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A L E M A W M RETIRA T R O P A S DE B E L G I C A 
para contener a Rusia.-EI combate n a v a / de Heligoland 
COMBATE DE 
^ T c r í ' d u r ó el 
^ A H e l i g o l a n d , 
combate naval 
entre ingleses y 
^^izada y terrible fué esta con-
^ Apacho enviado al 
r!inz News" desde Harwich. 
'^Tripulaciones de los destroyers 
T li 1PU1 1 
,n llegando dicen que por lo me 
barcos alemanes de distintos 
va  
once a pique, 
heridos han 
lañes fueron echados 
Muchos prisioneros y 
J • raídos a tierra. 
Í ! crucero ligero inglés ;Teerlers", 
ina ocasión, estuvo batiéndose so-
. ' I t ra cuatro cruceros alemán^. 
Sus aparatos de telegrafía sin hilos 
pron destrozados a cañonazos por 
i barcos alemanes, habiendo sido al-
• diez y nueve veces dicho cru-
m\és por los proyectiles del ene-
'fa'oportuna llegada de otros era-
os ingleses decidió el combate en 
|ko tiempo en sentido favorable pa-
„ Inglaterra. 
' marinos ingleses que fueren al 
.«rdaje del crucero alemán "Mamz" 
iespués de haber sido puesta fuera de 
•ombate esta unidad naval alemana, 
iicen que el efecto causado por los ca-
jones ingleses fué terrible. 
Los mástiles fueron, derribados a 
tiionazer,, las torrecillas despedaza-
¡k, las cubiertas convertidas en una 
usa de ruinas. 
je veían marineros muertos y mo-
ribundos en todas partes. 
Han llegado los cruceros y destro-
yers ingleses que tomaron parte en 
¡I combate, cargados de heridos in-
geses y alemanes. 
Los heridos alemanes fueron reco-
ridos en el mar, después de haberse 
¡áoa pique sus barcos. 
Muchos murieron antes de que los 
breos de guerra entraran en puerto; 
íiendo arrojados sus cadáveres al 
lar con las debidas consideraciones. 
La mayor parte de las heridas son 
n la cabeza, causadas pea- las grana-
bi. 
Otros tienen Jos brazos y piernas 
¡ ifsttozados. 
Un destróyer presenta catorce per-
! foraciones que fueron tapadas con 
paños. 
Entre los muertos alemanes encuén 
Entre los muertos alemanes encuén-
Ulemana. 
m 
Los almirantes que mandan las fuerzas navales del Kaiser.—1 Prín cipe Henrique de Prusia, Comandante Jefe de la flota alemana.—2 A l -
mirante Buescel, Jefe de Estado Ma yor de la Armada.—3 Almirante Von Baudissn, Jefe de la primera escua'dra.—4 Almirante Von Koester, Jefe 
más antiguo de ia Escuadra—5 Almi rante Barón Von Senden Bibran, Ayu dante naval del Kaiser. 
£ 1 P r e s i d e n t e d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r m a n t i e n e s u r e n u n c i a 
L a a s a m b l e a c o n s e r v a d o r a d e a n o c h e . - A c u e r d o s t o m a d o s . 
V i s i t a a l d o c t o r T ó r n e n t e . 
HEROISMO DE UN CAPITAN 
Londres, 29. 
Los supervivientes del vapor ale-
• Anoche se reunió en su local de Ga-
liano 45 el Comité Ejecutivo del Par-
tido Conservador, bajo la presidencia 
del senador señor Fermín Goicoechea, 
asistiendo, además, los delegados se-
ñores Armando André, general Agus-
tín Cebreco, general Eugenio Sánchez 
Agramonte, Enrique Jardines, Manuel 
González Iglesias, Representantes 
Raúl de Cárdenas, Lorenzo Nieto, 
Juan María Cabada, José M . Lasa, 
Oscar Soto, González Bernard, Beli-
sario Rodríguez, Miguel Arango, Ma-
nuel Villalón, Carlos Robau, Manuel 
Rivero, doctor Carlos Alzugaray, Muí 
kay, el doctor Joaquín Torralbas y 
otros. 
La sesión fué secreta. 
No obstante, pudimos enteramos 
de que en la Asamblea se dió cuenta 
del escrito del doctor Cosme de la 
Torriente, jefe del Partido Conserva-
dor de Cuba, presentando la renuncia 
de tan elevado cargo con carácter de 
irrevocable. 
Según hemos podido indagar el se-
ñor Torriente funda su renuncia en 
incompatibilidades con el actual Go-
bierno . 
A propuesta del señor Sánchez 
Agramonte se acordó que la Asam-
blea, en pleno, pasase a la morada del 
señor Torriente, Malecón y Campana-
rio, a rogarle que retirara la expre-
sada renuncia. 
Siendo las once de la noche, próxi-
mamente, se dirigieron los asambleís-
tas ai domicilio del Jefe de los con-
>V V . • 
servadores, siendo recibidos muy cor-
tésmente por éste. 
Para explicar al señor Torriente su 
visita, así como el motivo principal 
que les guiaba, que era testimoniarlo 
su adhesión, hicieron uso de la pala-
bra los señores Goicoechea, André, 
Villalón, Cabada, Nieio y otros. 
El señor Torriente contestó dando 
las más expresivas gracias por la 
muestra de simpatía y confianza que 
se le daba en aquellos momentos, 
N u e s t r o D i r e c t o r 
Nuestro querido Director se propo-
ne pasar unos días en Camagiiey. 
La estancia en aquella hermosa ciu-
dad le servirá de descanso en su dia-
rio bregar periodístico. 
Don Nicolás Rivero ha trabajado y 
trabaja infatigablemente y siempre 
con el mismo cariño y con el mismo 
entusiasmo; que pocos habrá tan en-
cariñados como él con la profesión. 
Por eso no es de extrañar que busque 
el descanso de unos días, pocos para 
descansar, muchos para estar separa-
do de nosotros. 
Anoche salió en el tren Central. 
Le acompaña su bella hija "Chi-
chi". 
A despedirle acudieron a la esta-
ción numerosos amigos. 
Lleve feliz viaje nuestro paternal 
Director y que su estancia en aquella 
ciudad le sea grata. 
OiC 
EL EJERCITO RUSO EN CAMPAÑA 
Fuerzas de infantería en guerrilla dis parando cuerpo a tierra 
Mui u j e r e s y n i ñ o s p e r e c e n e n e l 
310 
a t a q u e n o c t u r n o d e u n Z e p p e l i n 
w Charles Sarolea, el co-
Í ^ S L ^ P 6 ^ ; fel f o n d ó n Dai-
íer enTÜL en tele&rama fechado 
Sna *L ueres' dice: Acabo de pa-
P Primar sumamente trágica. 
' ^ S b ^ J l 2 ^ 1 ^ historia h f si-
en 
país 
esta madrugada. Un Zeppelin había! plosivos lanzados por el Zeppelin, so 
K Lie i fT ament0 a ]™ fortale-
- s á r r.cumjS se rindió y los alema-
6 ̂ emeT su Palabra, 
nao cañoneo me despertó 
sido visto a unos setecientos pies 
sobre la ciudad. Salí inmediatamen-
te a la calle y permanecí en el lugar 
de la catástrofe durante once horas. 
Visité diferentes calles y hasta aho-
ra he encontrado diez bombas en diez 
calles distintas. 
No ha sido posible conocer con 
exactitud los daños causados por el 
Zeppelin, pero según mis cálculos 
hay unas novecientas casas más o me-
nos dañadas y unas sesenta casi des-
truidas. 
El número de las víctimas aún se 
desconoce; pero en una sola casa se 
encontraron cuatro muertos. 
Un despacho de Amberes dice que 
el primer médico que llegó al lugar 
de los sucesos, fué el Comandante 
Médico Seamon del Cuerpo de Re-
serva del Ejército de los Estados 
Unidos. El Comandante Seamon se 
indignó y dijo, que en las ocho cam-
paña? en las que él había partici 
boxers en China, jamás había visto 
P 0Chh J1̂ ' desde las nubes 
l ^ d o ad de la noche, 
irC0Gnni,3e ZePPelin, de quien el 
e U S ^ 0 de Alemania dijo 
^a rS11^8 grande del siglo ac-
de su vi i 2 la hazaña más gran-
de eí blen Puede enorgulle-
y Prooza. pues ha destro-
a un do de una manera sal-
tobat! ^umero considerable de 
^ inocem^s' hombres, mujeres y 
"^mS0 \omh&s sobre los hos-
Í!aeman«eVos belgas atendían a 
^antartn eVdos- Ha hecho más, 
día ? h aAla humanidad. 
^ si iClal-ge"eral Lemanen pado, y una de ella fué contra los Utia • fueríes no se ren 
bre seres indefensos que se encontra-
ban tranquilamente durmiendo. 
ASEGURA QUE EL KAISER SE-
RA EL PRIMERO QUE PIDA SE 
RESTABLEZCA LA PAZ 
Londres, miércoles 24. 
Un prominente diplomático de ele-
vada posición oficial en un gobierno 
neuti-al, que se encuentra en Europa 
observando el desarrollo de los acon-
tecimientos, predice que el Kaiser se-
rá el primero que hará proposiciones 
para concertar la paz entre las na-
ciones beligerantes, dijo: "Es' evi-
dente que el avance ruso hará insos-
tenible la situación alemana. Es 
igualmente evidente que el Kaiser 
no puede permitir que Alemania sea 
aplastada al final de la contienda, 
pues la derrota definitiva, aún des-
pués de realizar proezas militares, 
significaría la pérdida de su Corona 
Imperial y graves conflictos en Ale-
manía. 
Los diplomáticos que al principio 
opinaban que esta sería una guerra a 
x 
OIC 
Las regatas del 
"Habana Yaclit Club" 
Durante la mañana y la tar-
de de hoy se celebrarán en la 
playa de Mariana© las regatas 
de botes a remos y balandros a 
vela que anunciamos hace días, 
bajo la dirección del "Habana 
Yacht Club". 
Las primeras, que serán eli-
minatorias, comenzarán a las 
ocho a. m. , y las segundas, ex-
clusivamente para yachts de 
socios del Club, de la playa, 
tendrán efecto después de las 
doce del día. 
Los premios que se disputa-
rán son una magnífica leopol-
dina con insignia náutica de 
oro, regalo del Presidente del 
"Habana Yacht Club", señor 
Víctor G. de Mendoza, y la 
"Copa Habana", 
i 
Por la tarde habrá recepción, 
de dos a cuatro, y se bailará en 
la casa del "Habana Yacht 
Club", donde serán obsequia-
das las damas que concurran. 
manteniendo, no obstante, la renuncia 
precitada por los fundamentos antes 
expresados. 
Los comisionados salieron muy 
complacidos de la cordial acogida qus 
les dispensó el señor Torriente, quien 
les obsequió con champán y tabacos. 
VERSIONES 
Según pudimos oír expresarse a un 
distinguido diputado que concurrió a 
la Asamblea, existe entre los compo-
nentes de este Comité Ejecutivo el 
propósito de concurrir a la Asamblea 
Nacional que se celebrará próxima-
mente para tomar acuerdos relaciona-
dos con este asunto. 
man "Kaiser William der Grosse" 
traídos a tierra dicen que el vapor fué 
atacado en la tarde del jueves mien-
tras que tomaba carbón de un buque 
carbonero. 
El vapor trató de escapar, pero fué 
perseguido por un barco de guerra in-
glés, entablándose un combate mien-
tras corrían ambos buques, uno de-
trás del otro. 
El capitán del vapor envió su sable 
y una carta para su esposa al buque 
carbonero, diciendo que volará su bar-
co antes que entregarlo. 
El "Kaiser William Der Grosse" es-
-taba ardiendo cuando se le vió por 
última vez. 
LOS RUSOS 4 30 KILOMETROS 
DE LEMBEKG 
Washington, 29. 
Según despachos oficiales recibidos 
en la Embajada francesa de esta ca-
pital, las tropas rusas están a trein-
ta kilómetros de L^mberg. 
El ejército servio, según esos mis-
mos despachos, ha trasladado su 
cuartel general ñ a s hacia adelante 
estableciéndolo en Záhen. 
Frente a Nancy los franceses en-
contraron 2,500 cadáveres alemanes, 
y frente a Vitriment 4,500 más. 
TROPAS ALEMANAS SE RETI-
RAN DE BELGICA 
Londres, 29. 
Según un despacho de la Agencia 
Reuter, procedente de Amberes, cien-
to sesenta trenes de ferrocarril, que 
conducían tropas alemanas, han atra-
vesado a Bélgica desde el sudoeste 
hacia el nordeste. 
Esto parece indicar que los alema-
nes están retirando tropas de Bélgi-
ca para contener la invasión rusa. 
NOTICIAS OFICIALES DE PARIS 
París, 29. 
Anúncíase oficialmente que el ala 
izquierda de los franceses, compues-
ta de cuatro cuerpos de ejército re-
chazó sobre Guise al décimo cuerpo 
de ejército alemán, causándole gran-
ees) bajas. 
En Lorena, decía el mismo biletín 
oficial, nuestras fuerzas han avali-
zado. Ya ocupamos toda la línea a 
lo largo de Montagne, y nuestra ala 
derecha continúa avanzando. 
No hay noticias del Mosa. 
El sábado se libró una violenta 
batalla en la región de Lannoy, pero 
sin resultado decisivo. 
Mañana se reanudará el ataque. 
La izquierda ha sido menos afor* 
tunada, avanzando los alemanes e4 
la dirección de Lafere. 
REY VALEROSO 
Londres, 29. 
Según despacho de la Agencia 
Reuter, el Rey Alberto, de Bélgica, en 
los recientes combates, estuvo ex-
puesto al fuego de las granadas du-
rante dos horas. 
EL PRINCIPE ALBERTO ENFER* 
MO 
Aberdeen, Escocia, 29. 
El barco hospital "Rotulla" ha dm 
sembarcado cuarenta enfermos pnx 
cedentes de la escuadra británica. 
Entre ellos se encuentra el Prínci* 
pe Alberto, segundo hijo del Rey Jom 
ge V., que prestaba servicios a borda 
del acorazado "Collingwood." 
— i m 
CRUZAN EL RHIN 
Roma, 29. 
Un despacho de Basilea, Suiza, di" 
ce que tres cuerpos de ejército ale* 
mán y dos cuerpos de ejército aus^ 
triaco, con gran número de cañoneé 
de sitio, han cruzado el Rhin. 
VICTIMA PROMINENTE ^ 
Londres, 29. 
Según el corresponsal de la Agen* 
cia Reuter en Ostende, Monseñoí 
Coenraets, Vice Rector de la Univer-
sidad de Louvain se halla entre loa 
vecinos prominentes que perecieron 
victimas de los alemanes. 
EL EMPERADOR DE AUSTRIÜ 
GOZA DE BUENA SALUD 
Viena, 29. 
Se ha averiguado de muy buena 
fuente que la salud del Emperador 
Francisco José es completamente sa-
tisfactoria. 
El anciano Emperador^ está ble» 
de salud desde que empezó la guerra, 
y todos los días trabaja como de cos-
tumbre. 
TRASPORTE DE TROPAS ALEMA-
NAS 
Londres, 29. 
Un despacho del corresponsal de! 
"Svening News", en Copenhague di-
ce que el tráfico ferroviario de Ale-
mania está suspendido por ahora, ha-
Pasa a la plana 9 
DE LA ESCUADRA RUSA 
El acorazado "Tsarevitch", uno de lea principales buques de la armada de Rusia 
S e g u n d a s e s i ó n d e l C o n g r e s o N a c i o n a l O b r e r o 
L e c t u r a d e d i v e r s o s t r a b a j o s p r e s e n t a d o s . 
3tO 
una acción de guerra tan cruel, ni j muerte, ahora opinan que el Kaiser 
una escena tan terrible como la que i tratara de terminar la guerra con 
presentaba tres muchachas jóvenes | un gran floreo trompetas alemanas, 
que habían sido mutiladas y desfi-
guradas horriblemente por 'loa ex-
aunque Alemania no obtenga fruto 
en la victoria. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
A G O S T O 29 
S 7 . 0 9 0 . 8 3 
A la una y media de la tarde abrió 
i la segunda sesión del Congreso Na-
1 cional Obrero, el doctor Francisco 
Carrera Jústiz. 
El secretario, señor Castells, dió 
lectura a diversos trabajos presenta-
dos pare su discusión en el Congreso. 
LATIFUNDIO 
Figuraba en primer término uno 
del señor Secretario de Justicia, doc-
tor Cristóbal de la Guardia, que os-
tentaba el lema "Latifundio". En él 
se hace historia de la evolución que 
se operó en el país durante muchos 
I años, convirtiendo poco a poco los 
j pequeños predios en grandes exten-
siones de tierra que son explotadas 
jpor compañías y grandes propleta-
I ríos, que lentamente se adueñan de 
j todo, imponiendo la ley del fuerte a 
: los débiles. La previsión de los go-
; bienios debe contrarrestar los efec-
! tos del latifundio, que va despojando 
| al pequeño propietario, creando leyes 
que le garanticen y protejan contra 
la insaciable voracidad del primero. 
Se acordó pedir al Congreso de la 
i nación que estimule y fomente por 
medio de leyes y concesiones el re-
parto de tierras del Estado entre los 
ciudadanos que se dediquen a la agri-
cultura. 
REFORMA ARANCELARIA 
El distinguido periodista señor 
Walfrido Rodríguez, director de nues-
tro colega "El Camagüeyano," pre-
sentó un concienzudo trabajo sobre 
reforma arancelaria, digno de todo 
encomio. 
Con lujo de detalles demostró en 
él la necesidad de reformar el Aran-
cel, a fin de contrarrestar la carestía 
de la vida y proteger los productos 
nacionales. 
La concurrencia premió al estima-
do compañero con repetidos aplau-
sos. Reciba el nuestro por adelanta-
do. El Congreso acordó que fuera re-
mitido a los. poderos legislativos, pa-
ra su estudio respectivo. 
TRABAJO DE LA MUJER 
La distinguida profesora oriental 
señora Rosa Garoci sometió a la 
aprobación del Congreso un bonito 
estudio sobre el trabajo de la mujer. 
En él pone de relieve el trabajo 
abrumador que pesa sobré ella; la 
mayor parte de.las veces éste no es 
bien retribuido ni obtiene tampoco la 
atención y recompensa de aquellos 
que la emplean y medran con su la-
bor. Sobre esta materia nada hay le-
gislado en debida forma. 
Igual que en los casos anteriores, 
se acordó hacer la petición a las Cá-* 




El delegado A. Castells detalló en 
una razonada exposición la necesidad 
de instruir al obrero en los talleres, 
por medio de la celebración de con-
ferencias que vulgaricen la ciencia y 
el saber entre los mismos. 
EL TRABAJO EN LAS PANADE-
RIAS. 
El señor Angel Vega expuso ante 
el numeroso público el trabajo que 
rinden los panaderos orientales. Esto, 
debe de sufrir grandes reformas, si 
se quiere hacer algo humano en fa-
vor de esos obreros. 
EL SALARIO DE LOS ESTIBADO-
RES. 
Sobre este asunto versó el trabajo ' 
presentado por el delegado Claudio i 
Pinazo. ! 
Pasa a la página 6. 
^ T r ' A n o s 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
Agosto 29 
Plata e s p a ñ o l a de de 103 a 104 
Oro amcano. contra oro e s p a ñ o l de 105%. a IOD54 
Oro americanocontra pta. e s p a ñ o l a a 101 
C E N T E N E S ^ a 5'06 e0 P,ata 
Idem, en cantidades a 5-07 
L U I S E S a 4-05 en plata 
ídem, er) cantidades a 4-06 
P E S O AMERICANO a 1.01 
Para otros lugares: 
Para Cabañas, a M. Martínez, 18 
machos. 
Para Bahía Honda, a Tomás Mar-
tínez, 2 machos y 1 hembra. 
Para San José de las Lajas, a E. 
Gómez, 16 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrifícalas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 196 
Idem de cerda 187 
Idem lanar 67 
CABLES C O l K I A l f S 
Nueva York, Agosto 29 
En Nueva York, por ser hoy sába-
do, no se efectuaron operaciones. 
Cotizamos nominalmente: 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, a 7 por 
100 anual. 
Cambios sobre Londres, a $5.05.00. 
Centrífuga pol. 96, en plaza a .76. 
Centrífuga pol. 96, a 4.314 cts. cos-
to y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, a 
5.11 
Harina Patente Minnesota, nomiia, 
$4.50. 
Manteca del Oeste en tercerolas a 
$10.42 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 29 
Azúcares. 
En Londres sin operaciones por con-
tinuar clausurado el mercado de re-
molacha. 
En Nueva York por ser hoy sába-
do no se han efectuado operaciones. 
El mercado local cierra con tono de 
firmeza no habiéndose efectuado ope-
ración alguna. 
El Colegio de Corredores cotizó hoy 
como sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 9.114 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
^ ; 4 reales arroba, en almacén, a 
^fecio de embarque. . 
Promedio del azúcar 
J£NIO 
i l r a . quincena 4.329 rs. @ 
' 2da. quincena 4.346 rs. @ 
Del mes 4.338 rs. @ 
JULIO 
Ira quincena . . . . 4.322 rs. (3) 
2da- quincena 4.259 rs. @ 
Del mes . 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
Ira. quincena . . . . 6.980 rs. @ 
Cambios. 
Cierra el mercado nominal y sin 
operaciones sobre los mercados eu-
ropeos. 
Los precios por letras sobre los Es-
tados Unidos acusan nueva baja. 
Sostenido rige la moneda ameri-
cana y la plata española firme y con 
alguna actividad. 
Cotizamos: 





(jMatfnw, Bdpr N . 
„ 80dlv N . 
Patft, táir N . 
BUuakrargo, 3 d^v. N . 
•nado* UaMM, S 4rr & 
tldad, 8 Afr N . 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se oo-
tistn hoy, como sigue: 
Hr*enlMek« 
Ptattfl Mnrafíoi* , 
N , 
450 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el k i -
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 



















Ganado vacuno 63 
Idem de cerda 42 
105 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavo». 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
11 
siguientes 
Mercado P ecuario 
Agosto 29 
Entradas del día 29: 
A M. Reviña, de Sancti Spíritus, 
120 toros. 
A T. Martínez, de varios lugares, 
11 machos y 48 hembras. 
Salidas del dia 28': 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembi*as. 
0 
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S E C R E T A R I A 
Junta General Extraordinaria 
De orden del señor Presidente, se hace saber a todos los señores 
s&cios que la Junta General extraordinaria para la discusión de la re» 
"Í5rma al Reglamento General continuará el lunes próximo, día 31 del 
corriente mes, celebrándose, en adelante, solamente los lunes, miérco-
les y viernes, hasta su terminación, según acuerdo de la misma Junta. 
Regirán las mismas disposiciones reglamentarias. 
c Habana, 26 de Agosto de 1914. 




II L O S P R E S I D E N T E S D E L A S S O C I E -
D A D E S G A L L E D A S D E 
E l señor Presidente de la Sec-
ción de Recreo y Adorno del Centr > 
(¿allego, por este medio tiene el ho-
nor de invitar a ustedes para ui< 
cambio de impresiones el día 31 del 
corriente en el salón de sesiones del 
referido Centro, a las 8 de la no-
che, con el f i n de acordar una ve-
lada musical-literaria en despedi-
da al antiguo local de nuestra que-
rida Sociedad. 
Lo que de orden del referido se-
ñor Presidente, tengo el honor de 
comunicar a ustedes. 
José V. González 
Secretario 
C. 3669 3 . -27. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Subasta de Arrendamiento de la Casa Social 
Por término de CINCO D I A S contados desde la fecha, que ven-
cerán el día l o . de septiembre próximo, se saca a P U B L I C A SUBAS-
T A el arrendamiento de la totalidad de la casa PRADO 119, ESQUI-
N A A DRAGONES, domicilio actual de la Sociedad CENTRO GA-
S í j E G O D E L A H A B A N A , con arreglo al pliego de condiciones que 
Ig hallará de manifiosto en la Secretaría de la referida Asociación to 
dos los días hábiles de 8 a 10 a. m-
Habana, 28 de agosto de 1914. 
Juan Martínez. 
Secretario 
C. 3678 4 . -28 . 
A V I S O ' 
L o s C o m e r c i a n t e s y L a S a n i d a d . 
Pueden hacer o arreglar sus establecimientos, 
pagando cónodaaiente el importe de los mismos, 
por mensualidades, en el Taller de Carpintería de 
Emil io Santiago. Salud, 10, T e l . A - 5 2 0 3 
— P R R n i r w M o m r . o s — 
Se detalló la carne a los 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 23 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales se 
ha detallado en el día de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, de 5.3]4 a 5.7¡8 cen-
tavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 
HUESOS 
Las operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen fir-
mes. 
Se cotiza la tonelada de $8.50 a 
$10.00. 
VENTA DE SEBO 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
res. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1|2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.3|4 a 7.112 centavos. 
OLEO MARGARINA 
Se cerró la compra debido al con-
flisto europeo. 
En los dias anteriores se cotizó de 
44 a 45 centavos. 
ABONO DE SANGRE 
El abono de sangre se detalla poí 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: 
Libra de 1.112 a 2 centavos; arro-
ba, de 37.1|2 a 50 centavos; quintal, 
de $1-15 a $1-20; tonelada, de $22.00 
a $23.00 oro 
PIELES DE CABRIO 
Se cotizan en plaza según class, 
alcanzando el precio de 37 a 40 cen̂  
U-vos. 
PRECIOS DE LOS CUEROS 
Cor motivo de la guerra permane-
ce cerrado el mercado de Europa, 
Se cotiza nominalmente. 
Se vende en plaza recogidos en el 
mercado de primera a $8.00 y de se-
gunda a $4.25. 
RESUMEN SEMANAL 
R«ses sacrificados 
Resumen semanal de1 número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en los distintos 
mataderos de esta capita1 en la sema-
na que hoy termina: 
Regla, 36 vacunos; 17 de cerda; 2 
lanar. 
Luyanó, 367 vacunas; 152 de cerda; 
00 lanar. 
Industrial, 1,128 lanar; 593 de cer-
da; 241 lanar. 
Total 1,531 vacunos; 662 de cerda y 
243 lanar. 
Recaudación semanal 
El Municipio habanero ha recauda-
do durante la semana las siguientes 
cantidades. 
Matadero de Regla . . .$ 91-00 
Idem de Luyanó 664-50 
Idem Industrial 2,317-50 
Londres, 3 d'v. 
Londres, 60 dív * 
París, 3 d|v. 
París, 60 d|v. ' \ 
Alemania, 3 d v * * ' 
Flen % 6(!' d'v-' : 
• t-Mdo.-,, oo 
España, 3 d|v p!a'/.a . 
Descuento papel Co-
merclal 9 ^ 10 p¡0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
emtnarque, a 9 y cuarto reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 6 y cuarto reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Antonio A rocha. 
Habana, 29 de Agosto de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
T r a s l a d o 
Segon nos comunica el Sr. Octavio 
González, S. en C, ha trasladado su 
establecimiento titulado el Detroit de 
la calle de San Rafael número 4, al 
número 8 de la misma calle. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Vapor cubano "Yumurí", para New 
York. 
Vapor noruego "Nora", para Cár-
denas. 
Vapor americano "Mascotte", pa-
ra Cayo Hueso. 




Vapod americano "Saratoga" para 
New York. 
400 leche; 97 barriles metal viejo; 
2 barriles goma vieja; 600 líos cuero; 
8 pacas recorte tabaco; 12 cajas dul-
ces guayaba; 4.000 sacos azúcar; 64 
bultos metales; ,200 sacos huesos; 28 
pacas carnaza; 1 caja herramientas; 
1 maleta con tejdos; 21 cajas acceso-
rios automóviles; 333 líos cuero; 2 
barriles anchoas; 1734̂  tercios tabaco 
en rama; 87 cajas tabaco; 9 barriles 
recortes tabaco; 133 barriles id des-
palillado; Vapor español "Monserrate 
para New York. 
14 cajas tabaco escogdo; 1 caja ro-
pa; 9|4 ppas aguardiente; Vapor cu-
bano "Yumurí" para New York; 
16.0d0 sacos azúcar; Vapor americano 
"Excel sior" para New Orleans. 
7.000 sacos azúcar; 1 caja tabacos 
torcidos; Vapor Noruego "Nora" pa-
ra Cárdenas; En lastre. 
Vapor americano "Mascotte" para 
Cayo Hueso. 
En lastre. 
Vapor inglés "Santa Isabel", para 
New York. 
En lastre. 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N i 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
C e r n e o 
ó e l a U s í a ( T u b a . 
E s p a ñ o l 
S vn documen to m á s venta joso que e l g i ro , p o r -
q u e s i rve de i d e n t i f i c a c i ó n personal y porque 
con él puede el v ia j e ro i r t omando , a med ida 
que l o necesite, e l d i n e r o para sus gastos. 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O Í 0 7 A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E t i n a - [ 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E O U B A 
U S TIENE, DESDE CINCO FESOS EN ADELANTE 
M A N I F I E S T O S 
2 8 7 




Vapor americano "Olivette", de 
Tampa. 
DE TAMPA 
Para la Habana. 
Sou Express y cp; 1 paquete expre-
so; 3 bultos efectos imprenta; 1 id 
maquina coser; 1 capa melones; de 
agua; 1 bulto id; 1 caja semillas; A. 
*ÁÁÁ.¿¿Aéé¿ir. 
8397 1-A* 
García Zabala; y cp; 1.000 socas abo-
no; A. Homester y hnos. 55 bultos 
conteniendo maquinaria para casas.; 
Ernesto Ellinger y cp; 6 barriles ta-
baco en rama; C. Hinze; 3 bultos te-
la algodón para tabaco; Isla de Pinos 
F. G. E. 1.200 bultos material para 
huacales; 2.270 id id. 
DE CAYO HUESO 
A. Armand; 200 cajas huevos; Swift 
y cp; 200 id id; Sou Express y cp; 1 
paquete muestras aceite; 1 bulto so-
ga. 
2 8 9 
de Vapor inglés, "Berwindvale", 
New Port. 
Havana Coal Co., 8.151 toneladas 
carbón bituminoso. 
OBSERVACIONES 
correspondientes ai día 29 de Agos-
to, hechas al aire libre en "El Al-
mendares", Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA. 







Barómetro a las 4 p. m.: 762. 
Total . . .3,073-00 
las «íaias d< nuestra Séocba í>« 
£¿9urt&a5 á pruíba d* labronti 
U furĉ o. prot^frán su* üa lores. 
fas Cuentas (£orrifntf« «n esta 
institución, le facilitarán la ma-
nara 6e txsenDoloer ampliamente' 
su» negocios 
Cl interés tm p«f eiení© aue 
abonamos en su Cuenta 6e CV̂a 
reos, aumentará sus economías 
t̂TBtagma to&QB los urnrtfing 
jtprultarra bt BanfOB y ^ruatrr. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , t O é - l O S B A N Q U E R O S HABANA 
Véndeme. C H E Q U E S de V I A J E R O S pagad 
en todas partes del mundo. 
leros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sdcd^n 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
BU 
C S024 90- 1-1 
10796 
C E N T R O G A L L E G O . 
E M P R E S T I T O V O L U N T A R I O 
D e s t i n a d o a l a t e r m i n a c i ó n d e l a s o b r a s d e l 
P a l a c i o , T e a t r o N a c i o n a l y G a s a d e S a l u d " L A 
B E N E F I C A . " 
Intereses liquidables día p i r día: 6 por 100 anna1 
Devoluciones en cualquier tiempo. 
T o d o s l o s d í a s h á b i l e s d e 3 a 6 d e l a t a i u e y 
d e 8 a 1 0 d e l a n o c h e . 
P a l a c i o S o c i a l . E n t r a d a p o r S a n J o s é . 
E m C H E Q U E S 
Pagando sus ousntas oon CHS^JES padri ra)* 
tifioar ojaiquisr difsrs.ioia ocurrida «n ol pajs. 
El Oegartainsnt» da ba r ras abana el 3% da in* 
terés anual a r r a l a s oint!4adaa dopaaítalaa 
cada me». — — - — • 
l O H A L D E C O B A -
CAPITAL _ 





E L I R I S 
C i m i a t f s 3M ? IíHk 11511 l ! l H l i i l H í l i i m U 
O f i c i n a s : E M P A D R A D O , N U M . 3 4 . 
es tab lec ida en el a ñ o de 1 8 S « . 
K fil aais^''0 
VALOR RE-JPOXáABLiS . 
S m E S T R O á PAvlA JJ-i 
t>OiíiV\NTtí3 OB UJJ j raparte —. . — j 
IDEM DK 191J „ „ „ " { 
IDEM DE 1311 „ ,. „ 
IDEM DE U13 qua «a ra n j i lal rañ JJ la >*• 
le afio da 1314 - - -






L I í«. " ±il 
14.395-7' 
üuDanu. Julio W ' lJLt 
R a f a e l F e r n á n d e z H e r r e r * 
2299 
i O F E H A C 
C U R A D E L C A N C E R H 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O ^ 
G L A S E D E U L C E R A S Y T U M O ^ f l 
taANA * ú m . 49~Consultas da 11* 1 * 
Sspaoioi p«r« loa pobroai da » y naaoi-
8439 
rtrtSTD 30 DE 1914 DIAK1Q D I M A R I N A PAGINA T F E S 
V I D A M U N D I A L 
Ta cuestión que se ha planteado 
Europa con motivo de la lucha 
eu ^ va adquiriendo caracte-
al111 larmantes para todo el mundo 
^ • do 
^ f í i i a s como quien dice, lia em-
lo la contienda, y ya los daños 
P7^ jos por ella son de impor-
colosal. La sangre ha corrí 
t8'1<n abundancia por las llanuras 
"en los Vosgos, en Polonia, 
^ Slitzia- en Servia y en Monte-
e11 0 poblaciones como Lie ja, Lo • 
!i,'?r y Belgrado han sido destr»--




'caido deshe-archivos, han 
, ''""ha io el fuego aniquilador de 
„rtillería. Las fabricas de lo 
I 11b industriales germanos har. 
<*]uT. ^ í . « - los obreros 
ha pretendido imponer su fuerza a 
las naciones que quieren v iv i r so-
beranamente. La misma sanción 
que tuvo la audacia napoleónica 
tendrá la conducta del Kaiser 
Ahora se repet i rá lo que pasó hací 
cien años. 
Todos se habían aliado contr* 
Napoleón; hoy todos se unen con-
tra Alemania. Inglaterra que ga 
nó en las llanuras de Bélgica la ba-
Talla de los pueblos contra el tira-
no de Europa» vuelve en el pre-
sente momento a oponer la unión 
europea a la nueva t i ranía . Y 
¿quién sabe si será Waterloo el 
mrsmo campo del duelo formida-
ble ? 
Todos los dominadores han co-
nocido el dolor de la caída. Carlos 




las vías de comunica 
-uño sus puertas: 
ri iado su trabajo en el taller I Parador. Alemania ha de ceder, al 
han empuñar el mauser. E l co- someterse a la misma prueba. Por 
grande que sea su potencia mi l i -
tar, correrá la misma suerte. Fran-
cia—y sus aliados—ha dicho ftl. 
Viv ian i— luchan por los derechos 
de todos contra el despotismo de 
uno solo- Nosotros hicimos la R-> 
volución por la igualdad de los 
l'.rmbres y ahora vamos a la guerra 
por la igualdad de los pueblos." 
Lnos y otros creen—por lo ma-
nos lo dicen—que la razón les asis-
te y echan toda la responsabilidad 
sobre los enemigos. 
Alemania y Austria acusan a la 
' Entente' ' y la "Entente" acusa 
n han sido ocupadas por las tro-
que se movilizan. Hanse encar 
Edo los artículos de primera na 
fcdad y a la vez los hogares se 
desamparados, poique la gue-
la 
la 
E llama implacablemente * 
juventud para conducirla a 
Lerte. La miseria bate sus negras 
Eua en amplio campo y el dobv 
Efe, y crece, y se agiganta. 
En tanto que se hallan en la más 
lamentable situación millones do 
r. vsonas, se derrochan cantidades 
fabulosas en pólvora, en dinamita, 
en raelenita, en roburita, en picra 
to de potasa, en cañones, en fusi-
les, en instrumentos de muerte y 
fc horror. Por todas partes se bus-
ca 1? desolación ; el odio se mult ipl i • 
^ y la mayor fiereza es poca, y el 
íjíe exaltado furor resulta escaso-
So arranca a los hijos del hogar 
délos padres ancianos e inút i les; 
«ijaee abandonar al esposo la e i 
fin; se priva al n 'ño del padre y 
no se piensa en la orfandad» en la 
padéz. en la infelicidad de la fa-
Blia. Es necesario pelear, es pre-
ciso matar o morir : lo exige un d^-
k . y no puede haber excusa. E l 
i&stre en la casa, la ruina econó-
pka, la pérdida de la sa lud . . . No 
| ano pensar en nada de eso. Es 
ncdfsario el horror de la lucha: na 
| liir se puede sustraer con dign:-
dad a él. 
Combátese en los campos de ba 
I talla por un sentimiento grande 
[| y roble: por el sentimiento del pa-
lítytismOj y siempre se va a defen 
deberes saerrados, derechos in 
| itibles, derechos por los cuales 
| • una gloria morir. Alemania y 
Austria, por ejemplo, se han lanza-
do a una guerra contra las más po-
iStsás potencias "para no dejar 
si'j sanción el crimen cometido por 
I i servios en la persona del Archi 
lue Francisco Fernando" y en-
j arle a Rusia que no puede im-
: i irse la acción de la justicia." 
Oíd a Francia. Habla por ella 
| | pe Temps", de P a r í s : 
"Alemania ha provocado en las 
C;'maras francesas, belgas y britá-
| ' ' unánime indignación. L i 
i1 coalición se repite. 1814 y 1914: 
'•en años han pasado. De nuevo 
| ,!'a la dominación de uno solo 
^ unen todas las voluntades. Por 
colocándose al lado de Inglaterra y 
Francia. E l Gobierno procuva que 
se imponga la neutralidad, pero se 
teme que será vencido por vo-
luntades superiores a la suya y 
que tenga que ceder la plaza libre 
a un Ministerio presidido por 
manones, o bien a un Ministerio a 
tuya cabeza se ponga un general: 
el Marqués de Serrallo, por ejem-
plo, bien quisto en Palacio. Sería 
deplorable que cayese Dato por ser 
partidario de la neutralidad y que 
S3 -viera España mezclada en el cor. 
fb'cto. Se advierte con facilidad lo 
D E S D E W A S H I N G T O N 
l í a r a el " A l a r l o 6e la ^ t t a r l i u T 
•̂eosto, 24. Unidos, en la India, en Sud-América, 
be ha dieno que las guerras ense- hay suficiente mineral de manganeso 
nan geografía, bin duda. Hace^ cua-1 para que no se pare la industria del 
acero; ya, la tonelada, que habia su-
bido de treinta-y ocho pesos a ciento 
cincuenta, ha bajado en estos últioms 
tro años, nî  el uno por mil de la 
gente instruida sabía ni había oído 
hablar de Lalu Burgás y de Chatald-
ja. Ahora le ha tocado el turno a 
Lieja—en latín Legia—que si era 
conocida, geográficamente, por su im-
portancia industrial, no lo era tanto 
históricamente; para muchos será 
una sorpresa el saber que aquella 
ciudad formó parte de los Países Ba-
jos españoles, que tiene una calle con 
el nombre al Pacheco y que alí, al 
puesto de policía, o prevención, en 
que arrojándose a esa aventura ! que pasan la noche los borrachos tur-
puf de perder España, y en cambio 
no se vislumbra qué es lo que po-
dría ganar. . . 
La Sublime Puerta se verá—di-
ce un pespacho—obligada a auxi-
liar a Alemania y a Austria en la 
Jucha entablada. 
Ya los japoneses, aliados de la 
"En ten te" se baten en Asia con 
Ira alemanes. Guillermo I I piensa 
sitiar a Par ís , Nicolás I I de Rusia 
cree que los moscovitas tomarán a 
Bei l ín . Jorge V está dispuesto a 
defendor a Ostende. 
La Tierra es ahora el imperio de 
Maite-
Se está defendiendo la fuerm 
del derecho con el derecho de la 
fuerza. ¿Qué pensarán de todo es-
t:> los ilustres miembros del admi-
rable y admirado Tribunal de La 
Haya? ¡Cuando hasta los hoiande-
a Alemania y a Austria, principal-¡scs hai1 teilido ^ amenazar con 
mente a la primera- Los soldados al,rir sus cauales 
de los beügera.nj^s marchan al com-
bate, sin duda, convencidos de que 
matan y mueren por una gloriosa 
causa. 
Bien decía el poeta filósofo de 
la:; " D o l e r á s : " 
En este mundo trajdor 
Nc.da hay verdad ni mentira 
Todo es según el color 
Del cristal con que se mira. 
E l ejército del Kaiser ha obteni-
do en territorio de Bélgica y en la 
frontera francesa, grandes vict'> 
SÍas sobre las fuerzas aliadas. No 
serán, de seguro, las ú l t imas : las 
tropas alemanas están admirable-
mente preparadas para la guerra; 
el soldado germano reúne excelen-
tes condiciones y la organización 
mili tar de Alemania es magnífica. 
A l enviar un poderoso núcleo 
hacia la frontera de Francia, Gui-
llermo I I había de obtener t r iun-
fos resonantes. Y así nos lo ha 
anunciado el cable. 
Contra el reuma 
Impuesto por el triunfo de fecha 
reciente, la farmacopea se ha enri-
quecido con un nuevo producto, el 
antirreumático del doctor Russell 
Hurst de Filadelfia, eficaz medica-
ción contra los violentos y dolorosos 
ataques de reuma. 
Cuantos hasta el presente han to-
mado ese preparado están locos por 
su triunfo. La ciencia le admitió des-
de que se le presentó. Antirreumáti-
co del doctor Russell Hurst signifi-
ca eliminación de ácido úrico rápida-
mente, y sin ácido úrico, no hay 
reuma, arenillas, cálculos, dolores ne-
fríticos ni obesidad. 
El cadáver de Mayoral 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
Corralillo, Agosto 29. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
El comerciante español Antonio 
Fernández Mayoral, que desde hace 
varios días había desaparecido de su 
establecimiento, sito en la finca "Cru-
cecitas" de este término, ha sido en-
contrado ya esqueleto a orillas de la 
rado con el auxilio de sus aliados 
contener el avance arrollador de b-, 
teutones y ha concentrado sus fuer 
zñ< en determinados puntos. 
E n el Gobierno ha habido caía 
bios, y después de haber llevado al 
Muiisterio de Asuntos Extranjeros 
a Poumergue, se pensó el asunto 
mejor» siendo Doumergue sustitui-
do por Delcassé, principal autor de 
*os acuerdos franco-insrlés y ang^-
rnf5o, los cuales con la alianza de 
moscovitas y franceses, forman el 
conjunto denominado "Tr ip le En-
t e n í e " . A l Ministerio de la Guerra 
se llevó a Millerand que hace poco 
más de un año dejó ese departa-
mento después de reorganizarlo y 
'ad de esa organización es-¡de poner al ejército en excelentes 
cendiciones. 
Han entrado también en el M?-
msterio francés Ribot y Briand, 
d.vb ex-jefes de gobierno, y dos co-
lectivistas tan significados como 
Gutsde y Sembat. 
I tal ia se mantiene aún neutra!; 
La República francesa ha procu- ¡ laguna "Mojabraca". La actividad y 
celo puestos en práctica por la Guar-
dia Rural, el Juzgado Municipal y la 
Policía, ha merecido aplausos del pue-
blo en general. El Juzgado actúa sin 
cesar a fin de averiguar los autores 
del hecho que reviste caracteres de un 
crimen horrendo. 
Güira, Alcalde Municipal. 
M e que se llama igualdad y que 
•manifiesta por el equilibrio, t i í -
Pe que dirigir Europa un esfuerzo 
| ^niia contra Alemania. 
Napoleón hace cien años—si-
diciendo Le ^emps—llevaba 
ffis s1 veinte años de victorias. 
Muermo I I no tiene más que los pero se cree que pronto se decidirá 
los' m,? ^te"icl10s Por su abuelo y ¡ a tomar parte en el conflicto, i So 
pondrá al lado de los que fueron 
basta ayer sus aliados? ¿Apoyará 
q"e Bismark alcanzó al inau-
pi'arse su reino- Napoleón tuvo en 
-Juchas últimas el apoyo de la 
Guillermo I I no puede juf? 
. ante la misma Alemania h 
^ahfieable agresión a que le 
a i l Vn hi-io- En el otro casP, 
^ _ ar de las diferencias señaladas 
1? ̂ t T 0 favor, se ha cumplido 
fevL60?10. se cumplirá en este. ' üonlo' — ̂ "inania cu esiu. 
violado la libertad 
' Pablos y la independencia 
stados. Alemania también 
^ los E 
a la "Entente", lanzándole el re-
to a Austria con la vista fija en el 
Tirol? ¡ C U lo sa! 
A l pensar en su futura actuaci'n 
todo el mundo recuerda su amor a 
Francia y su " f l i r t " con Inglate-
rra. 
En España hay diversas corrien-
tes. Los radicales y una parte de 
los liberales monárquicos desean 
que la Nación española se decida, 
Desaparecen éstas asando el insus-
tituible REJUVENOL, última crea-
ción. No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción, 
Brillantina. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No eá un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin qut. 
pueda conocerse jamás que están te-
ñidos. Para prospectos e informes 
diríjanse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá j 
Johnson; en Cienfuegos, señores Vi-
llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago de Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
3428 i-Ag. 
bulentos, se le llama castellanamen-
te El Amigo. 
También enseñan retórica las gue-
rras. El año setenta, sitiado París, 
hizo una salida, con algunos miles 
de "guardias móviles" el general Du-
crot. Y decía éste en su parte del 
combate: "Algunos regimientos se re-
plegaron con lamentable precipita-
ción." Nueva y elegante manera de 
decir que habían echado a correr. 
Ahora, en los periódicos americanos, 
se lee: "Terrible matanza;" lo cual 
significa: doce franceses muertos y 
catorce alemanes heridos. Y cuando 
se nos comunica que hubo "millares 
de prisioneros" hay que entender que 
unos cuantos aldeanos belgas fueron 
capturados por un sargento y diez 
soldados bávaros. Cuanto a los 
"grandes combates navales," eso equi-
vale a ruidos lejanos que alguien oyó 
en el mar; y como dice Campoamor: 
—¿Nada más que viento, acaso? 
—Nada más, niña, que viento; 
nada más. 
En los Estados Unidos esta guerra 
tendrá otro efecto didáctico:, fomen-
tará el estudio de la química aplica-
da a la industria. En los primeros 
momentos sólo se pensó en el gran 
negocio que se haría reemplazando 
con mercancías americanas las euro-
peas que, por ahora, no podrán ve-
nir a los países ibero-americanos. Lue-
go se ha ido cayendo en la cuenta 
de que en algunos casos para hacer 
ese reemplazo, y aun para atender 
al consumo nacional, se necesita im-
portar de Europa ciertas materias 
que ya no salen de allí. 
La industria del acero compraba 
en Alemania el manganeso ferroso; 
y la de tejidos dependía casi exclusi-
vamente de los químicos germánicos 
para los tintes que usaba. La in-
dustria eléctrica se proveía de pla-
tino ruso, extraído de los montes 
Urales; y se quedará sin los carbonos 
y los filamentos metálicos, elabora-
dos en Alemania e indispensables pa-
ra la luz de arco. 
En el negocio de drogas y pro-
ductos químicos hay un estado de 
semidesorganización, por ser muchas 
las materias necesarias en esas in-
dustrias que sólo son suministradas 
por los alemanes. Una gran casa im-
portadora de Nueva York ha envía-
do a los farmacéuticos una circular 
en la que anuncia que ha doblado el 
precio de más de mil artículos. Ya 
se ha triplicado el de los ácidos cítri-
co, tartárico y fénico, el del alcanfor 
de goma, etc., y se ha avisado a los 
compradores de que se prevé, en pla-
zo corto, la desaparición de las exis-
tencias. 
También los fabricantes de jabón, 
de vidrio, de fósforos, de pólvor-a y 
de abonos minerales comienzan a 
echar de menos algo que venía de 
Alemania y no más que de ellí: la 
potasa, sin la cual esas industrias no 
pueden existir. Como, asimismo ve-
nía de aquel imperio, el ácido oxáli-
co, que se emplea en los materiales 
para la fotografía; y venían además, 
substancias que entran en la fabri-
cación de guantes, de sombreros y 
de calzado. 
La falta de cianuro de potasio— 
otro artículo alemán—será un gol-
pe para los mineros americanos de 
las Montañas Roquizas y para los 
mineros ingleses del Transvaal; por-
que esa substancia se requiere para 
la extracción del oro. 
De Bélgica venía trapo con el cual 
se fabricaba una tela especial para 
cubrir tejados. Otra industria que 
está, ahora, en crisis. 
Pero ¿no se podrá dominar esta si-
tuación desventajosa? Precisamente 
cuando, gracias a la guerra, pueden 
algunos ramos de la producción ame-
ricana aumentar sus ventas en los 
mercados neutrales, privados de pro-
ductos europeos ¿van a abstenerse de 
toda acción y aguardar a que se ha-
ga la paz? Por suerte, los hombres 
de ciencia—de que tanto se burlan 
los que se llaman "hombres prácti-
cos"—se disponen a salvar la situa-
ción. Una vez más el laboratorio hará 
ganar dinero al escritorio. 
Dicen los peritos que, de todas esas 
materias indispensables para las in-
dustrias americanas no hay ni una 
que sea monopolio absoluto de Euro-
pa; allí el monopolio consistía en la 
calidad y en la baratura. En Améri-
ca se puede extraer del alquitrán de 
carbón ácidos y tintes, como se ex-
traen en Europa. En los Estados 
días a cien. Aquí se fabrica pota 
sa, aunque sale más cara que la na-
tural; y se puede hacer cianuro de 
potasio y carbonos. 
Y hasta puede suceder que, bus-
cando estos substituios, se descubra 
algo que revolucione alguna indus-
tria. Si en Alemania hay buenos 
químicos, aquí no faltan; y algunos 
de ellos son alemanes. 
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d e d e s p e d i d a 
DR. MARIANO CARACUEL 
Mañana lunes embarcará para Es-
paña, vía New York, nuestro muy 
querido amigo el culto letrado don 
Mariano Caracuel, secretario de la 
Asociación de Beneficencia Andalu-
za. 
Son muchos los títulos que concu-
rren en quien supo cosechar a su pa-
so afectos y simpatías. 
Por esto, sin duda, es que un gru-
po de amigos del señor Caracuel, se 
reunió anoche n fraternal banquete, 
para testimoniar al querido viajero 
el alto concepto en que le tienen sus 
conterráneos. 
Ocupaba la cabecera de la mesa, es-
pléndidamente servida por el hotel 
Inglaterra, el presidente de la Asocia-
ción don Joaquín Coello, teniendo a 
su derecha al festejado y a su izquier-
da al vicepresidente señor Ernesto de 
la Vega. 
Después, hasta una veintena de co-
mensales, entre los que se veían re-
presentantes de casi todas las pro-
vincias andaluzas. 
De más está el decir que la mayor 
alegría reinó en aquel banquete, re-
cordándose frases ingeniosas de la 
tierra. Y después de una sobremesa 
que se prolongó hasta muy tarde por 
lo ameno de la conversación y por las 
felices ocurrencias que escuchamos, 
se dió por terminado el acto, no sin 
dar un voto de gracias al señor Gar-
cía Rey, organizador del banquete y 
festivo gaditano desde su más tierna 
infancia. 
Con los abrazos y felicitaciones de 
anoche van los nuestros para el ami-
go Caracuel, a quien deseamos un fe-
liz viaje y una grata estancia en la 
tierra nativa. 
L A P R U E B A 
D E L O R O 
es el fuego, la prueba de la mujer, 
el oro, la del hombre, la mujer. La 
prueba de una mujer satisfecha es-
tá en tener su casa bien amueblada, 
la del hombre en tener una o más 
máquinas "Underwood" en su ofici-
na y en cuanto al oro hay que admi-
tir que es mucho más cambiable que 
la mujer. Está ya a la par con 1a 
plata y cualquiera pierde la cabeza al 
ir a saldar cuentas en plata qxfe han 
sido reducidas a oro español y -al pa-
garlas hay que echar mano a oro, pla-
ta y moneda americana. Ni que noa 
obligaran a aprender ahora ale-
mán sufriríamos tanto. 
J . I * a s c u a l - B a l d w í b . 
Antes Champion & Pascua!. 
Muebles. O B I S P O . t í ) ! . 
C 3698 2-31 
Nuestra felicitación 
Ha sido nombrado Delegado de Ho-< 
ñor al Congreso Nacional Obrero, qua 
se está celebrando en la actualidad 
nuestro distinguido corresponsal en el 
campo, señor J. M, Vergara. 
La Comisión organizadora del" Con* 
greso, ha querido premiar con ello( 
al querido compañero, los servicioa 
que presta a la causa del trabajo. 
El^ DIARIO DE LA MARINA, ha 
publicado numerosos trabajos suyos, 
en los cuales se revela experto.^cono-
cedor de los problemas societarios. 
Nosotros sabemos que los obreros, 
estiman en lo que vale la defensa no-
ble y justa que de ellos hacer desde 
nuestras columnas. 
Vaya por adelantado nuestra since-
ra felicitación. 
B a r ó m e t r o s d e P r e c i s i ó n . 
U n y r a n surt ido de $ 4 a $130 
P i d a C a t á l o g o . 
SI DESEA CONSERVAR SU VISTA, HAGANOS UNA VISITA, PUES NUES-
TROS OPTICOS GRADUADOS NADA COBRAN POR E L RECONOOMIENTÓ 
" E L A L M E N D A R E S " , Obispo, 54, entre Habana y Gompostela 
N O T A : N O T E N E M O S N I N G U N R E P R E S E N T A N T E . 
El Sr. Antonio Gíraudier 
En el vapor "Saratcga," que aban-
donó el puerto ayer tarde, embarcó 
para los Estados Unidos nuestro d s-
tinguido amigo el culto joven señor 
Antonio Giraudier, quien so dirigirá, 
después de permanecer unos días en 
New York, a San Francisco de Cali-
fornia, para seguir luego viaje en el 
trasatlántico 
y la India. 
—Autorizando a la "Havana Cen-
tral Railroad Company", para ampliar 
el tendido eléctrico en él poblado de 
Caimito, con objeto de instalar ma-
yor número de luces. 
—Decretando la suspensión preven-
tiva de Mr A. M/ Brosius, en su cargo 
de Ingeniero Jefe de las Obras de A l -
cantarillado y Pavimentación de la 
Ciudad de la Habana y nombrando 
para que lo sustituya en el puesto, 
hasta la terminación 
P R O T E S T E N D E L A S U B I D A D E P R E C I O S 
Ufó P R E C I O S F I J O S , s i g u e n r e b a j á n d o l o s . Todo en M i e l o de l m a r c h a n t e 
Departamento de ropa confeccionada para niños, niñas y señoras. Departamento de 
medias, camisetas, pañuelos y toallas. Departamento de Creas, Warandoles, Nansús y 
Madapolanes. Departamentos de Seder ía y Jugueter ía . Departamentos de C o r s é s 
y Sombreros para señora. En todos los departamentos se hicieron grandes rebajas. 
Corsés B U S T O BAJO Warner, especial para " L O S P R E C I O S FIJOS" a S 2 - 3 0 . Hilo 
muy fuerte " C A B L E " a 5 centavos ^ ^ t o 
I N C A M B I O de M E R C A N C I A S P A G A M O S los C E N T E N E S Y L U I S E S a L A P A R 
" L O S P R E C I O S F I J O S " Reina, 5 y 7 y A p i l a del 203 al 209. 
. del expediente 
Manchum al Japón ¡ al Ingeniero señor Conrado Martínez, 
I con carácter de Ingeniero Jefe de pri 
Como hemos publicado en otra mera clase afecto a la Secretaría de ocasión, el señor Giraudier lleva una 
misión especial del señor Presidente 
de la República cerca de aquellos 
países y que se relaciona con el des-
envolvimiento de las industrias en 
Cuba, y que una vez Implantadas 
marcarán un paso muy señalado en 
el camino de nuestro verdadero en-
grandecimiento. 
Muy buen viaje deseamos al señor 
Giraudier, con quien nos ligan lazos 
de cariñoso afecto, así como nos ale-
graremos extraordinariamente que 
su excursión sea fructífera y se vean 
sus planes coronados por el más 
franco de los éxitos. 
MANDATARIO JUDICIAL. - N U E -
VA NOTARIA. —CONVOCATO-
RIA. —REBAJAS DE CONDE-
ÑAS A LOS PENADOS. —AM-
PLIACION DEL ALUMBRADO 
EN EL CAIMITO. —INSPEC-
CION. —NOMBRAMIENTO. — 
PRIVILEGIO. 
Declarando cancelado el Título de 
Mandatario Judicial expedido a favor 
del señor Manuel Fernández v Gó-
mez, en 23 de Junio de 1913 para ejer 
cer en el Partido Judicial de Gibara 
y disponiendo se le expida nuevo tí-
tulo de Mandatario para el de Maya-
rf, toda vez que ha trasladado su do-
micilio en este último lugar. 
Creando una Notaría más en Cami-
juaní y nombrando pava desempeñar-
la al doctor Armando Prieto y Roma-
ñach. 
—Convocando aspirantes para la 
la provisión de la Notaría vacante quo 
con residencia en Santa Clara sirvió 
el licenciado Adolfo Suárez Palla. 
—Modificando el segundo párrafo 
del artículo 79 del Reglamento de Cár 
celes, sancionado y publicado por De-
creto número 1033 de 20 de Octubre 
del año próximo pasado en la forma 
siguiente: 
"Se llevará una relapón de todas 
las infracciones cometiaas por ios pe-
nados, a los que podrá concederse 
una rebaja de pena que no exceda de 
de dos meses por un año, un mes por 
seis meses, cinco días, por recomen-
dación del Jefe de la Cárcel, aproba-
da por el Presidente de la Saia de lo 
Criminal de la Audiencia que haya co 
nocido de sus causas; cuyas recom-
pensa o parte de ella podrá perder 
el penado por infracción de los Re-
glamentos " 
Obras Públicas, 
—Nombrando al señor Thomas Hen 
ry Lougher- Jefe de Administración 
de 5a. Clase, Ingeniero Agrónomo del 
De partamento de Agricultura de la 
Estación Experimental Agronómica, 
con el haber anual de $2,400. 
—Destinando la cantidad de mil 
quinientos pesos que se repartirán por 
partes iguales entre las comarcas ta-
bacaleras de Vuelta Abajo, Semi^Vuel 
ta y Partido, para la creación de tres 
premios con destino a los cultivado-
res que reúnen las condiciones qrie se 
señalan. 
—Autorizando al Secretario de 
Agricultui-a, Comercio y Trabajo para 
que organice una Junta de Exposi-
ción en cada una de las provincias de 
Pinar del Río, Matanzas, Santa Cla-
ra, Camagüey y Oriente. m 
Concediendo al señor Agustín 
Eduardo Mádan y García, privátegio 
de invención por "Un procedinfentc 
para la refinación en caliente deft'azu 
car de caña, de remolacha o de ¡cual-
quiera otra pz*ocedencia, sin filtwiciór 
por el carbón animal". 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera Instancia. De 
Guanabacoa, a Filomena Martínez 3? 
María Andrea Monzón, Francisco 
Chacón y Alvarez Calderón y Emilia-
no Estrada y Estrada. 
C a m a s 
LA FABRICA DE CAMAS MAS GRANDE DEL MUNDO. 
Las camas "SIMMONS" de hierro y bronce, camitas-catres "SIM-
MONS bastidores "SIMMONS" sillas-plegadizas "SIMMONS" se distin-
guen por la solidez, belleza y comodidad que las caracterizan.—Variedad 




no cuestan más que 
los de clase corrien-
te.— Pregunte a su 
comerciante. 
T H E S Í M M O N S M A N U F A C T U N I N G C O . 
KENOSHA. WISCONSIN, U. S. A. 
Francisco 
UNICO REPRESENTANTE EN CUBA: 
Fernández. Apartado 1772. Habajla. 
P E P S I N A D E C A S T E L U 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDAD™ 
Sus maraviUosoa efectos son conoCido^Ín ^ í 
mus de treinta años. Migares de en f ̂ 1 ^ 
^ p r o p i a T o ^ U„ « S f e S » 
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DEL ESTOMAGO 
la Igla desde fTSce 
responden de sus 
1-Ag, 
u \ A CUALÍLO 
L A P R E N S A 
, . I fl,.,.flin ]a I gula "dual", yotras por ia "triple ea-
Dejando eii Hcgundo iermmo ^ tente/. lendremüa unil guerra univcl.. 
líSliÓU de Elll'Opa, por mucho qiW I j ^ ^ una e.spantosa cunvulsión europea, 
tcreüO ci l i l CUl*ÍOáÍdad general >'¡qiie repercutirá en el mundo entero 
los soutimieutos humanitaiños de 
ia. persona honrada, débem e 
uí ocuparnos con preferencia, 
los terribles -fe/tos econuinic^ 
q que nos lacera a distancia el 
tiflicto europeo. 
iliUar^s de obreros están en UU-
sin trabajo por causa de la guo-
imestro deber como pero-
de Cuba nos manda excitar y las 
Hasta es posible que loa mismos EMtA 
d<.s Unidos se vean obligados a inter-
venir en el Inmenso conflicto. Ya ho-
rnos visto que la neutralidad "no" 
preterva de la guerra. 
Y hablando de Cuba, dice: 
A los efectos del saínete electoral 
que se está preparando en Cuba, po-
('emos clasificar a nuestras fuerzas 
poHtiOM del siguiente modo. Libéra-
los ortodoxos de Zayas. Liberales 
unionistas del General Gómez. Libe-
rales-nacionales de Asbert, unidos al 
unionismo" miguelista. Liberales na-
cionales de Asbert, unidos a los con-
servadores. Conservadores ortodoxos y 
pactistas. Conservadores dlsidentea. 
Conservadores independientes. Repu-
blicanos. Hay, además, otros pequoñoá 
grupos, que están arma al brazo, dis-
raoM»» . puestos a entenderse con el que los 
a las honradas clases Pi"01618-̂ 8̂  ^ j cfrezca mayores ventajas. Cada uno 
la industria tabacalera de l a^a^V1 Ido estos numerosos grupos—ya aquí 
poblaciones de la "ePüm " I nc hay partidos—tiene o tendrá su Us-
opinión y los poderes guberna. 
ntales v políticos, a que se bus 
s víctimas cubanas de la fcftó 
11 Por eso liallamos oportunísimas 
estas palabras de E l V ia : 
El desastre económico que envuelve 
y de otras ca no admite más dilaciones Los re - , ^ do cantldad 
cursos que aportó el Ayuntamiento o.e ^ de candldatos 
c«ta capital, aunque oportunos., estün 
acotados. Es necesarjo. pues, que a to-
do trance despierte de su arbitrarlo 
Coort 
7 tanto en el drama europeo co 
la Cámara do Representantes. I nio en el saínete cubano, solo SC ÜM 
como ya despertó ayer el Senado; yj ^ una cosa. la lucha por el pan 
qve, echando a un lado las indeclsio-| L grandes naciones buSCandfl 
nes políticas y las conveniencias de o 
lo. distintos grupos parlamentarles, puertos y mercados, y los políticos 
se reúna, por fin. el lunes próximo la persiguiendo sinecuras, 
sesión Extraordinaria inaispensab^ d ^ ^ ^ 
para cubrir las vacantes de la Mesa. j . 
enti ándese después de lleno, sin deba-I UllO y lo mismo, 
tes políticos enojosos,—que 
E l Heraldo Español de Ciego de-
pueden 
dejarse para mejor ocasión—a resolver 
inmediatamente el pavoroso problema 
del hambre que a los ojos de los le-
gisladores se ha presentado, y que nj 
Avila nos llama la atención sobro 
una circunstancia que nosotros pe 
pueden éstos desdeñar, sin cometer, ^|¿on&Ülienté hemos observado en di-
nuestro Juicio, un grave delito de lesa 
patria. 
ferentes ocasiones. 
La población de Ciego de Avilp. 
fs una de las más ricas y florecien-
tes del Camagiiey por eu siluaciou 
geográfica, por ser un cruce de 
vías férreas y un grau centro 
agrícola y azucarero; y no obstan-
E l diario E l Comercio de esta ¡te pasan años y años, se han cons 
capital, expone una justa queja; imido multitud de estaciones de-
pos el caso de unos empleados de rVrroearril de Cuba, y allí sismen 
No todo ha de ser reunir asam 
bleas para designar candidatos- El 
pueblo que ha de elegirlos exige er 
su penuria más atención. 
ches misteriosoc, aunque sean perso-
nas honradas. 
Luz, mucha luz, en esta- estación; 
luz para que so'vea lo ma! encarada y 
feo aspecto del caserón indecente, que 
aunque le doren no resulta para r r o -
mendar el ofnato de.este pueblo. 
Tomamos de E l Triunfo de la 
Habana estas l íneas: 
El Partido Liberal que preside el 
doctor Mondleta, que según hemos 
dicho y sabe el pueblo entero de Cu -
ba, ES EL UNICO LEGAL, si es que 
per legaljdad se entiende el que sus 
asambleas, desde el Comité-de barrio 
1 neta el supremo organismo, esién in-
tegrados por los afillndos al Partido y 
constituidos dentro de los preceptos 
que señalan sus estatutos, y no en 
amañada farsa, el Partido Liberal, de-
cimos, no el grupo que bajo ese nom-
bre se ha aliado al Gobierno. 
MUERTO EN REYERTA 
En el barrio de la Magdalena, de) 
término de Cabazes, sostuvieron una 
reyerta Zoilo Ojito e Isidoro Tijeira, 
resultando muerto este último. 
Ojito fué detenido por la Guardia 
Rural. 
D E E S T 
C a t e y L e c h c n a S A M j ^ r , 
SUSPENDIERON SUS VIAJES 
El señor José Manuel García 
Cuervo, Cónsul de Cuba en Colón,, 
Panamá, ha remitido a la Secretaría j 
de Estado el siguiente despacho: j 
"Tengo el honor do poner en su co- i 
| nocimiento q\ie los buques de la! 
Partido legal lo es todo el que | "Hamburg American Line" que ha-
tiene aspiraciones legales,' es decir fen el servicio cada dos semanas en-
Z, ~ j ^ i i . , •' | tre este puerto y el de Santiago de 
que se mueve dentro de lo estatu:- Cuba, han suspendido sus viajes tem-
poralmente con motivo de la guerra 
europea." 
ce por las leyes 
Y no creemos que el señor Za 
yas cometa ilegalidad al prestar su 
voto y el de sus amigos al gobier-
no para ayudarle a promulgar bue-
nas leyes. 
Y más, cuando el mismo señor 
Mendieta dice: 
Vivimos una República consagra-
da por la democracia, y si es cierto que 
el Jefe del Estado debe merecer re.í 
peto, es también indudable que es el 
más obligado a guardárselo a todos los 
ciudadanos. 
Y respetar su libre voluntad de 
apoyar las soluciones que crea jus 
tas y necesarias. 
O R I N E S T U R B I O S 
y desroi do bacer agua aroenudo, ra ariso de la naturaleza para uno remedie los ríñones antes de que se presenten cumplicaciones. SI sus orines tienen se-óimento. nuTecillaa, pus o sansre. \ si experimentk dificultad al orinar, tome dósls regulares de 
ANTICALCÜLINA EBREY 
y So: ríñones recobrarán vigor prontamente: do om modo atacari I d, el mal i tiempo. £u boticas. 
D E 
Sanidad que se presentaron a un?, 
accesoria de la bodega del señor 
Fuentes, a fumigarla por que| de-
eían que hubo allí un caso de es-
carlatina. E l señor Fuentes lo ne-
gó y determinó i r al Departamento 
en queja, pero aniso antes visitar 
:í la familia que le habían vivido la 
afiéesoria últ imamente, por si des-
miés de haberse mudado habían te-
nido enfermos y era ese el motivo, 
j (tóo al contrario, dicha familia go-
zffme la misma buena salud que an-
tee. A l llegar al Departamento de 
Stóiidad le di.io el empleado que lo 
iX?ibió que- allí no podían decir.e 
quién había hecho esa denuncia al 
parecer falsa 
con nn caserón viejo, estrechó y 
feísimo. 
/.Por qué la Empresa no com;-
Iruye allí una estación digna de la 
imporlancia de aquella localidad? 
Porque con mucha razón dice el 
Heraldo Espaíwl de la localidad 
Varjas veces hemos tratado del es-
tado "provisional", en que existe, con 
desdoro de este progresista pueblo y 
he y lo repetimos, esa estación no debía 
permitirse siquiera como sigue. 
Los pasajeros necesitan una grúa 
pora subir a los carros. 
Las cargas se descargan, unas ve-
ces» tirándolas yotras cayéndose Í!3tas 
aunque los envases digan "¡Cuidado, 
vidrios!" 
Y ahora, de noche, aquello es una 
brea de lobo y los que por allí transi-
G A N E $ 4 D U R S ^ S 
Debido al alto precio de los sala-
rlos en los Estados Unidos, deseamos 
la cooperación de personas de otros 
países, que quieran trabajar, en sus 
casas, en la manufactura de nuestras 
novedades artísticas. Pagamos $2.40 
por cada docona. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas 
diarias, trabajando ocho horas. Pre-
vio e' recibo de $0-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc., enviare-
mos muestras e instrucciones deta-
lladas. Los materiales los suminis-
tramos libres de costo. Deseamos 
Agentes en cada población. 
THE AMERICAN ART CO. 
2 & 4 Stone St., New York, City. 
9783 19-23-26 j l . 
EL PLANO DEL ARSENAL 
Se ha interesado de la Secretaría 
de Obras Públicas, copia del plano 
del Arsenal de la Habana, hecho en 
1887 por Esteban Pichardo para com-
pletar la investigación que se prac-
tica sobre los derechos que al Esta-
do corresponden en las extensiones 
de terrenos desecados en la Costa 
Sur de esta bahía por la compañía de 
los puertos de Cuba. 
CANCELACIONES 
Se ha accedido a la cancelación del 
censo de $63-58 que a favor del Es-
tado -reconoce la finca "Buena Vista" 
en San Cristóbal, de don José Cueto. 
También se ha accedido a la can-
celación de embargo por la cantidad 
de $693-00 constituidos en la finca 
"V. Moreno" de Sabanilla del Enco-
mendador, solicitada por don José 
María García Montes, por haber si-
do condonadas las contribuciones que 
garantizaban por decreto de 10 de Fe-
brero de 1899. 
Se ha autorizado al señor Admi-
nistrador de Rentas de Pinar del Río 
para que expida los mandamientos 
al Registrador de la Propiedad para 
cancelar un censo de $300-00 recono-
cidos en terrenos de la hacienda " L i -
nares" de la propiedad del señor 
Francisco Fuentes y Rodríguez; y 
otro censo por igual suma en la pro-
pia hacienda en terenos de la pro-
piedad del señor José Rodríguez j 
González; por haberse justificado que 
EL SR. FAUSTINO VALLEDOR. dueño del Gran Café y Lechería sito en Amargura 56 T 
postela y Habana, en vista de los acontecimientos europeos que ocasionó la subida de t ( S loR' n r6 .00» ' 
primera necesidad, rebaja los precios en su casa para que todo el pueblo habanero pueda tomar l l r de 
centavos una botella de leche y por 8 centavos un litro. La leche pura y fresca También la «i? 8010 « 
cilio. Rápido y esmerado servicio. Tiene para eso carros especiales y dependientes exnertn* a,.<!.0mi-
con todos los parroquianos que soliciten sus servicios. La sirven en toda la Habana a nJcin» Hmplldoreí 
tencia. Embases especiales. Limpieza y aseo. ' i"^1»» sin cotcp̂ . 
Hagan una visita a ésta su casa y quedarán llenos de satisfacción 
AMARGURA, 56, entre Compostela y Habana. TELEFONO A-2451 
EL CONGRESO DE CHILE 
El Gobernador Provincial ha pasa-
do al Ayuntamiento un despacho del 
Ministro de Cuba en Chile, partici-
pando que un grupo de personas pro-
minentes en la vida política y social 
de aquel país tiene el proyecto de ce-
lebrar en el mes de Septiembre un 
Congrso y Exposición Municipal. 
LA APERTURA DE LA CALLE EN-
SENADA 
Ayer frmó en el Ayuntamiento la 
escritura de indemnización, por ex-
propiación forzosa de la casa Luyanó 
número 31, a fin de poder verificar 
la apertura de la calle de Ensenada, 
acordada recientemente por la Cá-
mara Municipal. 
N e c r o l o g í a 
Es inconsolable el dolor que aflige 
en estos momentos a nuestro estima-
do amigo el señor Alfonso López. A 
la edad de 17 años ha dejado de exis-
tir su primogénito, su queridísimo hi-
él capital referido fué pagado por! jo Alfonsito. Murió cuando en su in-
los mismos a la Hacienda anterior-! teligencia, en su laboriosidad, en la 
mente, sin que se hubiera hecho 
cancelación en su oportunidad. 
la 
a-- . . i " 
¡nosotros nos resistimos a creer ¡Un parecen sombras crinescas o aya 
el Departatmento se conduzca 
ffrir por una déntmoia falsa, porqae 
Ifí^primero que debe hacerse antes 
dcjn'oceder a fmnijrar ningaina ca-
s-^íes ius-tificar el acto que se va 
aTealizar-
Los méditiOfl que asisten a los 
^YtiVnlares son los enearsrados de 
Dft&uñicar a la Sanidad los casos 
r,'?B P'^rmedades infecciosas. No 
valiendo ln dennnfia de un facu'-
+w*ivo. áolo nroeede averismar el 
ffiwhoi antes de ordenar la fnmipa-
' ' ifjpi Vv.nds). como de costumbre, 
4ÍB!(fc editorial en dos partes: 
tflfe ^ohre el drama rvmpeo. y otra 
Uta o l ftnwrfe cuhrrno. 
/ ' T V ! primero, dice: 
s'í^odaa las naciones que hasta hoy 
h a í permanecido neutrales entran en 
unas por Alemania y la monar-
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. 
Especialista en la curación radical 
en las hemorroides, sin dplor, ni em-
pleo de anestésico, pudléndo el pa-
1 dente continuar sus Quehaoares. 
Consultas de 1 a 3 p. m.. diaria». 
GENIOS. 15. ALTOS 
, 3477 S0-5a_ 
V i n o s y C o ñ a c - los tres productos de i» casa 
P e d r o d o m e c q ^ * » ^ 0 ^ * 
•2V-t TIK 
C O N S E J O P R A C T I C O 
Como que dentro de breves días sel La clase A es más que conocida 
concluirá la poca cocoa y chocolate por el público, siendo sin duda al-
europeo disponible en la Isla, debido guna la de mayor consumo en la Re-
a la conflagración actual que impide | pública; pero como las otras dos cía-i Dichas tros clases de chocolate Ba-
Imriypprtaeián aquí de dichos dos ar-1 ses, B y C, son de mejor calidad, que guer. A, B y C, contienen postales al 
excelentes materias primas y finísi-
ma elaboración, por lo que parecen y 
saben a bombón. 
tículos por estar cerrados todos sus | superan a las cocoas y chocolates ex 
pífalos, quedando solo a recibirse la! tranjeros que solían consumir las fa-
americana cuyos precios indiscutible-' millas pudientes; es menester que 
níente han de subir de una manera 1 para satisfacer más el paladar y sin 
bromuro y religiosas las cuales puê  
den sor colocadas en albums que se 
regalarán al efecto. 
Como que la Fábrica Baguer no 
PÍtraordinaria; la Fábrica Baguer in-1 perjuicio de sus intereses, o sea ob-(ha aumentado sus precios, indudable-
al pú-
dos 
v^tá al público conEumidor de dicha ¡tener mejor calidad por el mismo o mente que niáf. cuenta 
s ? - Í l P P Z J ^ ^ T b p ' V 1 " 6 8 Clf-1T1T+S •'St0' S? ' t e r ' J a , t r a r / n blico comprar cualquiera de las 
B$3'de chocolates, A, B y C, que de sustitución cualquiera de dichas dos „ ^ c • j- , 
isguro este delicioso producto será I clases de chocolate BAGUER, que | ^ses B y C con preferencia a dichas 
b$ sustituto de aquéllos. [resultan un verdadero néctar por sus i cocoas y chocolates extranjeros, 
í 3699 1-30 
A L E R T A P U E B L O . A C O M E R BARATO. 
tytiguo Gafé "La Granja", hoy "OüLGERU NJEIfA iüSUTE.M .SanaaíaU 4, es?, a Consulaü) 
d 
|J Hay abonos muy baratos compuestos de dos platos hechos y uno mandado hacer, pan y café, 24 clases de 
háados diarios; hay novedades en bombones, dulces y helados todo bajo la dirección del maestro dulcero José 
I ^pez Soto. Frutas frescas de todas clases, departamento de dulcería, el mejor de la Habana, bombones de las 
reiores marcas. Víveres, Restaurant y Cinematógrafo. 
i "Hbm Inglatgrra," San Rafael, esquina a Consulado. Teléfono D-8676 
D E L M U N I C I P I O 
Solicitud de beca 
La señora Mercedes Dubie, viuda 
de Gracia, ha presentado una instan-
cia en el Ayuntamiento, solicitando 
una plaza de alumno de la Granja 
Escuela Agrícola para su hijo el jo-
ven Jülio César Gracia y Dubie. 
Con dicha instancia se dará cuenta 
en la sesión del próximo lunes y, se-
gún nuestras noticias, se acordará 
acceder a lo solicitado. 
Pruebas admitidas 
El Presidente de la Sección segun-
da de la Sala de Vacaciones de la 
Audiencia, ha pedido al Ayunta/mien-
to certificación literal de vairios acuer-
do!, por haber sido admitidas como 
pruebas en el recurso contencioso ad-
mánistrativo interpuesto por la Socie-
dad Anónima "Compañía de Vapo-
res y Lanchas" contra la resolución 
del Alcalde de la Habana, por la 
que se anuílaron y cancedaron todas 
las exenciones decretadas soore el pa-
go del impuesto de flote y navega-
ción. 
Una fianza 
El señor Augusto Alonso, contra-
tista, que fué del suministro de car-
ne a los Asilos Municipales, ha soli-
citado nuevamente del Ayuntamien-
i to la devoilución de la fianza que pres-
tó para responder al cumplimiento 
de sus obligaciones. 
Subasta desierta 
Ha sido declarada desierta por se-
gunda vez, por falta de licitadores, la 
subasta sobro suministro de efectos 
eléctricos a las dependencias muni-
cipales. 
En tal virtud el Alcalde ha soli-
citado dei Ayuntamiento que lo auto-
rice para contratar directamente di-
cho servicio. 
Los bodegones y figones 
El señor Nicolás Guasch, Presiden-
te de la Comisión del reparto de Bo-
degones y Figones, ha solicitado del 
Ayuntamiento, en vista de que el día 
15 do Septiembre vence el plazo pa-
ra pagar sin recargo la contribu-
ción del Subsidio industrial, que re-
suelva a la mayor brevedad posible 
la instancia que presentó pidiendo 
la condonación de un trimestre del 
impuesto referido a los bodegones y 
figones y la devolución del importe 
de oti-o trimestre a los que ejercen 
la industria de posada que fueren 
clausurados por la Sanidad en la lla-
mada zona infecta, cuando el brote 
de peste bubónica. 
Sin recargo la contribución del 
subsidio industrial, que resuelva a la 
mayor brevedad posible la instancia 
que presentó pidiendo la condonación 
de un trimestre del impuesto referi-
do a los bodegones y figones y la de-
volución del importe de otro trimes-
tre a los que ejercen la industria de 
posada, que fueron clausurados por 
la Sanidad en la llamada zona infec-
ta, cuando el brote de peste bubó-
nica. 
nobleza de su corazón, en la intensi-
dad de su amor filial veían sus pa-
dres amantísimos las esperanzas de 
un risueño porvenir. Murió dejando 
en el hogar un vacío que sólo la fe 
puede llenar. 
Todos los esfuerzos agotados de la 
ciencia, todos los desvelos del amor 
paternal se estrellaron ante la cruel-
dad de la dolencia fatal e inexorable. 
No encontramos palabras para ali-
viar la inmensidad de la pena. 
Unimos nuestro dolor al de sus ca-
riñosos papás y rogamos ferviente-
mente al cielo por el descanso eterno 
del pobre Alfonsito. 
DON SABINO ALVAREZ 
En la Quinta Covadonga ha falle-
cido, víctima de penosa y pertinaz do-
lencia, nuestro buen amigo don Sa-
bino Alvarez y Viña, perteneciente al 
comercio habanero. 
Era el finado persona de grandes 
prendas morales y de excelente cora-
zón. 
Los que le hemos tratado y pudi-
mos apreciar su inagotable bondad y 
llegamos a disfrutar de su amistad, 
sentimos hondamente la pérdida del 
inolvidable amigo. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares la expresión de nuestro sen-
tido pésame. 
A LOS FOSOST * 
A l Depósito Municipal fué remitido 
un automóvil de Obras Públicas por 
no tener chapa, que manejaba Ricar-
do Comas, de Prado 3. 
i 
Hoy, Santa Rosa; mañana, San Ramón 
H E L A D O S " L A e 0 M P , s " 
F R I G O R I F I C A n 
SON LOS MAS EXQUISI TOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la do« 
cena. 
Mantecado, crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1'50 galón 
de 30 copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc., a $1-25 
galón de 30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
INFANTA 44 TELEFONO A-1 164 " 
C 3696 I'3* 
E l V i n o A _ 
fli\te5 JcCoaver €5 AperitivoX 
Después ^corrier-ToNico-DiGESTivo 
Umco> Importidorcv. toptzy Campcli-O 
" J A R D I N A M T I L U I " 
Compre Ud. sus flores en este "Jar 
din"; es el que mejor sirve y mis ba-
rato vende. Especialidad en cruces y 
coronas, bouquets de npvla, flor de 
tallo largo y medio talto. Las plantas 
de salón y los rosales que tiene 
de venta esta acreditada casa, son 
cultivados en su embase y puede ase-
gurarse que son de doble duración 
que los que venden otras casas. Se 
toman encargos de hacer y arreglar 
jardines asi como toda clase de deco-
raciones en este giro. 
SALVADOR COERAL 
Nueva de Patria y Zequoira (Cerro). 
Teléfono A 6897. 
10.998 11-s. t 
L A N U E V A A G R I C U L T U R A 
UN LIBRO ÜTIllSiO DEL OR.FRUIIOIStflZaHS I J U " ' 
Cantiene este libro estudios ori-
ginales de trabajos de cincuenta 
oños y con curación de los cocote-
ros. Cultivo por el riego interno 
frrtilizador de las plantas. Mejo-
ras de frutos y scmükis. Directa 
idinicíitación del organismo celu-
lar de los vegetales- Baiz artificial 
independiente de la tierra para go 
lernar a voluntad ese método 
tritivo. Acción f ^ t i l ^ f ^ r ( J h 
sobre la tierra. L a cana lor™JUra 
su mayor valor, huevo sev 
de tabaco aislado del s i M 
jet semilla' „ ^ 
Se vendo a ^ ^ « 
Manrique numero JUí, 
avtor 
A/^V/^ClO>3 " 3 A L C I / ^ E : . 5 " 
T Í V O L I N O T l E N D I G V A I ^ 
•A0 30 Uj¿ 1̂ 14 D i Á n i i O i>j¿ LA uí^iiINA í-aGiMA U h C O 
fflotas de Sociedad 
ío^ ftífitívádad de las Rosas. ^ 
- '• primerameTite mención 
jBr**?3^ dama, Rosa Echarte 
& ] r l ¡ l la esposa del señor 
\ Cáj ̂ Tribunal Supi-emo. 
¿ Z L o de señoras 
^ ? n distinguidas como Ro-
fod*5. a de Fernández. Rosita 
, Í̂ P^Wanco Herrera. Rosa An-
|>;ria den ^erá, Rosa -Martínez de 
' pn2i Blanca de la Torre de 
hp- sa Lima de Lezama, Ro-
jees, tt. (3a9uiso, Blanca Rosa de 
. rastro, Rosita Grifol de 
'^^Rosa Jiménez de Garrido, 
^ un querido compañero y 
*L de García. 
Aínntalvo, la bella viuda de 
"'•""'̂  cjempre tan interesante. 
•••fi?n vMal Viuda do Pons, Rosita 
Gálvez. Rosa Torre» de 
^ Alartín de Armas, Rosa 
p'"^.-¿n do Muñiz, Rcsa Pf-
AI A.rocl-3, Ro^.i dol Río de 
•?ri Ro*a Bellán viuda de Rivas, 
Í ^ ^ T n e z de Miyeres, Rosa 
''5f$* Hernández Guz^nán, Ho-
W . J S viuda de García y Ro-
* T i l Suárez de Garcés, la her-
ís )Ia ([e un querido compañero 
' ' •'íiadbcna viuda de Maribona, 
. Kosa. ,^ante y tan distinguida. 
V ^ i v V.la Rosita Cores de 
l í ^ ^ o ^ s de Iglesia, Rosita Pi-
KOf Gardall, Rosa Quiñones de 
* ¿anco, Rcsa Lorente de Zayas 
Guanche de Calzaidilla, .fla 
t'oiTiva madre del simpático 
K í a d e La Discusión. 
V»** ferino de Sánchez Quiros, 
• Sn^uida daoiia, esposa del Pre-
f í j dd A^-untamiento de la Ha-
I ina del Oueto, la bella y es-
i e-posa de Victoriano Gonza-
^ querido amigo y compañero 
«s director de El Financiero, 
amable y distinguida señora 
ĥo T.'acuno de Usabiaga. 
I 'Castro, la Viuda de Zaldo, 
• J V que hay siempre un elogio 
las crónicas por su belleza y su 
ancia. , -r» TV . . joven dama, Rosa Bianca 
[¿,0o de Martín, tan b^lla y tan 
RoSÍ Cadavat, Rosa Urbizu. Ro-
Govín, Rosa Morales, Rosita 
Kitinez Ortí?, Rosita Scull y Rosa 
tenández Mesa, la hija esta ultima 
J jhatre político doctor Eusebio 
iemtodee. ' , , 
liosa Amelia Rodríguez Caceres, 
taita Rodríguez y Orta, Rosita O' 
rarril, Rosa Rosales, Rosita de los 
liewsi Rosa María Andreu, Rosa 
l ' . ía Froyre, Blanca Rosa Adans, 
I " Alvarez, Rosita Vidal, Rosa 
Bnerat Roŝ i Edelman, Rosa de Ar-
le espiritual Rosita Artigas. 
I Rc-sa Eufemia GVynn, la distin-
1:.^ señbrita, hermana del querido 
pigo Martín N. Glynn. 
Rosita García Beltrán, Rosita Ma-
l-rero, Rosita Martell, Rosa Gastón, 
lícita Alfonso, Rosita Caseillas, Ro-
ka Moreno, Rosita ]\rignagaray, 
ta Cácercs, Rosita Valladares, 
¡yta Gií, Rosita López Gavilán, 
| XT.;:" García Pons y R'ái'.a Ma--
i 
Felicidad para todas, 
lien celebra hoy su fiesta 
¡ onomástica, la distinguida dama se-
¡ ñora Consuelo Rebaso de Mañach, es-
posa de nuestro estimado amigo el 
I seño- Eugenio Mañach, Presidente 
del Centro Gallego. 
También está de días su encantado-
: ra hija Consuelito Mañach. 
j Con tal motivo, la residencia par-
ticu'av de los esposos Rooasc Ma-
ñach, será visitada por numerosas 
amistades. 
Deseamos a tan culta dama, al 
igual que a su hija, un feliz día. 
Rosita Alvarez, la gentil y bella se-
¡ ñorita, hija de nuestro querido amigo 
; el señor Darío Alvarez, celebra hoy 
' su día onomástico. 
Serán muchos los regalos y felici-
1 taciones que por tan feliz motivo re-
ciba nuestra amiga, así como mu-
chos serán también los amigos y ami-
gas que acudirán a su casa a expre-
sarle personalmente sus deseos de di-
i chas y alegrías para ella. 
Nosotros, que sabemos que habrá 
i fiesta y júbilo por más de esa simpá-
| tica circunstancia, en el hogar en que 
i ella es reina por el amor y la dulzu-
! ra, la felicitamos cariñosamente. 
También celebra su santo la gen-
1 tilísima y muy graciosa Rosita Ber-
! múdez, hija del conocido comerciante 
nuestro distinguido amigo el señor 
i Faustino Bermúdez, dueño principal 
j dé1 importante almacén- "El Siglo". 
Le deseamos muchas felicidades. 
EL DR. FRESNO 
En el vapor "Mascotte" regresaron 
i ayer de su excursión por los Estados 
. Unidos, el joven e ilustre doctor José 
j Antonio Fresno y su bella y elegante 
esposa, señora María Albarrán de 
| Fresno. 
Al muelle acudieron a recibir al 
j distinguido matrimonio numerosas 
j personas. 
El doctor Fresno y su esposa mués-
1 transe encantados de la interesante 
excursión que realizaron por tierras 
norteamericanas. 
Reciban los esposos Presno-Alba-
rrán nuestro cariñoso saludo de bien-
venida. 
* * « 
UNA BODA 
En el domicilio de los padres de la 
novia se celebró ayer un simpático 
matrimonio. • » 
Es ella la linda señorita María Te-
resa Suárez. 
El es un querido compañero de re-
dacción. Se trata de Alfonso Mugía, 
que en el poco tiempo que lleva com-
partiendo con nosotros las tareas pe-
riodísticas, ha sabido captarse la es-
timación y el cariño de todos. 
Fueron testigos de la boda:-
Por ella, los señores Baltasar Amiel 
y Mariano Lanet. 
Por él, los señores Angel Pérez 
del Camino e Isauro Domínguez. 
La ceremonia se celebró en la más 
completa intimidad por estar de luto 
los contrayentes. 
* * * 
UNA CONFERENCIA 
El doctor Orestes Ferrara dará hoy 
una conferencia en el Centro Cana-
rio. 
Dado el interés que han despertado 
las conferencias organizadas por la 
Sección de Instrucción de la citada 
| sociedad, es de esperar que hoy se 
vean aquellos salones llenos por dis-
, tinguida concurencia. 
* • * ^ 
DE VIAJE 
Ha embarcado con rumbo a los Es-
tados Unidos el conocido joven Pepi-
to Herrera Armenteros. 
Para Sagua la Grande ha marchado 
el Representante a la Cámara., señor 
Felipe Pazos. 
• * * 
NUEVA CRISTIANA 
Una niña, linda como un rayo de 
sol, recibió ayer las aguas purifica-
doras del Jordán, de las manos del P. 
Celestino Rivero, bondadoso capellán 
de la casa de salud "Covadonga." La 
risueña ceremonia celebróse en casa 
de sus padres, nuestros muy distin-
guidos amigos Francisco Grau y San 
Martín y la señora Paulina Alsina 
de Grau, que ayer sonreían su felici-
dad, la esperanza alegre y pura de 
un amor que la fe consagró. 
La niña, así que se sintió cristiana, 
fué entregando con su manita de flor 
a cada persona de las que asistieron 
a su bautizo un elegante pergamino 
que decía: 
—Me llamo María Paulina Ramo-
na. Mi madrina fué mi abuelita, la 
señora María Teresa Fernández de 
Alsina, y mi padrino mi abuelito, el 
señor Francisco Grau Viñals. Nací el 
día 8 del mes de Agosto y mis besos 
y mis gracias y mis alegrías son y 
serán para mis abuelitos, mis padres 
y para ustedes. Y mis oraciones se-
rán para Dios, porque me hizo cris-
tiana. 
Y los abuelos y los padres y los in-
vitados colmaron al ángel de cari-
cias y de besos. 
Los esposos Grau-Alsina obsequia-
ron con tan feliz motivo a sus nume-
rosas amistades con gran esplendi-
dez. 
Hacemos votos por su felicidad y 
desde nuestra mesa de redacción en-
viamos al nuevo ángel un beso digno 
de sus linduras y sus gracias. 
\ Entre las personas que asistieron 
a la fiesta se encontraban, además 
de los familiares señor Pedro J. A l -
sina. abuelo materno de la bautizada, 
la abuela paterna. Filar San Martín 
de Collado, y el doctor Ramón Grau, 
las señoras Vivina Lezama del Va-
lle, de Hermida, de Casariego, de Ga-
rrido y de Suárez, y las señoritas de 
Medio, Hermida, Reyes, Casariego, 
Valle y Garrido. 
M U E B L E S F I N O S 
[LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA GAYON. 
o, 1 6 8 , en t r e Esco l i a r y Se rvas io . T e l é f o n o 4 2 3 8 
l-As, 
Instituto de alta categoría, en las inmediaciones de la Haba-
na-Bella situación topográfica: paisaje muy lindo: terreno muy ele-
vado y seco. 
1 n plantel limitando el número de sus alumnos, con un maestro 
Wra cada veinte ióvenes. Supervisión adecuada y atención individual 
ínto en los juegos y vida como en las clases. 
tampo atlético. biblioteca, laboratorio, museo. Música. La pró-
Sl,na sesión empezará el lo. de Septiembre. 
Pídase el prospecto al Director, Puentes Grapdes, Habana. 
C O M O S A L V A R 
S U S O J O S 
ENSAYE ESTA RECETA GRATIS 
¿Le causan molestia sus ojos? ¿Ya 
, usa usted lentes o espejuelos? Miles 
de personas usan esas "vidrieras" 
' quienes fácilmente podían estar sin 
j ellos. Usted podrá ser una de esas 
y es su deber salvar sus ojos antes 
; de que sea tarde. Los ojos se des-
1 cuidan más que ningún otro órgano 
' del cuerpo. Después que usted ter-
mina su trabajo diario, se sienta us-
ted y descansa sus músculos, pero, 
¿qué hay de sus ojos? ¿Los descansa 
asted? Usted sabe que no. Usted lee 
o hace cualquier otra cosa que con-
serva a sus ojq^ ocupados: usted ha-
ce trabajar a sus ojos hasta que se 
acuesta. Por eso es que muchos tie-
nen los ojos esforzados y finalmente 
otras molestias de la vista que ame-
nazan a una ceguedad parcial o to-
tal. Los cristales son meramente mu-
letas; nunca curan. Esta receta gra-
tis que ha beneficiado a los ojos de 
tantos, puede producir a usted igua-
les maravillas. Usela un corto espa-
cio de tiempo. ¿Le gustaría a usted 
que las molestias de su vista desapa-
recieran como si fuera por magia? 
Ensaye esta receta: Vaya a la far-
macia y obtenga una botella de las 
Pastillas Optona; llene con agua tibia 
una botella de dos onzas; coloque en 
la botella una pastilla y permita que 
se disuelva completamente. Con el 
líquido bañe a los ojos de dos a cua-
tro veces diarias. Justamente note 
cómo sus ojos se aclararán y cuán 
pronto la inflamación desaparecerá. 
No tenga miedo de usarla; está libre 
absolutamente de todo daño. Muchos 
que ahora están ciegos podían ha-
ber salvado sus ojos si hubiera empe-
zado a cuidarlos zt tiempo. Este es 
un tratamiento simple, pero maravi-
lloso y efectivo en multitudes de ca-
sos. Ahora que usted ha sido acon-
sejado, no'dilate un día, sino que ha-
ga lo que usted pueda para salvar sus 
ojos y usted quizás nos dará las gra-
cias mientras u^ted viva por háber 
publicado esta receta. 
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IMPORTADORRS EXCLUSIVOS 
= EN LA. REPUBLICA i 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
í e l é í f l i i o A m - O b r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
A G E N T E S S E N E C E S I T A N 
Una casa importante de New York 
necesita agentes para la venta de 
Especialidades y Novedades. Garan-
tizamos establecer permanentemente 
i a todo el que se dedique a la venta 
de nuestros productor Fabricamos 75 
I productos diferentes y vendemos con 
! el 50 por ciento al 100 por cienío 
; más barato que otras fábricas. Damo'; 
: a nuestros agentes el 10 por ciento y 
25 por ciento de comisión con las me-
, jores condiciones, mandamos catá-
i logos y circulares para distribuir o n 
' un precioso mostruario y la exclu-
í siva en su territorio . Por más deta-
! lies, proposición de exclusiva, etc., 
' diríjanse a The New York Specialty 
S & Ñovelity Co., 61 Beekman St., New 
1 York, U. S. A. 
E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
P í d a n l o e n t o d a s !as p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I S L A . = 
Desconfien de las imitaciones, exíjase que caila zapato tenga la marca interior. 
Unicos importadores en la isla de Cuba; F E M D E Z M S y Ca., s. « c M , 5 y 7 . - N a l m 
/ 
EN EL HABANA YACHT CLUB. 
Después de las regatas de 2 a 4 de 
la tarde, de hoy, se bailará en los 
salones de la decana de las socieda-
des deportivas 
La orquesta de Lans tocará lo me-
jor de su repertorio. 
Las familias que asistan serán es-
pléndidamente obsequiadas. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r n o s 
p a r a s u h o g a r . 
J a b ó n ' N O V I A 
E l p r e d i l e c t o d e l a s D A M A S C U B A N A S 
> 3 
HOTEL "MAISfíN ROYALE" 
CALLE 17, NUMEBO, 55, ESQUINA. A J 
V E D A O O 
Para pasar el verano cómodamente 
y al rresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
_J40J>_ ^ J ^ J t _ 
Don R a m ó n Rosainz 
Mañana celebra su fiesta onomás-
tica este nuestro querido amigo, q'1. • 
con tanta competencia desempeña la 
Inspección d̂e las Escuelas Públicas 
del Distrito Urbano de la Habana y 
que con tan notorio acierto dirige hoy 
la escuela número 17. 
La labor pedagógica del señor Ro-
sainz en el último curso ha sido un 
nuevo y señalado triunfo. Así la han 
manifestado sus alumnos que si le res-
petan como maestro le quieren como 
a un padre. Así lo atestiguan los pa-
dres de familia quo admiran los pro-
gresos de sus hijos bajo tan sabia 
dirección. Así lo reconocen los altos 
funcionarios de Instrucción Pública 
que honran el señor Rosainz La es-
cuela número 17 brilla hoy con el mis-
mo esplendor con que brilló en la 
Quinta de los Molinos. 
En breve volverá a ella con igual fe, 
amor y entusiasmo el veterano maes-
tro para dar comienzo al curso de 
19.14 a 1915. Y allí será recibido con 
(l mismo cariño de siempre por los 
niños y con el mismo afecto por sus 
Este es el que usan todas 
Este es el 
Talismán. Este usan las 
novias. Este es el quequi 
ta los barros y espinillas. 
SWELTnEAR l 
O V I 
JABOK 
Este mismo es el 
brado por todos.— 
cele-
Es el Jabón mejor del munilfl 
Produce la belleza, hace 
desaparecer las manchas, 
los barros y las espinillas. 
Conserva en la piel deli-
ciosa frescura y cutis 
aterciopelado porque es 
fabricado con perfumes 
purificados a base de Cold 
Cream, — 
S E V E N D E en T O D ^ S los A L M A C E N E S de SEDARIA 
E N TODAS L A S DROGUERI AS. TIENDAS Y BOTICAS 
Prueben este Jabón y se convencerán de sus bondades.—No confundan nues-
tra marca que señala con el dedo esta dama con otras imitaciones de inferior calidad 
que echan a perder el cutis de las señoras y la delicada piel de los niños. 
Agen te s : CELESTINO FERNANDEZ E HIJO, Aguaca te , 132, Habana. 
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El P r e s i d e n t e P r o v i s i o n a l d e ! D e C í e n f u e g o s | E n f a v o r d e l a s o b r e r a s 
San to D o m i n g o 
El señor Basilio Portugal, Encar-
gado de Negocios de Santo Domingo, 
ha recibido ayer un cablegrama dán-
companeros de profesión que lo quie- [ ^ole cuenta de haber tomado posesión 
ren y admiran. | de la Presidencia de aquella Repúbli-
Deseamos en.su día onomástico to-1 ca, con el carácter de provisional, el 
da clase de felicidad al maestro ejem- doctor Báez, lo cual significa que la 
piar y amigo sincero y consecuente. revolución ha terminado. 
T 
L A G A F I T A D E O R O 
SE IMPONE POR SUS M E R I T O S 
^ ARO) 
Es ei ú n i c o G A B I N E T E de O P T I C A en C u b a que 
cuenta con personal C I E N T I F I C O , verdaderos O P T O -
M E T R I S T A S y que d ispone de todos los elementos 
necesarios para un e x á m e n perfecto del ó r ^ n o visua1. 
Fabr icamos los l e g í t i m o s cristales " U N I T O " b i fo -
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especial idad. 
O ' R E I Ü X 1 1 6 , M a l a Plaza do A t o 5 B 1 W 3 
N U E 3 T R O C A T A L O G O G R A T I S . 
PBEPAHADA » » 
c o n tas ESENQAS 
a l e l D r . J O H N S O N ü ü m á s f i n a s » « e » 
EXQUISifA PABA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
_^n ta : D r o g u e r í a J o h n t o n , O b i s p o . 3 0 , esq .a A p i l a r 
2395 
A l o s s o c i o s d e l " C e n t r o G a l l e 
E L I N M E N S O P R E S T I G I O D E L ^ C E N T R O G A L L E G O " E S T A P O R E N C I M A 
D E T O D A A S E C H A N Z A . 
P R U E B A E V I D E N T E D E E L L O L O ES E L E X T R A O R D I N A R I O R E S U L T A -
D O D E L E M P R E S T I T O V O L U N T A R I O , Q U E A L C A N Z O E N S O L O C I N C O D I A S 
A L A R E S P E T A B L E C A N T I D A D D E $82 ,918-80 O R O E S P A Ñ O L . 
Los que suscr iben, que no fo rman parte de g r u p o de n i n g ú n g é n e r o n i pertenecen 
a la Junta de G o b i e r n o , i n v i t a n a los asociados a una r e u n i ó n p a t r i ó t i c a que ha de te -
ner efecto el d í a l o del p r ó x i m o mes de Sep t iembre , martes, á las ocho y m e d i a de la 
noche, en los salones sociales. P r ado y Dragones , en la cual h a r á n uso de la pa labra 
entusiastas gal legos, expon iendo con toda c l a r i dad el b r i l l an t e presente y fu tu ro p o r v e -
n i r del a C E N T R O G A L L E G O " , su so lvencia y cuanto con su v i d a y p r o s p e r i d a d se 
relacione. 
Habana , 29 de Agos to de 1914. 
P e d r o R o d r í g u e z P é r e z , J u a n V á r e l a y G r a n d e , S e g u n d o L o p o , 
A n g e l N a y a , B e n i g n o V i l l a d ó n i g a , R a f a e l N a v e i r a s , H i p ó l i t o M a -
s e d a , J o s é B a r g u e i r a s , A n t o n i o V a l , V i c e n t e R u i z , J u a n A , T a r r í o , 
P a s c u a l A e n l l e y A g u i a r . 
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UN DETENIDO. DOS POSTULA-
CIONES PARA CANDIDATOS 
Cíenfuegos, Agosto 29, a las 7 y 50 
p. m. 
Ha llegado a esta ciudad, remitido 
desde Cruces, el procesado por homi-
cidio Andrés Morales, autor de la 
muerte en aquel pueblo del comer-
ciante don Manuel Vega. 
El hecho ocurrió el día 27. 
Declaró el detenido que en el mo-
mento de ir a cobrarle una cuenta al 
señor .Vega, éste trató de agredirlo-, 
por lo que sacó un revólver con obje-
to de intimidarlo, escapándosele el t i -
ro que le ocasionó la muerte a dicho 
señor Vega. 
Mañana, en- Santa Clara, se cele-
brarán las postulaciones de los candi-
datos liberales. 
Como candidato seguro a represen-
tante, encuéntrase el comandante se-
ñor Alfredo Lewis. 
Bové. 
UNA MONTURA 
En la décima estación denunció An-
tonio Cubelly García, de G y 29, qua 
desde ayer le falta de su domicilio una 
montura mejicana que es de la pro-
piedad del Lelo. Emilio del Mármol. 
J u r a m e n t o d e a m o r 
P a r a R . G. S. 
Hoy al despuntar la aurora, 
con todos sus esplendores, i 
cual canto de ruiseñores 
oiiás mi lira sonora; 
Es el ser que más te adora 
el que te viene a cantar, 
y al mismo tiempo a jurar 
que te quiere tanto y tanto 
que no lo puede ocultar. 
He de formar un altar 
para adorarte yo a solas 
donde ofrecerté amapolas 
teñidas con mi roja» sanare, 
y un juramento muy grande 
ha de partir de mi pecho 
en busca de tu albo lecho 
para darte con ternura, 
en el éxtasis de mi locura, 
un ósculo en amor deshecho. 
Te jurb alma mía, a despecho 
de todos mis enemigos 
que ellos han de ser testigos 
de nuestra felicidad 
y por mucha tenacidad 
que opongan en nuestros amores 
de ellos serán los errores; 
mas, te quise, quiero y querré, 
te adoro y adoraré 
aunque me digan horrores. 
Siembra a nuestro paso flores 
y flores recogerás, 
nunca tú caso harás 
de esos teres ofensores; 
¿Cuándo ellos unos amores 
arrullaron en su mente? 
No han querido, ten presente 
que si fuera lo contrario 
no harían un comentario 
de nuestro amor, sin precedente. 
Te juro en tu fiesta presente 
por la sagrada memoria 
do quien sabes en mi historia 
oc upa lugar preferente. 
Por mi madre. . . qué está ausente, 
que serás mi adoración, 
mi cariño, mi ilusión, 
y si no hay algún desengaño, 
aunque te parezca extraño, 
te juro has de ser mi religión. 
Es tan firmo mi pasión 
y tan noble mi esperanza 
que puedes tener confianza 
en mi cariño verdadero; 
No des oídos, que prefiero 
a esos avechuchos de paso 
tenerles por seres que al acaso 
hacen daño con su lengua, 
y los perdono, pues en la tregua 
de ellos ha de ser el fracaso. 
Avclino M. González. 
Habana, 30 de Agosto de 1914 
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UNA COMISION DE DAMAS VISI-
TA AL JEFE DE LA POLICIA 
NACIONAL 
En la mañana de ayer estuvieron 
en la Jefatura de la Policía Nacio-
nal una comisión compuesta por lAa 
señoras Leonor Castelló de Pardo 
Suárez, Adela Cervantes de León^ 
Mercedes B. de Amador de los Ríos 
y las señoritas Hortensia Soto y Car-
mela Cornizo, que son las que inte-
gran la directiva del Comité de auxi-
lio de obreras sin trabajo. 
Dicha directiva se entrevistó con 
el Jefe de Policía, para que éste con-
tribuyera con alguna cantidad, para 
así aliviar en algo a las obreritas, 
que a causa de hallarse sin trabajo se 
encuentran con- que le faltan lo máa 
indispensa para el sostenimiento 
de la vida . 
Enterado el general Agramonta 
del móvil de la entrevista, aplaudid 
tan noble idea, contribuyendo a su 
vez con cinco pesos moneda oficial; 
manifestándole que en la tarde d€ 
hoy dictará una circular que será 
distribuida en las distintas Estacío-
| nes que hay en esta ciudad, para qu« 
j los miembros de las mismas contri-
buyan con lo que buenamente pueda. 
Después de darles las gracias la SU" 
| sodicha comisión al Jefe de Policítit 
por sus muchas atenciones, retiraron 
de la Jefatura, manifestándonos, qua 
de ese lugar irían a ver al Adminis-
trador de la Havana Electric Mr. 
Steinhart, para que éste también coo-
pere en tan humanitaria obra. 
Nosotros que conocemos las cuali-
dades filantrópicas del digno Admi-
nistrador de la Havana Electrí, no 
dudamos que en estos momentos de 
angustias para l.vs obreras acceda 
gustoso a complacer la petición que 
le hacen tan altruistas damas. 
| P 0 R [ ) f j P E S 0 | 
| ^ S E I S ^ | 
| P 0 S T A L E 8 c í e a l P U T I N t f f 
EN EL E8TÜDI0 F0T0MAFIC0 DE 
i C o l o m w y C í a . i 
S a n Rafae l , 3 2 
I 
Nuestras ampl iac iones de J 
u l t imas novedades 
{fo tograf ía . 
P A G I N A SEIS DIARIO DE L A MARÍNA. 
S e g u n d a s e s i ó n d e l 
C o n g r e s o N a c i o -
n a l o b r e r o 
V i e n e de l a p r i m e r a 
LA SECRETARIA DEL TRABAJO 
El delegado por Matanzas, señor 
F. Caraballo, presentó un proyecto 
sobre la necesidad mentida de la Se-
" cretaría del Trabajo. En este asunto 
no ectaban de conformidad algunos 
delegados, por creer que primero se 
necesita contar con grandes asocia-
\ ciones obreras, coaa de que aquí se 
carece. Un delegado pidió la palabra 
en contra y le fué negada. La opinión 
•J-^e dividió entonce^ formándose un 
'^escándalo. Se perdió una bofetada. 
'^Aumentó la intensidad del motín y 
«'Vfos delegados empezaron a dispérsar-
1 j£e. Otro delegado calmó a la multi-
iSTud, manifestando que esos eran los 
enemigos del Congreso Nacional 
"";cOhrero. que pretendían obstruccio-
K:?,nar de ese modo las sesiones. 
Cuando reinó la calma siguió la 
' l e c t u r a interrumpida, notándose la 
alta de muchos delegados. 
ENSEÑANZA DOMESTICA 
' £. El señor José M. Soler dedicó su 
^ varaba jo a demostrar la deficiencia de 
(vn^a educación doméstica, sobre todo en 
' la mujer. Abunda la enseñanza de lo 
awatérfluo y en cambio Ué, ignora mu-
. . j'has veces lo rudimentario. 
v s L E Y DE ACCIDENTES 
• í DEL TRABAJO 
' > El tema del señor Luis S. de León 
"Fué dedicado a los accidentes del tra-
• ^Bajo. 
m a h o r a 
E L K A I S E R 
v e n e l M A L E C O N 
Diálogo de actualidad, 
so Cheché.—Me alegro que se fajen en 
i Europa, papaito me comprará un au-
• .rtomóvil cuando el azúcar esté a 20 
• -leales. 
Cocó.—Chica, yo estoy desconsola-
^a porque se van a acabar las opere-
wTOlas vienesas. 
M A Fufú—Más que nada, siento yo esos 
"preciosos objetos de plata alemana 
^^ue ya no vendrán. 
Cheché.—No sean pisimistas que 
bay regalos lindísimos y plata alema-
na para rato en El Partenon, Obispo 
106, donde a pesar de todo no han su-
bido los precios. Las tres a coro: 
¡Qué decentes son en El Paternon! 
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En él se pone de manifiesto que 
hay leyes que prohiben matar cier-
tos animales, que fe regula la carga 
de las bestias, que hay sociedades 
protectoras que velan y castigan las 
infracciones de las mismas, mientras 
oue los hombres carecen do ellas. 
LA IMPRENTA NACIONAL 
La creación de una imprenta na-
cional fué el tema f-scogido por el se-
ñor Corratgés. 
LA INMIGRACION 
Este tema, planteado por el eenor ^ 
Julián González, fué objeto de ani-
mados debates. Otros congresistas 
abordaron el mismo asunto en sus pe- ¡ 
roraciones, mostrándose partidarios 
de su restricción por entenderla per-
judicial a los intereses de los actua-
les pobladores del país, sean nativos 
o extranjeros. 
Consumieron rurnos en pro do los 
temas expuestos varios delegados, ] 
aprobándose que todos sean presen- j 
tados al Congreso de la República, 
por estimarlo^ necessrios. 
El doctor Mateo Fiol, catedrático I 
del Instituto de Matanzas, disertó so-
bre la relación de los intelectuales ! 
con las clases obreras, levantándose 
la sesión a hora muy avanzada de la 
tarde. 
LA SESION DE HOY 
Hoy, a las once, dará comienzo la 
tercera y última sesión. 
EL PUBLICO 
Fué más escaso que rl día anterior 
el público que acudió a presenciar la | 
sesión. La tertulia puede afirmarse ¡ 
que estaba vacía. 
Gobierno Provincial 
¿Una gran mina de asfalto y de pe-
tróleo? Probable fuente de rique-
za en las proximidades de la Ha-
bana. 
El señor Joaquín Suárez Alonso, 
acreditado comerciante de esta pla-
za, ha solicitado en el Gobierno de 
la Provincia un certificado y reco-
nocimiento de propiedad de una finca 
próxima a la Habana, así como au-
torización para explotar una mina 
de asfalto y de petróleo que parece 
haber en gran cantidad en la referi-
da finca. 
Tiene la pertenencia minera una 
extensión de setecientos veinte mil 
metros. 
Pronto se formará la primer com-1 
pañía petrolera compuesta por ele-
mentos de gran prestigio del Co-' 
mercio de esta capital. 
Llámase la mina en cuestión Piro 
y dentro de pocos días será puesta en 
explotación. 
Deseamos grandes éxitos a los re-
putados comerciantes e industriales 
que componen dicha compañía. 
EL GOBERNADOR A BATABANO 
Esta mañana se dirigió el Gober-
nador de la Provincia a Batabanó coit 
objeto de recibir unos tramos de ca-
rretera en aquel término. 
C R O N I C A S 
L P U E R T O 
V e r m o u t h B r O C C h i 
Invencible, importado exclusivamente en la Isla desde hace 31 
años, por .1. BROCCHI & Co. 
A L P U B L I C O 
En el vapor "Balraes" nos ha llegado una partida de tan precio-
sa bebida y otras dos están en camino. Como nuestras ventas al por 
1 i mayor serán al mismo piecio que teníamos esperamos que los ES-
TABLECIMIENTOS que detallan nuestro VERMOUTH no aumenta-
rán el que viniesen cobrando a su» respectivos COMPRADORES. 
H a b a n a , I N D U S T R I A , n ú m . 1 2 2 
30 y 31-a 12324 
S E Ñ O R A : 
L A S R E I N A S B E L A B E L L E Z A , 
H A N PROCLAMADO E L T R I U N -
FO D E L A m n ' ^ s s s z z ^ t \ t 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
EL "OLIVETTE" 
1 Ayer mañana fondeó en puerto el 
vapor americano "Olivette," proce-
dente de Cayo Hueso. 
Trajo carga y 50 pasajeros figu-
rando entre ellos los señores L. Lee, 
E. Cruz, S. Lestar, G. C. B.rown, E. 
Sooth, Alberto García, señorita Mer-
cedes García, Celestino Armiñán, e 
hijo, Guillermo García y tres hijos. 
José Díaz, José Montejo, Serafín 
Salmón, Severo Roig, Vicente García 
y otros. 
EL "BERWINDRALE" 
El vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto ayer pi'ocedente de New 
port, con cargamento de carbón. 
REEMBARCADO 
En el vapor americano "Saratoga," 
fué reembarcado ayer para los Esta-
tados Unidos el inmigrante Ramón 
Díaz Alvares, que llegó a este puerto 
el día 13 de Julio de 1914 y que se ha 
convertido en carga pública. 
EL "MARTI" 
Ayei"mañana hizo a la mar el ca-
ñonero cubano "Martí." 
EL"CARTAGO" 
Ayer a las diez y media de la maña-
na entró en puerto el vapor inglés 
"Saratoga," embarcó para su país, por 
con 46 pasajeros, figurando entre 
ellos el estudiante José Beltroni, los 
comerciantes mejicanos David L. Rus-
sek, Rafael Guiosa, Enrique Cuntin, 
e hijos; George D. Medina y señorita 
Juana Giral. 
También llegaron en este buque 28 
religiosos franceses, pertenecientes a 
la Congregación de La Salle, que vie-
nen del Norte de Méjico. 
EL SECRETARIO DE LA LEGA-
CION FRANCESA 
Ayer a bordo del vaor americano 
"Saratoga", embarcó para su país, por 
la vía de los Estados Unidos el Se-
cretario de la Legación de Franvia en 
ia Habana, M. H Job, quien va a in-
corporarse al ejército francés en el 
I que ostenta el grado de Brigadier. 
| EL 'CUBA" A BALTIMORE 
Se ha dispuesto que el próxiro día 
2 de Septiembre salga de este puerto 
i con destino a Baltimore, el crucero 
cubano "Cuba," que va a representar 
a esta República en la fiesta de ia 
bandera que se celebrará en aquel 
puerto. 
EL "OLIVETTE" 
Hoy al medio día se hizo a la mar 
: con destino a Cayo Hueso el vapor 
americano "Olivette," llevando carga 
general y pasajeros. 
"EL EXCELSIOR" 
Ayer salió para New Orleans el 
vapor americano "Excelsior" llevando 
carga y 21 pasajeros, figurando entre 
ellos los señores Carlos González, 
José G. García, y Enrique Gutiérrez. 
De la rabia al p'acer 
Para purgar a los niños, sin rabie-
tas, llantos ni disgustos, usése el 
bombón purgante del doctor Martí, 
que se come placenteramente sin 
muecas ni disgustos, con verdadero 
placer. Se vende en su depósito el 
crisol, neptuno esquina a manrique 
y en todas las boticas. Hagamos la 
vida dichosa al niño, que . luego su-
frirá. 
C s í p t o l a G i o n e ! ; s i F i sca l de 
la A u É n c i a , Sr. Saavedra 
El doctor Juan Santos Fernández, 
en su carácter de Presidente de la 
"Sociedad Protectora de Animales," 
ha dirigido una afectuosa comunica-
ción al Fiscal p. s. de esta Audien-
cia, señor Héctor ^le Saavedra, dán-
dole las más expresivas gracias, en 
nombre de aquella Corporación, por 
su acertada iniciativa al dirigir cir-
culares al Jefe de Policía de la Ha-
bana y a los Jueces Correccionales 
del teiTÍtorio, encareciendo la protec-
ción a los animales, ya que, en mu-
chos casos, son éstos maltratados in-
justa y cruelmente. 
Reciba el señor Saavedra de igual 
manera y con tan plausible motivo 
nuestra sincera felicitación. 
Una tremenda mayoría do los 
malea en este mundo proviene do 
mera negligencia. Las peores en-
fermedades que sufrimos, aque-
llas que acarrean la muerte, pene-
tran en nosotros sin que lo advir-
tamos. Una herida que sangra 6 
un repentino dolor agudo nos 
hacen correr en busca de un alivio 
inmediato. Pero la pesadez de 
cabeza, pérdida del apetito, triste-
za y depresión sin causa especial, 
¿ por qué nos hemos de preocupar 
por nada do eso? Seguramente 
que se disiparán esas cosas, y uno 
se encontrará bien otra vez. No 
encontrando oposición y com-
prendido sólo á medias, el des-
arreglo se propaga hasta que 
llega é, convertirse en una afec-
ción local orgánica, difícil de 
curar; en enfermedades mante-
nidas per alguna condición ex-
tenuante del sistema nérvioso, ó 
en alguna forma de debilidad que 
poco á poco consume la vida. 
Eso puede evitarse usando la 
PREPARACION de WAMPOLG 
la cual, al fortalecer, limpia y en-
riquece la sangre de sus impure-
zas, estimula el apetito, pone^ el 
aparato digestivo en plena acción, 
y pronto renueva todas las cosas. 
Pero no hay que descuidarse á 
uno mismo por más tiempo, no 
hay que confiar en la suerte. Este 
eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre. E l 
Doctor Ulpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: " H e usado la Pre-
paración de Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afec-
ciones brouco-pulmonarcs un re-
sultado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." No fallará y obrará 
desde la primera dosis. Una bo-




El doctor Celso Cuéllar del Río, se-
cretario de la Asamblea Provincial 
del Partido Liberal en la provincia 
de Matanzas, nos ruega que hagamos 
público que la junta que estaba seña-
lada en Cárdenas para mañana lunes, 
a la una de la tarde, se ha transferido 
para el siguiente día, a la misma ho-
ra y en igual sitio, lo que se hace para 
i que los señores congresistas y sena-
dores liberales puedan asistir el lunes 
I a las sesiones de las Cámaras y en las 
que se tratará de la crisis obrera. 
Amorlizacló!) de bonos 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley de 29 de Agosto de 1905, para 
la amortización de bonos de la Deuda 
interior, el señor ecretario de Hacien-
da se ha servido fijar el jueves 15 de 
Octubre próximo, a las nueve de la 
mañana y en el local donde se efec-
túan los sorteos de la Lotería Nacio-
nal, para que se realice el noveno sor-
teo, de quinientos bonos de la Deuda 
interior, equivalentes a un valor de 
50,000 pesos, cuyo acto será público 
y con la asistencia de un notario. 
T I B I M E S 
E N E L S U P R E M O 
Recurso declarado con lugar 
La Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo ha declarado con lugar el 
recurso de casación, por infracción de 
ley, interpuesto por el doctor Gabriel 
Pichardo y Moya contra sentencia 
dictada por la Audiencia de Cama-
güey, que condenó a Manuel Maclas 
y Pérez como autor de diez delitos 
de falsedad en documento mercantil, 
como medio de cometer otros tantos 
delitos de estafa, a la pena de 18 
años, 2 meses y 21 días de cadena 
temporal por cada uno de los expre-
sados delitos. 
Por una «egunda sentencia se con-
dena a Maclas, como autor de un so-
lo delito de falsedad en documento 
mercantil, con la circunstancia agra-
vante de prevalerse el culpable del 
carácter público que tenga, a la pena 




E N L A A U D I E N C I A 
Conclusiones provisionales 
El señor Fiscal ha formulado con-
clusiones interesando las penas si-
guientes: 
Para Cándido López Sobrado, Mar-
celino Pereira Vá/quez, Andrés Mi-
niño Castro, Ramón Cotovia Rosado 
y Pedro Cebruy González, por aten-
1 tado a agente de la autoridad, un 
, año y un día de prisión correccional 
: para cada uno. 
Los procesados acometieron la no-
, che del 17 de Julio próximo pasado 
' al Inspector de la Aduana de este 
puerto, Bernardo Fernández Ortiz, 
! cuando éste les dió el alto por haber-
i los visto descender del vapor "Julia" 
hacia los muelles de Pessant Al or-
I denarlcs el señor Pernández que se 
detuvieran, los procesados se le aba-
lanzaron, sujetándolo con las manos 
y causándole lesiones que tardaron 
en sanar cuatro días, sin necesidad 
de asistencia médica ni impedimento 
para el trabajo, y lo despojaron del 
revólver que portaba. 
E s t i m a d a por las mujeres. 
I iu£ic«sKB«-mC«nax. 
PEnD.T.HOJ>l«NS. 
C r e m a O r i e n t a l 
^ b H E R M O S E A D O R M Á c u c o 
D r T . F E L I X GOURAUD 
Adorna, que d e e a n p ^ ^ 
tiempre jóvenes. 
10 
Toda mujer se debe 4 RÍ 
•uyos el conservar e! ..n̂ aLmÍB:ha • * 
tud con qUe la n V t L r ^ f 0 ^ I^^Í1 
p t a preparación viene uSJ? ha ¿oiZu 
de medio siglo por artigtfi^0^ Por í̂?-
damaa elegantes Da af 7Í;,5^ntaírle24 
del terciopelo, dejándolo & l a «"avíd.í 
blancura de la Derla. v J. mpl« y SPl? él tocado diari^d v e U ' r C ' ^ ^ a ^ ^ 
una preparación HquW"y110- Cotn^S 
queda Impercetlble. ¿n ^ K0.. KraL? 
zas y otra, diversiones evuk ,bJl,,e». SS 
grasosa que toma la ¿^l ^ n ^ n , t 
se acalora. cuando £ SB 
La Crema Oriental de Gour,. - ' 
Hace desaparece la tostadura del ^ f ^ Z ^ Z m J *"V* £ * £ S > 
do pecas y rojeces y la palidex y am¿rlllez del cuti. deian^^?h^' « f i » 
y delicada como desea tenerla toda mujer. aeJ»ndo una piel i ^ j j ^ 
de Qoupaudfen* c ^ t f f i 3 ^ ^ ' ^ ^ ^ 1 ^ 1 ^ dZ^ 
F E R D . T . H O P K I N S , 
87 Great Jones Street. Nlieva York ^ ^ 
T O P U M 
J ^ U R A C A L L O C 
s i n i g u a l , ^ 
T O P U M 
K A R A H A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS 
DEMUELAS DE IJAÜA' 
SUPERIOR A LA FENACETIM 
Y LA ANTIPER1NA. 
K A R A N A 
344: I-A». 
DR. filiVEZ eUlLLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s cernina^ 
les, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí-
r i i i s y H e r n i & s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a l y d e 4 a 6 
49, H A B A N A , 49. 
Eapecial para los pobres de 5>¿ a t 
L o s F u e r t e s 
Siempre resultan de actualidad los 
fuertes. Y todos, si toman las Gra-
geas Flamel, lo pueden ser. 
Las Grageas Flamel devuelven en 
todo su apogeo la perdida virilidad. 
Se toman en casos especiales o si-
guendo un plan metódico. 
Pídanlas en todas las farmacias. 
No se alteró, su precio .Pidiendo 4 
estuches o más, le harán una gran 
rebaja. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taque-
chet, doctor González y Majó y Co-
lomer. 
N O T E M U E R A S 
de calor por folta. dé 
M.X HHA pudiondo ad-
quirir una. 
AliASKA. de $8 a 
S12-50. Pitia oatáloRO 
de ésta y do la afama-
da WHITE FROST. 
FranK G.RobinsCo. Obispo y Habana 
'.663 alt 10-26 
Para Oscar Bachiller y Enrique, 
por robo en casa habitada, o años, 11 
meses y 21 días de presidio correccio-
nal. 
El procesado se introdujo el día 
28 de Julio próximo pasado en la bar-
bacoa de la ferretería "La Castella-
na" y violentando la órgolla del can-
dado que cierra un escaparate de la 
propiedad de Enrique Pernabat La-
rrea, sustrajo y se apropió 160 pesos 
en diferentes monedas y varias jo-
yas, que han sido tasadas en 45 pe-
sos. Además se apoderó de un reloj 
de plata perteneciente a Nicolás Ca-
brera, que ha sido tasado en 3 pesos. 
El daño causado Bf considera en 90 
centavos. 
De lo sustraído por Bachiller se ha 
recuperado $156.45 en efectivo y to-
das las prendas sustraídas, cuya ta-
sación unida al dinero hacían un to-
tal de $206.80. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Juan Díaz y García, 
por disparo y lesiones, a 3 años, 9 
meses y 4 días do prisión correccio-
nal y $45 de multa por una falta. 
Condenando a Lázaro Torres MI-
lián y a Antonio Hernández Rodrí-
guez, por robo, a íl años. 6 meses y 
21 días de prisión y 4 años y 2 meses 




Una boda s impát ica 
Ante el altar mayor de la iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad se efec-
tuó anoche el enlace de la simpática 
señorita Balbina Alvarez, con el co-
rrecto joven Benigno Díaz Pérez. 
A las nueve y media hizo su entra-
da en el templo la novia, llevada del 
brazo de su tío y padrino, él señor 
Bernardo Fernández, y el novio, dan-
do el brazo a la hermana de la despo-
sada y madrina, señorita María Al-
varez . 
Seguíales un numeroso grupo de in-
vitados. 
El P. Folch, párroco de aquel tem-
plo, bendijo la unión. 
Desde allí partieron los jóvenes 
desposados y los invitados para la 
casa de la nwia, calle de Cienfuegos 
esquina a Corrales, donde fué obse-
quiada la concurrencia con dulces, l i -
cores y helados. 
Deseamos al simpático matrimonio 
una eterna luna de miel. 
Con manf las , forma G a É 
C L A S E Precie 
1 tela goma negra. . . $ 4-24 
2 „ color, muy ligera . „ 8-48 
, „ de barragán. . „ 12-72 
, „ de „ . . „ 15-90 
, „ de seda. . . „ 21-20 
, „ de barragán. . „ 26-50 
, „ de seda, . . . „ 31-80 
Se envían a cualquier punió de la is!a. 















tra. . ,,31-80 
„ seda. • .,31-80 
„ V.eitra . «3M0 
color, de «Ha ,,37-10 
25-60 
negra, muy ligera. ,,26-50 
Si a V d . le interesa tener una buena C A P A D E AGUA,/ 
p í d a l a en la an t igua y acredi tada Pe le t e r í a 
L A M A R I M A D E L U L P o r t a l e s de U 
F O L L E T I N 5 7 
Doña Blanca de Navarra 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
-—Conmigo nada; si la Reina ha 
tenido la felí?. idea del enlace, sa-
gaz anduvo en adivinar mis más 
ocultos pensamientos; ye mismo no 
hubiera acertado a expresarlos, ni 
menos i\ proponerlo.'; pero me lo han 
hecho y lo acepto, señor tío: lo acep-
to de todo corazón por mi y por mi 
bando. 
—¡Ah, ah!—dijo mogén Fierres 
meneando la cabeza, los ojos casi 
cerrados y sonriéndose amargamen-
te.—Debí conocerlo cuando con tan-
ta facilidad como injusticia se me ha 
despojado de mi dignidad de condes-
table. . . 
—Esíabáis excomulgado — repli-
có doña Leonor disculpándose. 
—Pero lo conocí antes—continuó el 
caballero, desentendiéndose de la in-
terrupción de la Reina;—y ni vos, 
señora, con vuestro rea! poder, ni 
^á, niño mimado y voluntarioso, con 
ser cabeza del bando agramontés, ni 
vos, padre, con vuestras ocurrencias 
frailunas, podéis ya pensar en la paz 
sino después de la ruina y extermi-
nio, del bando rebelde. 
—¿Cómo es eso? — preguntaron 
a un tiempo los tres. 
—Habéis de saber. Reina y seño-
ra, mía, caro sobrino y reverendo Pa-
dre, que yo también, por increíble 
que os parezca, yo también estaba 
dándome trazas para terminar la 
guerra que con escándalo dura tan-
tos años; el por qué me lo sé yo, 
y la Reina mi señora no debe tampo-
co ignorarlo. Pero mis trazas han 
sido muy diversas de las vuestras, 
aunque si más eficaces. Yo ya tenía 
mis barruntos de que doña Leonor, 
una vez sentada en el trono de sus 
mayores, había de anhelar la paz a 
toda costa y a cualquier precio, y 
dije para mí; "Démosle la paz, he-
cha como Dios manda, y etito menos 
tendrá que hacer la ilustrísima Rei-
na.' El conde de Lerin está casi por 
tierra, más débil, más pobre que 
nunca: dos castillos o fortalezas le 
quedan de tantos como tenía; todos 
los demás han caído en poder nues-
tro, por el valor y esfuerzo de mi 
sobrino el bravo mariscal, do quien 
yo no sospechaba debilidades que 
ahora veo: si dos custillos le quedan 
solamente, hagamos que los pierda 
y no tendrá donde refugiarse; des-
aparece el Conde y en paz queda el 
reino; y no hay necesidad, por cier-
to, de gastos de boda ni de alianzas 
monstruosas y desatinadas que re-
mueven hasta los huefos del sepulcro. 
Yo sólo concibo el descanso cuando 
quedan exterminados todos mis ene-
migos. ¿No discurría bien, padre 
maestro ? 
-—Acabad, acabad, mosén Fierres— 
dijo la Reina con imperioso acento. 
—He concluido—repuso el caba-
llero con cínica insolencia.—De los 
dos castillos que le quedaban al Con-
de, ayer le quemé uno, y mañana le 
arraso el otro. De esta manera, en 
j un par de días os daré un reino pa-
cífico, es decir, un reino agramon-
tés. 
—¡Todo vuestro! 
—Todo de Vuestra Alteza. ¿No 
| sois cabeza del bando agramontés ?— 
| preguntó Peralta con socan onería. 
—Mosén Fierres, yo soy cabeza de 
todo Navarra, y si ahora mismo lla-
mo a mis archeros y les mando que 
j os prenda, y a la ccitc que os casti-
1 gue por incendiario, por alevoso, per 
! desobediente, por rebelde... 
i —Señora, paso; nc digáis palabra 
, da era la herida de sus celos, cuan-
do el primer respire le parecía una 
: felicidad soñada, insoportable! 
Antes de levantarse los cuatro 
miembros de la asamblea, la mayo-
I ría para volver al sarao y la mi-
noría al monasterio, recibió doña Leo-
; ñor aviso de sus confidentes de que el 
¡ccr.de de Lcrín, creyendo al maris-
| cal don Felipe de Navarra autor del 
incendio, había llamado a los caba-
lleros de ru bando, sin duda para 
remper la tregua, que apenas conta-
ba una semana. 
El Mariscal y el monje quedaron 
¡ consternados; mosén Fierres se son-
! rió con aire de triunfo, pero doña 
Leonor no tuvo alteración ninguna, 
_ —¡No se aman!—decía para sí con 
! júbilo, mientras los demás estaban 
comentando tan triste noticia.—¡El 
i no ha sido su salvador! ¡No la ha te-
nido en sus brazos, ni por ella ha 
; expuesto su vida! ¡El vendrá aquí. 
; y de rodillas lo pediré perdón de mis 
i injustas sospechas! ¡Y yo que, sin 
saberlo, supuse que Catalina amaba 
•al Max-iscal y decía la verdad! ¡Oh, 
verdad consoladora que me tranqui-
l las y me das la vida! 
CAPITULO X I 
Extrema gauli luctus oceupat 
Gozaba por fin doña Leonor de un 
memento de ventura, después que 
tentas y tan largas horas de dolor 
habían transcurrido desde el logro de 
s afanes. Había descargado de su 
cora ón un insoportable peso y sen-
tía el placer del alivio, placer casi 
material y el primero de toda tran-
sición agradable del espiriui. 
Iba a llegar don Alfonso: acaba-
ba de escribirle que viniese y acaba-
ba de recibir su contstación pronta, 
breve y satisfactoria. Verle y pre-
cipitarse a sus pies y pedirle perdón 
[ínfelisl de haber padecido tanto por 
él, y abrazarle con la violencia de su 
amor, juzgaba ella que todo seria 
obra de un momento. 
Veía luminoso, apacible y arrebola-
do uno de los horizontes de la vida, 
y los demás no podían presentársele 
negror, y sombríos: la luz de la feli-
cidad irradia por todas partes, sua-
viza . aspereza de las tintas más 
obscuras; es Imposible, en una pala-
bra, ser felices en una cosa sin sér-
—¿Conque vos habéis sido aquel 
caballero encubierto ? 
—Sí, ¿De qué os admiráis? Amo a 
Catalina y detesto la traición y la 
deslealtad. 
—¡Ah! ¡Por qué no lo habéis di-
cho antes!—exclamó doña Leonor con 
un gemido que le salía del hondo del 
corazón.—¡Qué tormentos me hubié-
rais evitado! 
—¡ Señora! — repuso modestamente 
el joven mariscaL 
> —¡Oh! No prosigáis; os disculpo, 
os admiro... No habéis querido salir 
a recoger la copiosa mies de hono-
res, de aplausos y de gloria, cuando 
los demás estaban espigando en cam-
po que no les pertenecía. Esa bella 
acción merece una digna recompensa; 
vuestra será Catalina, Mariscal, os 
1 doy mi paJabra de reina,; vuestra 
será Catalina, vuestros mis tesoros, 
! vuestro nu reino. Mosén Fierres, os 
perdono todo... porque, porque ha-
béis dado ocasión a vuestro sobrino 
, de mostrgrse tan . . . tan bizarro, tan 
1 heroicamente generoso. 
Doña Leonor sabía disimular sus 
penas, pero no su gozo. Radiante de 
júbilo, se acercó a un bufete; eTcri-
' bió dos líneas, llamó a su paje y le 
entregó el escrito. 
Tornó en seguida a la conferencia, 
pero ya no sab'a hablar de los asun-
tos del Estado, sino de la aventura 
i de Lerín. Pedía pormenores minucio-
sos a mosén Fierres, del modo con 
que se había gobernado para llevar 
i a cabo su horrendo crimen; se los 
' pedía y los escuchaba, como si ¿e una 
! acción indiferente se tratase. Volvía-
: se luego al Mariscal para departir 
con él acerca de los amores de Cata-
lina; para ella nada había más inte-
resante, nada más halagüeño que este 
cuadro, y sobre todo cuando en él se 
percibía alguna tinta de la aflición 
¡de la hija del Conde. ¡Oh! ¡Cuán hon-
aclaman y me coronan ? Pues yo mu-
; daré mis guardias, yo pondré mis ofi-
' c íales . . . 
—¿Iréislos a buscar, sin duda, en 
i el bando beamontés, que no puede 
perdonaros el... ?—repuso mosén Fie-
rres con mayor insoieniia. 
—¡Silencio! ¡Los buscaré donde ha-
ya uno que me vengue de vos? 
—De él os vengaré yo, señora—di-
jo el Mariscal alzando la frente a la 
sazón. 
—¡Aquí, aquí tenéis una espada in-
vencible! ¡Aquí tenéis un bravo ca-
ballero!—exclamó doña Leonor con 
ufanía. 
—No he menester de la espada, se-
ñora; de palabra fué la ofensa, de pa-
labra os vengaré. 
El rico-hombre de Peralta le diri-
gió v.na mirada de ferocidad y de 
asombro, que el bizarro Mariscal so-
portó sin pestañear; y, afectando mo-
dales tranquilos y continente sereno, 
continuó en estos términos, con acen-
to algo turbado: 
—Vos, mosén Fierres, vos, segun-
do caudillc del bando agramontés, ha-
bíais dispuesto vencer al conde de Le-
rín, arrasando sus castilios durante 
una tregua que descansa en lo sa-
grado de mi palabra; para esto debis-
teis seducir criados del Conde que 
diesen fuego al edificio por la torre 
donde Catalina estaba encerrada; que 
esta dama pereciese alió o que deja-
se de perecer, era un acídente que 
nc alteraba vuestro plan; esto dis-
pusisteis vos solo, huélgome de sa-
berlo, solo; vos, segundo caudillo 
agramontés; yo, primer caudillo de 
estp bando, lo supe casi milagrosa-
mente, y volé a deshacer vuestra obra 
__¡Vos!—exclamó la Reina. ¿Fuis-
teis vos por ventura... ? 
—Yo fui quien salvó a la hija de 
mi enemigo. 
_ ¿ A C a t a l i n a ? ^ « d f Í 
Reina con un gozo que ya ^ 
i bía en las entrañas. ^ j - J 
—A Catalina, y no sólo a 
sino al castillo. «ber (Ĵ l 
que por experiencia debéis s*™ 1 
son vacías de sentido. , c¿íl 
_ ¡ Mosén P i e ^ - ^ / w a no ̂ 1 
rica la Reina. - ¡ E s q ^ ^eraoS fM 
ve mi padre don Juan u . f?i 
itegía y os conscrvaba * mc viíi'M 
mo un guardián P ^ r a ^ mt ^ 
l seis, como un tutor para q 
¡rigiéseis! ¡Es que ^°r%?ignáo y<> 
¡en los tiempo en que; ^ cU>rtíle 
Sangüesa para c o b ^ ' vuestra 3 
Uegásteis vos ^ J r o p f ^ . 4 
cantar el f me hicisteis lev 
trásteis en la ciudad 
cobrfct 
sino trásteis en i» —— gl rr 
aquella pecha, n° Pf/^grfhartn* J* 
£ H Í M V í s í a í n e S M E s ^ 
¡millada y escarn Ml,riiio, * 
ra no estamos en Munü 
insultada por vos, mosen 
solente con una n^jer, ^ J ^ J U ^ J 
tamañas insojencltf «eiulcr0 f j? n 
^ r ^ R e i n a l r o p i e ^ 
el trono, y soy ^ guaru-
gobernadora; J ^ ge 
mis oficiales...- OUÍ^MJ i  f i c i a l e s . t ^ pu^.0 
_Esos f ^ p ^ ^ 
mí_repuso el de r¿ r imid» : -*7 
r i b de ^ a b l ^ f i r c t S e ^ c < ¿ ^ ímí0s son ^os oficias padre, 
por vuestro ^ ^ ^ u l g ^ 0 ' ^ 
está en ^oria:, ^ f r ^ * ^ 1,3 tanme los curas y 105 o0 rfí*JJ 
ü Z l más ^ V f o c ^ , 
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> 4 
p r o f e s o r e s 6 e a m o r 
listraerme de la obcecante | 
I .par3 , guerra y hablar en amena 
IftJ ê i sosiego necesario para di-
Tfi*3, a vosotros, indulgentes lec-
fe^va que hoy es día de corres-
pBtr'í _abn al a¿ar un tomo de 
^encl 'ientales que tenía a mano, 
UentoS .fá en transportarme en es-
Lí0 i„ i 
d m
jó 
'la lejana India, en remontar, 
|jírtfu a cnCantamiento, el curso de 
k^ los v en seí?uir en medio de 
lás, ndó "jardín, donde trinan las 
^canoras y se oye el fresco ru-
"-A una fuente, los amores de un 
, cruerrero y de una delicada 
¿ta ¡tema tan viej"0 Como el "To y siempre nuevo en su eterna 
f antiguos pergaminos sánscn-
inden aún rica cosecha a los que 
t ^ " n esas exóticas letras, y tra-
•i - a lenguas occidentales, hacen 
É t̂plicias de los modernos, siempre 
estos a saborear con fruición 
uento s de amor y los tiernos idi-
iniemos imaginar que un papirus 
Alar sepultado en alguna regia 
¡líha'(hi'"'11^ i"tf>rn1in?-WeR edades, 
Komúio por ol tiempo, cubierto de 
raros c incomprensibles para 
I ntros ha de tratar de cosas tan 
P L y vetustas que ha de ofrecer 
l o interés a los que no somos his-
gd0res, arqueólogos, lingüistas ni 
plogos-
befo si la curiosidad nos lleva a 
,taLrlos, a pasar los ojos por al-
w-a página vertida a nuestro indio-
Ja" ¿escubrimos sorprendidos que los 
Mobles de entonces no sentían de 
ja manera muy diferente a nos-
ZfS que los poetas, antaño como 
ño, se exta?iaban ante las belle-
de la naturaleza y los encantos 
[¿ la mujer. 
En la remota India, el amor, desde 
P'ienipo inmemorial, ha sido el tema 
, de los bardos, que sentían 
L dulce pasión con intensidad tal y 
jiefmmi^to tanto, que bien podrían 
¿aitQS muy provechosas lecciones en 
Ifi'fceijtil arto de amor. 
o está que no toda la litera^ 
I tufa sánscrita es amorosa; y mien-
[&> algunos poetas hallaban mil ma-, 
leras de decir que la mujer era una 
diosa llena de bondad que se había 
¡dtódo bajar a la tierra p a i ^ [a 
I i:?lfrt;i(ión de los hombres, los filó-
Iíííos y ascetas empleaban sus talen-
[tos en probar todo lo contrario. 
•Eri11 aquellos días dichosos el arte 
IM amor llegó a su apogeo, alcanzó 
U más alta expi*esión, gracias a las 
I fjáeñanzas de doctos especialistas, 
habéis de saber que era una 
¡ aagnatura imprescindible en la edu-
de toda persona bien nacida-
Los profesores de amor, debidamen-
te provistos de los títulos y diplo-
mas de ordenanzas eran los mentores 
de la. juventud noble. 
Ciando el hijo del rajah iba a ha-
cet la corte a la princesa de sus en-
sueños sabía que ella, preparada por 
su institutor, tenía toda la ciencia 
conocida sobre las sutilezas de la tiei*-
na pasión, y podía dirigirse a ella 
en la seguridad de ser comprendido. 
Los dos podían entonar, desde el 
primer momento, su dúo en perfecta 
afinación. 
Este sistema tenía grandes venta-
jas. El joven y la doncella se en-
contraban, gracias a su esmerada pre-
paración, en terreno igual; y si la 
princesa quería mucho al príncipe, 
ésta podía sugerirle mil cosas ama-
bles que no se les ocurren a las gua-
najitas blancas que carecen por com-
pleto de estudios en este importante 
ramo. 
Los mohosos manuscritos han re-
velado a sus escudriñadores que la 
coquetería femenina no era cosa des-
conocida en la antigua India; tam-
bién se usaban los duelos por amor; 
la blanca mana de una dama se con-
quistaba, como en nuestra edad me-
dia, por suerte de las armas. 
La poesía más estimada era alta-
mente románticas y sentimental, 
siendo la separación de dos fieles 
amantes un tema que gozaba de cons-
tante favor. 
Si mencioné la cátedra de amor, 
era para que constara como dato his-
tórico y nc para recomendar su in-
troducción a la facultad de nuestra 
universidad. 
Pero en la literatura poética que 
nos ocupa un hecho se admira que 
bien podríamos imitar, y es que el 
arte de enamorar se profesaba entre 
marido y mujer con todo el fervor y 
toda la delicadeza de los días pre-nup-
ciales. 
La mujer que había aprovechado 
verdaderamente las enseñanzas de su 
profesor, hacía hincapié en este pun-
to. Le habían dicho: "Es importan-
te el saber fascinar a su amante, pe-
xo es tanto más importante saberlo 
conservar después del matrimonio." 
La joven esposa india tenia una 
porción de máximas en la memoria 
que le servían de brújula cuando sur-
gía alguna crisis doméstica. 
El poeta Shudraka, uno de los más 
afamados de su tiempo, da esto con-
sejo a las jóvenes esposas: 
"Debéis aprender la manera de en-
fadaros y cuándo debéis enfadaros. 
Puesto que por el exceso de cólera 
se echa a perder la vida, y sin nin-
gossa el amor no es posibte." 
Blanche Z. DL SARALT. 
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TESTIDO MODELO JENNY. 
—Vuelvo, doctor, de la gentil Yu-
cayo, para continuar nuestro suspen-
dido coloquio. Me ha interesado mu-
chísimo la cuestión de la leche 
y me siento, en verdad, tan asquea-
da que ya no puedo tomar otra le^ 
che que no sea ordeñada a, mi vista, 
exigiéndole al lechero que antes la-
ve bien la ubre de la vaca y las 
vasijas y se asee las manos perfec-
tamente, y — 
—¿Lo hace así? 
—Lo hace, pero refunfuñando mu-
chísimo y echando pestes de la Sa-
nidad y de los que se ponen a escri-
bir sobre esas cosas, porque dice que 
se le malea el negocio... y que si 
la gente quiere leche pura y limpia, 
que la pague! 
—En eso último, su lechero tiene 
razón. Lo bueno hay que pagarlo, 
7 si la buena leche puede parecer 
cara, a la larga resulta barata En 
varias ciudades de los Estados Uni-
dos un litro de leche "certificada" 
como buena, cuesta de 15 a 20 centa-
vos, y usted sabe lo que vale entre 
nosotros la impura y sucia que nos 
sirven. 
A propósito, doctor; se me pasó, la 
vez anterior, referir a usted" la ma-
nera cómo algunos ordeñadores ha-
cen la operación de lavar la ubre de 
la vaca en el momento de ordeñar-
l a . . . 
—A ver ¿cómo? 
—Le tiran con fuerza entre las 
piernas y las ubres dos o tres jarros 
de agua para ablandar y desprender 
las suciedades adheridas, y luego la 
secan ¿ con qué se figura usted ?... 
—¿ Con el rabo ? 
—Justamente, con el mismo rabo, 
en cuyos largos pelos hay pegadas 
muchks porquerías, y hasta moscas 
muertas y garrapatas! 
—Eso lo he visto yo también, pero 
todo eso se acabará con la vigilancia, 
con la inspección y, sobre todo, con la 
educación. 
—Ah, sí. La educación será siem-
pre el primer factor para la higiene 
pública y privada. 
—Estamos de acuerdo. Veamos 
ahora lo que ocurre en nuestros es-
tablos o vaquerías de la ciudad. En 
primer lugar, muy raro es el que reú-
ne las condiciones sanitarias debidas 
de local y de capacidad. 
—Sí, se ve que, por lo general, son 
casas de vivienda malamente arregla-
das para establos, estrechas, mal 
ventiladas, en calles angostas y do 
mucho polvo por el tráfico, polvo e[ue 
va cayendo sobre la leche a medida 
que se extrae y que la infecta. 
—Y hay en esas vaquerías un poco 
más de limpieza que en las del cam-
po,, porque la Sanidad las vigila más 
de cerca, les exige el cumplimiento 
de determinados requisitos revspec* 
to al local, estancia de los animales 
y limpieza de las vasijas... 
—Pero creo que eso no es bastante. 
—No lo es. A la- vaca aquí estabu-
lada se la ordeña delante de su pese-
bre ,donde está su comida, sin ningún 
género de medidas y exponiendo a 
la leche a diversas contaminaciones. 
Si el ordeñador en el establo se lava 
las manos, su ropa, en cambio, no es-
tá limpia sino un día a la semana, 
si acaso, y, por otra parte, son mu-
chas las personas, aseadas las me-
nos, sucias las más, que acuden a pre-
senciar el ordeñado de la leche que 
compran, y no pocas son procedentes 
de casas en que hay enfermos conta-
giosos, o convalecientes de escarlati-
na o sarampión, que van a tomar la 
leche "al pie de la vaca," y que con-
taminan con sus exhaciones la que 
allí exista... Nada le digo de la exis-
tencia de enfermos en la misma le-
chería. 
Y no para ahí la (¡osa. Queda por 
anotar esos envases en que se distri-
buye la leche a domicilio, en litros o 
botellas de vidrio, de boca estrecha, 
que han servido en su origen para 
envases de cognac, vino, colonia u 
otros líquidos, con sus etiquetas pega-
das aún, mal fregadas, sucias, difí-
ciles de lavar y con sus tapas, nunca 
renovadas, de corcho, madera o paja 
re maíz ,criaderos de microbios. Da 
repugnancia esas botellas. Y aun 
las hay de lata. . . 
—Pues los lecheros aseguran que 
sin la paja de maíz la leche se echa 
a perder... 
—Sí, como también afirman que 
no daña a la leche el que las vacas 
se alimenten con sobras de fondas, 
residuos de industrias y otras subs-
tancias susceptibles de entrar en fer-
mentación. Lo importante es el ne-
gocio. Si se enferma y muere media 
humanidad ¿qué importa? 
—Y el "bautizo"' ¿qué le parece a 
usted el "bautizo"? 
—El peligro del aguado es muy 
grande. Menos mal si lo hicieran 
con agua esterilizada, "aséptica," por 
más que sería un fraude, rebajando 
en algo la proporción alimenticia de 
la leche; pero lo hacen; sabe Dios 
con qué agua! con la primera que en-
cuentran, aunque sea del lagunato, 
del charco o de la Zanja Real! 
—Una vez en Matanzas se encon-
traron en la leche gusarapos y gua-
jacones! Y se cuenta que al bajar de 
I Yumurí un lechero con su carga, al 
j acercarse al río, le gritó otro del ofi-
:cio: "compadre ¿le va usted a echar 
más "leche al agua?" Y casi lo hacía 
| así. ¡Pobres niños a quienes les toca-
ba esa especie de "sambumbia"! 
—Lo del trasiego en la vía pública 
es otro peligro. A pesar de estarles 
prohibido, lo realizan muchos leche-
ros a ojos vistas, en medio de la ca-
lle, en la acera, en el carro, sobre 
el caballo, sin importarles un bledo 
la dañina operación. Así llenan las 
botellas, así aprovechan la sobra de 
una para completar el contenido de 
la otra. . . y siguen infectando más 
y más una leche efue cuenta a millo-
nes las bacterias por centímetro cú-
bico. 
Nuestras modas tienen algo de má-
gicas o pactan con el diablo, como se 
hubiese dicho hace algunos siglos. Es-
to no es posible; pero que muchas es-
tán inspiradas por Luzbel, no cabe 
dudarlo. 
Ahora no voy a repetir lo dicho 
tantas veces, porque el asunto que 
me va a servir de tema no lo merece. 
Decía que parecen cosa de magia por-
que una modista presenta un modelo, 
y aquella tarde vemos a las elegan-
tes todas vestidas con arreglo al mo-
delo recién presentado. 
Indudablemente, estas señoras po-
seen una varita mágica que, en gol-
peando con ella el suelo, surge el con-
sabido cofre de oi'o con el traje so-
ñado, o pagan muchos cientos de fran-
cos para que la modista no presente 
el modelo hasta que ellas lo autori-
cen. 
En fin, sea como quiera, lo cierto 
es que una de las modistas más no-
tables de París anunció que los ves-
tidos de encaje eran le dernier cri, y 
al día siguiente, aux Drags, vi siete 
toilettes ideales de encaje, todas dis-
tintas y a cual más bonita. Por su-
puesto, sin estrecheces ni transparen-
cias; pero ya es tarde: la semilla está 
sembrada y será difícil arrancarla de 
raiz, porque con las plagas morales 
pasa lo mismo que con las enferme-
dades contagiosas: la primera víctima 
se cura, pero el germen se propaga 
y es difícil desterrar la epidemia. Es-
peramos que no sea así y que yo me 
equivoque, porque hoy me siento bajo 
la influencia de una tonalidad gris 
que no me permite ver nada color de 
rosa; y volvamos a los bonitos ves-
tidos que quiero describir para que 
los conozcan mis lectoras y se animen 
a copiarlo. 
El primero era de muselina de se-
da blanca, entero y sujeto en la cin-
tura por ancha faja de gasa; las man-
gas cortas y el pequeño escote en pico 
estaban guarnecidos de Malines, y del 
mismo encaje tenía la falda siete vo-
lantes una toque de tul negro com-
pletaba el conjunto más elegante que 
se pueda soñar para una mujer alta 
y esbelta, como son casi todas las nor-
teamericanas. 
El segundo es de liberty blanco; la 
falda, fruncida, tiene al borde un en-
caje estrechito de aplicación y una tú-
nica que llega casi hasta el final de 
la falda, del mismo encaje, montada 
sobre un jaretón ancho de gasa y li 
geramente recogida en el lado izquier-
do. El cuerpo, de liberty, sirve de 
viso a un bolero de aplicación con fa-
ja y lazo mousmé de tul céfiro.' Del 
mismo color era el sombrero, adorna-
do con aigrette pleuseuse. 
El tercero tiene un cachet , semi-
oriental. La falda, de raco flexible 
blanco, aparece completamente cu-
bierta por una segunda falda de cm-« 
caje torchon un poquito crudo; del 
mismo encaje sobre gasa son las man^ 
gas, y una draperie de raso bordádoi 
colocado como las bailadoras español 
las se colocan el mantón de Maiyla| 
forma el cuerpo y cubre el talle. E l 
sombrero era de fieltro blanco, redon>< 
do, con ala plana y tres aigrettes ne< 
gras caídas sobre el ala. 
El cuarto, siendo de más valor, ca* 
rece de originalidad; la falda está cu-* 
bierta por dos magníficos volantes d^ 
Bruselas, y el cuerpo, de gasa chiffcwí 
con aldeta fruncida y faja, está guar* 
necido del mismo encaje; el sombrera 
es de paja de arroz adornado con ros?j| 
blancas. 
El quinto era un verdadero encan< 
to: de Chantilly negro sobre viso ne-4 
gro también, combinado un volante an< 
cho ,otro estrecho y una especie de-
delantal. De los hombros pendia lar-* 
ga capa de Chantilly forrada de gasai 
blanca y listada con cintas de mqird 
negro. Sombrero de tul negro y ai* 
grettes blancas. 
El sexto es una reproducción exac-* 
ta de la moda del segundo Imperio. 
La falda, acampanada, con mucho 
vuelo, tiene al borde un volante da 
Chantilly blanco, y otro segundo en-
cima, de doble ancho que el primero; 
el primero; el cu;erpo„ un poquito en 
pico, marca el talle en su sitio, y laa 
mangas, hasta el codo, completan la 
ilusión de un modelo de la época. j3o-» 
bre eistos trajes tan vaporosos ' so 
veían grandes abrigos de amiño y 
echarpes de la misma piel. 
La media blanca vuelve a ser de 
rigor con zapato negro, porque loí 
blancos sólo se admiten como calzado 
de playa o de jardín. Omito la des-
cripción de los otros modelos por fal-
ta de espacio; pero creo suficiente lo 
dicho para que mis lectoras se for» 
men una idea de la última moda y s« 
decidan a utilizar los hermosos eî c*« 
jes que poseen casi todas las señora» 
españolas. 
Condesa D'ARMONVILLE. 
París, Julio, 1914. 
P o r f u s o / o s 
Las aves despertaron en mi bos^ua 
Y las flores abrieron en mi huertdL 
Porque la lumbre de tus negros epos 
Fué el alba sobre ellos. 
Y huérfanos de cantos y de aromas 
Tengo-el bosque y el huerto, | 
Porque las aves y las flores locas, 
Todo lo dieron a tus ojos negros. | 
B. Vallemlla Lan* 
—Y el desgraciado que la tomase 
cruda contraería la enteritis, la tifoi'--
dea, la tuberculosis, la escarlatina.. J 
¿Estoy en lo cierto, doctor? 
—Seguramente, señora maestra. 
Pero todavía hay otra causa de in-
fección: el modo impropio de conser-
var la leche en la casa Se la hier-
ve, sí, y luego en algunas se la colo-
ca en la "nevera;" en las más, se 
deja sobre una mesa al descubierto o 
tapada con una "alambrera," cayén-
dolo nuevamente polvo. La guardada 
en la "nevera" está algo mejor, aun-
que la temperatura es seguro que no 
baja, por falta de hielo, a 10o. centí-
grados, que es a la que debe conser-
varse, y allí junto con la carne, el 
pescado, el queso, las frutas y otros 
alimentos, se infecta de nuevo si no 
está en frascos bien tapados. 
—Si eso ocurre en las casas de fa-
milias acomodadas ¿qué no será en 
las pobres y en las de vecindad, sobre 
todo? 
—Da horror el pensai'lo. Aparte de 
eso, medite usted sobre este detalle, 
que ocurre diariamente en casi todas 
las casas: al ir a acostarse, lavan un 
vaso en el agua de la "pila," lo lle-
nan de leche y lo llevan a la habita-
ción de dormir para tomarlo a me-
dia noche! Es decir, a las pocas ho-
ras, las suñeientes para que con el 
calor y la atmósfera del dormitorio el 
número de bacterias se haya multipli-
cado prodigiosamente. 
—He leído que la leche es uno de 
los mejores medios de cultivo para 
los microbios ¿no es así? 
—Sí señora, desgraciadamente así 
es. En la leche prosperan a maravi-
lla esos micro-organismos. 
—Doctor ¿la conducción de la le-
che a lomo de bestia, en envases 
impropios y en alforjas sucias, no 
es también otra causa de infección ? 
—Indudablemente. En las nuevas 
Ordenanzas Sanitarias queda prohibi-
do, así como la conducción en carros 
que nc estén expresamente destina-
dos al efecto, bien pintados y muy 
limpios. Muy limpio el conductor del 
carro y muy limpio el expendedor. 
—¿Dos personas? 
—Dos. Quien guía el carro no des-
\ pachará la leche. 
,—¿Y cómo la Sanidad no se ocu-
pó antes del asunto ? 
—Por la dificultad del problema, no 
sólo para nosotros, para todo el mun-
do. Es universal. 
—¿Y cuál es el mejor modo de con-
servar la leche en la casa y de des-
truir sus peligros? 
—Uno de los mejores procedimien-
tos es la "pasteurización." 
—Cómo se realiza? ¿Me lo expli-
cará usted ? 
—Con mucho gusto. La próxima se-
mana. Y no compre leche que no le 
inspire todas las garantías. Busque 
un buen lechero. 
Doctor Enrique B. Barnet. 
VESTIDO MODELQ 
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A M E R I C A N O ! 
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E S P A Ñ O L A C U B A 
E n efecto, ¡ c u á n t a s m a d r e s y c u á n t a s h i jas , a n s i o s a s de m e j o r a r de fortuna, a b a n d o n a n a E s p a ñ a p e n s a n d o , al desped ir se de 
l o s seres que les s o n m á s quer idos , s i v o l v e r á n a ver los ! T U R I S M O H Í S P A N O - A M E R I C A N O se h a p r e o c u p a d o t a m b i é n de l o s 
p r o b l e m a s que a t a ñ e n a 
N U E S T R A C O M P A T R I O T A E N C U B A 
y h a dec id ido 
A D M I T I R S U S C R I P T O R A S 
b r i n d á n d o l e s los m i s m o s benef ic ios , d e i e c h o s y fac i l idades de que g o z a n s u s s u s c r i p t o r e s . 
t i S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
S i q u i e r e u s t e d o t r o s i n f o r m e s , 
v i s í t e n o s , e s c r í b a n o s o h á b l e n o s p o r 
T e l é f o n o A - 7 4 0 2 , D E P A R T A -
M E N T O D E L A M U J E R ( a t e n d i d o 
p o r s e ñ o r a s ) . 
V E C H E U S T E D e s t a g r a n o p o r t u n i d a d p e l e b r i n 
Llene este Cupón ahora mismo y envíe lo . 
S i t a V i h i j o s q u e t r a e r a C u b a 
s i t i ene M padres que q u i e r e v o l v e r a ve r 
i n s c r í b a s e a 
T U M O H I S P A N f l - A M E B I C A N O 
T u r i s m o H i s p a n o - A m e r i c a n o . 
(Departamento de la Mujer) 
Me intereso por saber 
C O M O PUEDO V O L V E R A E S P A Ñ A . 
C O M O PUEDO T R A E R A U N F A M I L I A R 
(Tache la forma que no le interese) 
Nombre 
Calle No. Ciudad 
P A S E O D E L P R A D O , N ' 6 0 , e 
L a A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t a S o c i e d a d , e s t á a c a r g o d e l a s b i e n c o n o c i d a s p e r s o n a s s i g u i e n t e s : 
P R E S I D E N T E 
DON JOSE M A R I M O N Y J U L I A C H , Presidente del "Ba-uo Español de la Isla (íe Cuba" v 
de la ' 'Cnmaja Española de Comercio, Industria j Navegación." 
V I C E - P R E S I D E N T E 
DON SEGUNDINO BAÑOS, Presidente del "Casino Español de la Habana" y Presidente fo\ 
' Comité Ejecutivo de las Colonias Españolas Confederadas." 
C O N S E J E R O S 
D O N EUGENIO MAÑACH. Presidente del "Centro Gallego de la Habana."—DON SEGCNDO 
CASTELEIRO, Presidente de la "Asociación de Dependiéntes del Comercio de la Habana.—DON V I 
imbi I ^ ^ p L i ^ t ^ l d e u t t , d e l ^ Asturiano de la Habana. " - S E 5 í O B C O ^ 
sidentc del " C . n ,n n í del ' Centro Castellano de la Habaua . " -DON SIXTO ABREU, Pr3. 
o E ,año " de l í a d ' r > ^ ^ ^ ^ A M A N D O GODO Y, Vicepresidente del "Ban-
C ^ m p i ñ a T i ^ OTADUY, Agente G^e ra l Consignatario d é l a 
C o l e r o ^ ^ B a ^ ^ ^ f ^ M 0 ^ ! ^ ^ * ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í :0PE.Z' G — ^ ^ ^ m a R. López y .Ca. S. en 0 
nal - ComeleL7P UCnT -' v - f ^ ^ J ^ ^ ' Consejero de h Compañía Cervecera Internacuv 
f ' " ^ D O r G A E ^ ^ ^ ^ ^ C0nSejerO (le 13 S&CÍedad de Se^rOS " L a MerCan' 
D E JESUS M A N D U L F Y r M n ' E * : G o h * ™ ^ Civi l y ex-Dir,utado a Cortes.—DON MANUEL 
R I V E R O V i ^ ^ ^ Consultor del "Banco Territorio i de C u b a . ' - D O N ANTONIO 
^dente de la FaLnca de Tabacos "Por L a r r a ñ a g a " , de la Habana. 
E S P A Ñ A 
A G O S T O D E 1914 
D i a r i o d e l a , M a r i n a 
r A G l N A N U E V E 
C A B L E G R A M A S 
E l mejor me-
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
M i i i a r e t i r a t r o p a s d e B é l g i c a p a r a c o n t e n e r a R u s i a 
Viene 
de l a p r i m e r a p l a n a P í t a i ha recibido comunicación 
situación del 
Sommé hasta 
j ^ f i o n iftiuiuu una 
en que se describe la 
, frente francés, desde 
-ndose dedicado los ferrocarr.les al los y 
K de tran7ArrfAea í a ^ F ^ " ! S*Z™ esta comunicación la situa-
fe frente/n el 0 f j e ¿ ^ a / ^ Es¿e'; ción sigue siendo la misma, no ha-
las fuerzas del Kaiser se ha-, biendo ocurr¡do cambio nin de 
7 bastante apuradas. , ayer a hoy> 
Agrega la comunicación que lof 
alemanes A LA VISTA rRlCERO INGLES 
f? pva Vork, 29. 
;• crucero inglés, cuyo nombre no 
l " oodido averiguar, ha sido avis-
e, , la altura de Highlard. 
d̂ose hacia el Este. 
diri-
fBÍ-N'A 
VO \CEPTA LA OFERTA 
' DEL JAPON 
> 29 
c tiene entendido que el Gobierno 
no aceptará la oferta del Ja-
lf|l,in0de hacerse cargo de suprimir 
^ „ier desorden en China durante 
' ' r f Gobierno chino se considera 
iiente para sofocar cualquier le-
Jamiento que pueda ocurrir en el 
^['rable entre Shanghai y Teing-
| jjfl ha sido cortado. 
VAPOR DESTRUIDO 
^despacho a la "Lloyds," proce-
de Nikiloyen, dice que el pe-
eño vapor de pasajeros "Empress," 
l salió de Odessa para Nikilayen 
; ofó con una mina el día 11 de Agos-
1L quedando destruido. 
Perecieron cuarenta personas, pero 
kmavería de los pasajeros y tripu-
les fueron salvados por otros va-
pores. 
L0S^REPARATIVOS DE ITALIA 
Genova, 29. > 
Mucho se habla del lado italiano 
le la frontera sobre los anunciados 
preparativos de Italia para incorpo-
rarse a Francia e Inglaterra en la lu-
dia contra Austria y Alemania. 
Los italianos residentes en Suiza 
han sido llamados al servicio activo. 
Dicen que la escuadra italiana es-
ij concentrada en un puerto del 
friático y se prepara para unirse a 
¡as escuadras británica y francesa 
¡rente a Trieste. 
COMO CAYO NAMUR 
Londres, 29. 
El teniente Deppe dice que cuando 
salió de Namur los alemanes habían 
destrozado tres fuertes del Nordes-
te de la ciudad con cañones "Howit-
«r." Avanzaron luego entre las rui-
its de estos fuertes, y bombardearon 
ll ciudad, defendida por la cuarta di-
nslón belga. 
jjiilLos belgas evacuaron a Namur 
| «ando ya no pudieron resistir el 
fuego de la artillería de grueso ca-
libre. 
Los alemanes atacaron en forma-
ción de tres filas en fondo. 
XOTIOAS DE PARIS. 
París, 29. 
Un boletín oficial del Ministerio de 
h Guerra francés dice que el ejército 
ruso tiene completamente cercada la 
(laza de Koenisberg y ha ocupado a 
Allenslein, en la Prusia Oriental. 




Se ha firmado en Consejo de Mi-
Proa un decreto para un nuevo mo-
Mrio, en virtud del cual los deposi-
•tea nueden retirar el diez por 
wnto de sus depósitos de los bancos 
l̂ ra el pago de salarios o para obte-
¡•írla necesaria materia prima. 
, DIRIGIBLE A TIERRA 
Wndres, 29. 
ln despacho de la Agencia Reuter, 
Medente de San Petersburgo, doce 
We un dirigible alemán bombardeó la 
«ación de Mlawa, en la Polonia ru-, 
•> pero fué derribado por el fuego' 
* 'os rusos. 
SUPREMO ESFUERZO DE LOS 
, ALIADOS 
Andrés, 29. 
Les franceses y los ingleses están 
«Bniendo todos los hombres y caño-
J« Uíilizables en el Noroeste de 
ância, en un esfuerzo supremo pa-
^ contener el avance de los alemanes 
[J1 famino quq conduce a París. 
fr. ans dicen que el general Jof-
B Procurará atacar la derecha ale-
J*na para aliviar a las fuerzas britá-
as y francesas, amenazadas por el 
pimiento alemán. 
^ LA EMBAJADA FRANCESA 
, J EN LONDRES 
Londres, 29. 
a Embajada francesa en esta ca-
par ecen haber aflojado su 
1 marcha, y, según testimonio de los 
| prisioneros alemanes, se confirma la 
j gravedad de las pérdidas sufridas 
I por las tropas del Kaiser. 
PELIGROSA LABOR 
Londres, 29. 
Anúnciase oficialmente que dos 
barcos pescadores a la rastra, que 
: iban en busca de minas submarinas, 
' fueron volados por una de ellas. 
Ocho tripulantes están lesionados, 
i y cinco han desaparecido. 
LOS MOZOS ROBUSTOS DE LOU-
VAIN IRAN A TRABAJAR A 
ALEMANIA 
Londres, 29. 
Todos los hrtmbres sanos y robus-
! tos de Louvain serán enviados a Ale-




Un despacho de la "Central News" 
dice que Boulogne-em-Mer ha sido 
evacuada por los aliados. 
ORDEN DEL GOBERNADOR MILI-
TAR 
París, 30. 
Anúnciase cficialmente que el go-
bernador militar de la plaza ha orde-
nado a todas las personas residentes 
en la zona que abarcan los fuertes 
que defienden a París, que la abando-
nen y destruyan sus casas, en un pla-
zo de cuatro días. 
París, 29. 
Se está combatiendo cerca de Bolo-
nia . 
La comunicación ferroviaria entre 
París y Bolonia está interrumpida. 
Bolonia ha sido evacuada. 
OCUPACION DE CAMBRAI 
Londres, 29. 
Cambrai ha sido ocupado por los 
alemanes después de un reñido com-
bate. 
EL SITIO DE KOENINSBERG 
París, 29. 
Un nuevo ejército francés compues-
to de un cuarto de millón de hombres 
se prepara para tomar la ofensiva 
contra el ala derecha de los alemanes 
en el Norte. 
El Ministerio de la Guerra francés 
ha declarado esta tarde oficialmente 
que los rusos han ccmpletado el cerco 
de Koeninsberg y ocupado a Allens-
tein, retirándose los alemanes. 
G1RARD 




Después de una investigación rea-
lizada en Tsing Tau, la Legación 
alemana desmiente la noticia de ha-
ber sido echado a pique el destroyet 
S. 90. 
V a p o r e s ¡ l e g a d o s 
Vapores llegados. 
Nueva York, 29. 
Han llegado a este puerto el vapor 
"Saratoga" procedente de la Habana, 
y el vapor "Morro Castle", de Vera-
cruz. 
D e c r e t o s de C a r r a n z a 
Ciudad de Méjico, 29. 
El Gobierno publicó ayer un de-
creto ordenando a todos los dueños 
de establecimientos de víveres que 
presenten a las autoridades federales 
un inventario de las mercancías exis-
tentes en sus almacenes y tiendas, 
junto con una lista de precios. 
El que no cumpla esta orden se 
expondrá a que sus efectos sean 
confiscados. 
Hoy se expedirá otro decreto exi-
giendo a todos los habitantes de la 
ciudad que entreguen cualquier arma 
de fuego qeu tengan en su poder a 
las autoridades militares dentro del 
plazo perentorio de 48 horas. 
¿ D o n d e e s t á 
C a p a b l a n c a ? 
Nueva York, 29. 
El señor Gustavo Kochler, del 
M;i.-íhatten Chess Club que ha llegado 
huyendo del conflicto europeo, dice 
que vió a Lasker y a Capablanca en 
Berlín una semana antes de estallar 
la guerra, cuando empezaron a expe-
dirse" los ultimátums. 
La señora de Kochler se hallaba 
cerca de Carsbod y tuvo que hacer un 
viaje muy penoso por el Norte de Ho-
landa, para llegar a Berlín. 
Una vez en esta capital, dice que 
volvió a encontrar a Lasker, pero 
que no vió a Capablanca, quien esta-
ba carteándose con ciertas personas 
de Buenos Aires, para donde es pro-
bable haya partido. 
GIRARD, 2>é pulgs. de alto 
MILTON, I H pulgs. de alto 
C U E L L O S 
A r r o w 
A j u s t a n y c a e n b i e n 
' C A M I S A S 
A r r o w 
E s t á n h e c h a s ele m a t e -
r i a l e s e s c o g i d o s , d e 
< ; o r t e p e r f e c t o v e n 
c o l o r e s i n a l t e r a b l e s . 
Chiett, Peabody & Ce., Inc. Febricantei, 
ági&echter & Zoller Agentes Generales f Distribuidores, para la Isla do Cuba. 
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
E l m e j o r T a b a c o de V u e l t a A b a j o 
alt 10-15 
EL "PRINCIPE MARINO'* 
Londres, 29. 
Dícese que el Príncipe Alberto, se-
gundo hijo del Rey Jorge V, está pa-
deciendo de un ataque de apendicitis, 
hallándose bajo la asistencia de los 
facultatívcñ en Aberdeen. 
El "Príncipe Marino", como le lla-
man en Inglaterra, prestaba servicio 
a bordo del acorazado "CcJlingwood" 
cuando fué atacado de dicha enferme-
dad. 
TURQUIA Y LA CRUZ ROJA 
Washington, 29. 
Presagio de grandes perturbacio-
nes en Turquía se vislumbran por la 
Cruz Roja Nacional Americana, a 
juzgar por la declaración reciente-
mente publicada por dicha Asociación, 
la cual ha recibido del Embajador 
Morgenthan, representante diplomáti-
co en Constantinopla una súplica pi-
diéndole una contribución de $20,000 
para camillas, medicinas, vendajes y 
otros artefactos quirúrgicos. 
Esta súplica contribuye a dar énfa-
sis y hacer más significativa la reso-
lución de los Estados Unidos de en-
viar el crucero "North Caroline" a 
Constantinopla para socorrer a los 
americanos que se encuentran en 
Turquía. 
. - El hecho de que Turquía todavía no 
esté resuelta a la guerra, no ha sido 
motivo suficiente para dejar de pedir 
este socorro, a fin de tenerlo a mano, 
en coso de que occirran las perturba-
ciones que se temen. 
La movilización del ejército turco 
ha arrancado a los jornaleros del se-
no de sus familias, que están sin re-
cursos y sufriendo las mayores pri-
vaciones. 
La sacursal de la Cruz Roja en 
Constantinopla, quiere también estar 
preparada para el hambre, causante 
de numerosas enfermedades, lo mismo 
que para la peste con todas sus horri-
bles consecuencias. 
CAPTURA DE BUQUES 
Shanghai, 29. 
Dícese que un crucero inglés ha 
capturado a los buques alemanes 
"Yc<rk," "Senegambia" y "Ferdinan," 
pero no se tienen noticias noticas con-
cr6tas 
HABLA LORD KITCHENER 
Londres, 29 
En una conversación que sostuvo 
Lork Kitchener, ministro de la Guerra 
en el gabinete inglés, refiriéndose a 
declaraciones suyas hechas anterior-
mente, dijo, entre c/ras cosas, que só 
lo desempeñará la cartera de la gue-
rra mientras duren las hostilidades en 
el continente y en los mares; y refi-
riéndose a la campaña expresó que 
fué una lástima que la situación ex-
tratégica de Inglaterra no permitie-
ra que desde el primer momento se 
acudiera a combatir al lado del pueblo 
belga; pero que ya que no fué pcoible 
Bélgica sabrá en lo porvenir, por 
nuestras obras, donde llega nuestra 
simpatías hacia ella en estas horas 
de sufrimientos, y la indignación que 
nos produjo el golpe que le fué ases-
tado. Bélgica sabe que estamos resuel-
tca a que ninguno de los sacrificios 
f>ue estamis dispuestos a hacer sea 
vano. 
Tenemos muy grandes reservas 
aquí y en los posesiones de la India, 
Canadá, Australia y Nueva Zelanda, 
las cuales nos envían poderosos con-
tingente .Ya se han ofrecido más de 
70 batallones para ir a luchar en el 
continente. 
El imperio con el que estamos en 
guerra ha llamado a las armas casi 
todo el elemento masculino. Nosotros 
vamos a seguir otro principio. Mien-
tras el enemigo con sus fuerzas má-
ximas vaya sufriendo la disminución 
censtante, los refuerzos que nosotros 
preparamos aumentarán regular y 
continuadamente, hasta que tengamos 
en el terreno un ejército, que, por su 
importancia y su calidad, será digno 
de la potencia y responsabilidad del 
imperio británico. Yo no puedo decir 
en estes instantes cuál será el límite 
de las fuerzas necesarias ni qué me-
dios se emplearán para su sosteni-
miento; pero lo que puedo asegurar 
es que dentro de 6 u 7 meses tendre-
mos un contingente de treinta divi-
siones que estarán sin cesar en el 
campo de operaciones. 
LOS FUERTES DE LIEJA RESIS-
TEN AUN 
Londres, 29 
Un despacho de Amberes dice que. 
el gobierno belga ha declarado ofi-
cialmente que varios de los fuertes 
de Liega continúan resistiendo. . . 
EVACUACION DE BOLOÑA 
Londres, 29 
El "Central News" ha recibido un 
despacho en el que se asegura que las 
fuerzas aliadas han evacuado a Bo-
loña. .. 
VICTORIA ALEMANA SOBRE LIS 
RUSOS 
Berlín, 29 
El ministerio de la guerra informa 
que el ejército alemán que opera en 
el Este de Prusia ha derrotado, a cin-
co cuerpos de ejército rusos, cerca de 
Allenstein y que las defensas alema-
nas dice, serán reforzadas para lo ; guíente: 
sucesivo a fin de que contengan los ¡ . "E." " I tarde de ayer acompañado 
movimientos de avance de los rusos. 
uirir 
V i t a l i d a 
S Í F I L I 
Sangre Impura , Barros, Enfermedades de 
la Piel , Emisiones nocturnas, P é r d i d a de 
Vigor , Nerviosidad, Impotencia, P é r d i d a 
de l Fluid* V i t a l , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados, Estreches, Varicocele, Reu. 
raatismo. M a l del H í g a d o , Es tómago , R i ñ o n n y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares ^íe ios 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoj 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe t o ' 
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane 
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo ycomo pue 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa 
mente las cpsas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sid( 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de est 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que n 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t í i 1 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamenfe que escriba con clari 
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
vtitjr.o libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años* en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
CUPÓN PARA E L LIBRO GRATIS. 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 903 — 22 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre „ „ ... 
Calle y número _ -
Ciudad Estado 
D o s o f i c i a l e s d e l C u e r p o d e 
P o l i c í a , r i ñ e n e n l a v í a p ú b l i c a 
E l m o t i v o f u é p o r h a b e r r e q u e r i d o e l c a p i t á n , v i o l e n t a m e n -
t e , a s u s u b a l t e r n o , c u a n d o é s t e h a b l a b a c o n u n a m u j e r . 
de E n f e r m e r o s 
y ¿ i r n o s de Coba 
SECCION DE PROPAGANDA 
Celebró esta laboriosa Sección su 
tercera reunión el día 23 del actual. 
A las 8 p. m. se reunieron Roclos sus 
miembros en la casa calle de Ensena-
da y Rodríguez; a las 8 y 30 el se-
ñor Manuel Ledo, Presidente de la 
Sección, con un sonido de timbre y 
su voz amable declara abierta la se-
sión. El señor secretario da lectura 
al acta anterior, la que fue aproba-
da por unanimidad. Acto seguido el 
señor Ledo da conocimiento a la jun-
ta del nombramiento de delegado de 
la Asociación en Cienfuegos, a favor 
del señor José Castro, Administra-
dor de la gran Clínica del Centro Ga-
llego en aquella localidad, el que la 
junta se muestra muy jubilosa de te-
ner a su lado. 
Acto seguido el señor Secretario 
dió a conocer a la misma el ingreso 
de 16 socios de nueva inscripción, lo 
que colma a toda la junta de júbilo, 
al ver él buen resultado que están 
dando los grandes trabajos que ella 
realiza, de acuerdo con su insustitui-
ble Junta de Gobierno. 
Asimismo se acordó nombrar co-
misiones que habrán de visitar todas 
las Clínicas y Sanatorios de esta ciu-
dad, y al mismo tiempo imprimir cir-
culares que serán dirigidas a todas 
las clínicas, hospitales y sanatorios 
de la República. 
Anoche, como a las once, ocurrió en 
la esquina de Omoa y San Joaquín, un 
lamentable suceso entre dos oficiales 
del cuerpo de Policía Nacional. 
El teniente Carlos Iñíguez, de la 
octava estación, que se encontraba de 
recorrido, estaba hablando con una 
familia por una ventana. 
En esos momentos, el capitán ins-
pector del tercer distrito, Joaquín Es-
trada Mora, que sa hallaba recorrien-
do su demarcación, vió al teniente, se 
llegó hacia donde él estaba y cogién-
La Iglesia Católa cñ favor 
[¡e la Clase Dbrera 
CIRCULAR 
La Iglesia, madre amantísima y 
solícita cual ninguna, acompaña siem-
pre a sus hijos, asi en los momentos 
de gozo como en los de dolor y tris-
teza; en lo de abundancia como en 
los de escasez y miseria; en la paz, 
como en la guerra. Con ellos sube 
las gradas del trono para recordarles 
que todo es transitorio, que todo lo 
han recibido de Dior,, y que a su al-
rededor no han de faltar hermanos 
que tienen derecho a lo supéi-fluo; y 
con ellos se interna en los míseros 
tugurios o desciende a lóbregos sub-
terráneos, pai'a llevarles el pan del 
cuerpo y el pan del espíritu; para de-
cirles que aun cuando de todos se 
sienten abandonados, ella está a su 
lado para llorar con ellos, pai'a enju-
gar su llanto y pai'a estrecharlos 
contra su pecho. Es la Iglesia la ver-
dadera esposa de aquel que dijo: 
"Misereor super turbas," y sin aban-
donar a los ricos puede asegurarse 
e l a s P í a s d e l a H a b a n a . 
fian 
Colé eg>o dirigido por los PP. Es colapios. Clases de primera ense-
^dos 'e hTgp0'0 - b,ach,1Ierat0- .Salones espaciosos, dormitorios venti-
•v externn ,1?,̂ n,COS nueva Planta- Pupilos, medio y tercio pupilos 
fk v • ,a calIe de San Rafael, núms. 50 y 52, entre San Nico-
lanriquo. Para prospecto y detalles dirigirse a' Rector del Co-
f r i u r a d e C u r s o : 7 S E P T I E M B R E 
11776 20-8 
LOS RUSOS EN PRUSIA 
Londres, 29. 
Lc« rusos han establecido el asedio 
de la importante plaza fuerte alema-
na de Koensgsburg, en el Este de 
Prusia. 
SOBRE UN NUEVO EJERCITO 
Londres, 29. 
No se ha confirmado la noticia que 
circuló de que el gobierno francés es-
taba organizando un nuevo ejército 
de 250,000 hombres para tomar la 
ofensiva centra las tropas alemanas, 
por un despacho de París que una co-
municación oficial que se ha entrega-
do fuera de París, confirma la prime-
ra información. 
LOS FUERTES DE NAMUR 
Londres, 29 
El teniente Deppa, que mandaba la 
sección de ciclistas en Namur, infor-
ma que los belgas evacuaron comple-
tamente los fuertes de Namur a las 
También se acordó pasar una 
atenta comunicación a la Junta de Q}^ como se ha sentido siempre^ se 
siente hoy mucho mas dichosa ejer-
ciendo su apostolado entre los que 
han hambre y sed. 
¿Cómo, pues, podría permanecer 
callada e impasible esta noble .ma-
trona, cuando a sus ojos se presen-
ta un cuadro desgarrador,- cuando es-
tá viendo en toda la República de Cu-
ba, y en particular en esta capital de 
la Habana, un crecido número de 
obreros que carecen de todo, que 
oyen las voces de sus hijitos que les 
piden pan y que no solo no tienen pan 
para darles y saciar su hambre, pe-
ro ni aún pueden ganarlo por esca-
sear el trabajo? No; en las circuns-
tancias presentes, horriblemente an-
gustiosas, la Iglesia tiene que hablar, 
tiene que obrar, mostrando una vez 
más sus entrañas de madre; y hoy 
deja de hecho oír su voz en pro de es-
ta porción de sus hijos, la clase obre-
ra, por medio de lí. autoridad ecle-
siástica. 
Pruebas abundantes hay de las óp-
timas disposiciones del clero y fieles 
de esta diócesis para emprender 
obras de caridad; su actividad y óbo-
lo están siempre a disposición de to-
da causa justa, de toda obra de cari-
dad; y /.habrá en las presentes cir-
cunstancias obra alguna que reclame 
nuestra atención tan imperativamen-
te como la que tenga por fin el soco-
rrer a los miles de obreros que se en-
cuentran sin trabajo y sin poder lle-
var un pedazo de pan a sus hogares, 
sobre los cuales se cierne la fatídica 
sombra de la miseria? 
Una sola cosa falta, y es la orga-
nización; falta aunar las fuerzas y 
dolo por un brazo lo zarandeó varias 
veces, diciéndole: 
—¡Qué hace usted ahí! 
El teniente, al ver la actitud poco 
correcta que asumía su jefe, el cual 
vertió algunas palabras ofensivas, le 
llamó la atención, diciéndole que si 
había cometido alguna falta, que la 
reportara, pero que no abusara de su 
autoridad. Entonces el capitán trató 
de agredir a su compañero con la ma-
no; pero el teniente repelió la agre-
sión. 
El capitán hizo un disparo, que por 
los tremendos efectos de la guerra 
europea. 
Habana, 29 de Agosto de 1914. 
Severiano Sainz, 
Gobernador Eclesiástico. 
O b r a s d e C l a u d e F a r r e r e 
Todas las obras de este muy discu-
tido y leído autor, se encuentran siem 
pre en la más antigua librería de la 
Habana, o séase la librería, papelería 
y agencia de periódicos Wilson. 
"Gentil hombre aventurero", en 
sus dos primeras remesas agotado, 
está a la venta, así como lo están "El 
Filibustero", "Humo de opio", "Las 
Aventureras", "La señorita Dax" y 
con ellas otras muchaá obras de otros 
autores, en español, francés e inglés, 
y publicadas en París, Madrid, New 
York, Barcelona, etc. 
Haga una visita a la librería de 
Wilson y, ya en libros, ya en rev'stas 
y diarios, siempre encontrará lo que 





Gobierno, interesando de la misma 
vea la forma de rendir o tributar a 
los señores socios los más altos ho-
nores en cualquier acto que así lo re-
quiera. 
Asimismo se acordó por unanimi-
dad pasar una atenta comunicación a 
la Junta de Gobierno, para que si és-
ta así lo cree oportuno conceder un 
título de socio de mérito al compañe-
ro señor Rodrigo Espina, el que la 
junta acordó por unanimidad conce-
derle en prueba de t agradecimiento 
por los méritos que el señor Espina 
tiene contraídos con dicha institu-
ción. 
Se trataron otros asuntos de me-
nos importancia, que por su exten-
sión no damos a la publicidad. ' 
El Primer teniente Amelio Ortiz, 
Jefe del Escuadrón "G" del Regimien-
to número 2 del Cuerpo de la Guar-
dia Rural, destacado en Santo Domn-
go, por telegrama de ayer dice a la 
Jefatura del expresado cuerpo lo si-
DESGRACIADO ACCIDENTE 
El Alcalde Municipal de Jovella-
nos, telegrafió ayer por la tarde al 
Secretario de Gobernación, qus en la 
finca "La Tumba'-* de aquel término, 
una carreta alcanzó al menor do seis 
años Pedro Erastro Cabrera, cruzán-
dole por la cabeza una de las ruedas 
fortuna no tuvo fatales consecuen 
cias. 
El teniente hizo uso del club 
pegó al capitán inspector, les  
dolo en la cabeza. 
Inmediatamente fué trasladado el 
herido al hospital de Emergei fa 
donde el médico de guardia lo cu 
heridas leves. 
En Emergencias se constituyó el 
Juez de guardia, tomándole det.: ra-
ción al herido y al teniente Iñír ez. 
Es probable que hoy sean a ipos 
suspendidos de empleo y sueldo. 
de dicho carro, ocasionándole la njuer 
te. 
El hecho fué casual. 
CASAS QUEMADAS 
El Alcalde de Consolación de 
comunicó ayer a la Secretaría 4 
btíi'nación que en el barrio de ; 
se han quemado dos casas, una 4 




Se han concedido a los señoreí Ma-
nuel Espinosa, Miguel Cruz, Mji telo 
Cano Nieto, Miguel Barllolo Qi |Ta, 
Laureano Tosca Escapadillo, Cal i lina 
Nodarse, Rafael Rodríguez M< ijna, 
Juan de la Peña, Salvador y Gi 1er-
sindo Betancourt y Quintana, I oisa 
García, Dictino Vidal, Benito ¿eal 
Benítez, Mariano Rodríguez B i fico, 
Manuel Santana Medina, M;i4:ial 
Quintana, Víctor Cuadrado Cuac i ̂ do, 
Félix Ramos, Francisco Sosa A:(jsta 
y Regino Alvarez Paneca, las in ¡rip-
ciones de las marcas que solici:n"on 
registrar. 
NO LLEGARON A ROBAÉ i 
A Manuel Poces y Trillo, due i l de 
la fonda sita en Espada 13 y 11, (tra-
taron de robarle violentándoh una 
carpeta, no pudiendo los cacos Ib ufarlo 
nada, debido a la intervención d | vi-







D U R A N T E L A ESTACION C A L U R O S A 
cuando usted, amable lector. ^ fatiga fácilmente y le falta enena'a. se 
«bando, nervioso, irritable y debilitado, tome un» cucharadit. de SALVITAE 
en un vaoo de agua. 
ES REFRESCANTE. V I G O R ^ ^ OCT^SORIA Y PUR1F1CADORA. 
estimula el HIGADO, y loa RIÑONES entona la DirFSTinM b • 
fie el CONDUCTO INTESTINAL, « f i l T d K ^ " ' , 
POSTRACION y I . LANGUIDEZ. . 
del Sargento Natividad García y del 
soldado Ramiro Morfi, detuve en el 
barrio Yabucito de este término al 
blanco Ramón Pérez Sevilla, uno de 
los autores del secuestro de un hacen 
dado al que exigieron mil centenes 
en la finca "Calabaza", por estar re-
clamado por el Juez de Instrucción 
de Sancti Spíritus, ocupándole un re-
vólver Colt 32 y cincuenta y cinco cap-1 la voluntad de todos, para que ~to~dos 
sulas que dice pertenecen al bandido , juntos podamos llevar a la práctica 
Marcial Cepero.̂  El detenid© ha sido ' lo que quizás parezca imposible a los 
puesto a disposición del Juez Corree- individuos separados. Para esto rue-
cional- fro a los señores Vicarios Foráneos 
de mi jui-isdicción, a los Curas párro-
cos y a los Superiores de las Ordenes 
religiosas de la Habana, la asisten-
cia a una junta que se celebrará en 
este Obispado el día 31 del presenta 
mes, a las tres de la tarde. En ella se 
tomarán los acuerdos que so conside-
ren adecuados al fin caritativo que ! 
perseguimos, esto es, aminorar la j 
miseria de nuestros queridos herma-' 
nos los obreros, que están sintiendo i 
DEPENDIENTA VEJADA 
Denuncia la joven María Teresa 
Matto y Matto, de Zanja 128, que al 
pedirle su sueldo de mes y medio ai 
americano dueño de "La Moderna 
América," sita en Galiano 88, y en la 
cual estaba ésta colocada de depen-
dienta, la insultó negándose a pagarle. 
Para aprovechar los altos precios de la pró 
xima zafra, aumente su producción usando en 
todos sus retoños el abono ULISTERS RAPB 
DO*', de nuestra manufactura especial, con 
cual en pocos meses se obtiene un 40^ de 
mentó. 
M. de Ajuria, Aguiar, 100, Habana. 
Jesús Riera, Milanés, 41, Matanzas. 




P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A ; 
I PAYRET—Desde ayer dejó de ser 
Administrador del teatro Payret, nucs 
A í e s t maclo amigo el señor Castdk. 
Motivos particulares le han obligado 
a S un puesto en el que supo con-
*u*urse elPaprecio lo nñsrnojecu.n-
tofi tuvieron que tratar con el por 
Asuntos del teatro, que la sociedad 
r r t s i ^ s r e s t a 
adffiinistfador reiteramos al amigo 
nuestro afecto. 
"Las Pildoras ^ ^ ^ í f í ^ 
ciosísimo vodevil, se repite esta taide 
en̂  función corrida. 
Por dos pesetas modesta, que cuen-
ta la luneta con entrada puede quien 
quiera pasar una completa tarde de 
"'indudablemente se verá concurrid'.-
¿imo ei tetttro. 
Por la noche, tandas ̂ a peseta. 
"El viaje de la vida . 
"Kl País de las hadas . 
^'El amor que huye'. 
POLITEAMA.—En el , PoUteama 
Re estrenó anoche la película Sangre 
TÍarmana" o la Guerra de Méjico" que 
Vlesde hace varios días venia anuncian 
la Compañía Cinematográfica 
Mejicana. La película obtuvo un éxi-
to franco, entre los que gustan de 
eníociones fuertes, P ? ^ e , va™* 
oportunidades ofrece dicha obra para 
ou^ se emocione el espíritu mas frío. 
Has escenas se desarrollan en su 
mayoría en el estado de Moirelos, don 
de0campcaban las fuerzas de Zapata 
uno de los Jefes más feroces de La 
cogienda Mejicana y a quien persi-
guieron con verdadera sana las hues-
tes" federales extremando con ellos las 
represalias más tremendas. 
fíoy vuelve a exhibirse esta pelícu-
la, y habrá un lleno total, porque ano-
LAR Hl SANGRE 
A consecuencia del roce del cue-
llo de la americana sobre un quiste, 
se^había formado una últera de ca-
a-á^te canceroso que me hacía su-
írit mucho, por lo que fui a consul-
tar1 al doctor Ramón Garganta, en 
suu,bufete: Cuba, núm. 69, quien des-
pués de reconocerme muy detenida-
mífento me dijo: "Dado el aspecto y 
el carácter de úlcera, creo que es de 
Absoluta necesidad proceder a la 
pronta extirpación." 
Acepté la operación porque hace 
tíiafchos años cuando él era Director 
he la "Quinta del Rey" pude obser-
VtóV en varias oportunidades, que no 
«péja a la cuchilla más que cuando 
es.?lmposible curar al enfermo sin 
ellf.. 
• Al ir a empezar la operación me 
'If- iú asombrado con las sig-uientes pa-
labras: "Voy a operarle a usted sin 
que sienta dolor algxino y sin que su-
f rae pérdida de sangre, porque a su 
ed4)d y más. en este clima es preciso 
gritar el derrame de tan precioso lí-
jguljdo, porque bastantes pérdidas tie-
ne'la economía por otras causas." 
Terminada la operación quedó un 
hueco de más de seis centímetros de 
diámetro por unos dos de profundi-
dad, adn que me diera cuenta de que 
JOft̂ estaba cortando mis carnes y sin 
que corriera nada de sangre. 
JA cicatrización fué rápida y per-
fecta sin que, después de cerca de 
tres meses, haya vuelto a sentir mo-
lestia alguna. 
Me parece conveniente que esto 
llegue a conocimiento de los que ten-
gan necesidad de sufrir alguna ope-
ración. > 
Agosto 22 de 1914. 
JAIME GTJIÜ. 
S'c. San Miguel, nú. 47, Habana. 
12304 20 y 31 a. 
che el público salió complacidísimo 
ante la originalidad del espectáculo. 
Pronto, o mejor dicho el próximo 
Miércoles día de moda se exhibe la pe-
lícula "La Herencia del Marqués do 
Morfontaine", de la serie de Rocam-
bole, el héi-oe de Ponson du Terral 
héroe conocido en el mundo entero. 
No hay matinée esta tarde debido 
a estar cedido ol teatro para el Con-
greso Obrero. 
MARTI.— Por fin se puso anoche 
en escena, en este teatro, la revista 
de gran visualidad "La tierra del 
sol". 
Apremios de espacio nos impiden 
j dar cuenta del. resultado de la repre-
sentación. Mañana lo haremos. 
Con esta obra hicieron su debut dos 
bellas tiples: son ellas Lolita Pastor 
y Carmen López, ambas conocidas del 
público habanero y ambas aplaudidas 
en cuantos teatros han trabajado. 
Los papeles que tuvieron a su car-
go en "La tierra de> sol" no son de 
lucimiento. Por eso debemos esperar 
otras obras para hablar de estas sim-
páticas artistas. 
Hoy, en la matinée, se pondrá en 
escena "Petit Café"; y darán a cono-
c.er nuevas canciones de su repertorio 
la saplaudidas hermanas Muñoz. 
Por la noche, tres tandas: 
Primera: "La tierra del sol". 
Segunda: "La alegría de vivir" y 
canciones por las Reinas de la Jota. 
Tercera: "La tierra del sol" y nue-
vas canciones por las Hermanas Mu-
ñoz. 
El próximo martes celebrarán es-
tas lindas artistas su función de des-
pedida con un sobei'bio programa. 
Hoy celebran sus días las aplaudi-
das tiples señoras Rosa Blanch y Ro-
sita Torregrosa. 
A las muchas felicitaciones que re-
cibirán, unimos la nuestra tan since-
ra como calurosa. 
AZCUE (antes "Casino").— Ano-
che hizo su debut en este teatro la 
Petit Poupéc. 
La linda chiquilla baila y canta 
con verdadero primor, dada su corta 
edad. 
El público, satisfecho por la labor 
realizada por la diminuta artista, le 
otorgó nutridos aplausos. 
En la matipée de hoy toman par-
te los hermanos Hermán y la Petit 
Poupée. 
Los citados artistas toman parte 
también en las tres tandas de que se 
compone la función de esta noche. 
En la matinée, lo mismo que en 
cada tanda, se exhibirán originales 
e interesantes películas. 
Los programas anuncian para en 
breve nuevos debuts. 
MAXIM.—Con un lleno desbordan-
te, como nunía se había visto en es-
te teatro de los llenos, se estrenó 
anoche la preciosa película titulada 
"Gran Corrida de Toros," en la que 
tomaron parte Belmente, el Gallo.y 
Paco Madrid, los tres toreros más 
apludidos y más afamados de Espa-
ña. 
La Empresa ha tenido el plausible 
acuerdo de repetirla hoy domingo en 
segunda tanda, para complacer a mu-
chas personas que desean admirarla 
de nuevo y a muchas más que ayer 
no pudieron adquirir localidades pa-
ra presenciar las primicias de dicha 
película. 
En primera tanda será exhibida la 
emocionante y magnífica película 
"En el Dintel de la Muerte," una de 
las más ricas joyas con que. cuen-
ta "La «Internacional Cinematográfi-
ca," de esta ciudad. Completará^ esta 
tanda la preciosa película cómica 
"Detective Willie," de asunto muy 
regoclfado. • T ̂ 1 
En segunda tanda podrá el público 
admirar la sublime creación cinema-
tográfica titulada "210 contra ,218," 
y seguidamente se posecionará del 
blanco lienzo de este teatro la "Gran 
Corrida de Toros," por Belmente, el 
Gallo y Paco Madrid. 
En tercera irán las mismas pelí-
culas de la primera. 
Toda persona que no asista hoy a i 
Maxim, puede tener la seguridad de 
que no sabe a punto fijo lo que, se 
pierde, que es mucho y muy bueno 
y muy barato, ya que por un mísero i 
real puede ver buenas películas, oir 
buena música y gozar de una tempe- j 
ratura tan agradable, que sin temor j 
a mentir, podemos asegurar que en 
ningún otro sitio de la Habana se en-
cuentra. 
AGUARDIENTf RIVERA 
Unico l e g í t i m o p u r o de u v a 
CON UN PISON 
Al caerle un pisón en la región su-
perciliar derecha y con el cual jugaba 
sufrió una contusión leve en el lugar 
ya indicado, el menor Eladio Polanco 
Pedroso, de Belacoaín 3. 
i i m i M i i i m i i i i m i i i H i i i i i i i n i i i i m i i i i m n i i 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
Y S O C I E D A D E S 
C e n t r o G a l l e g o 
DE Lll 
A G O S T O s o o g l 9 
ALHAMBRA.—Como domingo que 
es hoy, habrá en el concurrido teatro 
de la calle de Consulado, además de 
la función diurna, una extraordinaria 
matinée, representándose las chisto-
sas obras "El botín reformado" y "La 
revolución sayista". 
Por la noche irá en primera tanda 
"El país de las botellas", en segunda 
vuelve "El botín reformado", y en 
tercera va "Ramón el Conquistador". 
En la matinée la función es corri-
da, que es como si dijéramos, dos tan-
das por un solo precio. 
Al principio de cada obra se proyec-
tarán interesantes películas y al f i -
nal la bellísima Lina Frutos hará las 
delicias del público con sus sugesti-
vos bailes. 
S o c i e d a d I n d u s t r i a R o -
d a d a d e l a H a b a n a 
Subasta deForrage 
SECRETARIA 
Acordado por la Junta General, sa-
car a subasta el suministro de forra-
ge para el consumo de los establos, 
de los asociados, durante el mes de 
Septiembre, se señala el lunes, 81 del 
corriente, a las tres de la tarde, en las 
oficinas de la Sociedad: calle de San 
Miguel 224, para la celebración do 
dicho acto. 
Lo que se publica para conocimiento 
de los que deseen presentai; proposi-
ciones, las que se harán con arreglo al 
pliego de condiciones que se encuentra 
en dicha oficina. 
Habana, Agosto 27 de 1914. 
Ambrosio Díaz. 
SECRETARIA 
SUBASTA VOLUNTARIA DE MUE 
BLES Y LAMPARAS DEL NUE 
VO PALACIO Y TEATRO NA^ 
CIONAL. 
En cumplimiento de acuerdos de 
la Comisión de obras del nuevo Pala-
cio social, aprobados por la Junta 
Directiva, se saca a pública subasta 
por término de 15 días naturales, 
contados desde esta fecha, el sumi-
nistro de MUEBLES para las ofici-
nas del Palacio y habilitación del tea 
tro nacional, de MUEBLES DE LU-
JO para el salón de fiestas y de LAM 
PARAS para ambos edificios, de 
acuerdo con los PLIEGOS DE CON-
DICIONES. PLANOS Y DEMAS 
ANTECEDENTES que obran en la 
Secretaría de la Asociación, donde po-
drán ser examinados por cuantos de-
seen tomar parte en las referidas su-
bastas, que se celebrarán indepen-
dientemente para cada uno de los ex-
presados grupos do efectos y a con-
tinifación unas de otras. 
Los actos de subastas tendrán lu-
gar en el domicilio de la Sociedad, 
calle de Dragones esquina a Prado a 
las 3 de la tarde del día 14 de Sep-
tiembre próximo el de muebles para 
Oficinas y habilitación del Teatro 
Nacional, a las 4 el de muebles de 
lujo para el salón de fiestas y a las 
5 el de lámparas y demás aparatos 
lumínicos, debiendo celebrarse ante 
la Comisión de la Junta Directiva, de-
signada al efecto y constituida en 
TRIBUNAL DE SUBASTA. 
Habana 30 de Agosto de 1914. 
Juan Martínez, 
Secretario. 
C. 3688 alt. 4-30 
The Cuban Central Railways 
limíted 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
Agencia general en la Habana 
Desde el día primero de Septiem-
bre entrante serán satisfechos por el" 
Banco do los señores N . Gelats y 
Compañía, por cuenta de esta Em-
presa los intereses correspondientes 
al semestre CUARENTA Y CUA-
TRO que vencerán dicho día, de las 
obligaciones emitidas > garantizadas 
por la extinguida Compañía Unida 
de los Eerrocarriles de Caibarién, fu-
sionada hoy en esta Empresa. 
Los tnedores de cupones represen-
tativos de estos intoreses se servirán 
presentarlos n esta Agencia General, 
Banco Nacional de Cuba, habitacio-
nes números 408 y 409, de una a tres 
de la tarde, donde llenarán y suscri-
birán por duplicado, una factura, que 
se les facilitará, pr-ra expresar en 
ella, el número de cupones, numera-
ción que tengan, semestre a que co-
rrespondan, fecha del vencimiento y 
su importe; y efectuada que sea su 
comprobación de legitimidad, podrán 
pasar a la Caja del expresado Banco 
a hacerlos efectivos. 
Habana, 28 de Agosto de 1914. 
El Agente General, 
(f) A. de Ximeno. 
C 3679 3-28 
P R Q F E S I Q N E j s 
Rafael Garc ía Bango 
INGENIERO c n n i i 
Tasaciones.—Medición do fincas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección d* Obras. 
RUNA, 89. TELEFONO A-6S58 
10795 4.s 
DOCTOR fllIBERTO RIVERO 
Especialista eu onfennedades del 
pecho y mediciiia interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
• Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas, Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-255a o 1-2342. 
C3673 x s 
C a s a Constructora 
P. N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . — P l a n o s y P r o y e c t o s — 
O f i c i n a , A g u i l a , 7 1 
C 3682 30.- 21 Ag. 
(miiiiiimmiiiiiiiiimiii¡miiiiiiiiiiiiiiiü« 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, Nariz y Oídoa. Especiali.t.. 
del Centro Asturiano. Consultas: de 
3 a 4. Compostela, 23. moderno. Te-
lefono A-446Í). 
3375 i-Ag. 
IdNACIO B. P l i S ^ i i 
Especian,,, do I 
Dr. F. Justiniani Chacón 
Médico—Cirujano—Dentista 
_Exclusivamente en su especialidad 
do Cirujano—Dentista. 
De 8 a .m. a 4 p. m. 
Salud, 42. Teléfono A-5059. 
11682 18-8 
A b o o a í o s y N o í a r i o s i r G o n z a T Ñ t ^ 
GERARDO R. DE i i m 
Y 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a I 
TELEFONO A-7999 
Cirujano del Hospital Número Uno 
vías urinarias, síllíis y enfermo-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscóplcos y clstos-
cóplcos. 
ESPECIALISTAS EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de l a 
3 p. m. en Agular, 65.—Domichio: Tu-
Ii^an, 20. 
10713 2 9. 
COSME OE L i TORRIENTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Cflbie y Telégrafo: ( l6oílelaton 





T e l e í a o o Atare? CUBANA m Felipe n u m 
L 
26 M I L L O N E S DE LOZAS FABRICADAS. 
Advertimos a los consumidores de mosaicos qut "LA CUBANA" es ¡a única fábrica que 
ga antiza que sus mosaicos no se agrietan. 
E l que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensz e' 
diiu'ios y colorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar fcc-
sá l eos para tenerlos de clase superior, 
LADISLAO DIAZ Y Hncs AGAPITO CAGIGA Y Unos. R. PLANIOL. 
Vives. 99. Teléíonor A-2090. Monte, 363. Teléfono: A-3655. Konle, 351 Teléfonos A 7ól0 
D e p i l a t o r i o ¡ H a r í a s m a r d 
Usando este Depilatorio nunca t e n d r é i s vello 
L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
D i l a t o r i o M a r í a S U 
Dep i l a to r io M a r í a S t u a r d 
Depi la to r io i f l a r í a S t i i a r í l 
D e u i l a t o r i o M a r í a S t u a r d a i 
I i* va. á. 
Dep i la to r io M a r í a S t u a r d 
Kfm. 1—Parr.; que 
?S/iel in£,or1de tc,dos los depilatorios, por «u« sorprendentes v maravillosos resul-
¿ste^eaT8 É INOFENSIV0' PUE8 NO LRRITA EL CUTIS POR delicado y flno qu» 
es el más eficaz, porque con su uso se obtiene la completa desaparición de todo ve-
™ J P u ^S el más inofensivo. Por ser el único cuya aplicación no perjudica nunca 
por mucho tiempo que se use. 
f«i 1"f1isPensabl» en tocador por su elefante presentación en frasco de cris-
perfume JeHcSdo n0 de8Plde mal 0l0 •̂ pues el polvo contieile 
más práctico porque en muchos casos, y especialmente en edad juvenil bascan 
o dos aplicaciones para que desaparezca por completo el vello y pelo, v ¿o vuel-
reaz^recer. No mancha v deja el cutis terso y hermoso, 
deben usarlo las señoras y soí.oritaa en todas sus edades. I.as madres deben fijar-
se en sus hljitas, pues á los 12 ó 14 años, generalmente, aparece «1 primer vello ^ 
rez^ nu^i0 náfe Q0S apllcaciones del número * bastan para que el vello no apa-
desapsrezc. ej vello. Núm. 2.-Par. que desaparezca el pela 
LUS PROSPECTOS EXPLICAN EL MODO FACIL DE USARLO 
DE VENTA EN LA HABANA; DROGUERIA DE SARRA 
C 2S15 l6 ^ 
t 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
üdificio Social, por Bonos, Serie B, 
u valor nominal 100 pesos oro, con-
fonne a la escritura de 9 de Agosto 
ic 1912; se hace público ¿«r este me-
Jio que el aludido canje tendrá lugar 
nte una Comisión de la Directiva 
os lunes, miércoles y viernes de cada 
semana durante el mes presente y el 
:e Agosto próximo, de ocho y media 
• diez de la noche. 
Terminadas las operaciones del Can-
ie, en 31 de Agosto, desde el día si-
uicnte lo. de Septiembre, se satisfa-
á a los poseedores de los Bonos el 
upón número 3, cuyo importe es el 
'•d 2.25 pesos oro español por cada 
no, el cual será satisfecho por las 
asas de Banca de los Señores N. Ge-
atá y Compañía e Hijos de R. Ar-
•iielles. 
Habana, Julio 16 del914. 
Ramón Armada Teijeiro 
C 
Pelayo Garcid y Sanííaso 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y flrssíes ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos—Telef A-6168 
de 8 a U a. m. y do 1» 6 p. m. 
3:i ij3 l-Ag. 
' U l l l l l l i l l l l l l l i l l l l l l l l l l l i i l i l l l l i l l l l i l l l l l l l l ü 
Doctores e n Medic ina 
y C i r o p 
Dr. Calvez Guillem 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y estevilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cia, para los pobres: de 6 y media 
a 6. 
3438 l-Air. 
D r . G . C a s o r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 76, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
3367 I-AS. 
D O C T O R M. D U Q U E 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: de 12a 3 Carlos ¡118 3 
Piel, Ciruaía, Venéreo y Sílilis 
Aplicación3S38Cia! del 603. Neosalvaján, 814 
C 2683 36- Ag. 16 
Doctor F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3 370. 
3385 1-Ag. 
Dr. Claudio B a s t e r r e c l i s ] 
Alumno de las Escuelas de Paría y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 31d. 
'0* M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especlal:sta en curar las diarreas, 
el ostreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 j l . 
D r . Alvarez Ruel lan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
Acos t a , n ú m . 2 9 , a l tos . 
3365 1-Ag. 
D r . J L D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermed» 
des de Señoras. Cirugía. De i l a \ 
Empedrado, número 19. 
" 3377 1-Ag. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila. 94. Te-
lefono A-a 940. 
, 12151 26 B. t. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado. 128, entro Virtudes: y 
An.'.mas. 
11118 i a. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 55—Teléfono A-3159 
C 3280 30-1 
^scciófide Recreoy Adorno 
CONVOCATORIA 
Autorizada esta Sección por la 
unta Directiva para celebrar una 
elada literario-musical, como d-á-
••dida a los históricos salones del 
\ ntro, la Comisión encargada de 
¡ganizarla; en su deseo de dar^e 
:ida la brillantez posible, ha acor 
iado invitar a los Presidentes de 
RE Sociedades gallegas domicilia-
•as en la Habana a (una reunión 
; -evia que tendrá lugar a laa ocho 
Je la noche del lunes 31 del co 
rriente, en el local que ocupa este 
organismo. 
Se ruega a dichos señorea Pre-
sidentes o a sus representantes la 
más puntual asistencia. 
Habana, 2 7de agosto de 1914. 
E l Presidente p s. r. 
Jesús liuiz. 
DR. SONV1LLE 
.: Cirila general:. 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
•i Sin loo peligros del 606:-
GABINETE ELECTRICO 
^ & Láznro y Campanario de 3 á S 
VwüM, 11 f 4 TduSo. 
11712 21-S 
. L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
geeretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y SÍÍÚÍÍÍ. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas do 1 u 4. 
C 3681 Ag-13 
C. 3677 U—27 4d.—28. 
A S O C I A C I O N 
ES 
y PHÍMIOS OE CAO 
D o c t o r M . A u r e l i o S e r r a 
Médico Cirujano 
del Csnlro Asturiano y del Dispersarlo T a n a / ] 
C o n s u l t a d e 1 a 3 A g u i l a 9 8 
T e l e f o n e A.3813 
3383 1-Ag. 
Dr. Gonzalo A r ó s í e g u i 
Médico de la Casa de Beneflcencia 
y Maternidad. Especialista en las en-, 
fermedades do los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, ÍOS^.—Teléfono A-30»fl 
3372 1-Ag. 
D o c í o r P . A . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 Í-Ag. 
Ooilor ü. Alvare? PJds 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultasv de 1 a 3. Con-
sulado, número 114, 
3379 1-Ag. 
Sanatorio k \ Oocíor M M 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cui ición d« las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2904 
3373 1-Ag. 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes. Nerviosas, Piel y Venéreo-slfilí-
ticas. M 
Consultas: de. 12 a Z, los días labo-
rabas.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3376 1-Ag. 
D i .Eduardo R . A r e l l a n o 
ESPECIALISTA 
Oídos, JVariz y Garganta 
CUBA; 52. 
Discípulo de las Universidades do 
Berlín y Vlena. 
insultas de 2 a 4.—Tel. ¿x-\~2ñ. 
12135 20.-S. 
tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas do vecindad talca ^omo 
desahucios y asuntoí que sean df> la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero. Tel A-7443. 
Ductor l González de! Valle 
De la Escuela de París. 
Médico del Centro Asturiano. 
Especialista en las enfermeda-
des del estómago e intestinos. 
Consultas de 2 a 4 p. m. Pobres 
los jueves do : i a 4 p. m. 
Obispo. 75: altos:. Teléfono A-2328. 
C 3584 30-15 a. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial do Sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: DE 12 a 3. 
Luz. número 40. Telefono A-134) 
3368 1-Ag. 
Cura radical y sejura de la DIA8ETFS, pore! 
Dr. Mart ínez Castr i l lón 
Consultas: de 1 a 3, eu Cuba, 37, 
altos, o en Correa, coquina a San ín 
dalecio, Jesús del Monte, de 5 .a 7 
Teléfono I-20Ü0. 
10578 30 a. 
Enfermedades de Mi* 
Cirugía en genera,. c i S l t : f e -
¡2. Cerro, num. 515. T e ^ ^ \ 
y de 1 a 3 p. m.'—LAMPARJTI â  m. 
Teléfono A-So82. ^ J í -
8384 
D R . R O B E L l l i 
Piel, Sffills, Sangra. 
Curación rápida por sistema m*!,,, 
nísimo.—Consultas: de 12 « 4 
POBRES GRATIS 
Salle de Josús María, n ú » o » t i 
TeléSene A>1««2 
3364 3 -As 
D r . C . E . F i n l a v 
PROFESOR D£ OFTALAiOLOPhá 
Especialista en enfermedad^ 
GALIANO, 50. Teléf. A-JCI, 
P* U a 12 y de 2 a 4 




8 JflSf í 
Catedrético de la Escuela de MediH„, 
Trasladado a Trocadero num^S 
CONSULTAS DE 1 A 2." 
337' 1-Ag. 
D o c t o r J i i s í o Verdugo 
Especialista de París en las ení°rmN 
dades del estómago e iatestinos, escla-
•ivamenfe. Consultas: de 12 a 3 p xa. 
Prado número 76. Kl empleo de U ioa-
ÚA no es imprescindible. 
3350 l-Ag,: 
Doctor k m P a l m 
ESPECIALIDAD EN VÍAS U R i N ^ m 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
3366 i-Ag. 
Sanatorio ilei Dr. Pérez 
Para enfermedades nerviosas y mea 
tales.—Se envía un automóvil pan 
transportar al enfermo.—Bárrelo tt, 
Guanabacoa. Teléfono 6111. Bernax» 
82, HABANA, de 12 a 2. Teléf. X-m 
3382 1-Ag. 
UiillillillliSEliiillliniBlIil^lliliüüllllilllir 
Cirujanos d e o t t 
H l í í s t r a v i z y l É 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantizo* los trabajo*. 
PWH.-IOS ij»ódicos. Copsultas: de 3 a 5. 
NEPTUNO NÚMERO 137. 
c. 3546 30-9 1 
D R - N U N E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Polvos detiirIf.coM, elíxir, cepl»0•• 
CONSULTAS: DE 7 A ^ 
11842 21-3 
li l i íll!!¡!llli!!llliiHIU!!!i""IÍI,!II,"!!,l,,í 
Dr. J u a n Santos F e m á É i 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 
y de 1 a 3.—Prado. 1 ° ° ^ -
3369 
D r . A . Portocarrero 
QCUJUIS'CA 
CONSULTAS «E 1* A ^ 2 
Clínica para P O ^ g A-««* 
San Nicolás, 52. xciei^ ^ 
10801 
Doctor 8. m u 
OCULISTA 
Garganta-Nanz-O^s. í8{, 
O'Reilly. 80. altos. leletono ^ 
3381 
L A B O R A T O R J O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al« 
baladejo. REINA num 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, lecho, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, materia* 
grasas, azúcares, etc. Análisis de orl-
nej, completo, esputos, sangre o le 
che, dos pesos (2). 
TELEFONO 3344 
S302 1 ---Ver. 
D r . J . M . P í M i [ . r a , 
Oculista del « ^ g ^ S S ^ del Centro ^ I oper..̂  y G»f 
Comercio. Ojos, Oídos, ^» 
•ranta. ±A n .0 Y I 
CONSULTAS: DE 1 * ?77* 
Reina, 28, anos. I-A* 
3360 iiMlM 
„ . . . . i . m . « S m ^ T 
C o m a t í r o n o s 
- ^ ~ ^ T ) K PA»1 t , l .w'-"JlJ  - mH li< no. Participa a l H . ^ o 
circulando aue V & T é 
ma y que. p o r & v ge J 
asistir a . ^ P ^ i d o c n f c ^ J 
Dios ^acms no h ^ 
hoy me encuenu 
12225 
1-3 
F A G I N A O N C E A G p S I g L 3 0 D E 1914 D I A K I O D E L A M A R I N A 
—h» sido traducido a to<Ios V 
dril'*' 
muy franco. 
ü ^ noe »1 castellano I—exclamó un 
^ * « f n ° K . PAGINA F E S T I V A ! 
Q —¿Es ene su yerno de usted, srene-
rala? 
—Sí, señora. 
—¡Pues está muy bien! 
—¡Está muy bien, pero no coífc; 
mi^o. 
?ÍESÍC: 
• • S A L T A - P E R I C O S 
• • • • 
• • 
,0000.000 de rosos! 1 
créer al cablf. el 
con que el Zar —' 
jtíi**7 ontener â "irruPcl(>n de los 
'̂ T-rtS (0 bávaros) del Norte"... 
E L A V A N C E R U S O 




íSTeso» hombres que, aun enfila-1 de movilizar grandes masas de" tro- co, "era taai ilusorio como ía~p7o"pi"a 
r -ido" forman una ! pa. . 1 batalla, de Clavijo. 
No &erá el método moderno muy i La Gaiützia invadida es, en efecto, 
e^ vez han aparecido por el 
í y^f^bulosa cifra alcanza la 
^ hamana" que ha de invadir la 
J en cuanto el César moscovi-
Anuncie, V «erio la frase ser 
» * niai- "¡Ola: anda!" 
^- iT orden imperial, que ya otra 
M6 origen a la fundación de uno 
^ ' i c Países Bajos, (Holanda) será 
* '0Ll de avance sobre Berlín. 
*tWB bien: ¿es posible que vein-
•^¿ones de hombres, avancen o 
";ídan hacia a algún punto del 
" ^ n t e , sin caerse al agua? 
^Cfao Pueden' d€intro (íe 1(>3 ll'rni' 
| -eiativamente estrechos, de la 
^' convulsiva (ahora nos toca 
iotros aplicarle la palabrita) mo-
esos 
L "a dos en fon  
Miiiza de soldados, superior en 
J'Ttud (o longanicitud) a la su-
3ci« continental? 
Yo no «toy fuerte ©n medidas geo-
Jficas porque que ¡ay! los malditos 
ntc van colocando a honesta 
Mancia de la época escolar y natu-
' nte: be olvidado todas esas bo-
i!ri!is aunque me esté mal el decir-
v pero... ¡que sé yo!; me parece 
íLcon veinte millones de hombres, 
'Wido'» entre sí pudiera formarse 
i!« cable capaz de darle la vuelta al 
Tundo y aun cercar con dos o tres 
i 180 ser que el otro cable, el sub-
*¿-ino, le esté "dando vueltas" a to-
jo ei mundo y al cabo resulte exage-
^ la cifra del contingente militar 
De todos modos es desconcertante 
i hacer consideraciones sobre ese 
ejército rrtonstruo. ¡Qué horror! ¡Qué i 
rilor! y ¡qué olor! 
Porque, desde luego, la higiene, no [ 
ii de jugar un papel importante en 
esas "miarchas fprzadas" dada la pre- i más, se abrigan con una capa cor-
mura del tiempo y la rapidez con | ta; todo lo cual explica la extrañe-
que ha de hacei-se la invasión, antes | za de mucha gente al ver galletgos 
de que se agoten las municiones de con "ruso^," indumentaria extrava-
boca, y guerra. ¡ gante que recuerda a los "indios con 
Y menos mal, que este capítulo, en j levita." 
su parte bucal, ha sido d-bldamente , Por cierto que las primeras noti-
atendido por la Administración Mili- ; cias aciírca de la ocupación de esa 
tar rusa, que con enaltecedora sa-, provimra austríaca, nos la trasmi-
piencia e idoneidad, supo resolver el tíó el cable, con tan funesto laco-
problema de la alimentación, dispo 
nimdo que de los veinte millones de 
soldados, cinco sean dedicados, ex 
nismo que dió origen a interpreta-
ciones torcidas por parte de algunos 
y aun se llegó a hablar de conferen-
cazsivamento, al consumo; esto es: 1 cias secretas entre el señor Mañach, 
que les quince restantes, puedan nu- 1 presidente del Centro Gallego, v Mr. 
tnrse de sus compañeros difuntos, Du ReDair de Truffin, melifluo y azu 
convenientemente salados y pasaditos 
por la parrilla, con cierta sobriedad. 
Como se vé, este acto de antropo 
carado cónsul de Rusia, a quien la 
guerra de su nación favorece abier-
tamentte. 
fagia, que el ejército del Zar realiza I Por fortuna las cosas se aclara 
en bien ds la Patria, simplifica de 
modo evidente di problem/i de los 
víveres, que tanto ha preocupado 
siempre a los Gobiernos encargados 
ron, quedando demostrado que San-
tiago Apóstol ni siquiera ha pen&ado 
en moríta.r a cabaílo por ahora o que 
el pretendido choque moscovo-ffalal-
beneficioso para ios cuartelmaestres, 
refaccionistas, o como se llame el 
'cargo," pero no cabe negar Id efi 
esa gran región, productora ds remo-
lacha, cuya perdida cosecha ofrece a 
los raagnates del azúcar cubano un 
cacia de un sistema que a más ds dulcísimo porvenir, que debiera ale 
garantizar la energía y resistencia 1 gramas y hasta hacernos bendecir 
del soldado, permite a éste desdeñar/ la gue/rra, si a ello no se opusieran 
Las vituaililas (acaso envenenadas) ciertos espectáculos, como el que, 
que. el enemigo abandona en su huí ' i ahora mismo, mientras escribo, tiene 
da, cemo viene ocurriendo con los j lucrar debajo de mis balcones: desde 
ailemanes arrollados en la Prusia ellos veo desfilar miles de obreros y 
on&ntéft. 1 niños, que en manifestación triste, 
Tal facilidad de envenenamiento es ' muda y pausada, sin protesta, decía' 
la que ha motivado el úkase del Zar, 
prohibiendo a sus tropas la ingestión 
de provisiones abandonadas, excep-
ción hecha de los taburetes, las mon-
turas, correajes, carteras y otros ar-
tefactos nutritivos y jugosos, ya acre-
ditados como alimento en guerras 
anteriores. 
Otro aspecto doloreso dal "avance 
ruso" es la invasión de Galitzia, re-
gión laboriosa y agrícola, cuyos mo-
destos hijos visten, de ordinario, la 
democrática chaquetilla y cuando 
ran avergonzados, su indigencia (de-
bida al conflicto europeo) en elocuen-
tes estandartes que dicen: "No tene-
mos pan ni hogar." 
La dolo rosa impresión que tal cua-
dro me produce, casi me obliga a 
soltar la pluma, pues llegado un 
memento serio fuera, en verdad; r i -
diculo seguir escribiendo, paira po-
ner una lágrima como punto final de 
este artículo en broma. 
Gustavo Robreño. 
L O S N I Ñ O S 
Al hablar a los niños quisiera 
; que mi alma irradiara 
unr. luz que tan grata les fuera 
1 que el bien les mostrara 
, y por él en su pecho encendiera 
una fe que jamás se entibiara 
y un amor que jamás se extinguiera. 
Al mirar su carita sonriente, 
tan dulce y tan buena, 
siempre observo que mi alma presien-
(te, 
con duelo y eon pena, 
que más tarde este mundo inclemente 
trocará en sentimientos de hiena 
los puros afectos de su alma inocente. 
El candor de esa tierna mirada., 
que afable nos mira, 
se ha de ver con. el tiempo incendiada 
por rayos de ira, 
y esa paz tan benigna y amada, 
que el fulgor de su luz nos inspira, 
quedará con recelos turbada. 
Esos labios tan helos y puros, 
rientes y hermosos, 
quizá sean un día perjuros, 
tal vez engañosos, 
y, avezados a amores impuros, 
turbar puedan de hogares dichosos 
los días felices, los bienes seguros. 
Esa frente tan pura, dotada 
de tal transparencia 
que permite a la ajena mirada 
sondar su inocencia, 
será luego más grave y sombría, 
y tal vez nos despierte el desvelo 
de injuria terrible, de infame ironía. 
Quién pudiera de duelos y daños 
dejar eximida 
a esa infancia, que a tantos engaños 
irá conducida, 
sin ella quererlo, por actos extraños; 
porque el ángel que nace a la vida 
en fiera inhumana le truecan los años. 
Rafael Torróme. 
R I M A S 
Tu pupila es azul, y cuando lloras, 
las transparentes lágrimas en ella 
se me figuran gotas de rocío 
sobre una violeta. 
Tu pupila es azul, y ai en su fondo, 
como un punto de luz radia una Idea 
me parece en el cielo de la tarde 
una perdida estrella. 
(iu>tavo üérquer. 
1 A E N E L E X T R A N J E R O 
X a s i t u a c i ó n 6 e T í t a h a " E l c o n f l i c t o e u r o p e o 
El Destino la ha hecho unirse a u n hombre, y su debilidad es el otro. 
(El Imparcial, de Madrid.) 
T £ l a u s t r í a c o t e m e r a r i o 
TA LIA ALEMA INGLATERR 
fnANOA 
UROP 
El amo del Cotarro (La Tribuna, de Madrid.) 
( T u e s t i ó n 6 e t i e m p o 
'foy que ver dónde se ha puesto u fumarse la breva! 
(Heraldo de Madrid.) 
^ E f e c t o i n e s p e r a d o 
n o o 
>,<>,1* «om^cil?1^0* est<>? To(íavía no hace una semana pedía usted II-
****** tíos1* Per0 ^ casé hace tres dÍ!iS' y el matrimonio me ha 
f io Riva. ríe 
-Cuando nos casemos, quiero tener cuatro criados, 
v ^«yidreraos más de cincuenta, mi vida, pero Bucesivamente, no a l -
Judira. de Nuera YaricJ 
: : : : B U R L A B U R L A N D O : : i 
F A V O R E S 
Desde que he logrado conquistar al-
guna experiencia de la vida siempre 
he considerado una desgracia para 
mí el verme obligado a buscar o a re-
cibir algún favor. Es posible que en-
cuentren extraña esta declaración los 
que consideran el favor como hijo dé 
la gracia, de la simpatía, de la gene-
rosidad, del poder, etc. etc, 
Que buen provecho les haga esa 
consideración y que Dios les conserve 
la inocencia. Yo por mi parte tengo 
por mucho menos oneroso el hacer 
un favor que el recibirlo. No quiero 
decir con esto que el conceder un fa-
vor no tenga también sus inconvenien-
tes, siendo el principal el de tropezar 
con la ingratitud, siempre amarga, 
pero esto tiene un remedio simplicísi-
mo: se olvida uno del favor que ha 
hecho y...santas pascuas. 
En cambio para el favor que he-
mos recibido no hay remisión. Por de 
pronto el favorecido, si no es un in-
grato, queda sujeto al favorecedor por 
la ley de la gratitud; es decir, que ha 
de pagar con su libertad el favor que 
recibió, la cual es una compensación 
abrumadora y a veces cruel. 
Bien sé que existen favores que no 
ge pagan con el sacrificio de la propia 
vida por ser hijos del amor y de la 
caridad más pura; pero no es de estos 
favores divinos de los que ha de tra-
tar aquí mi pluma maleante y peca-
dora. Mi intención es tan sólo la de 
sacar a luz algunos favores que no 
lo son, a fin de precaver contra ellos 
a los incautos que se imaginan que 
en el monte del favor todo es orégano. 
Empezaré por el favor del príncipe. 
—Muy poco puedo decir de los favo-
res que otorgan los príncipes porque 
nunca he sido cortesano ni espero lle-
gar a serlo con la ayuda de Dios. No 
obstante, me parecen dichos favores 
poco envidiables según pregonan la 
historia y la fama. La historia está 
llena de favoritos de príncipes que 
han acabado en la horca. Es verdad 
que hoy no se dan favoritos a la an-
tigua, pero en cambio se ven por ahí 
ministros y altos dignatarios que han 
gozado del favor del rey o del presi-
dente, cuyo nombre es una ignominia. 
El favor del pueblo.'—Es favor tor-
nadizo y voluble, y por lo tanto, el 
que por conquistarlo se desvive es un 
loco de atar. Me refiero al que busca 
el favor popular por simple amor a la 
gloria y no al picaro que lo busca 
como pedestal a sus ambiciones. De 
todos modos confiar en el favor de las 
fiar • muchedumbres es lo mismo que 
en la constancia de los vientos. 
El favor del cacique.—Este siempre 
lleva aparejada una humillación o 
quizás algo peor para el que lo recibe. 
I Lo menos que suele exigir el cacique 
, a cambio de sus favores es el sacrifi-
cio de nuestros fueros de ciudadano 
libre. Si no nos pide el voto para un 
ladrón nos lo pedirá para un bellaco 
¡ y es necesario acceder so pena de in-
¡ currir en sus iras feudales. 
El favor del político.—El favor que 
: éste puede concedernos suele consis-
tir en empleo o sinecura sobre la cual 
casi siempre se reserva el favorecedor 
¡ el derecho del baratero. Nos impondrá 
! la trampa o el chanchullo en el que ha 
! de meter la zarpa, con la ventaja pa-
| ra él de que si el cohecho se descubre 
nada arriesga, mientras que su fa-
vorecido carga con la deshonra o la 
cadena. 
El favor del ministro. — Favor 
: del señor ministro a subalterno pobre 
j con mujer hermosa es de aquellos fa-
vores que no necesitan comentarios. 
El favor del curial.—Es favor del 
! diablo. Si nos hace el favor de librar-
i nos de las garras de la ley será tan 
sólo para hacemos caer en sus pro-
( pias garras. Nos salva quizás de una 
; pena temporal para atormentarnos 
1 perpetuamente con sus exacciones, so-
i caliñas y triqueñuelas que acabarán 
1 por hundirnos desesperados en el in-
fierno. 
El favor electoral.— Este favor 
también lleva consigo una cadena pa-
ra el que lo recibe. Apenas éste ocu-
pa el puesto electivo le caen como 
avispas o como lobos muchos de los 
que le favorecieron con su sufragio, 
a fin de cobrarse el favor. Pero como 
todo el que busca para su encumbra-
miento, no la justicia sino el favor 
ajeno, suele ser un hombre indigno, 
bien está que le piquen avispas y que 
le persigan lobos. 
El favor del usurero...Es de los 
que se pagan siempre con carne y con 
sangre. 
El favor del campesino.—Dios nos 
libre del favor del campesino porque 
es de los que también se pagan con 
gran usura, con la agravante de que 
éste no se salda jamás. Uno me hizo 
el favor de hospedarme una vez en su 
casa por algunas horas y ahora viene 
todos los años a la mía a pasarse 
"una temporadica" de mes y medio 
acompañado de cinco de familia. Des-
de la fecha del favor han transcurr.-
do once años. 
El favor del picaro.—Este es el q»?-
-se nos mete en casa con eí n.efyor 
alhago y dulzura y es el que no tfcda-
rá en hacernos cómplices de sus picar-
días para nuestra perdición. 
El favor del necio.—Si es que ellne-
cio puede hacer favores siempre nfe-
sultarán los más incómodos. En tófclas 
partes y en todas las ocasiones 'hos 
echará en cara el favor que nos Hizo. 
] Es favor que devenga intereses per-
I pétuos. 
El favor del mal poeta.—Ya se 'on-
I tiende que ha de ser favor de pluma b 
' de lira porque el poeta no acostumbra 
i a estar en disposición de hacer fávo-
I res de otra especie. Si nos hace el ía-
| vor de cantarnos en un soneto, ^sto 
; nos ha de costar algo mucho más 
| substancioso que sus versos. Si , so-
i mos literato y el poeta alabó nuestras 
obras es menester estar a la recípro-
ca y . . . és te es el mayor suplicio. 
El favor de la mujer.—Es como^el 
de las muchedumbres; tornadizo cqmo 
el viento. De este favor que encanta 
al homl>re y le subyuga dijo Homero 
cuanto hay que decir al simbolizáis í.n 
i Circe el favor femenino. Todos .pa-
i béis de qué medios se va1.ió aqutlla 
deidad para convertir en bestias a loa 
compañeros de Ulises. 
El favor en provecho ajeno.—eátea-
vor ineludible como mosca veraniagar. 
Puede uno andar descalzo de pie f 
pierna por no pedir un favor parí, 
sí mismo; pero ¿cómo evitar el com--
promiso de pedirlo para otro ? Es e'i 
caso más enojoso y el más frecuento 
con la circunstancia ridicula de qur. 
uno es el que se queda obligado nni? 
el favor y otro el que rsciba el pro^ 
vecho. De esta clase de favores ̂ un* 
ca he logrado evadirme a pesar dĉ tOf-
da la ciencia y experienen. que hei de-
rramado éa este artículo. 
Déjeme en el tintero otra multrtudl 
de favores impertinentes, entre ¿Jloi 
los regalos que nos envían los anij^pg 
el día de nuestro cumpleaños o d< 
nuestra fiesta onomástica. En e^itoí 
días nos mandan Lifinidad de chirim-
bolos supérfluos a los que es necesa-
rio corresponder a su tiempo eos. 
otros que nos cuestan dinero, el rual 
está considerado como e1 artículo, df 
más imperiosa necasidad. 
En suma, que en achaque de favo-
res, salvo en algunos casos contaáó», 
no creo más que en la santidad y; 1? 
pureza del favor de Dios porque El efl 
el único que nada puede esperar dípíñ' 
sobre la tierra. 9 ^ 
M. Alvarcz MARRO^f 
si. 
• i 
Cómo es para todos los nomb" es. Cómo es para algunas mujevWbj ^ 
Péle-Mele, de París. fn 
" E n l a p l a i p a 
r 
La atracción del abismo.^ 
(Life, de Nueva York.) 
U i A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D O C K á G o s r o 3 o D E 
A C L A R A C I O N 
Ei» las "Acotaciones" que publica-
mos-en nuestro número vespertino de 
ayei? aparece, en último lugar, un 
breve artículo titulado "Los frutos 
meijores", que no es de redacción. 
Por nin descuido apareció dicho artí-
culo*on aquel sitio, y sin llevar como 
firmal las iniciales H . C . que tenía el 
origyial. 
NQ3 interesa hacerlo constar así. 
m i c a R e l i g i o s a 
! DIA 30 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la 
Asunción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en el Santo 
Angel. 
L a semana próxima estará el Cir-
culíy: en las Reparadoras. 
Domingo ( X I I I después de Pente-
costés.)—Nuestra Señora de la Con-
solación, del Consuelo o de la Correa. 
Santa Rosa de Lima, Patrona de las 
Americas; Santos Fiacro, confesor; 
Relavo, Arsenio y Silvano, mántires; 
santas Tecla, mártir, y Gaudencia, 
virgen y mártir. 
Santa Tecla, mártir. Mientras el fu-
ror xlel emperador Maximiano opri-
mía en Europa y Asia a todos los fie-
les, las regiones de Africa oculta-
ban 'gran número de cristianos que 
se disponían fervorosamente para de-
rramar también en caso necesario su 
sangre por Jesucristo. Entre ellos 
son muy distinguidos los santos espo-
sos Tecla y Bonifacio, habitantes en 
la cuidad de Adrumeto, que te i ían do-
ce hijos; a los cuales preparaban in-
cesantemente para ser víctimas agra-
dables a Dios. Sus oraciones, todos 
sus afectos los dirigían siempre al 
Señor para el aprovechamiento espi-
ritual de sus hijos, y efectivamente 
gus ruegos fueron oídos, y los doce 
hermanos alcanzaron la corona del 
martirio. Ignórase si los dichosos 
padres alcanzaron también la palma 
del martirio. . . 
Santa Gaudencia, virgen y mártir. 
Nació y murió mártir en Roma, en 
tiempo * fie los emperadores gentiles 
El Martirologio dice que alcanzó la 
victoria en compañía de otros tres 
cristianos que también fueron coro-
nados del martirio. 
, F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
ás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 30.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, en San Felipe. 
i n m u n i i i E i i i i i i n i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i 
' los servicios de transporte de pasaje-
I ros v carga, siendo las próximas sau-
! das de New York al Havre como si-
^ F R A N C E 26 de Agosto 
CHICAGO 29 de Agosto 
ESPA.GNE . . . 5 de Septiembre 
R O C H A M B E A U . 12 Septiembre 
F R A N G E . . . 16 de Septiembre 
L a venta de los pasajes se hace di-
rectamente en las oficinas de la Com-
nañía Francesa en al Habana. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza: 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO X U M E R O 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-lílQ.—Habana. 
3391 i - A ? 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la i m m Trasatlánlm 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l v a p o r " A l f o n s o X I H " 
Capitán S O P E L A N A 
Saldrá para CORUÑA, GIJON y 
S A N T A N D E R el 20 de Septiembre 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que solo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
i incluso tabaco para dichos puertos.' 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
, Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu- j 
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
SíRVICIO M i l A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados 
y Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 y 
$45.00. 
I N T E R M E D I A : $25.00. 
_ S E G U N D A : $15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habaa.i todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: $45.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc.. NKW Y O R K AND CUBAN 
MÁHt S. S, Co.—Departamento ilc pa-
saje?.—PUADO, 118. 
Wm. HAHHY SMITH, Agente GÍÍMIC-
ml.—OFICIOS NUMS. 24 y 2C 
iiiniiimiiiiiiiiuimiiiTMiiiiiiifiiiiiKMtn.j 
G. lawton Ciiilús y Cía. limiled 
BANQUEROS—O'REíLLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giroa 
por el cable. Abren cuentas corriente! 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-ioss—Cabie: Childa. 
3019 90 J l . - l 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CUBA NUMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, Hamburgo, Rom*, Nápoleí , 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lella, 
>;antes, Saint Quintín, Dleppe. Toloa-
se. Venecia, Florencia, Turín, Mesiria, 
etc., así como sobre todas las capitales 
y provincias de 
KSPAÑA B I S L A S CANARIAS 
3018 90 J l . - l 
n i l i i i l I H i l l l i l l i l l l l i l l E l i l l l l l l l l l l l l l l l C I I I I I I I 
Pérdidas 
v A P O K E S C O S T E R O S 
Solemnes Cu^os a tetra 
Señora de la Caridad 
EN LA I G L E S I A D E LA HABA-
NA MANRIQUE Y SALUD. 
X o V K N A . — E l domingo, día 30 
de Agosto, da comienzo la Novena, 
que será a las siete y media de la 
noche, en esta forma: el Rosario, 
Letanías cantadas, ejercicios de la 
Ncrrena y cánticos a la Virgen. 
S A I , V K . — E l lunes, día 7 de Sep-
ticwibre, a la terminación de la No-
vena, Salve solemne. 
MISA.—El martes, día 8, a las 
nueve de la mañana, la misa solem-
ne a gran orquesta y escogidas vo-
ce.̂  con ©1 panegírico a cargo del 
M. IHre. Sr. Magistral y Secretario 
deK Obispado Dr. Alberto Méndez. 
jjRÓCESIQN.—Por la noche do 
est^ mismo día 8, a las siete,* ía 
procesión, con rezos y cánticos a 
la í?fírgen. 
3)2232 8-s 
Iglesia de B e l é n 
Dlíi primero de Septiembre, primer 
la-rtes, dedicado a San Antonio. 
A las 7 y media a. m. preces al 
Jonto. A las 8, Misa cantada, con 
;?r.n6n. Después de la misa se re-
partirán estampas de San Antonio, 
i les devotos que asistan a esta fies-
A. M. D. G. 
1^286 29 t. 1 s. 
C0UGI3 "LA INMACULADA" 
A n c h a d e l N o r t e , 2 5 9 
Kste renombrado Colegio dará 
principio aí nuevo curso el día 1 de 
Septiembre, a las 8 a. m. 
La sólida instrucción que en él 
se da, propia de niñas y señoritas, 
unido a lo espacioso del local, gran 
ventilación de sus aulas y dormito-
rioS, así como la esmerada higiene 
que en él se observa y a los aires 
del mar que lo refrescan, lo han 
hecho figurar entre los más acre-
ditados planteles de educación y 
enseñanza . 
Se envían prospectos a las per-
sonas que los pidan por correo, 
dirigiéndose a la Superiora. 
12064 , Z s. 
Iglesia de Santo Domingo 
E l día 30 se celebrará en esta 
iglesia, solemne función religiosa, 
en honor de Santa Rosa de Lima, 
una de las Santas más esclarecidas 
de la Orden de Predicadores y Pa-
trona de las Américas. 
Por la mañana, a las 8, misa de 
comunión general para las Tercia-
rias de Santo Domingo y demás de-
votos de la Santa. A las 9, misa 
solenine con Ministros. 
Por la tarde, después de expo-
ner a S. D. M., se rezará la esta-
ción, el Santo Rosarlo y predicará 
las glorias de la gran Santa Do-
minicana el P. Navarro, terminan-
do estos cultos con la procesión do 
Santa llosa por el interior del Tem-
plo. Al final se dará a besar la re-
liquia de la Santa. 
12107 80 a. 
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m ^ A P Q R E S s á t ó • . DE T R A V E S I A 
Ü o m ^ a n i a G e n é r a l e T r a s a t l á n t i q u e 
VAPORES CORREOS FRMCESE] 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con el G o b i e r n o F r n c é s 
Dada la seguridad con que se nave-
ga por los mares, la Compagnie Ge-
ucr&le Transatlantiaue ha reanudado 
P R E C I O S de P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
Ida Ida y 
Vuelta 
1. a clase, desde. $148-00 ?268-50 
2. a clase. . . . 126-00 221-25 
o.a preferente. . 83-00 146-85 
Tercera. . . . . 35-00 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
V a p o r ' ' A n t o n i o L ó p e z " 
Capitán A N T I C H 
Saldrá para P U E R T O I J M O X , CO-
L O N, S A B A N I L L A , C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , L A G U A I R A , 
CARÚPANO, T R I N I D A D , P O N C E , i 
SAN J U A N D E P U E R T O RICO, L A S ! 
PALMAS D E G R A N C A N A R I A . 
CADIZ y B A R C E L O N A , .sobre el 2! 
de Septiembre a las cuatro *íe la tar-
de llevando la correspondencia pú- , 
blica. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, Puer-
to Cabello y la Guaira, y carga gene-
ral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífi-
;co, y para Maracaibo con trasbordo 
¡en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Certi-
ficado expedido por el señor Médico 
Americano, antes de tomar el bille-
te de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
!expedidos hasta las diez del día de la 
I salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas, 
i Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, íecha 22 de Agosto últl-
i mo, no ae admitirá en el vapor máa 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bl-
i Hete en la casa Consignataria. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio, núm. 72. 
C 3022 90-J1-1 
. A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
I de España, se ruega a los señores 
' pasajeros no conduzcun entre sus 
j equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra 1c dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcas, 
j evitándose do esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
N O T A.—Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
'esta línea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
jen sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
reglamento de pasajeros y de orden y 
régimen interior de los pasajeros de 
esta Compañía ol cual dice así: 
"Los pasnjeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mavor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto del des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com-
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo gratis. 
E l pasajero de Primera podrá lle-
ivar 300 kilos gratis; el de Segunda, 
200 kilos; y el Tercera Preferente y 
Tercera ordinaria, 100 kilos, 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
.saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D del Gobierno 
jde España, recha 2 de Agosto últi-
'mo, no se admitirá en yj vapor más 
'equipaje que el declarado por el pasa-
jero en el momento de sacar su bille-
te en la casa Consiprnataria.—Infor-
mará su Consignatario, 
M. Otaduy, 
San limado 72. 
V a p o r " G i b a r a " 
L a salida de este buque que tene-
mos anunciada para el Sábado 29 leí 
corriente, a las 5 de la tarde, le trans-
f rimos para el domingo 30 a la mis-
ma hora, a vii'tud de que dicho bu-
que llegará a ésta procedente de San-
tiago de Cuba con un día de retraso 
en su itinerario 
c: 3664 lt-26 4d-27 
PERDIDA. SE HA K X T R A V I \ -
do un pulso <ie platino y brillan-
tes. Se gratificará, con dos cente-
nes, al que lo entregue en la Far-
farmacia del doctor Núñez, Rei-
na, esquina a Lealtad. 
12233 1 s. 
[ I M P R E S A DE V A P G n u 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A G O S T O D E 1 9 1 4 . 
NOTAS 
Carga do cab.otajf;. 
Los vapores de los Jueyes la recibi-
rán hasta las cuatro de la tarde de 
l"s miércoles. 
Los vapores de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 15, 22 y 
2 9, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y les de los días lo., 8, 
20 y 27, al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Habana, lo. de Agosto de 1914. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , S. en C. 
SAN P E l i R O G. AJLTOS 
JUIIIIlillUIHIIIiillllillllilllllIIIIHIiillIllil 
S E HA P E R D I D O l'NA BOLSA 
de malla de oro, conteniendo cua-
tro centenes y tres pesos plata, una 
moterlta con un brillante, un talo-
nario personal de tickets del "Ha-
vana Central" y una llavecita. Tan-
to la bolsa como la moterlta son re-
cuerdos de extraordinario valor fa-
miliar y se recompensaría muy bien 
y agardecidamente a quien logró 
hayarlaa y pudiera hacer entregas 
de ellas en la casa calle de Prado, 
núm. 74. No se pedirán explicacio-
nes ni referencias de ninguna cla?o. 
12078 30-a 
S e g r a t i f i c a r á 
Al que entregue en A, número 
212 (Vedado), un perro Foxterrier, 
canelo, atigrado, collar blanco. Lle-
va un collar de cuero con pie-
dras azules, su nombre: "Geni", 
grabado en chapa de metal. 
S E SUPMCA A LA PERSONA 
que se haya encontrada un perro, 
de regular tamaño, de lana, blanco 
todo, con el rabo mocho y que en-
tiende por ''Bacuino", lo entregue 
en Teniente Rey, J4, posada "Colum 
bia", y se le regalará 14 centenes; 
igualmente se regalará la misma su 
ma al que dé razón cierta del perro 
en dicha posada. Este perro anda 
extraviado hace poco más de dos 
meses, estaba todo tusado y lleva-
ba un collar de cuero amarillo. 
11814 31 a. 
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F O N D A S 
1 
HIJOS DE R. AKGÜELIES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones d« 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores ptiblicos e industriales. Compra 
y venta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta ajen». 
Giroa sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
eables y Cartas de Crédito. 
C 1501 , 180-Ab.-1 
J . i DANCES Y C O N I P i i A ^ P t o r Pe r fecc ionado 
BANQUEROS 
Telefono A"I740 Obispo, nrúm. 21 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BAÑO E S ' 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedaa 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Kepúblicas de Centro 
v Sud-Aménca y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, así como las princípa-
lea de esta Isla. 
Corresponsales del Banco da Eapaña 
•n la Isla de Cuba* 
3020 90 -\ 
" P a l a c i o C á r d e n a s " 
E l nuevo dueño que reciente-
mente ha tomado posesión de este 
hermoso palacio Hotel, tiene el ho-
nor de ofrecer al culto pueblo ha-
banero hermosísimos departamen-
tos, con vista al paseo de Martí, y 
muebles de alto lujo, con todo el 
servicio inmcjarable. y acceso a 
dos lindas terrazas; después de sa-
cer muchas y muy elegantes refor-
mas, amén de las que ya reunía di-
cha casa para el fin a que está de-
dicada, pudiendo asegurar, sin du-
da alguna, que el Palacio "Cárde-
nas", dada la situación que ocupa, 
es la mejor casa de la Isla, en su 
clase. Esta casa obsequia a sus 
huéspedes con varios conciertos de 
piano, por las noches. Visitad el 
"Palacio Cárdenas", Prado, 65, Te-
léfono A-5628. 
12276 1 s. 
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F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
j . m m y 
Aparato de gimnástica médica, 
para desarrollar y vigorizar 'os ór-
i ganos generativos masculinos, y los 
1 pechos de la mujer. Todo el mundo 
i sabe que la gimnástica desarrolla 
las fuerzas, p.orque los órganos se 
perfeccionan anatómica y fnneio-
nalmente y porque el volumen de 
los elementos orgánicos, aumenta 
en razón de la actividad de las fun-
i clones que- se les hace ejercer. Los 
' nervios y las fibras diseminadas 
en los engrosamientos nerviosos, 
participan de este beneficio, por eso 
I el CONGESTOR no solo cura cler-
j tas impotencias, sino que desarro-
lla los órganos, les da fuerzas, cu-
I rando muchas enfermedades de los 
| órganos y corrigiendo vicios de con-
| formación, etc. Unico Inventor: J . 
i F . Diez. Diríjase a Hospital, 3, Ha-
i baña, de 2 a 4 p. m. 
11948 8 3-
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S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le» 
tras a corta y larga vista sobre New 
Tork, Londres, París y sobre todas lai 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Segcros contra inoen» 
« o s • R O Y A L . " 
3021 Í80 J l . - l 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquinas Amar* 
gura. Hacen pagos por el cable, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Es -
tados Unidos. Méjico y Europa, asi co-
mo sobre todos los pueblos de EspaRa. 
Dan cartas de cré lito sobre New York, 
Filadeifia, Xew Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hanaburgo, Ms» i 
drid y B a r c e n a . 
C idea ••sn.A.r*.! 
E N CAMBIO D E E E ( ( IONES O 
dinero (como ocho pesos) en la 
Habana, un cuarto en la azotea de 
una familia particular, desea» una 
profesora inglesa que da clases a 
domicilio de idoimas que enseña en' 
pocos meses; música e instrucción. 
Dejar las señas en Escobar, 47. 
12245 1 s. 
i n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
A m a r g u r a , 3 3 
D i r e c t o r a : M e l l e s . M A R T I N 0 N 
Enseñanza elemental y superior. 
Idiomas, Francés, Español é Ingrlés, 
Keligión, Piano, Pintura y toda 
clase de bordados^ 
Se reanudarán las clases el día 
primero^ do Septiembre. 
Se admiten, internas, medio in-
ternas y externas. Se facilitan pros-
pectoa 
1 1 "T c_« 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O G E " S A N A G U S T I N 
D e Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L A 
A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
i Por qué e n v h usted sus hij.)s al Norte? ¿Será posible que reoi-
ban allí tan buena educación como aquí, en la Habana 1 i Podríui 
aj.render allí ing-lé-í tan concM.en^udamente como aquí en la Haba-
Via? ^ E s t á usted seguro de q.: e alb hayan de respirar ambiente de :sfu 
ñas influencias? ¿ E s economía pava usted enviar sus hijos? E l Colé 
eró de San A g u s t í n responde satisiactoriamente a todas p r e g u n t i á . 
Pida usted un catálogo- A-2874 . x 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilas-
í rar la inteligencia de los alumnos con sól idos conocimientos cien tí 
fieos y dominio completo del idioma inglés , sino que tiende a for-
mar su corazón, sus costumbres y carácter armonizado con todas *». 
MS ventajas, las del Conveniente desarrollo del organismo. Por lo que 
so refiere a la educación c ient í f i ca la corporación está resuelta a que 
cont inúe siendo elevada y sól ida y conforme en todo con las exigen-
cias de la pedagogía moderna. H a y departamento para los niños de 7 
a 8 años- | 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la apertura 
de un curso tendrá lugar el siete de Septiembre. E l idioma oficial del 
Colegio es el inglés . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los estudios 
eltmentales, los de carrera de coiicrcio y el curso preparatorio p-x-
JV. la escuela de Ingenier ía de b Universidad y de los Estados 
l nidos y se pone especial esmero en la expl icación de la Matemá-
tica, base funila:m;ntal de las carreras de ingenier ía v comercio. 
P ídase el Prospecto. F A T H E R M O Y N I H A N . 
Director. 
T E L E F O N O A-2S74 A P A R T A D O 1.056. 
C 3648 23 A 
C o l e g i o ' T o l a " 
De l a . y 2a- E n s c ñ a n / a y Escuela de Comercio. Reina 137 Tátf 
AS3;{7. 
E l d ía 2 dé septiembre se abren bis clases del nuevo curso en este 
conocido Establecimiento de enseñanza . 
Magní f i co edificio en !o m á s elevado de la ciudad. Espaciosas y 
ventiladas aulas y dormitorios. Profesorado competente- Sana v abun-
dante comida. 
Sé admiten internos, medio y externos. 
P ídanse prospectos. 
E l Director. 
Segundo Pola. 
C . 3700 30.A 
P«sos. 56,000, de in ^^OO, 5 ^ $ $lo.000. ^ 
Por 100 en ostV.-POr ai ? iuu en cstn ^0 
l-dlo " A-i>oOo 
100, sobre casas 10 PnS 
esquina, o ^ ¿ Z t ^ . ^ l ^ u i n a , o . n o T e r n a s T ^ Í 
so. valor $60,000? p ^ ^ l o ^ 
al ano L A K E . *Ó.OO al . . Pradü fr? .̂ on 
Temente Rey gan 1 .1' entr! 
fono A-5500 José. T.. x ̂  
fono A'-5500 12315 
Al i por loo VKIÍÍTTT:—i¿í 
$5.000. garantía b u l ? £ ^ T * ^ S ? 
Haba Además S o ^ *n 1* 
100, fraccionados. PecuPñ. 8 
das a módico lnter¿ nTas. 
San Miguel, 80. de 9 a 1, Infor^S-
12283 lL-
trato directo. Ranefo 
azm 197- TEL6FON« A-̂ ST162-
Lo doy en primera y sec-nn^ 
Poteca. sobre casas en e l S " ^ 
y sus barrios. Interés del S n Ucla(l 
en adelante. Fincas rústil^01, 100 
vincia de Habana y su.^ ¿ V ? 0 " 
^ . L ? ? r i™ censual. P 
Empodrado. 31. de 9 a 11 Sarola. 
d V o , V P - m- teléfono A U C y 
31 a. . 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s ai 6 ^ , ] y 
.aJ>fa!L*lp0 hasta ^no.ooo 
Se facilitan sobre casas y tPrr. 
nos en la Habana, barrios e S * 
muros y todos los repartos. S ' 
bién se facilita en pagarés con ô e" 
ñas firmas comerciales. Diríjase 
títulos, para su examen, al escm? 
rio de Víctor A. del Busto, O'Reiliv 
4, departamento 18, esquina a Ta 
cón. Teléfono A-4137, de 9 a lo J 
de 1 a 4. ' 
9~08 24 s 
Academia de Inglés UITIEJOHN 
Se enseña a hablar, locr y escri-
bir el inglés fácilmente, efri tiempo 
limitado, por contrato. ¿Por qué 
usted no aprende? Las clases son 
diurnas y nocturnas, privadas y co-
lectivas. Clases especiales para loe 
dopcndienlos del comercio, de 7 a 
11 a. ni. y de 7 a 10 p. m. Al mes 
cinco pesos. ¿Cuándo va a empe-
zar? San Migrucl, 52, esquina a 
Aguila. 
12224 . • 5 s. 
P R O F E S O R A DE PIANO, SOL-
feo y Teoría musical, se ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a do-
micilio. Precios convencionales. 
Villegas, 61, altos, darán razón. 
12255 1 2 s. 
C O L E G I O S 
tetra S e ñ o r a d e l - R o s a r l o 
DIRIGIDO POR 
Religiosas Dominicas Francesas 
ESTAN SITUADOS E N L A 
Víbora, número 420, y 
Vedado, Calle 10 entre A y B,Nc33í. 
Estos Colegios reanudaran sus '•la-
ses el 9 de Septiembre próximo. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a los 
idiomas Inglóc y Francés. 
Se admiten pupilas ,tercio pupilas 
y externas . 
C 3507 30-7 A. 
Unive r s idad de He ide lbe ro 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
curjan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 375 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutenc ún. ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica-
Para más Informes diríjanse a W. 
H. Brlto, San Miguel, 84. Tel. A-1S31 
o al Director del Departamento Hls-
pano-Americano, Box 532, Heidelberg 
yniversity, Tiffin. Ohio. Pídanse ca-
tálogos en ospañol. 
Doy Dinero en Hipotecas 
desde el 7 por 100 anual y en can-
tidades de $100 en adelante. Com-
pra-venta de propiedades. Agencia 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. Teléfono A-5500 
11669 Igla. 
D I N E R O E N H I P O T E C T 
Lo facilito en todas cantidades y a 
módico interés, en esta ciudad. Veda-
do, Cerro, Jesús del Monte y en los 
repartos. También lo facilito en el 
campo. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
10978 6 
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A M A R I L L O DE AZAFRAN Y AMARILLO DE HUEVO 
Marca " L a Estrella", a 50 cts litro. 
Se mandan muestras gratis y se 
solicitan agentes. C .González, Te-
niente Key, 94, Habana, Teléfono 
A-1203. 
11401 13 8. 
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PROFESORA: NUEVO SISTE-
ma práctico de educación, para ni-
ños y niñas de cualquier edad y 
para personas Que deseen perfec-
cionar su instrucción. Idiomas y 
otras asignaturas especiales. Pre-
cios moderados. Consulado, 99-A, 
bajos. 11947 1 s. 
C O L E G I O A M E R I C A N O 
DIRIGIDO m LAS H E R M A N A S D O M I N I C A ) 
Abrirá el curso escolar el ella 1 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Dibros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D,' Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 30-S 
"COLEGIO AGUABKLLA". 
Acosta, num. 20. 
Este acreditado plantel abrirá 
sus clases el día primero de Sep-
tiembre. 
1184S 1-8 
UNA PROF ESORA DE FRAN-
cés. Piano y traductora, se ofrece. 
Informes: Muralla, 29, o en Pa-
trocinio, "Villa Elda", Víbora, de 3 
en adelante. 
12007 2-s 
L a u r a L de Bel iard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
10741 3-s. 
L A SANTA BIBLIA, POR SCIO, 
texto latín y castellano, 5 tomos, 
láminas, 2 luises. E l • año cristia-
no con las dominicas, 4 tomos, un 
luis. Acosta, 54, librería. Habana. 
12106 30 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii""»!'1111 
LV TAQUIGRAFIA MECANICA 
Enseñanza en toda clase de má-
quinas sin cambiar el teclado. 
• Rapidez en la enseñanza, econo-
mía en el precio y uso de toda 
clase de sistemas. 
Virtudes, 48. Teléfono A-6269. 
Enseñanza por correspondencia 
C 3650 30-25 a. 
PROFP:SOR v DE IDIOMAS, DE 
mucha experiencia, da clases en 
Vedado y Habana de inglés, fran-
cés é instrucción por los métodos 
más modernos, garantizando rápi-
dos adelantos. Teléfono F-1854. 
11770 5-s 
DOY L E C C I O N E S D E I N G L E S 
por el método Piitman's, a $3 men-
suales, a niños y caballeros. Mr. 
González, Aguiar, 11-A, bajos. ' 
11984 30 a. 
Profesor Titular 
con diplomas superiores de insti-
tuciones nacionales y belgas, se 
Ofrece para clases do Ciencias Físi-
cas y Matématicas, Francés, Agrl-
tuensúra, Telegrafía. 
Baños, 241, Vedado. Teléfonc 
F-4039. 
11414 14-s 
I N G L E S 
MI sistema se adapta a los que 
no tienen tiempo para su estudio. 
Traducciones del francés e Inglés. 
Precios convencionales. Referencias: 
J. Me Creight Thain, Cerro, 705. 
10603 31 a. 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
E l día nueve del próximo Septiombre, inaugurará el Colegio de Be-
lén las clases de Curso académico de 1914-1915 y del sexagésimo pri-
mero de su fundación. Admite pupilos, medio pupilos y externos, con-
forme a las condiciones reglamentarias. 
En la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los pursos Preparatorios oficiales y la Primera Enseñanza; 
y al que lo deseé le proporciona las clases de adorno, como piano, vio-
iín, dibujo, pintura, mecanografía, etc., etc. Tiene un cuadro completo de 
Profesores para las diversas asignaturas y elegantes museos de Historia 
Natural y Gabinete de Física y" Química, montados con abundante y es-
cogido material de enseñanza. 
Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios pa-
tio . ejercicios calisténicos, baños y duchas, ha preparado el Colegio en 
la hermosa finca que tiene en Luyanó, extensos campos para toda clase 
de juegos atjéticos a los que concurren los alumnos periódicamente to-
dos los domingos. 
Los pupilos ingresarán el día ocho a las 8 p. m. y los medio pupi-
los; y externos el día nueve a la» % a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba mencionados, sostiene el Colegio de 
Belén, en local aparté, y ropentada por HH. de las Escuelas Cristianas, 
j una Academia Comercial dividida en seis secciones y que comprende las 
' clases elementales, superiores y comerciales. Esta Academia abrirá sus 
| clases el siete de Septiembre y. en eiin no se admiten sino alumnos ex-
| ternes. 
Se facilitan prospectos por correo a todo el que los pida. 
Para toda clase de informes acúdase al señor Rector del C O L E -
M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z A m o r 
Academia de corte, costura y tod» 
clase de labores. SOL, 46, altos. Tam 
blén se ofrece a domicüio. 
10OÍ7 — — 
María D. Gómez, bordadora 
Da clases a domicilio y se hace car-
go de toda clase de Labores. Recio, 
órdenes en 13, 110. Vedado. 
10618 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricis-
ta, constructor e Instalador de pa 
rarrayos sistema ^odérno pa^ 
edificios, polvorines, torre.s;^a"spe. 
nes y buques, y un modelo esp 
cial para casas de Suf™ ^ " J o r 
zado. Instalaciones el^1"^8 ven-
tuberías, clichés o molduras 
tiladores. motores, bombas, ümn 
y todo lo concerniente al ra 
eléctrico. Se garantizaTi todos 
trabajos. Callejón d« ^ ^ j e s . 
mero 12. entre Chacón y ^uarv ^ 
11744 
C E L E S T I N O L L E R E N j J 
E s eí único en la Habana que a ^ 
cajas de caudales sin romperás. ' 
que sean a prueba de ^ Jo* ¿* hacer uso de acetileno^ Ocho a n ^ ^ 
práctica en las y ven-
dos Unidos. También compro J „ 
do toda clase do csjaB. se ^ Jéíonfl 
romanas en Berna/a, 54. 
A-3618. 30-a-
l U I n i l l í í n l l U I l l l n l l l l l l l l l m » f l i , , , , , , 
IIIIIIA 
G A S A S 
(LOS , 
QLILAK 
SUS FINCAS,. SUS F D K ^ S A O HABI-
TUAR J ^ N E C E ^ S 
S E A L 0 W L A * 
- i * haiO», in 
ilO 1>E . U E L L X , Apartado 221. Habana. 
11 SIÍ 16 a 
Manrique, 
dientes, sala 
baño. Jovellar • cdor y 
pendientes. Sato. « baño. 1 2300 
los. 
¿ito o s i : ALQUILA para depo una, industria Lealtad. r.-ipr.'. 
3 0 O E 1 9 1 4 D I A R I O O E L A M A R I N A P A G I N A T R E C E 
ee A R R I E N D A 
^ de s e s e n t i t r é s caballo-
í ^ r r a , en los l í m i t e s de las 
I V e . t , e de'Habana y M a U n z a s ; 
I J i 9 ^ carretera que v a a esta 
I f V * a dos k i l ó m e t r o s por ca-Y¿fi ^ estación de ferrocarr i l ; 
\U*ri mil palmas y t ierras in-
Ld ^ " i « o a r a caña. P a r a t ra tar ; 
& * b ; p l doctor Gerardo R . de 
¿ ^ T o Í T L A N , E N 10 C E N T E -
' . ^ l é n d i d o s bajos San R a -
l ¿ loa i n s t r u c c i ó n moderna, sa-
5 . cuatro grandes cuartos. 
baño, otro de criados, 




P ^ T ^ I L A N , E N 16 C E N T E -
tóios de Malecón , 40, en-
- loa ik/y Crespo, con saJa. an-
h - ^ ^ a í r o cuartos, saleta, b a ñ o , 
^ só tanos para criados, 
tt^else de 8 a 10 a. m. y de 
IJoíde m in íormaja: C a m p a -
íi3*.* 164, bajos. 8 s. 
• • • 
^ ^ T ^ e s . S E A L Q U I L A N los 
I ^ - .f'altos, con sala, antesa-
U&^Zira cuartos, uno y b a ñ o 
» y CUn«* el servicio. F a b r i c a -
& ^ m a * i n s t a l a c i ó n sanita-
a 1110 todos' los adelantos. L a s 
conT, los bajos do la panade-
I^Tnformes en Monserrate. 71. 
K / n n A-2931. 
l ^ . ' ^ o T do San Migruel. 210. 
I** « tos de sala, saleta y tres 
l»fflpU v uno para criados. L a l ia -
l ^ 0 ^ vidriera del cafe "Tacón ." 
B ¿ en Monserrate. 71. T e l é -
i* • 
r / T T o O L A N , Virtudes, 1 4 4 ^ , 
í811 m . \ ! ^ l t o s y bajos. Belas-
105V. aJtos. 6-7-8 cuartos. 
V***' ¿ l e t e s , comedores, pantres, 
l ^ n T l u z e léctr ica , agua calien-
l:^uv frescas, propias para per-
r ^ e gusto. T a m b i é n hay un 
r^f en Belascoaín. 17, para esta-
KnSnto. Te lé fono F-1205^ g 
k T ^ o L A , E N A N T O N R E -
I 36 a 80 mertos de la Calzada 
í'Moate, un espaoioso local, pro-
V S*™^ b e m e r í a v a q u e r í a 
rc5 iu i er oíase de deposito. L a 
L e en la esquina de C o r r a l ^ I n -
K á n en la vidriera del restau-
L t -casino." 
1 IJÍ96 6-3 
• T u Q ^ 1 1 ^ ' P A R A 1?AMII'IA' 
I . «sa Luyanó, 46, tiene grandes 
líniodldades, pisos finos, gran pa-
| , . jas llaves en la botica. Se ad-
Inien proposiciones para establc-
Iciento. Su dueño: San Miguel, 86, 
l'eléfoiK) 6954. 
12!84 
- MONTE, 463. S E A L Q U I L A N 
í'a modernos altos, con sala, ante-
lala y cuatro cuartos, uno y baño 
Iparie paia el servicio. F a b r i c a -
l¿óa moderna; i n s t a l a c i ó n sanita-
I-'Í con todos los adelantos. L a s 
iVes en los bajos de la panade-
Vii Informes en Monserrate, 71. 
Iwéfono A-2931. 
¡SU 2 6. 
H I T E , 2 1 1 
Se alquilan los altos, frescos y 
Molos, con sala, antesala, come-
Ik )• cinco cuartos. L a llave en 
I j Uajoa e Informan en O'Heálly, f 
1::;, altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 
|i!p. m., Sr. López O ñ a T e l é f o -
1 A.gggO. 12279 6 s. 
SE ALQUILA E L P I S O D E L A 
¡isa Genios, n ú m . 2 3. compuesto 
sala, recibidor, cuatro cuartos, 
ricido-d, baños, cielos y todo el 
Ifoííort moderno. L a llave en el 
\m bajo. Para informes: L ínea , 
|:i]nero 95, entre 8 y 10. T e l é f o -
¡F-4071. 12297 6 s. 
R I O L A , 1 
|Se a l q u i l a p a r a e s -
l í a b l e c i m i e n t o , e s p e -
I t i a l m e n t e p a r a P A -
f A D E R I A , p o r 
c o n s e r v a r e l H O R -
p 0 d e l a a n t i g u a 
M M A R / N A , q u e 
p p ó e s a c a s a p o r 
N s d e 4 0 a ñ o s . 
h 6-a 
M A L A E8TA-
, C i f l N C E N T R A L 
a l q u i l a n l a s c a s a s , E g i -
JQ' n ú m e r o s 8 5 y 8 7 , d e 
l a n t a b a j a y a l t a , t e r m i -
P t e s d e f a b r i c a r , c o n 
. L i c i o s p a r a c r i a d o s y 
j f m o s o c u a r t o d e B a ñ o , 
ij P u e d e n c o m u n i c a r l a s 
rus P l a n t a s a l t a s p a r a u n 
Nir A I n f o r m a n : C a s t e -
r 0 0 ( V i z o s o , L a m p a r i -
N l 0 8 m e r O ^ T e l é f o n o 
4-s 
Consulado, 
f Núm. 124 
Pendidas habitaciones 
Con toda asistencia 
R E F E R E N C I A S 
30 a. 
n ú m e r o 6 5 
J 6 8 . a l t o s 
Si108 alto?08 dos freacos y es-
^ sai»: ; Con cuatro habita-
< ..,»lñltarin T EDOR y doble ser-
io a l n i a c é n V rmes en 108 ba-
ÍJj¡A.-j5l8u ae sombreros", T e l é -
1-9 
O R N E A D O 
S A N L A Z A R O , 41 Y 43, B A J O ; 
zagruán, 2 ventanas, 4)4, traspatio, 
muy fresca. Alquiler: 13 centenes. 
Puede verse a todas horas. Infor-
mes: Escri tor io del s e ñ o r F i g a r o -
la. Empedrado , 31. Tel . A-2286. 
12237 , 31 a. 
C o n c o r d i a y M a n r i q u e , 
A L T O S 
Se alquilan estos ventilados a l -
tos, con cinco cuartos, sala, saleta, 
comedor y doble servicio sanitario. 
L a llave en l a bodega. Informes 
en Mural la , 66 y 6 8, A l m a c é n de 
Sombreros. T e l é f o n o A-3518. 
12256 5 s. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A 
casa Villegas, n ú m . 109; tiene 500 
metros de superficie; compuesta de 
11 cuartos, sala, antesala, comedor, 
cocina, r e p o s t e r í a y d e m á s como-
didades. L a llave en la bodega del 
lado. In forman: Amistad, 34, de 8 
a 12 a. m. 12246 1 s. 
S A L O N - Z A G U A N . E N B E R N A -
za, 62, se alquila uno, propio para 
guardar un a u t o m ó v i l o establecer 
alguna industria; t a m b i é n hay h a -
bitaciones altas y bajas. 
12267 5 s. 
E N N E P T U N O , 152, B A J Q S , S E 
alquila, con sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios todo moderno, luz 
e l é c t r i c a y gas. Precio: 8 centenes. 
L a l lave e Informes en el segundo 
piso, a todas horas. 
12300 6 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A M -
panario, 49, entre Concordia y V i r -
tudes, punto cén tr i co , acabada de 
pintar y con pisos nuevos. Infor-
mes: Prado, 78. 
12263 3 s. 
L O M A D E L V E D A D O . C A L L E 
17, n ú m e r o 224, entre F y G ; casa 
con sala, comedor, b a ñ o , inodoro, 
cocina y patio, abajo. Y en el alto, 
otro inodoro, ha l l y 4 habitacio-
nes. Informes: F , n ú m e r o 30, a n -
tiguo, entre calles 15 y 17. 
12253 5 s. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , E N 
lo mejor del Vedado, calle 17, n ú -
mero 224, entre F y G, se alquila 
una casa p a r a ferre ter ía , locer ía , 
pe l e t er ía , s o m b r e r e r í a o qu inca l l a 
etc. A l lado hay otros comercios 
que atraen a l p ú b l i c o y son botica 
y s e d e r í a E n el Vedado se necesi-
tan establecimientos, todos ganan 
dinero. Informes: F , n ú m e r o 30, 
antiguo, entre las calles 15 y 17. 
12254 0 s. 
V E D A D O . A C A B A D A D E P I N -
tár, se alqui la la casa calle 11, n ú -
mero 150, entre J y K , con sala, 
comedor, gran patio cubierto, seis 
grandes cuartos, pantry y buena 
cocina. Servicio de timbre en to-
da l a casa, gran b a ñ o , moderno, 
con calentador de gas, etc. L a l la -
ve e in formaráJ i en la m i s m a M a -
chín . T e l é f o n o s A-7681 y F-1503. 
12259 5 s. 
L O S A L T O S D E M A H I NA, 54, 
se alquilan en catorce centenes. I n -
forman en Aguacate, 128, N o t a r í a 
del Ldo . Antonio G . Solar. T e l é f o -
no A-3506. 
12234' 5 g. 
C R E S P O , 12, bajos. S E A L Q U I -
la esta espaciosa y hermosa c a s a 
en 12 centenes; h a ganado 15. E s -
t á a una cuadra del M a l e c ó n y a 
dos del Parque. 
12232 1 s. 
V I B O R A . A U N A C U A D R A D E 
E s t r a d a P a l m a , en l a esquina de 
O ' F a r r i l I y L u i s E s t é v e z , se alqui-
la un bonito chalet, con cuatro 
cuartos, servicios independientes, 
agua caliente e i n s t a l a c i ó n e l éc tr i -
c a In forman en A n t ó n Recio, 22. 
T e l é f o n o A-2028. 
12231 7 s. 
F A L G U E R A S , 22. S E D A E N 
alquiler por $53 a l mes, esta espa-
ciosa casa, gran sala y saleta, 3 
hermosos cuartos, extenso patio y 
portal. V é a s e y su d u e ñ o C. Be-
tancourt; vive E s t r a d a Pa lma , 28. 
T e l é f o n o 1-1738. 
12238 1 s. 
S E A L Q U I L A N 2 P I S O S A L T O S , 
en Carmen, 22; uno tiene sala, co-
medor y 4|4; otro sala, comedor y 
2|4; todo moderno. Informes en la 
misma, altos. 
12247 1 s. 
P A R A A L M A C E N 
de v í v e r e s o giro a n á l o g o , se 
alquila l a casa a prueba de 
ratas. Son Ignacio, 182, con 
unos 500 metros cuadrados do 
terreno. I n f o r m a : S. Hoyo, 
Aguiar , 130. T e l . A-3860. 
12211 5 8. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
.Amistad, 2 5, casi esquina a Neptu-
no, sala, saleta, dos cuartos corr i -
dos, y dos en l a azotea y d e m á s ser-
vicios. Precio: ocho centenes. L l a v e 
en los bajos. D u e ñ o en San Benigno 
y Cocos, " V i l l a Ju l ia" . J e s ú s del 
Monte. 12230 ' 1-s 
A N G E L E S , 16, E S P A C I O S O S 
altos, con cinco cuartos; se alqui-
lan, en m ó d i c o precio. Informes en 
la m u e b l e r í a " L a Ideal". 
12229 12-3 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y lindos altos de l a moderna casa 
decorada, 4 grandes cuartos, una 
sala muy grande, saleta, doble ser-
vicio, gas, eletricidad, timbres, etc., 
$65. Informes en la misma y en 
Prado, 51. Hotel "Palacio de C o -
lón." M. R o d r í g u e z . 
12215 7-8 
E N S I E T E C E N T E N E S , S E A L -
quilan los ventilados altos de Poci -
ti, 7, V í b o r a ; sa la y 5|4. L a llave en 
los bajos. In forman en 1-2722. M . 
Pampin. 
12220 7-a 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS altos, compuestos de portal, sa -
la, saleta, dos comedores, 4 cuartos 
amplios y uno de criados, dos ser-
vicios sanitarios y ampl ia cocina y 
despensa; en 19, esquina a 4, V e -
dado. I n f o r m a n en la m i s m a T e -
l é f o n o F-2555 . 
12217 7-s 
S E A L Q U I L A E L A L T O C O R R A -
les, 206, en 5 centenes. E l alto de 
Corrales, 267, en 4 centenes. I n -
formes: Monte, 275, altos. 
12176 31 a. 
E G I D O , N U M . 29. S E A L Q U I L A , 
para familias el alto, y el bajo, pa -
r a comercio; e s tá en la cuadra 
m á s comercial, entre L u z y Acosta. 
Tiene 34 metros fondo. D a r a z ó n : 
01 ap '09 'sauoa-BJQ ' o a i a j j r a UBtif 
a 12 y de 5 a 7. 
12063 31 a. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Manrique, num. 20; son frescos y 
modernos. L a llave en los bajos. I n -
forman: Campanario , 26. T e l é f o n o 
4476. 12146 31-a 
. C A L Z A D A Y 14, F R E N T E A L 
"Tennis Club ," se alquilan los a m -
plios bajos, casa moderna. Infor-
mes y l lave: L í n e a , num. 13?. es-
quina a 14. T e l é f o n o F-1234. 
12147 4-a 
E n e l Despacho de Anuncios del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , so reciben 
ó r d e n e s para l a e d i c i ó n pr imera y 
sin recargo de precio* M^ta. J a i l ü 
d a l a a a c h e » , - ^ ^ 
E N $25 C Y . A L Q U I L O C A S A 
moderna, sala, comedor, tres cuar-
tos bajos, uno alto, en Santa T e -
resa, entre Primel les y Prensa, re-
parto " L a s Cañas" , Cerro. Monte 
3. T e l é f o n o A-5360. 
12191 •> 0 
L O S E L E G A N T E S Y M O D E R -
nos altos de M a l e c ó n , 306, próx i -
mos a Escobar y San Lázaro , 306, 
en 9 centenes. Informan: San R a -
fael, 22, altos. S e ñ o r Calonge Te-
l é f o n o F-3530. 
12194 2 s 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O -
nes para un local acabado de cons-
truir, en San Indalecio y E n c a r n a -
c i ó n ; propio pare cualquier e-slable-
clnlento. 12149 ? .s 
R E I N A , 111. E N E S T A e s p l é n -
dida casa se alquilan 3 habitacio-
nes; una en dos luises, otra en 3 
luises y otra en dos centenes; son 
la¿> m á s saludables de la H a b a n a 
Se prefieren hombres solos o m a -
trimonios s in n iños , que sean per-
sonas serias. Su d u e ñ o primer pa-
tio. 12150 2-s 
C O N S U L A D O , 92. S E A L Q U I -
lan los bajos de esta casa, de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , con todas las como-
didades para una famil ia de gusto. 
I n f o r m a r á n enfrente, p a n a d e r í a 
" E l Diorama". 
12153 4-s 
S E A L Q U I L A E N $40.00 E L B O -
nito bajo de Salud, 6 9-A. Tiene sa-
la con dos ventanas, tres cuartos, 
comedor, b a ñ o , patio, etc. Pisos de 
mosaicos y cielo raso. L a llave en la 
bodega, esquina a Leal tad , e infor-
man en Manrique, 128. T e l é f o n o 
A-6869. 12221 3-s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Dragonea, 96, casi esquina a C a m -
panario, de c o n s t r u c i ó n moderna 
y con todas las comodidades. L a 
llave en el c a f ó de la esquina. I n -
formes: J e s ú s del Monte, 335-A. 
T e l é f o n o 1-2659. 
12148 2-s 
EN LA VI ORA 
Se alquilan dos amplias y frescas 
habitaciones, con b a l c ó n a l a calle, 
a personas de moral idad o matr i -
monio sin n i ñ o s . San Franc isco , es-
quina a San L á z a r o , altos . 
12088 1-s 
S E A L Q U I L A , E N T R E A N I M A S 
y Trocadero, un piso bajo, de tres 
cuartos, sa la y comedor; indepen-
diente del alto, n ú m . 79. E n el 
n ú m e r o 81, se alquilan habitacio-
nes altas y bajas, con vista a la 
calle. Consulado, 81. 
12096 1 s. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A -
sa de azotea, calle Pa tr ia , n ú m . 2, 
a 30 metros de los carritos de la 
Calzada del Cerro; compuesta de 
sala, saleta, 4 grandes cuartos, ba-
ñ o , comedor a l fondo, cocina, cuar-
tos de criado, servicios p a r a cr ia -
dos, caballerizas y garage; todas 
las habitaciones unidas entre sí por 
un portal que t a m b i é n une el co-
medor a l a saleta; tiene patio y 
traspatio, luz e l é c t r i c a y servicios 
sanitarios modernos. L a llave en el 
c a f é de la calle Patr ia , esquina a 
U n i ó n y Ahorro . i4Su d u e ñ o : Anto-
nio de Beche, E s t é v e z , 126, altos. 
T e l é f o n o A-8932. 
12114 • 1 s. 
S E A L Q U I L A , E N S I E T E C E N -
tenes, la casa C a ñ e n g o , 2, Ce -
rro, casi esquina a Zaragoza, s a l a 
comedor, 9 grandes habitaciones, 
patio, traspatio y servicios corres-
pondientea Informes: San Miguel, 
n ú m e r o 4. 
12109 1 s. 
C A M P A N A R I O , 105. S E A L -
quilan hermosos pisos altos y bajos, 
con sala, antesala, cinco habitacio-
nes, espacioso comedor ,al fondo 
cocina, dos servicios y otras como-
didades modernas y precio e c o n ó -
mico. Informan en l a misma. 
12100 3 s. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Manrique, 11, con sala, comedor, 
dos cuartos, cuarto de b a ñ o y co-
cina, en siete centenes, con fiador. 
L a llave en la bodega de la es-
quina e informan en Animas, 24, 
altos; de las 11 en adelante. 
12126 30 a. 
S E A L Q U I L A , A C A B A D A D E 
reedificar, l a casa Gervasio, 135; 
propia para dedicarla a subarrien-
do de habitaciones. L a llave en la 
misma é informan en Cuba, 62, de 
9 a 12 y de 2 a 4. 
12074 3-s 
EN $26 Y $30 
M A G N I F I C A S C A S A S , A C A B A D A S 
D E F A B R I C A R . Sala, comedor, tres 
cuartos y e s p l é n d i d o b a ñ o , servicio 
de gas y electricidad, ca ja de aire 
aisladora que hacen las casas muy 
frescas. 
Calle Yelázquez, 26,28 y 30 
entre Infanta y Cruz del Padre, a una 
cuadra de la esquina de Tejaá. 
Pueden verse de 9 a 12 y de 3 a 6, 
Informan en las mismas. 
EN $15 
H E R M O S O L O C A L D E E S Q U I N A , 
propio para cualquier comercio. 
Calle' elazquez, 26 
a una cuadra de la esquina de T e -
jas. In forman de 9 a 12 y de 3 
a 6. 
11220 31 a. 
A M A R G U R A , 9 6 
S E A L Q U I L A E S T A C A S A . Com-
puesta de un gran s a l ó n bajo, dos 
habitaciones altas y servicio com-
pleto. L a l lave en l a esquina de 
Vil legas, e Informan: Sola y Pest i -
ñ o , Amargura , 21. T e l é f o n o A-2736. 
Prec io : 31.80. 
12164 4-a 
N E P T U N O , 1 8 5 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
esta casa, compuestos de sala, s a -
leta, cuatro habitaciones, comeaor 
a l fondo, cuarto de criados y doble 
servicio sanitario. L a llave en l a 
misma, e in forman: Sola y Pessino, 
Amargura , 21. T e l é f o n o A-2736. 
12165 4-s 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A p a -
r a expendio de carne, con todos 
sus ú t i l e s y refrigerador modelo; 
l icencia expedida en este mes. I n -
forman: Santa F e l i c i a , 23, J e s ú s 
del Monte. 
12222 5-s 
S A N L A Z A R O , 2 9 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS bajos de esta c a ' a , compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, ser-
vicio completo, gran s ó t a n o , etc. L a 
llave en los altos, e informan: So-
l a y Pessino, A m a r g u r a , num. 21. 
T e l é f o n o A-27S6. Prec io: $68.90. 
12163 4-9 
M A L E C O N , 2 7 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
esta hermosa, fresca y ventilada 
casa, compuestos do sala, saleta, 
cuatro cuartos, servicio completo 
de familia y criados y gran s ó t a n o . 
L a l lave en los altos, c informan: 
Sola y Pessino, Amargjjura> 31. T e l é -
fono A - 2 J 3 a . ' 2 
i*"1^ ^ ^ 4.* 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N 2 C A -
sas en precio de 6 y 8 centenes. 
L a pr imera tiene s a l a comedor, 2 
ci artos, b a ñ o y coc ina L a segun-
da s a l a comedor, 4 cuartos, ba-
ño, cocina, etc., etc. Quinta " L o u r -
des," 13 y G , p o r t e r í a 
12181 31 a 
1 mu 
A l q u i l o u n o , m o -
d e r n o . J o s é R o -
d r í g u e z , S i t i o s y 
O q u e n d o , a l t o s , l e -
t r a B . 
12184 
S E A L Q U I L A , E X ü G E N T E -
nes, el 2o. piso de la casa Neptu-
no, 162, con s a l a saleta, 3 cuar-
tos, comedor, ducha, cielo raso y 
escalera m á r m o l . L a llave en el 
primer piso. 
12166 4-s 
S E A L Q U I L A N L O S E L E G A N -
tes altos, recientemente fabricados, 
con toda clase de comodidades, con 
sala, saleta, cinco cuartos, dos ba-
ñ o s y d e m á s servicios, en trece cen-
tenes L a llave en la misma T e l é -
fono A-6894 o en San Lázaro , 54, 
altos de la derecha, informan 
12173 . 4 B. 
M A R L V N A O . S E A L Q U I L A L A 
casa Santa L u c í a , 13, esquina a 
Martí , a la brisa, sala, gabinete, co-
medor, 5 cuartos, doble servicio, 
patio, jard ín , t r a n v í a s Vedado a l 
frente; Z a n j a a una c u a d r a I n -
forman: Salud, 46, H a b a n a 
1206 2 s. 
S E A L Q U I L A N L O S M U Y H E R -
mosos y muy frescos altos de E s -
cobar, 38, (entre Animas y L a g u -
nas) . L l a v e e informes en los ba-
jos de la m i s m a 
11411 30-a 
E N 11 C E N T E N E S S E A L Q U I -
la l a casa Virtudes, 36, altos, sala, 
saleta, cuatro cuartos y servicio sa -
nitario. L a llave en la bodega. R e -
ferencias: L inares , San Ignacio, 72. 
T e l é f o n o A-2698. 
12070 31 a 
S E A L Q U I L A , E N $40 O R O ame-
ricano, el primer piso de l a mo-
derna casa Inquisidor, n ú m . 5, tie-
ne sala, saleta, tres cuartos, coci-
na y d e m á s servicios. Informan en 
Bernaza, n ú m . 6. 
11961 1 s. 
S E A L Q U I L A N , E N 12 C E N T E -
nes, los frescos altos de B e l a s c o a í n , 
213, con sala, saleta amplia, come-
dor, seis habitaciones y d e m á s co-
modidades. L a llave en los bajes. 
11996 4-8 
S E A L Q U I L A , A M A T R I M O N I O S , 
el segundo piso de la nueva c a -
sa Refugio, 16; sala, comedor y 
3|4, muy ventilado. Informes en los 
bajos. 11960 30 a 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N la 
callo 16, entre 15 y 17, u n a her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, á r b o -
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz e l éc t r i ca . Informes a l 
lado. 12018 31 a. 
S E A L Q U I L A , E N C O M P O S T E -
la, esquina a San Isidro, un gran 
local, con siete puertas a la calle; 
sirve para cualquier industria o co-
mercio; mide 1,00.0 mertos; e s t á s i -
tuado en el punto de m á s porvenir 
de la Habana, a dos cuadras de la 
E s t a c i ó n T e r m i n a l y de los muelles. 
Se traspasa el contrato de todo el 
ediñe io , planta ba ja y alta o se a l -
quila el local en porciones o l a mi -
tad; se alquila barato. Informan en 
la misma, a todas horas. 
11998 2-s 
S E A L Q U I L A N A M A T R I M O -
nios los frescos y bonitos altos de 
la nueva casa Refugio n m ú . 14, en-
trr» Consulado y Prado. Sala, co-
medor y 3|4. Informes en los ba-
jos, n ú m . 16. 
12048 31 a. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS altos del c a f é "Centro A l e m á n , " 
Neptuno, n ú m . 2, dando frente a l 
Parque, en m ó d i c o precio. L a l la -
ve en el café . P a r a informes: Mar-
cial C. B a y ó n , Teniente Rey, 15, de 
12 a 4. 12050 9 s. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de Estre l la , n ú m . 79, propia pa-
r a a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco; 
capaz para 3,500 tercios y con za-
g u á n y local p a r a escritorio a l fren-
te. In forman: E s t r e l l a , n ú m . 53. 
12020 9 «. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E 
alquilan los bajos O'Reil ly , 13, con 
tres puertas, trast ienda y a l m a c é n , 
muy grandes. H a y habitaciones 
con vista a la calle. Sin n iños . 
12034 2 s. 
S I T I O S , 26, E N T R E A N G E L E S 
y Rayo. Se alquila en 6 centenes y 
un luis, el bonito c ó m o d o y fresco 
piso principal, acabado de fabricar. 
L a llave en la bodega. Informan en 
Obispo, 104, b^jos. 
11997 2-3 
S E A L Q U I L A U N G R A N C H A -
let, acabado de construir, en l a ca -
lle Agustina, entre las calles de 
Laguerue la y Avenida Acosta, en 
la V íbora , a dos cuadras a^i para-
dero. Se compone de portal, sala, 
saleta, seis habitaciones, gran co-
medor, lujoso b a ñ o , servicios para 
mayores, menores y criados, t erra-
za, cuartos de criados y garach; 
con jard ín . I n f o r m a r á n en G e r t r u -
dis, 19. 
12079 1-s 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E A L -
tos y bajos independiente San L á -
zaro y Galiano, 186. Tiene bonita 
sala, saleta, comedor y cinco es-
p l é n d i d o s cuartos, dos servicios y 
gran cocina. In forman en " E l B i s -
cuit," Prado, n ú m e r o 3, s e ñ o r e s B a -
rrarons, y la l lave en l a v idriera 
de enfrente. 
12092 30 a. 
S E A L Q U I L A , E N S I E T E C E N -
tenes, un departamento alto, com-
pletamente independiente de l a ca -
sa Oquendo, 18, antiguo, sala, 4 
grandes habitaciones y servicios 
correspondientes. In forman en el 
bajo y en San Miguel, n ú m e r o 4. 
12108 1 s. 
M A L E C O N , N U M . 8, P R I N C I -
pal. Se alquila un hermoso depar-
tamento con sala, ocmedor, g a l e r í a 
ocho habitaciones, despensa, cuatro 
de cr iada y doble servicio sanitario. 
Informa el portero. T e l é f o n o 
F-1279. 
12089 3-s 
V E D A D O . E N C I N C U E N T A P E -
SOS M. A., con ñador , se alquila 
la casa calle Cuatro, casi esquina 
a 23; tiene jardín , portal, sala, c in-
co habitaciones, comedor, ha l l y 
servicios sanitarios dobles. L a l la -
ve en la bodega. Su d u e ñ o en San 
Lázaro , 502. T e l é f o n o A-S331. 
12093 80 a 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, basta 
las diez de l a noche. 
O J O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
Manrique, num. 14 8, con cuatro 
ventanas, sala, saleta, cinco cuartos 
y uno de criados y servicio sanita-
rio; acabada de construir. Su pre-
cio: diez centenes. In forman: R e i -
na 89, altos. 12076 5-8 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa calle 19, n ú m . 308, entre 
B y C , Vedado, con toda clase de 
comodidades y servicio sanitario 
completo. Informes: M u r a l l a n ú -
mero 35. Te l . A-2608. 
11951 3 s. 
S E A L Q U I L A , E L P I S O B A J O 
de Leal tad, num. 40, acera de la 
brisa, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y doble servicio. Su precio: 
$6 8-80 oro e s p a ñ o l . L a llave en la 
bodega. Informes en Obispo, 121. 
11944 5-3 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Oquendo, 2, por Virtudes, con sala, 
saleta, tres habitaciones y servicios 
sanitarioa Informes en el n ú m e r o 
2 de Oquendo, f á b r i c a de mosaicos. 
11928 30 a 
V I B O R A 
Lagueruela , esquina a P r i m e r a 
altos del num. 13, se alquilan; son 
frescos y a la brisa. In forman en la 
misma casa. 
11807 l - s 
E N O ' R E I L L Y , E S Q U I N A 
a C u b a , s e a l q u i l a n g r a n d e s 
y f r e s c o s l o c a l e s p a r a o f i c i -
n a s . I n f o r m a r á n e n l a m i s -
m a , " C a f é C a r r i o " 
31-a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y 
bajos de la moderna casa Compos-
tela, 179, los bajos para estableci-
miento con arreglo a las ordenan-
zas sanitarias. Informes: Pau la , 63. 
11852 30-a 
S E A L Q U I L A , P A R A E L C o -
mercio, un gran local O b r a p í a n ú -
mero 61, entre Compostela y Agua-
cate. Informes y l lave: Obispo, 121. 
11943 5-s 
A M I S T A D , 60. A U N A C U A D R A 
de San Rafael . Se alqui la la her-
mosa planta alta, con sala, dos sa -
letas, seis habitaciones y con servi-
cios sanitarios modernos. L a llave 
en el 43. Informes: San N i c o l á s , 86. 
T e l é f o n o A-5343. ( 
11908 1-s 
A L T O S , C O M O D O S , F R E S C O S , 
baratos; de tres cuartos, sa la y sa -
leta, se alquilan, Romay, 6. E s t á n a 
una cuadra de los t r a n v í a s . Infor-
m a n : Monte, 350. 
11917 3-s 
EN El MEJOR PUNTO DEL VEDADO 
P r ó x i m a a desocuparla su d u e ñ o , 
se alquila l a m a g n í ñ e a , fresca y 
c ó m o d a casa B a ñ o s , 11, esquina a 
Calzada; compuesta de precioso 
jard ín , portal, con 70 metros, za -
g u á n , sala, recibidor, g a l e r í a de per-
sainas, seis grandes cuartos con l a -
vabos de porcelana y espejos; gran 
comedor y moderno b a ñ o con diez 
piezas; caballeriza, garage, patio, 
traspatio y tres cuartos de criados. 
11854 6-8. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A c a -
sa Dragones, 58, de altos y bajos; 
son independientes, a una cuadra 
de Galiano. L a llave en la panade-
ría. Informes en Galiano 138, pe-
l e t e r í a " L a Nueva B r i s a . " 
11851 30 a 
SE ALQUILA 
i-.na casita nueva y propia p a r a 
corta familia, se d á muy barata. 
Diar ia , num. 3. In forman: L . L ó -
pez, San Rafae l , num. 36. T e l é f o n o 
A-3040. 11828 30-a 
P A R A I N D U S T R I A , Comercio, 
a l m a c é n o particular, se alquila la 
casa Crist ina, 20; es c ó m o d a . L a 
llave en P i l a y San R a m ó n . Infor -
man: Monte, 350. 
11917 . , 3-B 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y modernos altos de Habana, 111, 
propios para numerosa familia, 
h u é s p e d e s o colegio; con z a g u á n , 
gran escalera de m á r m o l , sala, r e -
cibidor, s a l ó n comedor, diez gran-
des habitaciones y servicio doble 
moderno. L l a v e en los bajos. 
11853 6 s. 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L -
quila el hermoso alto Santos S u á -
rez, 3, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, b a ñ o , cocina, doble 
servicio sanitario y cuarto p a r a 
criados. Informan en el n ú m e r o 1, 
y por el t e l é f o n o F-1530. 
11888 2 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Mis ión , 77, esquina F l o r i d a ; c ó m o -
dos y frescos. Prec io: $31-80. I n -
formes en l a bodega. 
11942 30-a 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , C i -
n e m a t ó g r a f o o casa particular. E n 
los Quemados de Marianao, R e a l , 
45. Amplio local con dos puertas 
y dos salones grandes; a d e m á s hay 
cinco habitaciones. E s nueva l a c a -
s a y en buen lugar. L a llave en l a 
casa de a l lado y su d u e ñ o en S a n 
Rafae l , 20, H a b a n a 
11941 30 a. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Manrique, 32 y 34. L a llave en l a 
misma. Informes: Manteca, Cuba , 
76 y 78. 11938 1 e. 
S E A L Q U I L A , E N 17 y 4, U N A 
casa, compuesta de sala, sa le ta 3|4, 
b a ñ o y cocina, con i n s t a l a c i ó n e l é c -
tr ica y cielo raso. Informes en l a 
misma. 11937 8 s. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A 
casa de la calle 17, n ú m . 3, en e l 
crucero, donde estuvo lo L e g a c i ó n 
do I t a l i a Sol, 49, i n f o r m a r á n . 
11974 • 30 a. 
E S Q U I N A P A R A bodega-canti-
na, se alquila, acabada de fabricar, 
cnAramburo y Animas . Informes: 
Gervasio, 71, bajos, de 7^ a 8% de 
la m a ñ a n a . 
11680 31a 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A 
Irene, entre San Indalecio y San 
Benigno, portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor, traspatio, 
dobles servicios, baño y cielo raso. 
Informan a l fondo. C o r r e a 34, J e -
s ú s del Monte. $36 Cy. 
11873 1 a 
S E A L Q U I L A N 
e n l a c l i e d e N e p t u n o l o s 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
A L T O S d e l a c a s a n ú m e r o 
2 1 2 - Z . , e n 1 0 c e n t e n e s . 
A L T O S d e l a c a s a n u m r o 
2 1 6 - Z , e n 1 0 c e n t e n e s . 
B A J O S d e l a c a s a n ú m e r o 
2 2 0 - Z . , e n 9 c e n t e n e s * 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño , dos servicios sanitarios 
modernos j cuartos para criados. 
L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s Gonzá lez . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a 
L A C O N S T A N C I A 
Manrique y San J o s é . 
3402 l - A r 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N unos 
hermosos y ventilados altos en l a 
calle B a ñ o s , entre 19 y 21, entre 
la.: dos l í n e a s del t r a n v í a L a s l l a -
ves en la tibnda de r o p a 
11971 1 s. 
M O N T E , 4 7 3 , a l i o s 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
3404 1-Ag. 
P A R A establecimiento: Dos c a -
sas, en lo mejor de la Calzada de 
J e s ú s del Monte, esquina Toyo, 
punto comercial , m a g n í f i c o s salo-
nes .Se dan en p r o p o r c i ó n . L l a v e en 
el 258-C. Informan: Neptuno, 57, 
altos. T e l é f o n o A-5509. 
11668 30 a. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , 
acabados de fabricar, de las casas 
Z a n j a , 126%, esquina a Aramburo , 
con 4 ¡4, sa la y comedor, muy es-
paciosos; ganan: 8 centenes. Y 
Z a n j a , 126%, con %, sala y come-
dor: ganan: 7 centenes. 
11652 3-s 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua callente, luz, timbre 
y elevador e l éc tr i co . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. P a r a 
famil ia y por meses, precios conven-
cionales. T e l é f o n o A-2998. 
11071 10 s. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de la casa de moderna construc-
c i ó n Cárdenas , n ú m . 1. In forman 
en Corrales, n ú m . 9, p a n a d e r í a . 
11605 2 s. 
A G U I L A , N U M . 110, A L T O S , 
punto fresco y ventilado; con sala, 
saleta, 3 cuartos y d e m á s servicios; 
a dos cudras de San R a f a e l ; 3 cua-
dras del Parque Central . Precio: 
$50 cy. Informes y l lave: Obispo, 
121. 11664 31-a 
E N 14 C E N T E N E S , L O S B A J O S 
y 16 los altos, juntos o separados; 
so alquila la casa San L á z a r o , n ú -
mero 69. Informes: San Ignacio, 72. 
T e l é f o n o A-2698. 
11724 30-a 
S E A L Q U I L A N , Virtudes, 1 4 4 ^ , 
bajos, 144-A, altos y bajos. Be las -
c o a í n , 105%, altos, 6-7-8 ouartos, 
salas, saletas, comedores, pantres, 
2 b a ñ o s , luz e léc tr i ca , agua calien-
te, muy frescas, propias p a r a per 
sonas ele gusLc. T a m b i é n hay u n 
local en B e l a s c o a í n , 17, p a r a esta-
blecimiento. T e l é f o n o F-1205 . 
11837 30-a 
S E A L Q U I L A ? * L O S B A J O S D E 
Critito, num. 14, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, b a ñ o s , coci-
n a patio e Inodoro. L a l lave es tá en 
el c a f ó el Sr. L lamosa , Cristo y 
Mural la e I n f o r m a r á de su precio y 
condiciones. 
10896 5 s. 
A G U I L A , 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
veniams, cuatro cuartos, otro chi-
quito, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lomi'nas, San Rafael 82. 
H M I T I I C I O I E S 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . 
Se alquilan m a g n í f i c a s habitacio-
nes, con o sin muebles, desde 3 
centenes. Industria , 124, esquina a 
San Rafael , altos del "Bazar I n -
glés" . 12227 5-s 
H N U M . 46, E N T R E Q U I N T A Y 
Calzada, se alquilan m a g n í f i c a s ha -
bitaciones altas y bajas, desde $5 
a $10-00, y en Sol, 117, a $8. 
12200 5 s. 
E N $18 A L Q U I L O C A S A C O N 
sala, saleta, 2 cuartos, cocina y 
servicios sanitario. Primelles , 33, 
Cerro. 11818 1-a 
R I C L A , 1 
A c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
s e a l q u i l a n e s p a c i o s o s D e -
p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
n e s . 
12317 4-s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Virtudes, 43, acabados de pintar. 
Informan: p e l e t e r í a " L a Libertad", 
Manzana de Gómez . 
11764 , 31-a 
B E L A S C O A I N , 2 6 
esquina a San Miguel. E n este edi-
ficio esquina de fraile, se alquila 
una casa o departamento fresquí -
simo, bonito y c ó m o d o , cerca de 
todas partes. Precio: de 8 a 12 
centenes americanos. In forma al l í 
el portero. Por San Miguel. 
11869 3 s. 
S E A L Q U I L A N F R E S C A S Y ven-
tiladas habitaciones; una sala, pa-
r a oficina o famil ia; y un cuarto en 
la azotee. O'Reil ly , 15. 
12322 13 8. 
A N I M A S , 15, B A J O S . S E A L Q L i -
lao con sala, comedor, tres cuartos 
y d e m á s comodidades. L a llave eu 
jos altos. Su d u e ñ o : Monte, 210. 
T e l é f o n o A-6972. 
12387 2-s 
V E D A D O , C A L L E 4, N U M . 14, 
casi en la c a l z a d a se alquila l a 
fresca y c ó m o d a casa, con sala, co-
medor, tres habitaciones, cocina, 
hal l , b a ñ o e Inodoro, cuarto p a r a 
criados e inodoro; l a llave e Infor-
mes en los cuartos del fondo. 
11881 i 8. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS y ventilados altos de Acosta y 
Curazao, compuestos de sala, sale-
ta, comedor, dos cuartea, cocina, 
baño , ducha y d e m á s servicios s a -
nitarios. Informes; Mural la , 16. 
11802 31 
S A N N I C O L A S , 62, A L T O . S E 
alquila una h a b i t a c i ó n , a la brisa, 
a matrimonio solo; que d é refe-
rencias a s a t i s f a c c i ó n . Precio: $15 
moneda americana, 
12323 6 s. 
S E A L Q U I L A , E N $15-90, U N 
departamento muy claro y venti-
lado, de 2 habitaciones, con a lum-
brado, cocina y d e m á s servicios in-
dependientes, en Compostela, 113, 
entre Sol y M u r a l l a 
12250 1 g. 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
do l a noche, s in recargo alguno en 
r l precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
s e ñ o r e s anunciantes, 
G A L I A N O , 75. T E L . A - 5 0 0 4 r 
Cambiando referencias, cede una o 
.dos habitaciones frescas, en el prin* 
cipal, muebles finos, m á r m o l , ba l -
cón, b a ñ o , luz e léc tr i ca , servicio co-
necto completo. 
12252 1 «• „ 
A T E N C I O N . N U E V A C A S A P A -
r a famlias de moralidad, acabada 
de fabricar. Aguacate, 71, abitacio-
nes con lavabos, de agua c o r r i e n t é 
en los cuartos, $10-60. U n a sa la 
barata; Monte, 177. U n a $12-72. 
Monte, 130, dos $10. Amistad, 90, , . 
$10-'60. I n d u s t r i a 28, $10-60. U n * ' 
sa la $17. Prado, 51, $20. 
1221g 7-» 
C O N B A L C O N A L A C A L L E , 
se alquila una h a b i t a c i ó n grande* 
c lara y fresca; precio m ó d i c o ; otra 
m á s barata, Villegas, 68, y en San 
Ignacio, 65, una en dos luises y 
otra en seis pesos. 
12275 1 s. rLr, 
S E A L Q U I L A N , E N C U B A , 106, 
entre R i e l a y Sol, dos departamen-
tos p a r a escritorio, depós i to de mer-
c a n c í a s o vivienda de hombres solos 
12167 2-8 
E N E G I D O , 10, S E A L Q U I L A N 
habitaciones con y sin muebles 
un z a g u á n . Precios m ó d i c o s . 
12170 4 a 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A -
bi tac ión , con toda as i s tenc ia » ' 
hombres solos en casa de f a m i l i a 
respetable. Se piden referencias., 
Galiano, 95, altos. 
12102 3 a 
A L T O S D E M O N T E , 34, A N T I -
gno, casi esquina a Angeles, se a l -
quila una cocina, en un s a l ó n de 
30 isetros; hay contiguo otro s a l ó n 
de 54 metros, a p r o p ó s i t o para dar 
comidas, taller de sastres, o a lo 
que quieran dedicarlos; se dan ba-^ 
ratos. 
12195 4 a 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O -
SOS pisos, con 28 habitaciones, to-
das con vistas a l a calle, esquina 
do fraile, t r a n v í a s subida y b a j a -
da, acabadas de fabricar, con to-
das las comodidades modernas e 
h i g i é n i c a s . B e l a s c o a í n , 64, entrada 
por Salud, altos del c a f é "Monte-
Oarlo". 
12193 6 s. 
O B R A R I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se alquilan depar-
tamentos con b a l c ó n a l a calle y 
habitaciones interiores. 
12095 3 s. 
A G U I L A , 152 y 154, E S Q U I N A 
a Corrales, se alquila el departa-
mento del frente en el segundo p i -
so, compuesto de s a l a comedor, 3 
habitaciones amplias, cuarto de ba-
ño, buenos servicios, e s p l é n d i d a co-
cina y agua abundante, pasa por 
su frente el carro e l é c t r i c o . In- i ¡ 
forman en los bajos, bodega. 
12091 30 a ^ 
S E A L Q U I L A N , E N D R A G O -
nes, 44, altos del "Oriente", hab i -
taciones y^departamentos, luz e l é c -
trica, agua abundante, nuevos s e r - f 
vicios sanitarios. Precios módicoa ,^ . 
No hay tabiques de madera. 
12133 . 5 s. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
y grande sala, para una famil ia siti" 
n i ñ o s o una carpeta. Precio m ó d i c o , ^ 
en lo saltos de Sitios, 17". 
12075 1-s -
S E A L Q U I L A U N A H A T U T A -
c ión a s e ñ o r a sola o s e ñ o r i t a de 
moralidad, en Es tre l l a , 41, a l t ea 
E s casa particular. Se toman f so 
dan referencias. 
12081 1-s / 
C O N S U L A D O , IOS, A N T I G U O . 
Se alquilan habitaciones con vis ta 
a la calle e interiores, con y s in 
asistencia, a personas de mora l i -
dad. 12024 , 4 s. 
A tabres s o l o s o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
Se alquila un departamento con 
balcón a la calle de San Rafael y 
habitaciones interiores a continua-
ción, con alumbrado eléctrico y ser-
vicio de criados. No hay casa más 
higiénica, ni precios más económi-
cos. San Rafael, número 36, altos. 
Informa. L . López» en los bajos. Si) 
puede comer en la misma, si so 
desea. Teléfono A-30á0. 
11827 30. a 
E N L A V I B O R A , E N C A S A D E 
famil ia decente aunque modesta, 
desea una h a b i t a c i ó n una s e ñ o r a 
sola. Se cambian informes. E s c r i -
bir; Apartado 1354. 
11594 31-a 
E S P L E N D I D A C A S A , C O N E l e -
gantes habitaciones, lavabos de agua 
corriente y b a l c ó n a la calle en to-Y 
das las habitaciones, se alqui la a ' 
personas de moralidad; media c u a -
dra de Obispo. Villegas, 58. 
11815 3-8 
S E A L Q U I L A N E N I N Q U I S I -
dor, 3, hermosas habitaciones h i -
g i é n i c a s y ventiladas, con buenos 
servicios en todos los pisos. In for -
ma: E l encargado. 
11829 3-s 
O i M M T Ü i ( U D 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, cas i esquina a 
Mura l la , m a g n í f i c a s habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocuparlas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. H a y derecho hl recibidor 
amueblado con Rusto, tiene m a g n í -
ficos b a ñ o s , buenos servicios s a n i -
tarios y una bonita terraza p a r a las 
tertulias nocturnas de. verano. E n 
e1 principal y entresuelos hay t a m -
b i é n m a g n í f i c o s departamentos p a -
r a escritorios, bufetes ú oficinas do 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
ir u i s m a . 
11413 14 «i, 
P A R A B U F E T E U O F I C I N A , S E 
alquila un departamento, compues-
to de trea »Va«as. Empedrado, 46, 
bajos. 11688 SS t*. 
C A S A D E F A M I L I A . S E i S L -
qallan frescas y ventiladas hablta-
clonce, con todo el servicio. P í c -
elos m ó d i c o s . Se exigen y se dan 
referencias. O'Reilly, 56, altos. 
Pascua l Hnos. 
11618 so a. 
Hotel Palacio C o l ó n 
P R A D O , Num. 51. Manue l R o d r í -
guez Fi l loy, propietario. 
H á b i t a c i o n e s amuebladas suntuosa-
mente. Servicio esmerado y c o m i d * 
excelente. Precios m ó d i c o a T e l é f o n o 
A-4718. Venga y v é a l o . 
10.882 5-S 
S E A L Q U I L A N 
Amplios y v e n t i l í t l o s depar-
tamentos para oficinas, en 
los altos de l a casa de nue-
va c o n s t r u c c i ó n T E N I E N T E 
N U M 14, frente a l a 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S y en la parte m á s -
céntr i ca de l a Z O N A C O -
M E R C I A L . 
P A G I N A t i A T O R C E 
D I A R I O D K L A V f A K T ' í A 
S E A L Q U I L A N 
" 6 M o r m a n en l a misma caaa: S E D E R I A « E L Y U M U R I . " 
C 3817 11 
S E S O M C I T A l X A C O C I N E R A , 
que ayude un poco a la limpieza y 
duerma en la c o l o c a c i ó n . Que sea 
muy formal, l impia y tenga buenas 
referencias. Es tre l l a , 110, antiguo, 
altos. 
12273 1 s. 
E N R E I N A , 4 1 , 
se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones, con vista a la caue. 
con muebles o sin ellos. Precios módl 
eos E n la misma so venden 2 raa-
Étalo** coser, muy baratas, y en 
¿ts mismas condiciones. Reina . 49. 
mitrada a todas horas y con todo 
servicio. 5-8 -
L A M P A R I L L A , 19, ( A L T O S ) 
frente a l "Banco E s p a ñ o l . alqui-
lo una espaciosa sala. Piso de m á r -
mol y luz e l éc t r i ca : t a m b i é n una 
h a b i t a c i ó n interior. A personas de 
moralidad. (S in n i ñ o s ) . ^ 
12131 -0 s- -
L a E s t r a d a 
i iúm. l - \ 
• C A S A D E H U E S P E D E S 
Teléfono A-7931 
P r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
3406 1-Ag. 
NUEVA POSADA "LAS D E L I C I A S " 
de M A N U E L G O N Z A L E Z 
Morro, 58, entre Trooadcro y í-'olón 
F r e n t e a l parquecito, elegantes 
Labl tacroñes muy frescas, c o o n ó m i -
cao y ventiladas. 
11872 21 8. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 61 
6e alquilan habitaciones con o 
íHn muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
11367 M s . 
Se alquilan habitaciones con vista 
e l mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J . y Calzada, 
Vedado. 11,024 7-S 
CASA PARA F A M I L I A S 
A G U I L A , U S , esquina a &Í«I ifta-
fael: Ampl 'as y ventiladas habitacio-
nes, con b a l c ó n a San Rafael . Swi »icio 
- esmerado. Mesa selecta. 
10646 «1 s. 
M E R C A D E R E S , 13, P I S O 2do. 
se alquilan dos hermosas habita-
ciones, frescas, ventiladas e h i g i é -
nicas, luz e l éc tr i ca , llavines. e s p l é n -
dido b a ñ o y t e l é f o n o ; para oficina, 
• caballeros solos o matrimonios sin 
n iños . Se piden referencias. 
12053 4 s. 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A -
b i t a c i ó n , con muebles o sin mue-
bles, fresca y ventilada, con cielo 
raso, suelo mosaico, luz e léc tr ica , 
propia p a r a un matrimonio, sin n i -
ñ o s , de respeto y moralidad, en I n -
dustria, 121, entre San Rafae l y 
San Miguel. 
12023 4 s. 
P E Ñ A P O B R E , 14. S E A L Q t i l -
lan dos habitaciones altas, con bal-
c ó n a la calle y lugar para cocinar, 
con luz e l é c t r i c a y todas las como-
didades. Son baraias . 
11892 30-a 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A -
cioneo amueotadas y con toda asis-
tencia; en la píiui'.a baja un depar-
tamento de sala y h a b i t a c i ó n ; se 
exige referencia y se dan. E m p e -
drado. 7 5, eai íulna a Monserrate. 
1195S 30 a. 
L A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
B " L A A M E R I C A " . Dragones. 16. 
i t e l é f o n o A-2404. Director: Roque 
Gallego. Faci l i to , con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-
res, cr ianderas y criados. 
10751 2 s. 
i i i i i i i i i i i t í i i s i i i i i i i n B C i i ü i i i i a i s n m n e i i i n i 
E N E C E S I T A N 
( S I D E S E A U S T E D E N -
C O N T R A R R A P I D A M E N -
T E C R I A D O S U O T R A 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , A N U N -
C I E E N E S T A S E C C I O N . ) 
S O L I C I T A C O L O C A R S E U N A co-
c inera con referencias de primera. 
Concordia, 118, antiguo, entre Ger-
vasio y B e l a s c o a í n . 
12315 1 s. 
S O L I C I T O P A R A U N A F I N C A 
un muchacho, de 14 a ñ o s en ade-
lante. Sueldo: 9 pesos. Se exi-
gen referencias. Monte, 382. 
12321 ' 2 B. 
S E S O L I C I T A U N A M I C H A -
chita , de 10 a 14 a ñ o s , para ayudar 
a los quehaceres de tres habitacio-
nes y ayudar a cuidar una n i ñ a de 
seis meses. Se l a paga sueldo; o se-
ñ o r a sin pretensiones. Obispo, 111, 
altos, entrada por Villegas, 
12280 2-s 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , . 
que ayude un poco a la l impieza y 
duerma en la c o l o c a c i ó n . Que sea 
muy formal, l impia y tenga bue-
nas referencias. A n t ó n Recio , 22, 
altos. 
1 2329 2 s. 
S E S O I Ü C I T A U N A C R I A D A f i -
na, que sepa leer, escribir y repa-
sar l a ropa, en S a m á , 40, M a r i a -
nao, donde estaremos la temporada 
y d e s p u é s vivir en l a Habana. 
12325 2 s. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A 
con. 4 centenes y una manejadora 
con 3 centenes, para el campo, una 
famil ia muy buena. In forman en 
el Hotel "Louvre." 
C 3695 8 30 
C A M P A N A R I O . 121, S E S O L I -
Hta una manejadora, que sea en-
tendida en su o b l i g a c i ó n y traiga 
rotorouoias. 
1 2248 1 g. 
A P R E N D I Z D E C A R P I N T E R O 
F A L T A U N O 
E N A M A R G U R A , 41. 
12264 1 g. 
S E S O L I C I T A E L P A R A D E R O 
de Ba ldomera Rodr íguez . Informa-
r á n : Prado. 65. Antonio López . 
12277 1 a 
Anuncios e c o n ó m i c o s para esta s e o 
í'íón, los recibimos Plasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el d í a . L a s esquelas mortuorias 
se toman has ta 5 minutos antes 
de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , 
que sepa cocinar bien y ayude a 
los quehaceres de la casa; y una 
m u c h a c h a de 14 a ñ o s , para ma-
nejadora. 17, entre B a ñ o s y F , 
m u e b l e r í a . Vedado. 
12272 1 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R E A D A D E 
mano, que e s t é acostumbrada a 
servir. Cal le 27, n ú m . 76, a me-
dia cuadra de l a Universidad. 
12257 1 s. 
P A R A E L C A M P O U N A B U E -
na cr iada de mano. Buen sueldo. 
In forman: en el Vedado, calle 2, 
n ú m e r o 6, esquina a 5ta. 
1226J 1 s. 
R E G E N T E P A R A F A R M A C I A . 
Se desea uno para regentar una 
botica en el campo. Se da buen 
sueldo. P a r a informes dirigirse a 
l a " D r o g u e r í a Americana," G a l i a -
no, n ú m . 129. 
12243 1 s. 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , 
calle 2, n ú m . 8, esquina a 11, una 
cr iada para las habitaciones, que 
entienda algo de costura y pre-
sente buenas referencias. Sueldo: 
3 centenes. 1220S 1 s. 
C O C I N E R A . S E N E C E S I T A una, 
que sea muy buena y con recomen-
daciones, p a r a corta familia. B u e n 
sueldo. Cal le 6, esquina a 23, V e -
dado. 12207 3 s. 
U N M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , 
solicita alqui lar una buena casa con 
garage, en el Vedado. Dirigirse a 
Oficios, 24. 12206 3 s. 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A , 
blanca, ser ia y formal, para co-
ser y atender a dos n iños , que van 
a l colegio. Se prefiere que hable 
i n g l é s o f r a n c é s . Vedado, calle 11, 
entre 2 y 4, n ú m . 381. 
12201 31 a. 
C R I A D A D E M A N O . S E S O L I C I -
ta una, p a r a servir a una famlia 
de tres personas, que sepa su obli-
g a c i ó i j y traiga referencias. Cal le 
D, num. 162, entre 17 y 19, Vedado. 
12214 1-s 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E -
ra , peninsular, en San Miguel, n ú -
mero 210, altos, entre B e l a s c o a í n y 
L u c c n a . Sueldo: 3 centenes. U n 
matrimonio solo. 
12158 31-a 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E 
mano, con r e c o m e n d a c i ó n de otra 
casa; tiene que ser trabajador y sa-
ber servir mesa. Cal le I , esquina a 
13, Vedado. De 9 a 4. 
12185 31 a. 
E N C O N C O R D I A , 198, M O D E R -
no, se solicita una chiquita, para 
los quehaceres de la casa. Se da 
sueldo y ropa limpia. 
12167 31-a 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
blanca. Montero Sánchez , num. 34, 
entre 21 y 23, Vedado. 
12141 31-a 
OIR 
Se necesitan buenos 
oficiales de R e l o j e r í a 
en la casa de 
P E P S A N D R E S 
Aguacate , 66 
C 3667 4-27 
S I R V I E N T A , P A R A A T E N D E R 
quehaceres de casa chica y atender 
un n i ñ o . Vedado, calle 6, n ú m . 206. 
12104 30 a. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de don Domingo Arias , n a -
tura l de Orense, ( E s p a ñ a ) , que se-
g ú n noticias se encuentra en la 
provincia de la Habana. L o solici-
t a don Manuel L á m e l a s . P a r a In-
formes d ir í janse : Crist ina, 68, H a -
bana. 
12125 10 s. 
¡ O J O ! S E S O L I C I T A U N A M u -
chacha, formal, para un matrimo-
nio sin n iños , p a r a los quehaceres 
de la casa. P a r a informes: Sol, n ú -
mero 22, de 7 de la m a ñ a n a a 9 
y de 1 de l a tarde hasta las 5. 
12094 30 a. 
D O N M A N U E L P A D I N M I -
l l á n desea saber el paradero de 
su hermano, Vicente, natural de 
Pontevedra, que s e g ú n noticias se 
encuentra en la provincia de San-
t a C l a r a ; se suplica dir i jan infor-
mes a Sol, n ú m e r o s 13 y 15. H a b a -
na . 
12133 1 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que sea formal. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Estre l la , 55, 
altos. 
12145 2-s 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , de 
mediana edad, que sepa algo de co-
c ina y ayude a l a limpieza de la ca -
s a de un matrimonio. Bel lavista y 
F lorenc ia . reparto Betancourt. 
Quinta "Vi l l a Rosa", ( C e r r o ) . E n 
l a misma se alquilan 2 salones i n -
dependientes, en 10 pesos. 
12159 2-« 
A G E N T E S C O M E R C L U J E S . S E 
solicitan agentes comerciales, p r á c -
ticos e inteligentes para l a venta 
de m e r c a n c í a , dentro de l a P l a z a 
de la Habana . Pueden obtener, si 
son activos e inteligentes, Tina co-
m i s i ó n de dos a tres pesos diarios. 
Dirigirse a Rafae l Alfonso, San L á -
zaro, n ú m . 99, informan precisa-
mente de tres a cinco de l a tarde. 
12179 ' 31 a. 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U -
lar , p a r a cr iada de mano, que sea 
aseada y que sepa cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . Sueldo: tres centenes y 
ropa l impia. Merced, 6 
12046 31 a. 
S E S O L I C I T A U N A O R L A D A D E 
mano, con referencias en San L á -
zaro, 309, ba^os. 
11935 30 a. 
100 a 150 P E S O S M E N S U A L E S , 
G a n a usted si quiere trabajarnos. 
P r e s é n t e s e pronto; tenemos en q u é 
ocuparlo. Vengra de 12 a 5. L o s 
del interior de la Is la escriban s in 
d e m o r a R e m í t a n o s 50 cts. en se-
l los de correo p a r a enviarlo mues-
trario, listas, etc., para que nos re-
presente. F r a n k G . Davis y C a . Ofi-
c ina: Agui la , 238, 
12029 2 a 
Gran Agencia de Colecacíones 
V I I Í L A V E R D E Y C 0 3 1 P A S I A 
O'Rei l ly , n ú m . 1 3 .—T e l . A-2348. 
E s t a acreditada Agencia faci l i -
ta con buenas referencias, toda 
ciase de sirvientes como cocineros, 
criados, camareros, dependientes, 
costureras, lavanderas, etc., etc. A 
los Hoteles, fondas, c a f é s , panade-
rías , cantineros, dependientes, dul -
ceros y aprendices se mandan a 
cualquier punto de la Is la y cua-
drilláis de trabajadores p a r a el 
campo. 12320 28 s. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero do Adel ina Garc ía , natural de 
E s p a ñ a , Lugo, Va l l e de Lorcnzana . 
Informes: San Miguel, 224, carpin-
ter ía . T e l é f o n o A-5862. Generoso 
F r e i r é . 
11877 30 a. 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A A C -
tiva y decente, que tenga de 100 a 
200 pesos: yo tengo igual para un 
negocio de retratos que asegura de 
4 a 8 pesos diarios y deja el 60 por 
10. Egido, 2-A, de 8 a 11 de la m a -
ñ a n a . 
11875 1 8. 
P E T R O L E O C R U D O . L A N U E V A 
industria cubana. L a p e r f o r a c i ó n del 
Pozo num. 1, cerca de Camarioca , em-
pezamos muy pronto. E s t a m o s ven-
diendo Acciones a U n Peso Cy . y do-
seamos Agentes, Casas de Comercio 
do pr imer orden con referencias para 
l a venta de nuestras Acciones. E s ne-
gocio bri l lante y muy lucrativo, para 
personas bien relacionadas. 
UNION 011COMPANY. S. A. 
Apartado 1008. 
Oficina: A^uiar, 75 
entrada por Obrap ía . 
10951 4-0. 
OCASION EXCEPCIONÜL 
PARA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a CHAPELAIN & 
ROBERTSON, Box 296, 
Chicago, E. U. 
11994 24 s. 
U N A C R I A N D E R A 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , D E 
dos meses de par ida a^ lo sumo, 
y que cr í e su n i ñ o . Será bien re-
tribuida. P a r a Informes: H O T E L 
P A S A J E , departamentos 58 y 59. 
11983 30 a. 
Apela de ColocacwslIiFW' 
Habana 108. T e l é f o n o A6875. 
E s t a antigua y acreditada p-gencla 
facilita r á p i d a m e n t e cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
11290 12-S 
S E O F R E C E N 
( S I D E S E A U S T E D C O -
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N E S T A 
S E C C I O N . ) 
U N C A B A L L E R O D E S E A E N -
contrar una h a b i t a c i ó n en casa de 
famil ia decente, en el Cerro, cerca 
de la fábr i ca de cerveza "Palatino." 
Dirigirse a d icha f á b r i c a a J . P. 
12251 5 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, de mediana edad, reciente-
mente llegada a la Habana . E s 
aseada y c a r i ñ o s a con los n iños . 
D i r í a j n s e a Z a n j a , 73. 
12260 .' l a 
P A R A U N M A T R I M O N I O , S E 
solicita una cocinera, peninsular, 
que sea joven y aseada y traiga re-
ferencias. Sueldo: 3 centenes. T e -
niente Rey, 17, altos. 
12265 1 s. 
C O C I N E R A , S E O E R E C E P A -
r a comeredo o part icular; es de 
mediana edad y sabe su o b l i g a c i ó n ; 
gana tres centenes y no duerme en 
la c o o l c a c i ó n . Rayo , 29. 
12310 2 s. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
e spaño l , desea colocarse en restau-
rant, comercio o particular. R a z ó n : 
Amistad, 112, bodega. 
12295 2-s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. In forman en Neptu-
no, 237; el encargado. 
12288 2-s 
U N A P E M N S l L A R , D E S E A co-
l o c a c i ó n de cocina, en casa de mo-
ralidad, de corta famil ia o para un 
matrimonio, para todo, sin n i ñ o s ; 
no duerme en la c o l o c a c i ó n . Vi l l e -
gas, 125. 
12282 2-s 
Í ÍE O F R E C E , U N A S E Ñ O R A , 
joven, para cr iada de mano; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Infor-
mes: P e ñ a Pobre, 22, bajos. 
12332 2 8 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea coolcarse de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir y tie-
ne referencias. Informes: Tener i -
fe, 81 y 87. 12235 1 a 
U N A J O V E N , D E C O L O R , D E -
sea encontrar una casa para coser 
y l impiar dos habitaciones. Dir í -
janse a San José , 80. 
12 301 2 s. 
U N A C O S T U R E R A D E S E A C O - . 
ser en casa part icular; cose to-
da clase de costura. Informan en 
Revillagigedo, n ú m . 50, altos. 
12209 1 s. 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
I n g e n i e r o - Q u í m i c o , muy p r á c t i -
co en e l p a í s , con inmejorables 
i-orerencias. a c e p t a r í a la adminis-
t r a c i ó n o la d i recc ión de "a C a s a 
de Calderas de un Ingenio. E s p e -
cialista en a z ú c a r e s de consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
reforma de Ingenios. Correspon-
dencia a F . N . C. Apartado n ú m . 
1.147. Habana . 
12326 6 s. 
E n t é r e s e do l a baratura y eficacia de 
los anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , y es seguro que usted 
a n u n c i a r á . Se reciben basta las 10 
de la noche, sin recargo t*s precio. 
M O N S E R R A T E , 7, A L T O S . H A -
bitaedones muy frescas, en casa 
moderna y do famil ia decente; vis-
ta a l mar, lujoso b a ñ o ; electrici-
dad, excelente comida y t e l é f o n o 
A-6918. 12319 8 8. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no; sabe cumplir con su obliga-
c ión . Informan en Teniente Rey, 
n ú m e r o 20, bajos. 
12299 2 a 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene referencias; 
prefiere ir para el Vedado; sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , .infor-
man: Gloria, n ú m . 172, fonda. 
12327 2 a 
U N A C O C I N E R A , D E L P A I S , 
desea colocarse en casa part icular 
o de comercio. Sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a re -
comiende.- Informan: Villegas. 64, 
bajos. 12278 2 s. 
UNA S E Ñ O R A , D E M O R A L I -
dad, desea encontrar una casa res-
petable, p a r a una s e ñ o r a o s eñor i ta , 
l impieza de habitaciones y repaso 
de ropas; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n y tiene personas que la ga-
ranticen; si es fuera de la H a b a -
na, viajes pagos. Reciben ó r d e n e s 
en Salud, 55, bajos. Te l . A-6050. 
12258 1 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, para cr iada de m a -
no o de habitaciones; sabe muy 
bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
l a recomiende^ Cal le 12, entre 17 
y 19, n ú m . 170. Vedado. No se ad-
miten tarjetas. 
12262 1 s. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse, en casa part i -
cular, de cocinera; es repostera y 
ihace helados. I n A ) r m a n : Drago-
nes. 7, hotel "Nuevitsa". 
12274 1 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de cr iandera, con buena 
y abundante leche, de dos meses 
y medio de parida, r e c i é n llegada 
de E s p a ñ a . In forman: San L á z a -
ro, 295. 12236 1 B. 
J O V E N , C O N O C E D O R D E L A 
plaza, se ofrece p a r a cobrador de 
casa formal; da g a r a n t í a s de las 
casas que h a trabajado y de d e p ó s i -
to en m e t á l i c o . SI conviene. Infor-
man en Prado, 79, altos, de 2 a 
5 p. m. 12239 5 8. 
O F R E C E S E U N C O C H E R O re-
c i é n llegado de Buenos Aires. N a -
cionalidad: e s p a ñ o l ; p a r a casa par-
ticular, con certificados. Inquis i -
dor, 28, altos. 
12242 1 s. 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C o -
cinera, una e s p a ñ o l a ; sale fuera de 
la H a b a n a ; sabe cumpl ir muy bien 
con su o b l i g a c i ó n y es muy l impia. 
E n la misma una joven para l im-
piar habitaciones y coser; es út i l 
y de muy buen c a r á c t e r . San N i -
colás , 85-A. 
12241 1 8. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O -
ven, peninsular, de cr iada de habi-
taciones; sabe coser a mano y en 
m á q u i n a o de manejadora; tiene 
buenas recomendaciones de las ca -
sas donde ha servido. Informan en 
L u z . 52, bodega. 
12240 3 8. 
3 L A E S T R O S A S T R E , O P E R A -
rlo; entiende el ramo de camise-
r ía y dependiente; muchos a ñ o s de 
p r á c t i c a en la H a b a n a ; tiene quiten 
lo garantice. Informes: Monte, 16, 
C . B . 2223 1-s 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A -
trimonio. sin hijos: el la sabe co-
ser a mano y en m á q u i n a ; él es 
un buen criado de mano; han t r a -
bajado en las mejores casas y tie-
nen inmejorables recomendaciones; 
no tienen inconveniente en i r a l 
campo; los dos son peninsulares. I n -
forman: Concordia, 64. 
12210 1 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, de cocinera, en casa part icu-
lar o establecimiento, de moral i -
dad; sabe cocinar a l a e s p a ñ o l a y 
criol la; tiene referencias de las c a -
sas donde t r a b a j ó ; no tiene familia. 
Informan: E s t r e l l a , 99, bajos. 
12197 1 s. 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E -
r a , de 30 d í a s de parida, con abun-
dante leche, reconocida por el D r . 
Piasen; se puede ver a todas horas 
en Sitios, num. 7, altos; preguntar 
por Agustina Mart ín . 
12226 ! - « 
UNA S E Ñ O R A , G A L L E G A , R E -
c l é n llegada, desea colocarse de 
cr iandera; tiene buena y abundante 
leche; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; tie-
ne famil ia respetable con las que 
estuvo otras ocasiones que garan-
tizan su honradez. Informan en 
Mercado de Colón , Zulueta, esqui-
n a a Trocadero. v idr iera E l Santo 
Angel. 12204 \ g. 
S E D E S E A N C O L O C A R U N A 
cocinera y u n a cr iada de mano. I n -
forman: F a c t o r í a , 29. altos . N 
12139 31a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, asturiana; cocina a la es-
p a ñ o l a y cr io l la y un poco france-
sa . San Miguel, 62. a l lado de " L a 
Opera." 12084 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A -
trimonio, peninsular; ella cocinera 
general; él portero, jardinero, fre-
gador o trabajos a n á l o g o s . Juntos^ 
o separados. Salen a l campo. J e s s ú 
üol Monte, 64, altos. 
12103 30 a. 
X > A SEÑORA, E S P A Ñ O L A , muy 
formal, desea colocarse de coci-
nera en casa part icular o estable-
cimiento; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n y tiene referencias. No duer-
me en el acomodo. No hace caso 
de escritos. I n f o r m a n : Villegas, 
105, altos, h a b i t a c i ó n 35. 
12113 30 a-
U Ñ A P E N I N S U L A R , D E S E A «•<>-
locarse para la l impieza de habi-
taciones o p a r a el servicio de co-
medor- tiene referencias. Informes: 
Damas , 7. 12180 31 a. 
JOVEN, E S P A Ñ O L . RECIEN 
llegado a Cuba, da $10 a quien le 
proporcione empleo de $20 a $30. 
Sabe trabajar en comercio y en es-
critorio. Dirigirse a F . G. Prieto. 
Hotel " L a s Tres Coronas". Egido, 
n ú m e r o 16. cuarto n ú m . 28. 
12196 31 a-
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R . 
desea colocarse de cr iada de m a -
no- tiene quien l a recomiende. I n -
forman: Reina , n ú m . 73, carnice-
¡ria. 12192 2 «• 
JOVEN, P E N I N S U L A R . 
desea colocarse de cr iada de mano 
o manejadora; es muy formal y t r a -
bajadora. Tiene buenas referen-
cais Informan: A m a r g u r a 94, a l -
tos. 12182 31 a. U N A P E N I N S U L A R S O I A C I T A 
c o l o c a c i ó n de cocinera: es l impia y 
tiene recomendaciones. San L á z a -
ro. 190, letra A, modista. 
12186 31 ft-
Nadie coloque c r i a d o s s i n consul tar 
l a A g e n c i a " L a H o n r a d e z " 
de P E D R O D O N A I R E 
L a m p a r i l l a , 57 T e l é f o n o A-7502. 
F a c i l i t a , bien recomendado, cuanta 
personal soliciten, en el acto 
Í4«¿A 31 a. 
L A H A B A N E R A 
G r a n Agencia de Colocaciones 
E S T E B A N R E I X A C H 
Monserrate y Tte . R e y . Te l . A-1285 
L a s famil ias y el comercio en 
general, que deseen tener un buen 
servicio de criados, deben pedirl*» 
a esta casa, que los facil ita bien 
recomendados. Se manda perBonal 
a l campo, 
11440 i 4 3. 
S E D E S E A C O L O C A R U N \ J o -
ven, asturiaan, de criandera, de dos 
meses y medio de parida, con bue-
na y abundante leche; puede verse 
la nina .a todas horas, en Lucena , 
8 y 10- 12218 i - a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no o manejadora, en casa de mora-
l idad; tiene quien responda por ella. 
D a n razón: Ca lzada del Cerro, 510. 
h a b i t a c i ó n 24, altos 
12172 . 31 a. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cocinera en casa par-
t icular o establecimiento. Sabe 
cumplir bien con su ob l igac ión . 
Tiene quien l a recomiende. Infor-
man: O'Reil ly , 32, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 2. 31.a 
M O D i S T A . S E D E S E A C O L O -
car una joven, e s p a ñ o l a , formal, 
en casa part icular y de moralidad; 
sabe coser y entallar por f igurín , 
de s e ñ o r a y de n i ñ o s . Tiene buenas 
referencias. I n f o r m a r á n ; Obrupía , 
num. 9, altos. 
12140 81-a 
M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R ^ 
mediana edad, solicitan c o l o c a c i ó n : 
e l la competente cocinera y repos-
tera y l imipa, con g a r a n t í a ; y 61 
jardinero, portero o cualquier t r a -
bajo, él a trabajado en ingenio, ca -
na l ; entienden el manejo de casa de 
h u é s p e d e s . San MigueL 130 y 116. 
12143 31-a 
S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , A N -
daluza, con buenas referencias, sa -
be trabajar, se ofrece p a r a casa 
particular, respetable, l impieza h a -
bitaciones, doncella de s e ñ o r a o 
cr iada de mano, repaso ropa. Ofi-
cios, 28, altos, esquina A m a r g u r a . 
12146 31-a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , para cr iada cuartos o come-
dor, habla i n g l é s y e s p a ñ o l . Infor-
m a r á n ; A m a r g u r a , 96, entresuelo, 
h a b i t a c i ó n num. 1. 
12160 31-a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, peninsular, en estableci-
miento o casa part icular; cocina a 
l a criol la y e s p a ñ o l a , entiende v a -
rios platos extranjeros y de repos-
ter ía . In forman: Progreso, num. 10. 
12157 30-a 
L N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
part icular o de comercio; tiene 
buenos informes. R a z ó n : Bernaza , 
49. cuarto num. 4. 
12156 31-a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de mano 
e- casa de moral idad; no se coloca 
menos de tres c^ptenes; tiene quien 
la recomiende y sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . In forman en C r i s -
tina, 68, fonda. 
12190 31 a. 
UN MAGNIFICO C O C I N E R O Y 
repostero, desea colocarse en casa 
particular, hotel, restaurant o casa 
de h u é s p e d e s . D a r á n r a z ó n en T e -
niente Rey, 15, h a b i t a c i ó n n ú m . 6, 
hotel de " F r a n c i a . " 
12174 31 a. 
S E Ñ O R A , V I U D A , D E 47 A Ñ O S , 
peninsular, se ofrece para regentar 
casa respetable y de moralidad, con 
12 a ñ o s de p r á c t i c a de servicios en 
Madrid; sabiendo bien la obliga-
c ión y acostumbrada a trabajar en 
costuras y d e m á s oficios y conta-
bilidad; buenas referencias. D a n 
r a z ó n en P l a z a del Vapor, 24, por 
Galiano, azotea. 
12066 30 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N E N -
fermero, graduado por la Univers i -
dad de la Habana . Informes: B e -
la scoa ín , n ú m . 115, T r e n de L a v a -
do. 12178 31 a. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano, 
en casa de famil ia particular; tiene 
buenas referencias. In forman en 
Monte, 145. 
12171 31 a. 
D O S P E N I N S U L A H E S , QUE l le-
van mucho tiempo en el pa í s , de-
sean colocarse de criadas de mano 
o manejadoras; tienen buenas re-
comendaciones de las casas donde 
han servido. Vedado, calle 4, n ú -
mero 16, entre 5 y 7. 
12169 31 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N .10-
ven, e spaño l , de portero o ayudan-
te de chauffeur; tiene quien lo re -
comiende. I n f o r m a n : Escobar , 82, 
antiguo. 12099 30 a. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
cocinero, marino, cocina francesa, 
e s p a ñ o l a y cr io l la; hace fiambres 
y helados de todas clases, en casa 
part icular o establecimiento, y pa-
r a el campo. In forman: Aguacate, 
54. T e l é f o n o A-5293. 
12128 s a a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no o manejadora; tiene referen-
cias. Informes: Prado, 9. 
12126 30 a. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O -
vones, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras. Informan: 
Inquisidor, 29. 
12101 30 a. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse en dasa de 
comercio; informan: Hotel Nuevi-
tas. Dragones, n ú m . 7. 
12129 1 s. 
S E O F R E C E U N J O V E N , T E -
nedor de Libros , p a r a l levar, en 
horas desocupadas, a lguna conta-
bilidad. Informes por escrito: Q. 
R o d r í g u e z , Agui la , 104, Ciudad. 
12127 30 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M u -
chacho, de criado de mano, portero 
o de ayudante de chauffeur. I n -
forman en Egido, 13. 
12098 30 a. 
S E OFRECE U N A OOMPETEN-
te profesora de corte y costura y 
bordados a mano y a m á q u i n a , pa-
a r dar clase en su casa o a domici-
lio, por m ó d i c o precio. San Ignacio, 
39, esquina a Sol. E n la misma una 
s e ñ o r a , p a r a coser. 
12087 30-a 
J O V E N , F O R M A L , S E O F R E C E 
p a r a c l ín icas , gabinetes o casa par-
t icular. R a z ó n : Luz.. 36.. bodega. 
12085 30-a 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse de manejado-
das o criadas de mano. Tienen re-
ferencias. No tienen inconveniente 
en i r al campo. L a s dos son muy 
formales. In forman: Soledad, 2. es-
quina Virtudes. 
12090 30-a 
L o s anuncios que recibimos de 8 a 10 
de l a noche, s in recargo alguno en 
el prcciOj son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
s e ñ o r e s anunciantes. v 
b r S ! í l?l'S>%V}'-'CR- A C O S T Ü M . 
T n 2 1 n en Sai1 A n a c i ó í í ! 
30 a. 
ÍJE C O L O C A C O C I N E R \ PÎ  
nlnsular; sabe cocinar a la criolla v 
e s p a ñ o l a ; t a m b i é n v a para criada 
de cuartos y repasar ropa; no * 
coloca menos de tres centenes- t i f 
ne referencias; no duerme en t 
m n FactorIa ' n ú m 4 
- 30 a. 
U N A G E N E R A L C O C I N E R A Y 
repostera, v i z c a í n a , solicita ^ l o -
c a c i ó n para casa part icular o de 
comercio; tiene quien la recomlen^ 
de In forman: Tenerife, 87 anti-
-guo- 12110 s o a . 
U N J O V E N , D E 28 A Ñ O S , D E -
sea colocarse de criado de mano; 
tiene buenas recomendaciones de 
í f a t r f 3 8 (l0nde h a estado y ^ n a 
cuatro centenes y ropa. Sabe su 
ob l igac ión . I n f o r m a r á n : San Láza-
ro esquina a Gervasio, bodega, a 
todas horas. 
12105 30 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cocinera, peninsular; cocina a la 
e s p a ñ o l a ; r e c i é n llegada. Infor-
n ^ U blraila" letra E y P e ñ a l v e r . 
1-187 31 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M o -
dista, peninsular, aunque tenga que 
l impiar una h a b i t a c i ó n . P a r a m á s 
informes dirigirse a Inquisidor. 21 
altos. 
12077 30-a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de ma-
ne ; es de toda confianza y sin pre-
tensiones de ninguna clase. C o r r a -
les, num. 3, bajos. 
12082 go-a 
S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , C A T A -
lana, con buenas referencias, que 
sabe trabajar, solicita c o l o c a c i ó n 
en casa particular, p a r a limpieza 
de habitaciones, doncella de s e ñ o r a 
respetable o cr iada de mano. V e -
dado: calle 9, entre I y H , n ú m . 23. 
h a b i t a c i ó n 16. 12025 31 a. 
A L C O M E R C I O 
Joven, e s p a ñ o l , con conocimiento 
del comercio, o f r é c e s e p a r a cual -
quier clase de empleo, en oficinas, 
comisiones, etc. H a trabajado a m -
bas cosas y tiene referencias y ga-
r a n t í a . E s c r i b i r : J o s é Alexandro, 
Condesa, 4. 
12071 2 a 
A LOS INDUSTRIALES 
Deseo vender cualquier clase do 
a r t í c u l o en c o m i s i ó n o a sueldo, 
por cuenta de casa formal y acre-
ditada; conozco bien l a p laza; ten-
go g a r a n t í a s p a r a m i conducta. No 
tengo inconveniente en poner a 
prueba mis aptitudes. E s c r i b i r : J o -
s é Alexandro, Condesa, 4. 
12071 2 s. 
C H A U F F E U R , C O N B A S T A N T E 
práct i ca , entiende toda clase de m á -
quinas; desea colocarse, tiene quien 
lo garantice. In forman: Virtudes, 
n ú m . 11, de 1 a 4 p. m. 
12061 31 a. 
S O L I C I T E D E S T R U C T O R D E 
chinches, garrapatas, bibijaguas, 
piojos, piojillos, hormigas, mosqui-
tos y todo insecto en personas o 
animales. De positivo resultado en 
naranjos, tabacos, semilleros, flo-
res, etc., sin causar el menor d a ñ o . 
< A ' E R M I N G O W O R R E L L " . P í d a -
lo en F a r m a c i a s , a 30 y 60 centavos 
pomo. C a t á l o g o gratis. Prado, 101 y 
109, y Galiano, 79. Lago Laca l l e . 
11904 23 s. 
ÜSit Gedulderlangtman alies 
Por $0.60 Cy. se le traduce una car-
ta a e s p a ñ o l , i n g l é s , f r a n c é s o ale-
m á n y se le escribe en m á q u i n a . M a -
t í a s M á r q u e z , Apartado 23, Guanaba-
coa. 10,532 4-S. 
P A R A S U C U T I S P I D A " A G U A 
M A G I C A " de M adame Lecai l le . 
Quita manchas, pecas, barros, de-
jando el cutis color perla natural 
y suave. E n p e r f u m e r í a 60 cen-
tavos pomo. Agente p a r a Cuba, 
Vida l y H e r n á n d e z , Prado, 109 y 
Galiano, 79. T e l é f o n o A-6544. 
11427 30-a 
aiUBil l l lJ!9IIIiUUIli | | | |J i l l lR| i l l i l l l l l l I iÍ l l» 
Compras 
S E C O M P R A U N A C A S A Q U E 
se encuentre en malas condiciones, 
propia para reedificar. Tiene que 
ser dentro de l a Habana. Dirigirse 
por escrito a B . L . , apartado 550. 
12306 { 2 s. 
S E C O M P R A N 
En el Vedado, de 11 a 21 
y de F a 6, dos solares de 
centro yermos o fabrica-
dos. Informes a apartado 
1788. 
12124 31 a 
C O M P R O 
en las provincias de la Ha-
bana o Matanzas, una finca, 
próxima al ferrocarril, que 
tenga de 20 a 40 caballerías 
de tierra. Para más infor-
mes dirigirse alSr. Alberto 
R. Ruz, Obrapía, 25. Telé-
fono A.2764. 
12311 1-s. 
S E C O M P R A csfablocimicnto de 
v íveres , f e rre t er ía o ropa que en 
la H a b a n a o en el campo liquiden 
y realicen barato. P á g a s e cuanto 
exista: pero no se regala absoluta-
mente nada. J . V . V . de M. , A p a r -
tado 448. T e l é f o n o A-1555. 
11844 30-a. 
S E C O M P R A N 
objetos antiguos y de arte, é n bron-
ce, marfi l y c e r á m i c a , e s t á t u a s , j a -
rrones, platos de escudo o corona, 
abanicos mlnip.turas, monedas, meda-
llas, libros raros, toda clase de obje-
to? de plata, a lhajas de oro aunque 
rotas, piedras finas, camafeos y to-
1 da clase de a n t i g ü e d a d e s . 
San J o s é , 87. T e l é f o n o A-o l36 . De 
I 7 a 10% a. m y de 3 a 5 p. m. F u e -
r a de estas horas, se va a domicilio. 
3 0.583 30-a 
.Pesos 
y 
arboleda frm'^i ^ ^ w ^ ^ 1 
Jardín, ^ ^ t S ^ A 
ocho e s p a c i ó o s HPara ¿ Í J 1 ^ 
^ n i p o s t e r í a ^ ^ P ^ ^ ^ 
^ i n a del 
metros de e S q S a e n K o ^ \ 
*2.50. Solicito canHi'000 m^L ^ 
rrenos en esta s S ^ * J 
12315 A-o500. 
s o u c i T o ~ $ 7 ^ r - - - r - ^ i J 
^ ^ 12 por ^ ^ O O ^ H 
1700 al i8 P00rr JO; %H¡ 2*3 
w » el Pasaje v TÍ„- a<l0. lOi H 
l é f o n o A-5500.y C *H 
J-̂ SIS *-*\ 
aa, con cielo ra*o ^ A ÔLVH 
Que. Sala. s a l e t T " e r c a S i 3 
mosaicos s a n S t , ^ 4 H 
sus del Monte, con f Ca-C7pJ 
v í a s y f e r r o e S r i r v e í d o ^ 4 ^ 
ras a $3.00. 23,000 l2 '5<Cj 
chucho p r o p i o . ' a 0 0 ^ ^ . ^ a 
ras a $4.00. T o d ¿ "n L1,500 *3 
t u a c i ó n , L A K E . P R A m , *] 
l é f o n o A-5500 ^±tAI)ü. 10l. ^1 
12315 t 
U A X G A PEXmíFxrr^J 
casas modernas, de azm^ ^ 
eos. «anidad m o d L í f ^ 
saleta y cuatro cuaí tos ^ i ^ I 
l ínea , ganando $79.50 í f i ^ < l 
tres. L A K E . Prado, lo'i ^ \ 
saje y Teniente R e v ' ^ e ^ 
A-5500. 12315 Teléfoñí 
*'UVCA D E C A S T E S T A ^ H 
vlncaa, arrendada, en $i n r / H 
chucho de P. c:'. $ í o , $ O o o o V l 
c a en carretera, 67,000 m X , H 
frutales, en $4,500 LASE P' H 
101. Te l é fono A-5500 ' Pra<1« 
12315 
V E D A D O . S E V E í ^ r T í l 
rias casas y sodares de un J s l 
que se embarca para Esmñ, " i 
lie M, n ú m . leo. entoe l?aynai7CdÍ 





M VEÍSDO a F I X C A S DETÍTM 
de 18 a 55 y 50 caballerías $3" t"̂  
y $50,000 F i n c a de caña 46 "caba 
l l enas p r ó x i m a F . C. Oeste a i l 
mi l pesos. L A K E , Prado, 101 enl 
tre Teniente Rey y San José.' Tel 
l é f o n o A-5500. A 
12315 
S E V E N D E 
en veinte mil pesos, una finca X 
la provincia de la Habana, dedical 
da a la c a ñ a y pasto de paral coJ 
chuchos de l ínea ancha en cada eil 
tremo. Toda estuvo sembrada di 
c a ñ a y tiene agua abundante. Se es] 
tá construyendo una carretera quJ 
le pasa por la esquina y la pone en 
c o m u n i c a c i ó n con puerto de marl 
y el ferrocarril a muy poca dkl 
tancla. In formará: Vicente Cantol 
Antigua de "Pellón", Teniente Rejf 
y San Ignacio. 
12293 2 s. 
V E N D O : UNTA CASETA, PREJ 
ciosa; sala, saleta, dos cuartos, cieJ 
lo rasos, mosaicos finos, baño y serj 
vicios con mármol . Precio: $2,200| 
Otra cerca de Belascoaín, sala, sa| 
leta, tres cuartos, cernedor, etcj 
$3,350. I n f o r m a r á n : San Miguel, SOj 
de 9 a 12. 
12281 2-f 
M A G N I F I C A CASA D E C VtlPOl 
Se vende o se cambia por una caí 
sa en la Habana, o por solares en 
reparto urbanizado, una cómoda i 
elegante C A S A D E CAMPO, coif 
16,000 varas cuadradas, de buen 
terreno, con más de 150 árboleJ 
frutales, buen pinar, excelente agu^ 
para el es tómago, en calzada 
veinte minutos de la Habana y cinf 
co minutos del tranvía eléctric<| 
con varias v í a s de comunicacJón 
Su d u e ñ o en S A L U D , núm- 47. bâ  
jos. T e l é f o n o A-1547. 
12303 
S E V E N D E I X CAFE 
S I N CANTINA 
G L / O R L 4 Y FLORIDA 
12268 
S O L A R E S A P L A Z O ! 
P o r $5 y $10, mensuales, pu«M 
usted ser propietario, compranaj 
un solar o m á s con calles, acer^ 
c é s p e d y arboleda, al Prec^ °1 
$1.00 la vara, .y las esquinas 
$1-25, en el reparto L a Lira, o maj 
alto de Arroyo Apolo; t o d a í j a f j * ! 
lies tienen salida a Ia ^ T ^ J 
grandes avenidas en c0^yucn' ] 
bajo la d irecc ión del n 
ñor Arellano. Infor11163^1" vfcJ 
planos a la vista, escritorio V1l 
tor A. del Busto, O'Eedb. 
partamento 18. Teléfono A - ^ i 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
12205 
S E V E N D E y ^ J ^ ^ l 
en un buen punto, ^ n e ^ 
m a r c h a n t e r í a , como se p u ^ 
tiene un largo contrato 
formes: Inquisidor, 39, bodega. 
12244 
J o s e f i g a r o I a y í e l V a ; 
E S C R I T O R I O : E M P E D R ^ H 
D E 9 A 11 A. 31. Y D*' ' 
P . M . T E L E F O N O A-2.»«. ^ 
Cal le de los Oficios. ^ v ^ 
gran casa de esquina de ÍU .̂J 
jo, con establecimiento ^ tien¿ 
contrato por l . ^ 0 *f^i0S. R ^ l 
todos los servicios s a m u r ^ 
ta $370 oro español, " l e ^ 9 ft ^ 
g a r c í a , Empedrado, .» . g6> 
y de 2 a 5. Teléfono A ^ i 
T ' ^ A 2 cuftdr33 
Reparto L a s Canas, A ca-
de la calzada (Cerro) . P r ¿ ^ 
sa moderna, con jara toda d« 
sala, hall , ^b'nete;n 4¿0 ax ^ 
' _ can Fr*̂  
E n la Víbora. j j 
cisco, "lode/na;ti^ doble .letas, 414, 3 patm*. ^ ^ 
muy barata. L rg ^ de t 
de esquina, a - 2 4 y 51J 
$2.250. H g a r o l » . ^ e 2 a 5 P-
Te lé fono A - í * ^ ; 
, . K poca d l ^ f * E n Suárc*. A ^ ^ buena 
Parque de CoK>n. bajoS 1 • f i -
cen sala, s a l e t ^ 4 4 d ,5.000. 
f r í ! a \ deP2 a 5 P 
no A-2286. . ^%.\ 
Callo de ^ ^ o n « ^ ^ S ^ 
dra de ella ^ toda ^ , 
3|4 bajos, 2,4 aI¿ r $1*0 0 j ( 
y sanidad, ^ . O O O ^ ^ o . ^ j 
co. Figarola, J"1» a 5 P- m-
9 a U »• y 
i é fono A-22S& 
S T O 3 0 D S I 9 1 4 D I A R I O D E L A M A K I N ^ 
P A G I N A Q U I N C E 




$ 1 0 
| $20 DIARIOS 
A beneficios. Nuev-o sistema 
f ^ r l W l ó n de j a b ó n e s p a ñ o l . 
• f»bn tócil y sin competencia; 
loerlof- de i n s t a l a c i ó n ni maqul-
í» N e g o c i o con ba^e s ó l i d a y 
Irií- * v é n d e s e el procedlmlcn-
JJiití^- Quba por 150 centenes. 
j T r* +o con intermediarios. D l -
íío ^ ^ T c o t a . 11. altos, de 2 a 
1 8. 
R E P A R T i ) DE OJEDA 
^ l a cuadra de la linea, ven-
* 10 rasas, modernas, muy bo-
do doS/rPntral Parque, de azotea; 
jitíS' ^ ^ c o n o c e r hipoteca, si se 
í5«0 y í i e a r o l a , Empedrado, 31, 
aul*1*- i ! a. m- y de 2 a 5 p. ra. 
d« 9 A-2286. 
122'° 
31 a. 
^ ¡ E L V E D A D O 
las mejores esquinas de 
ií una i " se vende una gran ca -
» ^ba-di de fabricar, de dos pl -
* olanta alta se compone de 
i hermosas habitaciones: 
H ' ^ . . e ñ a y un m a g n í f i c o cuar-
jj» p?rÍ!0 con todos los adelantos 
Iff de r E n la planta baja : una 
pod^ÍT- galón de billar, una habl-
ffO ^ ¿l-an comedor, cocina, re-
^ n J t^60^ despensa y o-tra hablta-
posteria; e y dos cuartos de 
sus servicios corres-
^ . I n t e s todo de ciclo raso y pi -
PondJnoa gran Jardín y mucho te-
K)ifln , fondo. T a m b i é n se venden 
t**0 separadas en San L á z a r o , 
juntó8 ° d i v e r s i d a d y a l a en-
terca ae Vedad0i d0{, modernas 
if^* dos plantas, cada u n a en 
rv P a r a Informes: Alberto 
»I,0índS" Oficios, n ú m e r o 30, a l -
^ 8 a 11 a .m. y de 1 a 4 
t* d9 8 ^2266 5 «• 
p. m-
- ^ S A O T S E VENDE EN 
^ « n a T u n a casa nueva, de es-
^ c o n establecimiento y cua-
5'jlD^tas accesorias, todas con p l -
^« mosaicos 6 Ins ta lac ión sanl-
moderna, portal corrido, agua 
^ . X e ^ u e n a renta y Ubre de 
^ " ¿ S n Dirigirse a l apartado 
l g , . Habana. Í2_s 
12219 
- ^ T V E N D E D A N U E V A C A S A 
. Tos Pisos. Corrales. 267, en 5,000 
informes: Monte, 275. a l -
12177 31 a. • — 
I ̂  E S T A B L E C I ^ H E N T O , R e n -
t.ndo 24 centenes, se vende una ca -
fen la calle de Neptuno, muy cer-
f/de Galíano, de esquina, de alto 
baJo Más informes, Concordia. 
|$, bajos, de 1 2 a 2 y d e 7 a 9 a 
12175 
i EN IX) >tAS P I N T O R E S C O E 
hiiriínico del Vedado: en l a callo 
3 entre 24 y 26, se vende u n a ca -
¡T compuesta de jard ín , portal , sa -
la «aleta, comedor, 6 habitaciones 
telas y dos altas, y tres preciosos 
Jvkios sanitarios; esta preparada 
para « h a r í a altos. P a r a mas deta-
l l en la misma. Urge l a venta por 
toner que ausentarse p a r a E s p a ñ a 
su dueño. 
12136 
EN LA C A L L E D E P R O G R E S O , 
muy cerca del Parque Central , se 
vende una casa con 157 metros de 
terreno. Más Informes: Concordia, 
1 !t bajos, de 12 a 2 y de 7 a 9. 
12175 31 a-
A $4-30 E L M E T R O , S E V E N -
den 400 en la parte m á s al ta y sa-
ín de la calle de San Mariano. Ví -
bora. Más Informes: Concordia, 86. 
btjoa, de 12 a 2 y de 7 a 9. 
1J112 3 a. 
EN PROPORCION, SE VENDE 
ana lechería, todo moderno. Egido, 
1», de 12 a 2. 
12115 3 a 
PEGADO A L M A L E C O N , E N 
S,J00. se vende una preciosa ca-
a de dos plantas, nueva, con ser-
ndo sanitario. E l d u e ñ o : Monte, 
núm. 60. 12117 1 a. 
Para Principiantes 
8e vende una buena bodega sola, 
« esquina y dentro de la Habana; 
próxima a los muelles. R a z ó n : C a -
| fé de "Luz". 
12080 1-8 
AVISO. SE VENDE UN PUES-
to de frutas y viandas, buen local; 
H vende por ausentarse su d u e ñ o ; 
tato directo. Informan: San Ml -
pel. 101; urge 
12130 1 q 
MÍA JOVEN, BLANCA, DE-
^ colocarse en casa part icular o 
«comercio para coser; sabe a m á -
wma y a mano. Informan: Sol, 
Ü-, antiguo. T e l é f o n o A-7500. 
Ü Ü ! 30-a 
. SE V E N D E UNA F O N D A C O N 
1̂ ,* local* en su dase, se da 
llnfi por 110 ser 8U d u e ñ o del giro, 
i 0flcios. n ú m . 86. 
l i o £ V E N I ) E ^ . Fracc ionados: 9 
lie V.V11 Loma del Mazo; 2 en ca-
sús ^ , ^rlfegre: 2 en Calzada Je-
W í 0nte: 2 San J o s é ( B u e n a 
IVeflaH en Betancourt; 1 casa en 
10S5 i casa calle de Conde; 
h e m , J ^ u i n a calle 23, Vedado. 
lor ,nK de:íar la mita.d de su va-
Pronu/e cada A c c i ó n . I n f o r m a el 
I 12Í( fr0: Gallano- 126. altos. 
" -• 
EVITE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. La mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
qut por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. El reconocimiento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
miimi i i i i i i i i i iHi i i i i in i imni i i i i i i i i i i i r i i i i 
Solares de venta en el Vedado 
Metro 
h n e S 1 3 SOLA' EN VS BA-
chodp«n 1 ' una bodega con m u -
Urma*. T?, : no Pa&a alquiler. I n -
IBOJQ»".". E ' cantlnero del c a f é " E l 
Carl03 I i r ' 267-
30-a 
17 entre Pasco y 2, 13.66 
por 50. a J 20 
K , esquina a 15, 2,500 me-
tros, a $20 
G , entre 17 y 15, 24 x 50, a $ 15 
10, esquina a C , 24 x 50, a $ 15 
17, entre 4 y 6, 13.66 por 
50, a $ 15 
L í n e a , esquina a 8, 22,66 por 
50, a $ 14 
Paseo, entre 23 y 25, 14 por 
45. a $ 12" 
9, entre 16 y 18, 27.50 por 
50. a $ 11 
19 y D , mide 1.070 metros, a $ 11 
6, esquina a 15, 22.66 por 
50, a $ 11 
Pasco , entre 23 y 25, 25 por 
45. a $ 10 
11, esquina a 12, 2,500 me-
tros, a $10 
2, entre 21 y 23, 33.32 por 
50, a $ 10 
27, esquina a Paseo y a 2. 
22.66 por 100, a $ 8 
6, entre 21 y 23. 21 x 23, a $ 8 
29, esquina a B , 1,816 me-
tros, a $ 6.50 
Paseo, entre 3ra. y 5ta, 13.66 
por 50, a $ 6 
3, entre A y Pasco, 13.66 
por 50, a $ 6 
Oficina de Miguel F. M á r q u e z 
Cuba, 32, de 3 a 5 .—Tel . A-8450. 
12449 l - « 
E N $7,500. P A R A P E R S O N A de 
gusto, se vende, a una cuadra del 
Parque de Tu l ipán , una casa-quin-
ta, con gran j a r d í n y á r b o l e s f r u -
tales, y la casa con sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos de mosaico y 
con una superficie de mi l varas cua-
dradas. Informes: T e l é f o n o A-89 82. 
12118 1 s. 
S E V E N D E , E N L O M E J O R D E 
la V íbora , un chalet, acabado de 
fabricar, de 7% ni. de frente por 
15 de fondo. Precio: 3,000 pesos. 
P a r a Informes: R González , Sol, 
41. T e l é f o n o A-3428, p a n a d e r í a 
"Santa C l a r a . " 
11935 . 1 a. 
S E V E N D E N T R E S S O D A R E S 
en el Reparto Aldecoa. Se dan muy 
baratos; una casa en la Habana, en 
$14,000; otra en $2.500; otra en 
$4.500; en el Cerro una muy ba-
rata. $1,060; en J e s ú s del Monte, 
$6.500. Informes: Camilo G o n z á -
lez. Habana , 122-A. 
11972 30 a. 
S E V E N D E U N C A F E E N D A 
calle R e a l , de Marianao, con fon-
da, bi l lar y v idr iera de tabacos > 
cigarros; otra v idriera en l a H a -
bana, que vende de 20 a 25 pesos 
diarios, muy barata Informes: 
Camilo González , Habana, 122-A. 
11972 30 a. 
ROMPIO EL JAPON 
en la venta de m a g n í f i c a s casas, de 
s ó l i d a y elegante c o n s t r u c c i ó n , s i -
tuadas dentro del p e r í m e t r o de la 
Habana , en l a calle de Subirana, 
entre Sitios y Maloja. en $3.400 oro 
e s p a ñ o l ; valen $5.000; tienen sala, 
saleta, tres cuartos, comedor a l ' 
fondo y d e m á s comodidades. E s 
una verdadera ganga. A p ú r e s e , que 
s ó l o quedan dos: los n ú m e r o s 34 y 
32. No admito corredores ni pago 
c o m i s i ó n . In forman en Santa Tere-
sa y C a ñ e n g o ( C e r r o ) . T e l é f o n o 
1-1076. 
11890 31 a. 
G A N G A . V E N D O U N A C A S A 
nueva, m a m p o s t e r í a , azotea, tres 
cuartos, saleta corrida y sala, 2 
ventanas; situada en l a calle P e -
zuela, ( C e r r o ) . Precio: $3,000 oro. 
Dejo mitad en hipoteca. Trato d i -
recto. Su d u e ñ o : Aguila, 188, a to-
das horas. 
11810 G-B 
V E N D O F I N C A , C O N S I E M B R A 
de c a ñ a , en l a provincia Sta. C l a -
r a , y a un k i l ó m e r t o del pueblo de 
Clfuentes. con buena casa vivienda. 
l>ara carretera, l í n e a f é r r e a y chu-
cho en i a misma. Informes: E m p e -
drado, 24, de 2 a 4. T e l é f o n o A-5829 
Arango. 11833 30-a 
U N A P E S E T A 
ÜjejíQ. AL C0NÍI100, el resto A PUZBS muy comoílos. 
S O L A R E S D E L R E P A R T O L A W T O N . f r e n t e a l 
t r a n v í a 1 5 - 0 0 m e t r o ; e n o t r a s c a l l e s . í 4 - 0 0 m e -
^ o ; Iva. e l é c t r i c a , a l c a n t a r i l l a d o . 
t l V A L D E S , 
Empedrado , 3 1 — S a n F r a n c i s c o y 8, Víbora , 
— — — LOS DOMINGOS 
T E L . K F O N O A - 6 1 1 9 
V E D A D O 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
E l m e j o r s o l a r C a l l e G y L í n e a 
S E V E N D E 
Informan en Amargura , n ú m e r o 77, N o t a r í a 
12312 2-s 
G r a n d e s o p o r -
t u n i d a d e s 
V E D A D O 
15, K S Q U I N A A L , separado de l a l i -
nea de abajo só lo por un peque-
ñ o parque, de modo que no se 
le puede quitar la vista ni el a i -
re, ni tiene el peligro para los 
n i ñ o s de estar precisamente en 
l a l ínea , a pesar de su p e q u e ñ a 
distancia de ella. Solar comple-
to de esquina, teniendo, por 
tanto, 22% metros de frente 
por 50 de fondo. Tiene una pe-
q u e ñ a casj). de madera, que ren-
t a 6 centenes; á r b o l e s grandes 
que producen gran sombra-
Puede considerarse uno de los 
pocos buenos puntos que e s t á n 
a ú n sin edificar, en lo mejor del 
Vedado. Se acepta el pago de 
la siguiente manera: l a tercera 
parto en efectivo, o en docu-
mentos de créd i to a s a t i s f a c c i ó n 
del vendedor, y las otras dos 
terceras partes d e j á n d o l a s en 
hipoteca a i n t e r é s bajo y a p la-
zos c ó m o d o s . 
E N L A S A l / T U K A S del Vedado, en lo 
m á s pintoresco y de m á s porve-
nir de ese gran barrio, se ven-
de la siguiente parcela: una 
manzanita de 3,500 metros, con 
l a siguiente d e s c r i p c i ó n : 100 
metros hac ia la calle 27, 2214 
hac ia la calle 4, 41 hac ia l a c a -
lle 6 y 101 hac ia la calzada de 
S a n Antonio. Se acepta su pa-
go de esta manera: Dejando 
una parte Importante del precio 
en hipoteca a l 7 por 100, reco-
nociendo el censo, y el resto en 
efectivo o en documentos de 
c r é d i t o satisfactorios. E s t a par-
cela se presta admirablemente 
p a r a hacer un lote de casas obe-
deciendo a un plan h a r m ó n i c o , 
que r e s u l t a r í a sumamente atrac-
tivo e indudablemente de gran 
rendimiento material . 
V I B O R A 
E S T R A D A P A L M A E n lo m^s alto 
de este reparto, se vende % de 
manzana de la n ú m . 25, com-
puesto de 50 metros de frente 
por 50 de fondo, haciendo es-
quina a las calles de L u i s E s t é -
vez y J u a n Delgado; compren-
de los solares 10, 11. 12, 13 y 
14. Tiene aceras construidas. 
No hay que dar un solo peso 
para comprarlo, pues se vende 
a censos a l 5 por 100. Piense 
usted en lo que es adquirir una 
propiedad de esta naturaleza 
que puede explotar d i v i d i é n d o l a 
en varias parcelas, s in poner un 
solo centavo en ella, pudiendo 
ganarse un buen pico en la es-
p e c u l a c i ó n , y só lo teniendo que 
reconocer un i n t e r é s bajo. Se 
vende t a m b i é n esta parcela en 
firme, haciendo un descuento 
de 20 por 100. E n este caso 
se acepta el precio reconocien-
do 2|3 partes del mismo en h i -
poteca sobre el terreno a l 7 por 
100, y la otra tercera en efecti-
vo o documentos de crédito» 
Batisfactorios. 
H A B A N A 
E N E L U N I C O E N S A N C H E posible 
del distrito de la Habana , a 
unos pocos metros de la b a h í a 
y lindando con todos los trenes 
que salen de esta capital, en las 
l lanuras de A t a r é s , se venden 
7,097 metros. Es te es un lote 
precioso y con el porvenir m á s 
grande que puede haber en te-
rrenos en l a Habana. P a r a con-
vencerse no hay m á s que vis i -
tarlos y ver que e s t á n rodea-
das en todo su p e r í m e t r o por 
iwmistrias, ferrocarriles, mue-
lles, etc. E l vendedor, sin em-
bargo, se conforma t a m b i é n con 
hacer el traspaso de esta pro-
piedad sin recibir efectivo al-
guno. N ó t e s e q u é ventaja tan 
Inmensa é s t a p a r a el Industrial, 
que no necesita hacer Inver-
s i ó n do capital alguno y, sin 
embargo, puede asegurar un 
gran punto para su fábr i ca o 
su establecimiento. Se vende a 
censos al 5 por 100 de in teré s . 
T a m b i é n se a c e p t a r í a el precio 
en venta en firme descontando 
20 por 100 del que resultare a 
censos. E l Importe l íqu ido se 
a c e p t a r í a entonces del siguiente 
modo: 2|3 partes en hipoteca 
sobre los terrenos al 7 por 100 
y la tercera parte en efectivo o 
en documentos de c r é d i t o s sa-
tisfactorios. 
C A S A S 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , en 
l a calle B entre 19 y 21, por tan-
to, entre las dos l í n e a s de 17 y 
25, a media cuadra del palacio 
del s e ñ o r C a r v a j a l y en s e c c i ó n 
y a perfectamente urbanizada, 
rodeada de casas, con aceras 
construidas y arboleda. L a ca-
sa e s t á compuesta de sala, tres 
cuartos, corredor, comedor, ba-
ñ o moderno y cocina, pisos de 
mosaico; azotea de loza por ta-
bla, c o n s t r u c c i ó n todo de pie-
dra , elegantes rejas y j a r d í n a l 
frente. E s t á edificada en un 
solar de centro, completo, que 
tiene 683-32 metros; la casa, 
s in embargo, no ocupa m á s que 
u n a mitad del terreno, quedan-
do, por tanto, a l fondo de la 
mi sma la otra mitad de dicho 
terreno sin edificar y en condi-
ciones de hacer las ampliaciones 
que se deseen en dicha finca. 
Se dan toda clase de facilidades 
en el pago, a c e p t á n d o s e 2|3 del 
precio en hipoteca al 7 por 100 
y la otra tercera en efectivo o 
en documentos de créd i to sa-
tisfactorios. 
E N L A H A B A N A , R e i n a , 135, la par-
te m á s alta de la calzada de la 
Re ina , se vende esta casa, que 
tiene 605 metros cuadrados. Su 
ed i f i cac ión es como sigue: sala-
saleta, comedor y el primer 
cuarto, de m á r m o l ; gran pa-
tio, con una hermosa y amplia 
g a l e r í a de columnas, cuatro 
cuartos con piso de mosaico; 
gran baño moderno con apara-
tos completos y servicio de agua 
fr ía y caliente; traspatio, coci-
na, despensa, cuartos de cr ia -
dos. Inodoro y b a ñ o s de criador 
y espacio suficiente para caba-
l lerizas: azotea de losa por ta-
bla y cielos rasos en la sala, 
g a l e r í a y comedor; en los altos 
gran s a l ó n con cerramento de 
cristales y un cuarto muy her-
moso, con otro m á s p e q u e ñ o 
contiguo. A l fondo dos cuartos, 
con b a ñ o completo moderno. 
T o d a l a c o n s t r u c c i ó n de los a l -
tos de cemento armado, pisos 
de mosaico y regiamente deco-
rados. Se acepta el precio de 
esta propiedad en la siguiente 
forma: $28,000 en hipoteca a. 
7 por 100, por plazo largo, y 
el resto en efectivo o en docu-
mentos de créd i tos satisfacto-
rios. 
V I R T U D E S , 115. Se vende esta ca-
sa, con 182 metros cuadrados; 
dos pisos; pluma redimida. L a 
p lanta baja se compone de: re-
cibidor, con cancela que lo In-
comunica de la escalera de los 
altos, sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina y b a ñ o ; pisos de 
m á r m o l y mosaicos; la plan-
ta a l ta: recibidor, sala, tres 
cuartos, comedor, baño moder-
no, cocina y cuarto de criados; 
pisos d© m á r m o l y mosaicos; 
calle y a asfaltada; toda la ca-
sa de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
con el frente de piedra, moder-
no; azotea de losa por tabla. 
E l precio se acepta en l a si-
guiente forma: $10.000 en hipo-
teca a l 7 por 100, a plazo lar -
go, y el resto en efectivo o en 
documentos de créd i to satis-
factorios. 
O B R A R I A , 22, esquina a San Igna-
cio, en el centro del distrito co-
merc ia l de la Habana. Tiene 36 8 
metros cuadrados de superficie, 
consta de tres pisos, ed i f icac ión 
de pr imera clase; pisos de m á r -
mol y cielos rasos en los altos. 
Se admiten hasta $40,000 en hi -
poteca a l 7 por 100, a largo pla-
zo, en pago de parte de su pre-
cio, y el resto en efectivo o en 
documentos de créd i to satisfac-
torios. 
E N L O M E J O R D E L C E R R O , en el 
precioso reparto de las Cañas , 
se venden dos casitas en la ca-
lle de Velarde, entre C h u r r u c a 
y Primel les . U n a tiene seis me-
tros de frente por 42'40 de fon-
do, que hacen 2 54 metros cua-
drados, y se compone de terra-
za, sala, tres cuartos, cocina y 
traspatio; la otra mide 5 me-
tros de frente por 42*40 de fon-
do, teniendo, por tanto, 212 me-
tros cuadrados de superficie; 
tiene los mismos departamen-
tos que l a anterior. E s t á n a c a -
bados de arreglar, teniendo un 
aspecto precioso, con gran de-
manda p a r a alquilarse. Sin 
embargo, se prefiere venderlas 
Prec io: $3,200 por cada casa, 
a d m i t i é n d o s e $2,000 en hipote-
c a sobre cada una y los $1.200 
restantes en cada una en efec-
tivo o en documentos de créd i -
to» satisfactorios. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s 
A L B E R O R . R U Z 
C O R R E D O R - N O T A R I O C O M E R C I A L 
O b r a p i a n ú m e r o 25. 
10,256 16-a 
SOLAR DE ESQUINA 
a $1-75, calzada de Arroyo Apolo; 
calles aceras y arboleda. Mide 16 
por 50, $50 entrada y $10 mensua-
les. A del Busto. O'Reilly, 4, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
1 2203 5 B. 
S E V E N D E U N T A L L E R D E 
lavado, en l a calle Someruelos, n ú -
mero 60, por no poderlo atender su 
d u e ñ o . E s t á en buenas condiciones 
y se dá barato. 
11913 1-s 
S E V E N D E U N A D E L A S M E -
Jores f r u t e r í a s ; buena venta; buen 
local; ganando poco alquiler y con-
trato. In forman: Teniente Rey, 69, 
puesto. 12026 31 a. 
G R A N N E G O C I O . U N A F A J A 
de terreno, con dos esquinas, una 
que da a Z a n j a y l a otra a Salud, 
propia p a r a fabricar seis casas. Se 
da en $10.000 moneda oficial. I n -
forman en Sitios, num. 179. mo-
derno. T e l é f o n o A-4S26. 
11775 31-a 
CUATRO GASAS 
E n el Vedado y en lo mejor de 
l a calle 23, se venden cuatro c a -
sas, modernas, amplias, bien cons-
truidas, con todas- las comodidades 
e higiene completa. Urge la ven-
ta e Informa su d u e ñ o en 10, n ú -
mero 143. entre 15 y 17. T e l é f o n o 
F-1688. No corredores. 
11487 51 a. 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R -
se para Corea , se vende una posa-
da. Precio: 145 centenes; hace, en-
tre una noche y otra, 14 pesos; 
tiene 20 centenes de gasto al mes; 
buen contrato. Informes: Aguaca-
te, 38. 
12078 2 s. 
GANGAS 
Se vende una vidriera de tabacos y 
cigarros, bien situada, mucho t r á n -
sito; hace buena venta; se da bara -
ta. A d e m á s vendo los mejores c a f é s , 
bodegas y fondas de la ciudad. Se 
d á dinero en hipotecas y toda c la -
se de negocios. I n f o r m a r á n en R e i -
na y Angeles, ca fé " E l Polo", de 7 
a 10 y de l a 4. Jenaro de la Vega. 
11638 8-3 





hipotecas, hará una 
buena negociación 
por medio de la ofi-
cina de 
M i p l F . M á r q u e z 
—CUBA, 32, de 3 a 5 -
Teiéís, A-8450 e 1-1557 
PIDA informes de 
esa Oticina al alto 
Comercio y a los 
señores Abogados 
y Notarios de cré-
dito de la Capital. 
A D O S C U A D R A S D E M U R A -
11a y en $11.500. se vende una pre-
ciosa casa de dos plantas, con sala, 
comedor, cuatro cuartos en cada 
piso; renta 19 centenes. E l d u e ñ o , 
L a Rosa, 6. T e l é f o n o A-8982. 
11964 30 a. 
S E V E N D E U N A F O N D A inme-
jorable, con buena m a r c h a n t e r í a , 
muy cantinera; es buen negocio y 
se vende por enfermedad del due-
ño . Informes: San Rafae l y Rayo, 
bodega. 11591 30-a 
V I D R I E R A T A B A C O S Y C I G A -
rros, en buen punto y contrato lar -
go, se vende por haberse mudado 
el d u e ñ o a Obispo 25, donde in-
f o r m a r á n . 11733 19 s. 
N O C O N F U N D I R S E : P R I M E R 
agente en la H a b a n a en bodegas, 
c a f é s y vidrieras, a l contado y a 
plazos, desde $400 en adelante, I n -
forman: Monte y Amistad, ca fó 
Marte y Belona, el cantinero, Adol-
fo Carneado. De 11 a 6. 
11753 19 s. 
T E R R E N O P A R A F A B R I C A R : 
6 de frente por 16 metros de fon-
do; 14 de frente por 32 metros de 
fondo y 12 de frente por 16 metros 
de fondo, en A n i m a s y Aramburo . 
S u d u e ñ o : Gervasio, 71, bajos, de 
7% a 8% dr l a m a ñ a n a . 
11CS 31a 
S E V E N D E U N C H A L E T , E N 
Marianao, le pasan los carros de 
Z a n j a . Informan chalet "Vi l la Mar-
garita", calle de P luma, reparto 
Noguelra, Marianao. Tome el carro 
de Z a n j a y Gallano. 
11560 30-a 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa?. . . . Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . Véame. 
E v e l i o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 4 0 . N o t a r í a 
1036 5 s. 
D E O G A i i ü N 
Puede usted adquirir p a n t e ó n 
terminado y a en el Cementerio, 
con m á r m o l e s de una y dos 
b ó v e d a s y osarlos. T e r m i n a -
do uno de 4 b ó v e d a s . F é l i x 
Es teban, Bernaza , 55, marmo-
ler ía . 
11223 11-s. 
a i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
CAPAS BE AGUA 
Se venden a precios razonables, 
unas buenas capas de agua inglesas, 
para señoras y caballeros garantiza-
das en "El Aguila Americana," San 
Rafael 16. 
C 3614 7-30 
Armatostes finos 
d e c a o b a , b a r n i z a d o s a 
m u ñ e c a . P o r l o q u e d e n . 
C o m p o s t e l a . 1 0 0 . 
12290 6-s 
S E V E N D E N U N A C U N A D E 
mimbro, varias macetas torneadas 
y otros muebles; todo muy bara-
to, en Concordia, n ú m . 41. 
12213 l s. 
S E V E N D E N , A P R E C I O S M U Y 
m ó d i c o s , todos los muebles de una 
casa de familia. Escobar, num. 17. 
G 2-s 
S E V E N D E N D O S V I D R I E R A S 
m e t á l i c a s y una nevera de pooc 
uso. Informes: Aguacate, 65. 
12168 2-3 
P I A N O L A 
Se vende una, de 88 notas, nueva, 
s in extrenar; cos tó hace dos meses 
$850 Cy. y se da en el ú l t i m o pre-
cio de $650 Cy. ; por tener su due-
ñ o que embarcar a E u r o p a . Puede 
verse en L a m p a r i l l a , num. 43, ba-
jos, antiguo. 
11918 30-a 
V E N D O U N A 1 D R I E R A P A R A 
tabacos y cigarros. Informan: Cerro. 
7 51, tienda de ropa. 
10741 3 
S E V E N D E N V A R I O S M U E -
oles usados, de escritorio. Informan 
en Santa Catal ina, 10, Cerro. 
11946 1 
OPORTUNIDAD 
P o r ausentarse su d u e ñ o , se ven-
den todos los enseres de una casa, 
tales como m a g n í f i c o s mimbres de 
sala, recibidor, gabinete y cuartos, 
un m a g n í f i c o y flamante juego de 
cuarto de majagua, propio para 
matrimonio; camas de esmalte, es-
caparates de estantes y colgadores 
de dos y tres lunas, ülllas de come-
dor, nevera, vajl l lero, l á m p a r a s de 
bacarrat para gas y electricidad des-
de una a doce luces, figuras, ador-
nos, etc.; todo en perfecto estado 
y muy barato; no se trata con espe-
culadores; pueden verse durante 
horas h á b i l e s en B a ñ o s , num. U , 
Vedado. 
11653 3-s 
S E V E N D E N C U A T R O S I L L A S 
maestras de tiro y un carro do 
cuatro ruedas, con su correspon-
diente marca . I n f o r m a r á n : V i r t u -
des. 31, su d u e ñ o . 
11859 6 s-
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l P a s a -
Je." Zulueta, 32, entre Teniente Uey 
v Obrapia. 
3394 - l A e . 
O C A S I O N . S E V E N D E U N A a l -
coba de dos camas, con escapara-
te y tocador, y una s i l l er ía de da-
masco verde, todo de caoba del 
p a í s ; una nevera amer icana es-
maltada de blanco, tapices de P a -
rís, aparatos de luz e l éc tr i ca y de-
m á s utensilios de casa. D a r á r a -
zón el Conserje del Consulado de 
E s p a ñ a , Prado, 68, antiguo. 
12059 31 a. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i m i i u i 
B N 45 C E N T E N E S , S E V E N D E 
un familiar, vuel ta entera, zuncho 
goma, todo en estado flamante; 
c o s t ó $400 hace un mes. Paseo, 4, 
Marianao, Sr. Ju l iá . 
12285 2-s 
Sí tiene usted su perro o su cabafle 
enfermo, no lo deje para mañana, ea-
víelo hoy a la 
C l í n i c a d e l D r . A . M a r t í n e z 
que está montada con todos los a w 
lautos modernos. 
MONTE, 385, ÍEUfONO A-55Z9 
U : . - \ B O N I T A M U L A , D E S E I ? 
cuartas y media de alzada, de mon-
ta y tiro; se vende en Industr ia , 
n ú m . 122. 12189 2 s. 
E S T A B L O DE B U R R A S 
AMARGURA 86 
AUTOMOVIL 
Se vende un "Darracq" de dos 
asientos, 8 caballos de fuerza. E s t á 
en muy buenas condiciones. Case-
río de L u y a n ó , 17. T e l é f o n o 1-2232. 
G. 1 s. 
S E V E N D E U N F A M I L I A R " V a -
co," vuelta entera, casi nuevo, con 
su caballo y l imonera. Se da barat í -
simo. Informes: T e l é f o n o F-16 59. 
Sr. Ortíz. 12212 12 s. 
S E V E N D E U N C A U R O D E re-
parto, propio p a r a cualquier indus-
tr ia ; un armario grande, p a r a 
guardar arreos y varios ú t i l e s de 
cochero. In forman en " L a Socie-
dad," Obispo, 65, Departamento de 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
12183 11 a. 
A U T O M O V I L " C H A L M E R S . " Se 
vende, muy barato, por tener otro 
y una lancha de gasolina, de diecio-
cho pies, en $150. Todo en perfec-
to estado. Cuba, 44, a todas horas. 
12120 5 B. 
SE VENDEN DOS CARROS 
con seis m u í a s , propios para tiro de 
arena. In forman en Mart í y Ceulino. 
ferre ter ía . Regla. 
10898 5 8. 
M O T O C I C L O I N D I A N , 7 H . P . , 
2 cilindros, perfecta cond ic ión . 
Ganga. $190 Cy. "Garage I n g l é s . " 
Prado, 7. 
12039 2 s. 
A U T O M O V I L S T E A R N S , 15-30 
H . P., Magneto Bosch , muy bue-
nas condiciones y acabado de pin-
tar. Cabida p a r a 7 personas. Pue-
de verse a todas horas. $950 Cy. 
"Garage I n g l é s , " Prado, 7. 
12039 2 s. 
t iran Establo de Carruaje s de L u j o 
" E L MANZANARES" 
do M O N Y H E R M A N O . 
Carlos I I I , num. 263. T e l . A-5625. 
Carruajes para bodas 
P a r a bautizos . . . . 
P a r a entierros . . . . 
E s m e r o y exacto cumplimiento en 
todos los servicios que se nos con-
fien. 
11930 23-s 
• . • . $ 2 - 5 0 
A l T O M O V I L E S . U N C H A R R O N , 
muy elegante, 30 caballos, y uno 
Studebaker, 5 asientos y 30 caba-
llos; ambos en perfecto estado de 
uso y baratos. Cal le 27, esquina a 
M. Sr. Aguirre. 
11969 30 a. 
S E V E N D E U N B O G U Y B A B -
com, nuevo, uc fami l iar chico, uno 
muy grande, una guagua grande, 
una regular y una chica, arreos de 
todas clases, caballos grandes y 
chicos, una pare ja mulos criollos 
Iguales, propios p a r a toda clase 
trabajo. 3 a ñ o s . B a ñ o s "Carneado", 
a todas horas. T e l é f o n o P-4040. 
11695 18 s. 
n i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i 
DECANO DE LOS DE LA ISLA 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a 7 Cerro.—Monte, num, 240* 
Fuente de Chávez . T e l é f o n o A-4854. 
Vedado: B a ñ o s 7 Once. 
Ganado todo del p a í s y seleccionad o. 
Precios m á s baratos que nadie. Ser-
v ido a domicilio y en los establos, a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. S í rvase dar los aviso*» 
llamando a l A-4854. 
10,049 31-a 
i n i immi i i i i i i i i i i i i n i i i imiu i imin i i imm 
P A R A H A C E N D A D O S Y F a b r i -
cantes. Se vende un motor horizon-
ta l "San Q u e n t í n " completo, en 
muy buen estado. Cil indro de vapor 
de 17 1|3" x 30", con su regulador 
llaves de disparos, etc. T a m b i é n se 
venden: 
12 tubos hierro, de 20" d i á m e t r o 
por 9 pies. 9 pulgadas largo. 8 í d e m 
id. de 12" d i á m e t r o por 12 pies l a r -
go. 10 Idem id. de 8" d i á m e t r o por 
9 pies largo. 10 í d e m ícL de 6" d i á -
metro por 9 pies largo. Dirigirse a 
Carreras & L ó y z a g a , Apartado 126. 
12138 6-s 
S F V E N D E U N A C A L D E R A D E 
cincuenta caballos, vert ical ; idem. 
una de veinte; otra de ocho; todas 
en buen estado. U n a t a r r a j a des-
de una pulgada hasta cuatro de 
t u b e r í a y una m á q u i n a horizontal, 
de cuatro caballos. In forman: C o n -
sulado, 81. 
12097 1 s. 
B O M B A S E L E C m C U S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. 
GASOLINA Y PETROLEO 
ÜII3T9RES ELECTRICOS 
"BERLIN," VILAPLANA Y 
ARREDONDO (S. EN U.) O'REILLY 
NUMERO 67, TELEFONO A 3268. 
3392 1-Ag. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de C a r p i n t e r í a al conta-
do y a p lazca B E R L I N , O'Reil ly. n ú -
mero 67. T e l é f o n o A-S268. 
3393 1-Ag. 
a i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i m i i i i i i i i i E u i i i 
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P A R A P A N T E O N , S E V E N D E 
tina bonita cruz de m á r m o l , de cer-
c a de dos metros do alto. Sol, 78. 
12228 3-s 
C A Z A D O R E S . C A C H O R R O P e r -
diguero "Pomtler", 8 meses, muy 
fino, se vende o cambia en propor-
c ión por una escopeta moderna, c a -
libre 16. H a y otros de un mes. 
Monte, 4914. altos. Te l . A-5978. 
12294 4-3 
S E V E N D E U N P O T R O M O R O 
azul, de 6 y S|4 de alzada, de 39 
meses, en Buenos Aires , 29, Cerro, 
Manuel D i é g u e z . 
11952 5 s. 
V E N D O U N P E R R I T O D E M A L -
tés , blanco como una mota, en el 
precio de cinco centenes y un ch l -
g u a g ü l t o de cinco meses; pesa una 
libra, en 5 centenes. Compro perros 
finos. Vil legas, 93. T e l é f o n o A-2075 
11949 30-a 
E n t é r e s e de l a baratura y eficacia de 
los anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publ ican en e l D L A R I O D E L A 
M A R I N A , y es seguro que usted 
a n u n c i a r á . Se reciben hasta laji 10 
de l a noche, s in recargo de precio. 
F O G O N , P O R T A T I L , D E L O S 
m á s e c o n ó m i c o s , consume la c u a r -
ta parte que otro; tiene calentador 
de aprua y horno; en perfecto esta-
do. Costó sesenta pesos. Se da en 
veinte. Cuba , 44. 
12119 1 s. 
" L A C R I O L L A " 
E S T A B L O S de B U R R A S de L E C H O 
T E L Z F O N O A-4810. 
Garlos I I I , n ú m e r o 6, por Pocito. 
T e l é f o n o A-4810. 
Vedado: Cal le A, esq. 17. T e L F-138*, 
B u r r a s criollas, todas del pala, 
Precio m á s barato que nadie. Serv i -
d o a domicilio, tres Veces a l día, lo 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
J e s ú s del Monte y en la Víbora . T a m -
b i é n se alquilan y venden burras pa-
ridas. S írvase dar los avisos 1 lamandq 
a l t e l é fono A-4810. 
10,650 31-a 
A L B A N C O E S P A i O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e admite desde U N P E S O en adelante y paga buen i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s . 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
AGOSTO 30 DE IV14 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
OK XK. Díate 3IO 
INFORMACION B A S E B A L L OK CABLEGRAFICA f —"̂ QX -MK 
Liga Nacional 
límiurííi'kml 
Chicago 1; New York 0.(1) 
Chicaso 5; New York 7. (2) 
PittsburR 1; Brooklyn 0. (1) 
Pittsburg 4; Brooklyn 5. (2) 
San Luis 4; Boston 4. (1) 
San Luis 4; Boston 6. (2) 
Cincinati 6; Filadelfia 2. 
SITUACION DE LOS CLUBS! 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S Liga Americana 
E l Boston Nacional ha subido otra vez \ 
al segundo puesto. 
E l Rey de la Velocidad fué derrotado 
por un recluta, — 
¡RESUME* DE LOS JUEGOS| 
Es atender y Fortificar las Vías respiratorias, produ-
cir rápida Circulación y Asimilación, estimular las fuu, 
cienes delft nutrición con el poderoso reconstituyente 
ELIXIR MORRHUAÍTÁ: U i R i c i 
G. P. 
New York v 62 50 
Boston 62 51 
San Luis 64 56 
Chicago. 61 56 
Cincinati 54 60 
Brooklyn 53 62 
Filadelfia 51 61 
Pittsburg 52 63 
l i ga Nacional 
EN SAN LUIS 
El Boston ha avanzado al segundo 
lugar del Standing, ganando hoy un 
doble header a los Cardenales. 
El Boston bateó bien y combnando 
sus hits con pases y sacrificios ganó 
«•I primer encuentro con facilidad de-
jando en blanco ni contrarío. 
James estuvo bien durante todo el 
desafío. 
Griner que relevó a Perritt en el 
noveno careció de velocidad. 
El segundo desafío lo ganó el Bos-
ton en un rally que inició en el octa-
no inníng y que le produjo un total 
de cuatro carreras. 
E l San Luis fildeó pobremente y 
Sailee ayudó al contrario con sus 
transferencias. 
Primer juego. 
C. H. E . 
Boston 000100012— 4. 5. 1. 
San L u i s . . . . 000000000— 0. 4. 1. 
Baterías: Perritt, Griner, Wingo, 
James y Gowdy. 
Segundo juego. 
C. H. E . 
Boston. . . . 001100004— 6. 5. 0. 
San Luis . . . 000202000— 4. 7. 5. 
Baterías: Doak, Sailee. Snyder, 
Heis, Cruth, Strand y Gowdy. 
EN CHICAGO 
Un doble de Saier seguido de un 
sencillo de Schulte en el cuarto ininj? 
dió al Chicago la única carrera que 
hizo durante el primer combate. 
Solo tres gigantes lograron pisar 
la segunda en este juego. 
Archer cogió a tres estafadores y 
a uno fuera de base. 
Marquard estuvo bastante bien. 
En el segundo encuentro el New 
York volvió por su honor a las órde-
nes de Matherson que estuvo hecho 
un coloso, menos en el séptimo ining 
en que debido a un parpadeo el Chica-
go le hizo cuatro carreras con tres 
sencillos seguidos, un doble, un error 
y un fly de sacrificio. 
Humphrie dió un dead hall en el 
primer inning con las bases llenas. 
Robertson bateó un home run on el 
tercer ining que unido a un fielders 
choree, un pase y dos errores de 
Johnton, dieron tres carreras al New 
York en el cuarto ining. 
Un sencillo de Snodgrass, un robo 
y un tubey de Doyle en el quinto pro-
dujo la decisión. 
Un wild de Gord en el octavo dió 
otra carrera. 
Saier completó esta tarde su home 
run número 16 de la actual contienda. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
C. H. E . 
Chicago. . . . OOOlOOOOx— 1. 4. 0. 
New York. . . 000000000— 0. 4. 0. 
Baterías: Vaughan, Archer, Mar-
quard, y Meyers. 
Segundo juego. 
C. H. E . 
Chicatro. . . . 000100400— 5. 8. 4. 
New York. . 101310010— 7. 11. 1. 
Baterías: Humphries, Zabcl, Bres-
nahan, Matherson y Meyers. 
EN PITTSBURG 
En espléndido desafío de trece in-
nings el Pittsburg derrotó esta tarde 
al Brooklyn. 
La mofa de Egan, el rolling de Wag 
ner, una estafa y un hit de Me Carthy 
dió fin al hermoso duelo que libra-
ron los pítehers Marmmoux y C^ler-
man Pfeffer. 
E l primero sacó siete struck outs y 
el segundo seis. Ninguno de ellos dió 
bases por bolas. 
En el segundo encuentro el Broo-
klyn convirtió en polvo las curvas de 
Cooper y con sus oportunos y kilomé-
tricos hits ganó el desafío. 
Adams que ocupó el box, en el sép-
timo inning contuvo el paleo. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
Pittsburg . 0000000000000— 1 12 0 
Brooklyn . 0000000000000— 0 10 1 
Baterías: Manmoux, Gibson, Coler-
man y Kaford. 
Segundo juego. 
C. H. E . 
Pittsburg. . . 101000020-̂  4. 6. 1. 
Brooklyn. . . 120002000— 5. 9. 3. 
Baterías: Cooper, Adams, Colerman 
Ragon, y Me Carthy. 
EN CINCINATI 
Ames repartió sus hits menos en 
el octavo. Mayer se debilitó en el sép-
timo permitiendo dos carreras. 
Oeschger fué bateado duramente en 
el octavo y con tres sencillos, un sa-
crificio el Cinci hizo tres carreras. 
Miguel Angel bateó un precioso hit 
en el tercer inning y en el cuarto re-
cibió un dead hall. En el séptimo to-
mó ponche, pero en el octavo dió otro 
hit superior empujando una carrera, 
se robó la segunda y por último fué 
cogido al robarse el home. 
En el octavo inning cometió un 
eiTor dejando pasar una bola. 





Cincinati. . . 001000023— 6. 
Filadelfia. . . 000000020— 2. 
Baterías: Ames, González, Mayer, 
Oeschger y Dooin. 
Liga Americana 
EN NEW YORK 
Los yankes acometieron duramen-
te contra Covaleskie en el primero y 
en el cuarto inning. 
Los jonrones de Nunamaker yPac-
kinpaugh ayudaron a la victoria. 
Washop se debilitó en el octavo y 
un triple, un sencillo de Veach y un 
home run dió al Detroit, tres carre-
ras. 
Fisher contuvo el empuje del New 
York. 
Anotación po rentradas: 
C. H. E . 
New York . . 11310000x— 6. 10. L 
Detroit. . . . 001001030— 5. 9. 3. 
Baterías: Washcp, Fisher, Nunama-
ker, Covaleskie y Stanage. 
EN FILADELFIA 
Un sencillo de Collins, un sacrificio 
de Baker y un hit de Me Innins en el 
noveno dieron la decisiva al Filadelfia. 
Bush metió el brazo después del se-
gundo inniing y Mitchell sacó ocho 
struck outs. 
Anotación por entradas: 





. . 000000101— 2. 6. 1. 
. 010000000— 1. 8. 1. 
Bush, Schang, Mitchell y 
EN WASHINGTON 
Johnson, el Rey de la velocidad su-
rió hoy una nueva derrota a manos del 
Filadelfia 2; Cleveland 1. 
New York 6; Detroit 5. 
Washington 1; Chicago 2. 
Boston, San Luis (llovió). 
Abre el 
ismo 
apetito, promueve los cambios ae, 
enriquece la sangre 
recuperar y engordar.^-
estimula el c u e r ^ á 
! SITUACION OE LOS CLUBS» 
G. P. 
Filadelfia 81 38 
Boston 66 49 
Washington 61 55 
Detroit 60 60 
Chicago 58 63 
San Luis 55 63 
New York 55 64 
Cleveland. 39 83 
T H E ÜLRICI M E D I C I N E CO.; NEW Y O R S 
a w i F ' i mm^ 
t i COOtliCtO de 108 COOSOfva V i d a O b r e r a 
llores úe Pinar úel Rio en ^ comite OENDTnxluos 
Ayer celebró sesión el Comité d 
delegados, en su local de la Bolsa dd 
Trabajo, Animas 92. 
Presidió Leoncio Rodríguez. 
Actuó de secretario el señor Aato* 
nio Acebal. Se leyó el acta de la Be. 
LA 
**************************** 
joven lanzador Wolfgary, quien dise-
minó su» hits y además aceptó once 
lances en el campo. 
Un sencillo de Weavers, un triple de 
Foniels y un hit de Schalk en el sép-
timo dieron dos carreras al Chicago 
y con ellas el triunfo. 
El Washington se libró de la lecha-
da anotando una carrera en e Inove-
no inninp. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washinston. . O00000001 —1. 8. 0. 
Chicago.. . . 000000200— 2. 7. 0. 
Baterías: Johnson, Williams, Wolf-
gary y Schalk. 
L / g a Federal 
Baltíraore 0; Pittsburg 2. 
Brooklyn 4; Buffalo 1. 
San Luis 1; Chicago 0. 
Kansas City 8; Indianápolis 3. 
G. P. 
Indnanápolis 65 50 
Chicago 63 52 
Baltimore 60 53 
Buffalo 57 56 
Brooklyn 57 56 
Kansas City 55 62 
San Luis 53 64 
Pittsburg 47 65 
UNA REPLICA 
Pinar del Río, Agosto 29 de 1 
Sr. Director del DIARIO DE 
MARINA. 
Señor: 
Con motivo de la carta que se le 
dirige a usted por el señor Calatas y 
en la cual se me alude, se me ocurre 
y le agradeceré haga constar y dé pu-
blicidad a las siguientes declaracio-
nes: 
Primero: Que catorce años de polí-
tica conservadora definen cumplida-
mente mi situación en el Partido y 
me ahorran hacer hoy, después del 
triunfo, profesión de fe en tal senti-
do. 
Segundo: Que en mi carta al señor 
Secretario de Justicia denuncio atro-
pellos ciertos, preveo peligros para 
Cuba en el porvenir y advierto con 
civismo al Gobierno los errores a que 
lo conducen los falsos amigos y alia-
dos de ahora. 
Tercero: Que nunca he injuriado ni 
amenazado a nadie y respecto al Go-
bierno, en esa misma carta anuncio 
mi intención de defenderlo en todo 
trance; y 
Cuarto: Que para dedicarme por 
entero a la defensa de esta Asamblea 
y del Partido, en la provincia haré ca-
so omiso de cuantos ataques o alusio-
nes personales se me dirijan, confian-
do en el resultado de las elecciones 
que vendrá a decir quiénes tienen el 
apoyo de los conservadores de esta 
región y obtienen sus votos ratifi-
cándole su confianza de siempre en 
la próxima contienda. 
Perdone que por última vez le mo-
leste en tal sentido y agradeciéndole 
de antemano la inserción soy y me 
repito su atento servidor y amigo. 
LORENZO NIETO. 
cuenta de varia« 
ciones dirigidas al ComS u n ? ^ 
n de dativos P a r a V ^ 
otras solicitando ^ 
tando 
sin trabajo , 
rización para constituir v 
auxilios en distintos barrios 





Anoche se reunió la Asamblea Pro-
vincial Liberal Unionista para hacer 
las designaciones de candidatos a Re-
presentantes y Consejeros por la Ha-
bana. 
Resultaron electos candidatos los 
señores siguientes: 
Para Representantes: 
Rogelio Pérez, 62 votos. 
Mariano Robau, 52 id. 
Gerardo Rodríguez de Armas, 49 id. 
Miguel Mariano Gómez, 47 id. 
Angel Viondi, 46 id. 
Pablo Supervielle, 43 id. 
Rafael Martínez Alonso, 42 id, 
Manuel Varona Suárez, 42 id. 
Modesto Morales Díaz, 33 id. 
Para Consejeros: 
Armando Reina, 39 votos. 
Ventura Peralta, 23 id. 
Sólo so eligieron ocho candidatos a 
Representantes y dos Consejeros Pro-
vinciales porque se reservan cuatro 
puestos de los primeros y dos de los 
segundos a los asbertistas y porque 
m dió un voto de confianza al general 
Machado para que proclame libre-
mente a un Representante y a un 
Consejero. 
Las personas que serán proclama-
das por el general Machado, según 
se aseguraba, son Octavio Zubiza-
vreta para Representante y Francis-
co Bustillo para Consejero. 
Muchos elementos valiosos, de 
arrastre en la política, salieron del 
Círculo altamente disgustados por 
ios procedimientos empleados por 
signar los candidatos. 
PANTEONES 
dispuestos para enterrar 
F. Esteban, Bernaza 55, marmolería 
t 
E . P . D . 
E I S r . D. 
Sabino Alvarez y Viña 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para la mañana de hoy, sus 
sobrinos, y demás familia-
res que suscriben, niegan a 
las personas de sn amistad, 
oncomimden sn alma a Dios 
y concurran a la Qninti 
"Covadonga»** para, desdo 
allí, acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón; fa-
vor que agradecerán eterna-
rnente. 
Habana, Agosto 31-1914. 
Etelvino Fernández.—José Fer-
nánndez. —Elvira Casan ova. 
léete de donativos; é ^ Z l i l T 
lonanos d-1 
anotar las 
bantes de las mismas. 
Se confirmó 
an ta. 
Par? cantidades y dar con^ 1 
sus cargos a loi 
comisionados que visicaron ayer a lai 
autoridades, para que sean ellos íoi 
que continúen desempeñando comi* 
sienes cerca de las mismas. 
A propuesta del señor Ramón Neŷ  
ra se acordó designar una comisión 
para que visite los distintos Aytmi 
tamientos de la provincia de la Haba< 
na, a fin de recabar de loa 
contribuyan con los fondos , 
puedan disponer, con el objeto de po« 
der arbitrar recursos para hacer nn 
nuevo reparto de raciones en la pró. 
xima semana. 
Se declaró la sesión pennanentí 
para celebrarla diariamente. 
Los obreros de la fáonca "El Cré, 
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EN T A 
RODUCCION 
DE MAR1ANAO 
Comité de auxilos para los 
de Marlanao 
Los señores Antonio Quíntela Hi. 
ginio Varada y Facundo Hernández, 
presidente, secretario y tesorero, res-
pectivamente, del Comité de auxilios 
para los obreros de Marianao, noa 
dirigen la siguiente nota: 
En las cuestaciones realizadas popí 
distintas comisiones en los barrioa 
del Vedado, Almendares, Puentesl 
Grandes, Ceiba, Buena Vista, Colum-
bia. Curazao, Redención, Buen Reti-
ro, Los Quemados, Arroyo Apolo y 
pueblos de Marianao y Wajay y en 
distintos barrios de esta capital, dc&. 
de-el día 22 de Agocto hasta el 28, se 
han recolectado 432 pesos 54 centa-
vos moneda española y 8 pesos 50 
centavos moneda oficial. 
En la casa número 843 del barrio 
de Pogolotti están expuestas las lis- j 
tas de las colectas y su relación de-
tallada. 
Además figura la relación de los 
donativos de víveres, hechos por dis-
tintas casas comerciales de esta ciu-
dad. 
Los donativos ascienden a 5 barri-
les y T1/̂  arrobas cíe papas, 4 arroba! 
de arroz, 1 caja de jabón, 8 arrobas 
de frijoles, 2 cajas de leche y 11 la-
tas, un racimo de plátanos, dos latas j 
pequeñas de manteca y 100 panes dia-
rios que regalan los Sres. Moya y 
Hermanos. 
Los obreros del Comité de Maria-
nao acordaron visitar al señor Gober-
nador Provincial, a fin de comunicar-
le el acuerdo tomado de recolectar 
por todo el comercie para el mayor 
éxito del Comité Central. 
REPOSICION 
Acatando resolurión de la Comi-
sión del Servicio Civil, el Presidenta 
del Ayuntamiento ha dictado un 
creto reponiendo a las señoritas wa-
ría Arrangoíz y María Arango en i« 
cargos de oficiales terceros de ins 
misiones de Fomento y 
que desempeñaban Celestino »u* 
y V. Capetillo, los cuales quedan ex | 
cedentes. 
JUZGADO DE 
ESTAFA D E $4,973-50 
E l presidente por sustitución de I* 
Sociedad de Dependientes del Comer-
cio de la Habana, doctor Ayelino 
González Saravia, vecino de Jesús del 
Monte número 366, denunció en Ja 
policía Judicial que el cobrador de 
dicha Sociedad, Manuel Gonz"" 
desde hace tres días no ha 
recibos de la Sociedad por 
$4,973-50, ignorando don¿e se 
Está afianzado en $2,000. 





seiiux» „— María 
droso, de Corrales 125. 
E l niño recibió una contusión ao* 
dominal y fenómenos de comprensa" 
toi-áxica; múltiples contusiones aisf 
minadas por todo el cuerpo. 
En Emergencias lo asistió el d*** 
tor Aragón, que certificó de g™*9 
su estado. 
En la —*—íAi de Po lín ia tercera estación de denunció Francisco'Fernández 
guez, de España, de 54 años f ^ f j 
no de Crespo 43 A., que su lceí ¡¡^ 
esposa se fué ayer mañana de f!" 
micilio en compañía de sus hijos ^. 
men, Paz 
años, respectiv 
recibo do la caja 
Manuel, dc ii^ándo^ 
